
















I N S T R U C C I O Í 
D E E N F E R M E R O S , 
Y MODO D E APLICAR LOS REMEDIOS, 
A T O D O G E N E R O 
D E E N F E R M E D A D E S . 
Y ACUDIR A LOS ACCIDENTES, 
Q U E S O B R E V I E N E N 
E N AUSENCIA D E LOS M E D I C O S . 
C O M P U E S T O 
POR LOS HIJOS DE LA CONGREG ACION 
del Venerable Padre Bernardina de Obregon, 
Jíta en el Hofpitai General de Madrid , Jacada 
d luz. en efía qaarta imprefsionpor el Hermano 
Agu(im del Buen-Sucejfo , Hermano Ma%or, 
y Minifiro General de fu Congregación , nueva-
mente añadida, con algunos remedios para diver-
fas enfermedades ; y vnas advertencias del modo 
de afsifiir d los Enfermos fatigados : contiene 
varios avifos para Médicos y Cirujanost 
y Enfermeros. 
D E D I C A L E xx't 








de Sena. /&} 
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En Ma<lrid:En la Imprenta de Bernardo Peralta.' 
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D E D I C A T O R I A . 
A L P O R T E N T O D E L D I V I N O A M O R ? 
A LA. COPIA DEL HUMANO SERAPHIN, 
A L A S S Ó M B R O D E L A P E N I T E N C I A , 
Y TYMBRE HEROYCO DE LA GRACIA, 
E L E X T A T I C O , Y G L O R I O S O 
S . B E R N A R D I N O D E S E N A . 
I la dedicación de loshU 
bros , no es acción tan 
voluntar ia , que no deba 
arreglarfc la conformidad 
del objeto, con la gran-
deza del patrocinio : y t&é 
exprefsiones de lo atento, 
con lascircunftancias del ob l igado , en mi es 
noble preci í ion , lo que en otros pudiera fec 
cxercicio de la libertad i pues tratando efte cor-
to volumen del phyfico modo de afsiftir á los 
Enfermos, á imitación de mi Venerable Padre 
f z Ber-
Bernardino de O b r e g o n , fuera efpecie de i a -
juílicia» que Geudo dechado de fus exempla-
res virtudes j no log ra í f ena l efcriv^rUs el mi í -
m o f a n t o i n í l u x o , que fue todo el aliento He 
obrarlas, ficndo l u z , y defenfa de la o b r a , lo 
que antes fue favorable protección en la vida. 
V o s , Glorioíifsimo Santo m í o , tomaí le i s 
por tan vueftra cuenta favorecerá mi: Venerable 
Padre y que deíHe que logro en ei Bau t i lmo 
vueftro nombre , tratafteis como obligación la. 
benignidad , declarándoos titular de aquella 
grande A l m a , baila iattoducir en;ella los can-
dores de las mas altas vimides , fabricando íiW 
m é las bailas del defensa no , ra excelia fabrica. 
del.;mayor exeniplo., renunciando: en vueftra 
dia codis ías efperan^as, que le promet ían muy 
bentajofas la elevadaTombra de fu Exceleñt if i 
fimo d u e ñ o el fe ñor Duque de Seifa , aquel 
grande Héroe de las Letras> v las Armas jcuvos. 
me'rkós favoreció el Seaor Phelipe Segundo coix 
í u s m a y o r e s confianzas. E n vueftro d i a , digo1 
Glonofó Santo, renunció m i Venerable F u n -
dador de quanto era mundo , para racrincar 
en las Aras.de la C a n d a d todo fc alvedrio - que 
re!igH>Í4mente 1 igado con los, tres Vocos de 
Obediencia , Pobreza , y Cáft idad 9 q u e d ó 
fantamente libre para la afsiítencia c an í a t i va 
de los Pobres, haziendo Inftitutó eíle exercicio 
p í a -
p i a c l o f c y vinculando en la obligación de fus 
Hijos eíle mirericordiofo empico \ porque ft&ñ 
lado de vuePa-o. glande eípiíiru la heroyca va-
ientia de vivir en la esfera de la Pobreza ? y ex-
rnakar lo penkence con las preciofas luzes de 
lo amante. 
T o d a fu vida fue vadi la tado l iento, en que 
vueftra proceccioa corr ió todas las lineas de v a 
favor a m o r o í o j y aun paíTafteis mas allá de la 
inuerce de vueí t ro favorecido Hijo vueftras fin-
guiares mercedes*, pues no h a logrado m i V e -
nerable Padre elogio a l g u n o ^ ü honrado tef-
t i moni o de fu virtud 7 que no iluftraífe vueftra 
memoria > ó vue í l ro nombre. SI fe trasladan 
fus Hueí los defde el Convento de Santa C a t l i a -
lina de Sena , donde fe depoí i t a ron , es en el 
día 16. de M a y o dé i 6 z \ . confagrado á los 
gloriólos recuerdos de vue í l ra vir tudi Si fe cele^ 
bran por nueve dias fus exequias, predicando 
en ellaslosCradores mas célebres d é l a Corte^y 
afsiftiendofiemprevn Principe de la íg le l i a , íe 
da principio á función tan folemne e ld ia 17.de 
M a y o j dedicado á vueftro inmortal nombre: Si 
fe exeCutá fegunda trasladacion por la nueva fa-
brica , quefueprecifo hazer en la techumbre de 
l a l g l e í r a , varias circunftancias obligan á que 
fea el día 19. de junio , en que acordaba l a 
Igleíia tueftras inlignes virtudes 5 por aver ef-
U Á o impedido el día propio en que debía cele-
brarlas el a ñ o de 1715-. pero que efte acafo 
fue providencia myíler ioia , para que la fra-
grancia que exalan fus f-Iueífos, ydequefue -
ron iluftres ceftigos los Excelentifsimos S e ñ o -
res Duques de SeíTa, Conde de Cabra fu hijo. 
D u q u e de Paftrana, e Infantado, Conde de V i -
llada fu yerno,Conde de B a ñ o s , D u q u e deAtrif? 
c o , Duque de Alca lá , Marques de C o g o l l u d o 
fu hijo , M a r q u é s de A r i z a > M a r q u é s de la. 
Guardia , y fu hermano , Marques dé M a l -
pica 5 el IluílrifsjmQ Señor D o n Pafqual de 
Vi l lacampa , del Confejo , y C á m a r a de Caf-
tilla , Pro teé lor d é l o s F Í e a l e s H o f p i t a l e s , D o a 
M a n u e l de Moneada , Padrino de la F u n c i ó n , 
percibiendo la fragrancia ? y la incor rupc ión 
de aquellos venerables Hueflbs , conocieífen 
que efte era vn privilegio de la vir tud de m i 
Venerable Fundador , que í iendo efe¿lo de 
vue í l ra protección foberana , incluid vueí^ 
tro elogio en el mifmo origen de la deu-
da. 
Pero mas noble a l i a n ^ , y mas alta depen-
diencialogro mi Venerable Padre en la i m i t a -
ción de vueí l ra fanta vida. Vos coníervafteís 
vue í l r a virginal pureza fiempre inta<5ta, y fiem-
prc hermofa, coronándola en Sena con la mas 
difícil victoria contra los deshoneí los a t raól i -
vos 
vos de aquella muger lafciva *, y mi Venerable 
Fundador logra en Vladr id vn triunfo femejan-
te, por defender el V o t o de Caftidad que avia 
hecho. Vosfuifteis vn efpejo admirable d é l o 
humilde i m i Venerable Padre copió á fu pe-
cho las valentías de vueftra humildad. VueH-
tro C o r a z ó n fue vn bolean de los incendios 
del amor Div ino ; y m i Fundador Venerable; 
hizo fu Pecho vn theatro de los ardores de el 
Efpintu Santo. Hafta la muerte conformo ia. 
imitación j pues aunque no fue en vueííro.dia 
la de mi Fundador Venerable , fino en el 6, de 
Agofto de i ^95>. ha í l a eña dií íancia fue myC-
terio ; pues l iendo éíle día el mifmo en que paf-
só á los refplandores de ía Gloria aquel regio, 
y brillante Aftro de Efpañ a Santo D o m i n g o de 
G ü ^ m á n , de quien vosíuifteis enamorado H i -
j o , copió m i Venerable Fundador efta amo-
rofafimpatia en las vltimas refpiraciones defu 
aliento v para que afsifueflen todos fus paíTos 
vna reverente , y parecida í imili tud de vueftros 
grandes afeótos. 
Q u é m u c h o , pues, que m i devoción ren-
dida confagre a vvteftras gloriofas Aras vn L i -
b r o , cuyo aíTumpto es , referir la efpecnlada 
d o ó l r i n a , que debemos obfervar con caritati-
v a zelo , para que por cite medio logremos ver 
eonfeguida l a defeada Talud de nueftros p ro-
Í D I J x i -
x i m o s , como teforo nacido dé los prímicivos 
Hijos de vn H é r o e , que debió á vueftra luz. 
toda la belleza de fus perfecciones. Recib id , 
pues , Gloi'iofirsimo Padre m í o , efta p e q u e ñ a 
elemoftración aumentada ^ mas como tributo 
debido á vueí l ras piedades, que como ob íequ io 
de mis obligadas atenciones: Y continuad en 
los Hijos los favores que franqueaíleis á el Pa-
dre , para que afsi puedan cumplir la grande, 
y piadofa obl igación que fu caritativo zelo los 
impuíb6 
Gloríoíifsimo Padre m i ó , 
vue í l ro mas indigno, 
pero mas amante Siervo^ 
E l Hermano Móyor'¿igüfim 
delféuenSíiceffb, 
Minif t ro General, 
L I C E N -
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . 
"TV "TOS el D o a . D . Chrlf toval D a m a í i o , C a -
^ L ^ l nonigo de la Infigne Igleíia Colegia l de 
el Sacro Monte I l ipuli tano, y Valparayfo , E x -
tramuros de la C i u d a d de Granada, Inquiiidor 
Ord ina r io , y Vicar io de efta V i l l a de M a d r i d , y 
fu Partido : Por la prefente, y por lo que á N o s 
t o c a , damos licencia para que íe pueda impr i -
mir , é imprima el L i b r o , int i tulado: lnftruc~ 
don de Enfermeros, cm la Trattica de ayudar a (Bieit 
Morir , c o m p u e í l o por el Hermano A n d r é s 
Fernandez, y d e m á s Hermanos de la Congre-
gación del Venerable Hermano Bcrnardinodc 
Obregon , a ñ a d i d o vn Tratado de diferentes 
remedios, ob í e rvados^ y experimentados por 
los referidos Hermanos : Atento de nueftra or-
d e n , y comifsion , h a í i d o v i f t o , y reconocido, 
y no contiene cofa opue í l a á nueftra Santa Fe, 
y buenas coftumbres. Dada en M a d r i d á trece 
de M a r ^ o de milfetecicntos y veinte y ocho. 
(Doft. (Dama/íp. 
Por fu mandada; 
Jo/eph Fernandez 
J T 1 1 0 B A C I 0 K ( D E ( D O K T ) Í E C O 
Fernandez de la Calle , Capellán de Honor de / u 
Mage / i a i , ú o c h r Theologo , y Examinador 
Sinodal de la 'ISÍunciatura de B/pana, y Adminif-
trador General por fu Mágeftad de los Ideales 
Jtdü/pitaíes General-, Tafsíon,y agregados 
de e/i a Corte, 
E orden del fe ñor D o í l . D o n Chr i f -
továl D a m a i i o , &:c. he vií lo , y 
examinado vn L i b r o , que preefcrive el 
modo de afsiílir á los pobres Enfermos^con 
varios medicamentos experimentados para 
fuali vio:Coaipuefto por diferentes fugetos. 
Hi jos del efpiritu de aquel Héroe caritati-
vo el Venerable Bernardmo O b r e g o n , c u -
y a piedad con los Pobres debia eftár eí-
crita en laminas de bronce , para memo-
ria étérna de los mortales; y parece , que 
1 para la veneración Be los Heles:! elevada á 
los Altares. Y confieílo , que luego que 
leí el titulo , examiné fu contenido, y ad-
ver t í fer fu fin di redo éí .alivio de los P o -
bres Enfermos , facado á lu¿ á expen-
Tas, y trabajo de fus Hijos : fe me ofre-
ció al difeurfo el fuceíTb del Pobre-men-
digo L á z a r o , fu poniendo aquel c o m ú n 
axioma de los Doctos ju r i fcon íu l tos : Q " * 
f & dlum f a ú t } per /e ipj&m faceré Vuk-
M u r i ó el dicho L á z a r o , y advierte el 
texto , que los Angeles le íubieron á la 
Gloria , y colocaron en el Seno de A b r a -
han : Üt por tare tur ab A ugelh in Sinum Ahrahá. 
Es c o m ú n reparo , por q u é á efte Pobre le Lea-, is . 
recibe en fu Seno Abrahan , y no Moyses, 
ü otro Pacriarcha infigne ? y re íponde H u - h k , 
g^ o : In Sinum A.brahs potiús quam aliorum? 
vropter o/ficimn Hofatal i ta t is , Fue A b r a -
han viviendo el que exerci tó la Hofpita-
l idad , recibiendo Pobres Peregrinos ; y 
como en vida tuvo elle exercicio piadofo 
de Hofpitalano , le pro í igue t a m b i é n en el 
Cie lo , recibiendo en fu Seno al Pobre men-
digo L á z a r o ; porque no fe Juzgara A b r a -
han , dice el C r i í o l o g o , perfeólamente 
glorioíb , íi aun e(lando allá en el C ie lo 
cefsára de tan caritativo exercicio : Tarum 
f e heatum crederet , ftin fuperm gloria apio c e f 
faret Ho/pitalitatis o f f im . 
Piadofamente creemos, que el Vene-
rable Bernardino defeanfa en los Alcázares 
de la G l o r i a : por medio de fus Hijos eílá 
continuando fu caridad con los pobres E n -
fermos 5 porque parece fe juzga rá poco 
glor ioíb ? panun fe beatmn crederet, fi allá en 
SÍTi el 
el Cielo ceíTara de folicitar el alivio al po-
bre necefsicado : S/ in /uperna gloria cejjaret 
apio fdofpitaíitatis offício. 
A r r e b a t ó mi pluma para eíle breve 
elogio la devoción , y a feó toque profeífo á 
eftc varón tan prodigiofo: (efpecialmente 
defde que por mi empleo he vifto el ako> 
y caritativo Iní l i tu to que dexó fundado, 
y con gran confufion mia verle practicar ^ 
fus Hijos ) Y bolviendola coní ideracion á 
l a obra , con el cargo de Cenfor , d i g o , que 
l a fubftancia de fu contexto, que es la con-
nexion del medicamento ,con la Talud del 
Enfe rmo, la juzgo fuera de mi profefsion, 
y e (ludio *, por lo que me remito al di c l a -
men de los Phyficosj y folo diré vna co-
m u n d o ó t r i n a j que al cap. 58. nos d e x ó 
AUlfslmus efenta el Ecleí iaft ico: C r i ó Dios medica-
edae mentes, para falud de los hombres moles-
tados de enfermedades, pufolos fu p rov i -
videGornci dencia ocultos en yervas , plantas , ple-
f^í; n««; , & c . Infundió á Adán de todos noti-
o nníahkdl- cia clara, y por el pecado perdió eite el a l -
¿ta r^evJScr to , y perfecto conocimienro de el los: fus 
expiieat. poiteros quedaron lujetos a adquirirle con 
el trabajo , y eftudio , comooy le adquie-
ren los M é d i c o s : y fin eftudio , ni trabajo, 





nocimicnto de eficaces medicamentos^ que 
no han alcanzado con fu e í lud io , aun los 
Phyfieos mas fabios. 
Efto fupueílo j y que fegun Plinio, 
yfediciná efficaci/simus Magifier é y fus , fien-
do los Hijos del Venerable Bernardinotan 
aplicados al alivio de los pobres Enfermos, 
no dudo q u e , ó porque en premio de fu 
caritativo z e l o , ó por el mucho v í o a y a n 
adquirido fin eftudio efpeculativo, coao-
címiento de los medicamentos que dice el 
L i b r o : Por lo qual , y no contener cofa 
contra nueftra Santa Fe, n i buenas c o í l u m -
bres , antes fer muy vt i l para beneficio co -
m ú n , juzgo puede V . S. dar licencia para 
que le imprima: Afsi lo fiento.Hofpital G e -
neral de Madr id , y M a r ^ o i x.de i 718 . 
(Don S)kgo Fernandez 
de la Calle, 
J ? \ O B J C I O K ( D E L ( D O C T O \ ( D O H 
(Bernardo Lope^ de Araujo , Medico de los 
diales Ho/pitales G e m r a í , y Ta /ñon , y del 
íl^eal Colegio de 'N.iñas de Santa Ifabél 
de effa Corte. 
E orden del fenor D o d o r Don Chrifloval Da-: 
incifio , Canónigo de la infigne Igleíia Cole -
gial del Sicro Monte ilipulitano , Va lpa ray ío , Extra-
muros de U Ciudad de Granada, inqui í idor O r d i -
nario de Corte > y Vicario de eíU Villa de Madrid , 
y fu Partido ¡ & c . He vi ti o vn L ib ro , intitulado: 
In/íruccion de Enfermeros y y refugio a los BnfsrmQSi 
y a la verdad fe ofrece grave dibcultad para la C e n -
fura , quando la obra viene fundada íobre el sólido 
flindanvcnto de vna encendida caridad j efta huela an-
íiofá á focorrer al Enfermo , iní lruyendo el Autor 
á los Enfermeros con maravillofas advertencias pa-
ra la re¿ta adminiftracion de los remedios , como 
también proponiendo el Arte de ayudar á bien mo-
rir , para que el pobre afligido no íblamcnte logre 
el alivio corporal , fino también eípiritual. 
E l Autor de eíla obra,quc ocultó fu nombre por 
fu modeftia , y humildad , fue vn P o r t u g u é s , va* 
ron infigneen íantidad , y virtudes, natural de Pa-
los , junto á Villa R e a l , Hijo del Venerable Ber-
nardino de Obrcgon , cuyas Coníli tucioncs pufo e*n 
practica , dillribuyendo las horas para los exercí-. 
ciosde dia , y nod)e , y fañalando la Oración men-
tal , y vocal , que oy obferva la Congregación de 
los Siervos de los Pobres. Eílé fue el Hermano An-.. 
drebs Fernandez, de quien tratando el Reveréndifsi-
mo Padre MaeQro ¿ u i s Bernardino de Obregon, 
Cap. x, f.445. Clér igo Menor , dice afsi: Compufo dos Libros, vno, 
para Ayudar d bien morir los Enfermos 3 y curarlos 
son orden , y acierto , en que dio notable documentos 
p i ra Enfermeros f y en tód'/ genero de dolencias: Otro, 
en 
en que pone , & c . De donde coníU fer el Autor 
de eüa cbra el Heriiiano Andrés Fernandez, quien 
por fu humildad íe con ten tó con decir que lo avía 
ilullrado. 
Es muy importante la do^rina que trac, por-
que haziendo alianca el Medico , Enfermo , y Enfer-
inero contra la enfermedad , fuele eíla no fola-
mente confeguir la v i s o r i a , por el error del M e -
dico , ó inobediencia del Enfermo, fino también por 
la impericia , ó negligencia d é l o s Enfermeros 3 por 
eíio decía Galeno fer pocas Us,eri ermedades mor-
tales , no interviniendo error del Medico , ni de los 
Enfermos , ni Enfermeros : Paucos morbos ejfe Cal«f«i« tícor. 
mortiferoi , J i ñeque msdtci errent, ñeque agri , ne~ ^ ^ 6' 
que mini/irl'. Y á la verdad , peco vak que el dief- eBa' 
tro General de al Subalterno la orden , fi eftc igno-
ra la execucion de ella : algunas funciones fe pierden 
por eíle defeco , y por el mlfmo fuelen dcfgraciaE-
íe lo^ á Enfermos ¿ para cuya afsiftcncia conviene fean 
los Enfermeros prudentes , advertidos , pacientes, 
•.diligentes ,alegres, y agradables , propriedades to-
das , que la agudeza de Galeno comprende por eftas 
palabras : Opportet , vt adftdntes Jínt prúfientes, Gal.i.dedieb. 
piriti , patientes , diligentes y hilares, & agrotanH- dired.cap.i 1 i 
bus grati. Y fí vn G e n t i l , privado de la luz. Evan-
gélica ^encarga entre las demás propriedades í que 
los Enfermeros tengan paciencia, con juíta razón 
el ^Litor de eüa obra los anima , y exorta á la cari-
dad : ella hecho tan profundas raizes en fu amante 
corazón , que por la afsiftencia continua de dia , y 
. noche á los Pobres , vo ló fu alma á la celeftial mora-
da. O verdadero Hijo de Bernardino, que í iefte 
dio la vida por focorrer á vn apeftado , ta la diñe 
por atnpiirar al afligido ! Conoc ió muy bien quin-
to alivio recibe el miíerable Enfermo del caritativo 
Enfermero ; á efte da el Pobre fus quexas , pide le 
focorra , y con él defeanfa ; pero íi el Enfermero es 
arpero,y erad , ni á llamarlo fe atreve el pobre 
EnfeiTAo 'i teniendo por goeoos m^lo paífar fus pe-
fias en filendó , cftíé éj¿p6nírfe al baldón, ó a la af-i 
pereza : En tal cafo, alivio es el no pedirlo; porque 
íl irritado el Pobre prorrampe en maldiciones , fus 
males fe agravan , fu paz fe turba , y fu conciencia 
fe encona. Vés , Enfermero , que vn pobre extenua-
do , y débil fe levanta de la cama , y que por fu fla-i 
queza va dando trafpies ? Ss diligente , y ayúdale 
á foítencrfe , antes que de vn golpe repentina-
mente fallezca; te llama, é importuna, pidiéndote 
el alivio para fu pena ? Se paciente , y con agrado, yi 
alegre femblame , confuelale ; no fabes como , y 
quando ha? de aplicar el remedio ordenado ? Apren-
de como en dechado en cfta obra , y faldrás fabtoi 
encuentras por accidente, que cílá deícubierto? ( ef? 
pecialmente en el rígido tiempo de Invierno) cúbre-
le , que ( como dice ífaias ) á tu propria earne cu-
bres : advierte, que efíb Pobre poftrado en efle le-
cho , es miembro de Jefu-Chrifto; contempla que 
es viva Imagen fuya 5 confidera , que tal vez es el 
cnifmo Jefu Chriáo , que como nació entre humil-
des pajas , y heno , tiene tal amor al Pobre , que 
gufta disfrazarfe en fu defpreciable trage. 
Acogiófe vna noche á los vmbrales de la cafa 
del Venerable Bernardino de Obrcgon, vn anciano,1 
flaco, macilento, andrajofo , tullido, y terciana--
rio, que laüimoíámente fe quexaba 5 acudió al fo-
corro compaílvo Bernardino, acaricióle , cubrióle 
con fu capa , recibióle en fus brazos, alvergóle en fu 
quarto, y reclinó en fu cama 5 pero qué fucedió? 
aqui la atención , Sirviente , ó Enfermero ! Aquel 
theatro de pobreza repentinamente fe mudó crt 
otro de Gloriófa Mageííad 5 el que era anciano, ma-i 
cHento , y flaco, era vn gallardo , y hermofifsimo; 
Joven í fus quexas, y lamentos dolorofos fe tro-i 
carón en canoras vozes, acorde muíica, y ftiavQ 
melodía; trocófe la defnudéí en veftidos de Gloria, 
y refplandores; la foledad de la noche, en que fe 
hallaba el Anciano, fe convirtió en Coros Angelir 
eos, que le fervian, y acompañaban? y quien pe-í 
día 
dia focorro pai'a fus males , era la mifraa vida; y 
fuente de la falud j era el mifaio Jcfu-Chrifto, 
quien dixo á Bernardino : Yo foy cllPobre Anda-
no , que con tu capa has cubierto, el que dice en el 
Evangelio , lo. que has hecho por vno de mis peque-: 
ííuclos , por mi lo has hecho : Quod vni ex minímis 
rrjeis ftcifti % mibi fecifli. Soy el que fiendo eíTerap-
to de los males tomo á mi cargo las dolencias del 
Enfermo : InfirmHs fum , & vijitafli me : Y foy, 
el que por el corto fervicio hecho al Pobre, 
doy en retorno el premio de vna eterna glo-
ria» 
Llamó el Comendador del Hospital de San-í 
ti Spiritus de Roma á el Venerable Camilo de Le-
lis , al tiempo que eftaba dando de comer á vni 
Pobre j pero refpondió: Decid a Monfeñor , que ya 
eftoy ocup&do con Jefa-Qhriflo, y que en concluyen* 
do haré lo que fu llufirifsima me mandare, O con-
ílderacion fanta , digna de cftar gravada en U' 
memoria de quantos fírven , y afsiíten á los P04 
bres I pues con ella , por inhumano que el Sir-
viente , ó Enfermero fea , fe ha de contener en el 
baldón , mala refpuefta , defprecio , mal traían 
miento , y quiera Dios no fea azote, tornifeon, 
ó palo. Formidable es la fentencia que encuentra 
en los Proverbios, por el mifmo Dios promulga-
da contra eftos , y los que cierran el oido á el 
clamor del Pobre, La fentencia es: Qui obturat Provcrí». »ís¡ 
aurem ad elamorem pauperum , <& ipfe clamabit, O* 
non audietur. Mire , pues, el Enfermero , que íi 
fe haze fordo al clamor del Pobre , llegará tiem-
po en que clame el, y no ferá oido, y juftofe-
rá , que fi oy te pide Lázaro vna migaja de pan, 
y no fe la das , no te dé el mañana vna gota de 
agua , aunque te feques , y fe la pidas, toman-
do Dios la venganza por el Pobre : CognoviP, E pf. „ „ 
qma faciet Dominus htditium impts > O* vindiflam 
pauperum. Si entraba Aman fobervio en el Palacio, 
3[raakr«^ba k el pofere Mardochco $ taabiende 
áy fe 1c vtdió la muerte á Aman , y a Mardócheo 
í ú buena dicha. 
Coníta cambien efta obra de vn tratado pa-? 
ra ayudar á bien morir los Enfermos , y librar-! 
los de Us garras del demonio j y antes que Job 
nos dixera , que la vida en que vivimos es vna con-: 
Job 7. tinua guerra t Milicia ejl vita hominis fupsr ter-
ram , U experiencia mifma nos lo avia enfeñadoj 
como también el llamarfe eüa Igiefia en que vi-
vimos , Militante Preíidio , donde no ay Soldado 
que cfte libre de continuos aíTaltos , y rebatos; 
con todo eíTo para nueflra defenfa deferive San 
Pablo vna grande Atarazana de Armas , eferivien-
Díb. Pau!. ad a los de Efeíb : Lorica iufíitia feusum Fidei, 
Ephef. cap,6.Q¿adius Spiritus , Qalea /alatis, &c: Que todas cf-
tas armas fe le dan en quenta de el íueldo al que 
fe alifta debaxo de la Bandera de la Cruz en el 
Bautifmo , y con ellas pueda triunfar de Satanasj 
cfte , aunque en la carrera de la vida nos perfi-
gue 5 pero con mayor esfuerzo en el vltimo tran-
ce de ella haze lo que elGo(ario , que infeftan-
do ios mares, no acomete á la Nave quando de 
el Puerto faíe , íino quando buelve cargada de ri-
quezas j entonces , defpechado á la boca de el 
Puerto , procura robarla , valiendoíe de todas fus 
fuerzas , y artes. Tentó el demonio á Jcfu-Chrií-
to tres vezes en el deíierto , y vencido le de-s 
xó ( fegun Santo Thomas ) hafta el tiempo de la 
Cruz 5 por donde fe comprende 1 que en todo el 
periodo , ó difeurfo de la vida , no ay oportu» 
nidad mayor para el demonio, que la que fe ofre-
ce á las pumas de la muerte 5 entonces (como 
dice San Ambrofio ) no viene tentando , íino en 
batalla abierta , y declarada ; La caufal de eílo 
dá San Juan en fu Apocalypíi , diciendo, que la 
grande ira que entonces tiene , es porque fabe 
Apoealyp.i*. qUe ticne pOCO tiempo : Habens iram magnamf 
feiens , quia modieum tempus babet. Es como el 
Juez Pcfquiíidor , que los vltiraos días de la co-
mif-
mifsíon , viendo que fe le acaba el tierapo, pronun-
cia las fentencias , y bs exccuta , fin parar de 
dia , ni de noche : Sciens , quia msdicum tempus 
babet. Los Aleones de la Noruega , dicen fet? \m 
mejores de todos ; porque en aquella Región 
Aquilonar, fon las noches de veinte horas , y los 
dias de (olas quatro j y como amanecen ambricrw 
tr-s de la larga noche , y conocen la corredad 
de l dia , huelan aniiofos con enas; ligereza , para 
poder hazer fus preflas ? t\ á c t t i o m y , que viva 
de rapiña , como tiene tan larga la noche , ti-' 
nieblas tan largas corno eternas , mientras goza 
del certo dia de efta vida , con toda prieífa, 
crueldad , y ligereza pretende hazer las prefías 
de las almas : Scisns , quia modicum tempus ba-
bel Y fiendo eñe enemigo tan poderofo , que 
pellizca , y fugierc corno Duende , no fabemas 
fi le acertamos con la eftocada : Y afsi , para la 
lucha , y cruel batalla de aquel terrible trance, 
bien nccefsita el mas valiente de padrinos, que 
le «jUenten , y animen , moftrandole vivamente 
la bondad de Dios , y fus mifericordias , para 
que por ellas Taiga gloriofo del combate ; en eñe 
fe halla el miíerable Enfermo cruelmente íitiado, 
ya de dolores nacidos de la opoficion de los hu-
mores , ya de el horror de la fea , y vecina 
muerte , ya del pavor de fus refultas , ya de el 
torbellino de mortales tentaciones, que el demo^  
nio arroja como dardos benenofosj, ya del agui-
jón del pecado , y entre tantas olas de triftezas, 
dolores , congojas , y agonías , juílo es ayudar-
le á que gane la corona s y proprio de laK*pie-
dad Chriftiana darle la mano para que fe levan-
te al Alcázar de la Gloria. A cftc fin fe diri-
ge el tratado para ayudar á bien morir. Plantó 
el Autor en vn Hofpital de el Rey no de Portu-
gal vna parra por fus propriís manos , las que 
le comunicaron tal gracia , y virtud , que fruc-
tifica dos vezes á cí año; de cuva verdad es tef» 
tigo el Lugar de Villa-Viclora , y Cafa de los 
feñores Duques de Bergan^ a Í y Tiendo planeados 
por las mifmas manos en el campo de efta obra 
los varios remedios efpirituales 3 y corporales, fe 
puede efperar, que como la parra } den duplica-, 
dos frutos : Por lo que puede V . S. dar licencia 
para la imprefsion de la obra , en la que no en-, 
cuentro cofa alguna , que fe oponga á nueftra 
Santa Fe , y buenas coftumbres , antes fi advera 
tcncias notables, documentos vtiles, y vn grande 
cftimulo para la caridad. Afsi lo fiento: Salvo, &c. 
B § mi Eftudio: Madrid, y Mar^o 8. de 17 2 8. 
E l Defí', D* Bernarda López 
de Araujoi 
L I C E N -
L I C E N C I A D E E L C O N S E J O , 
DON Miguel Fernandez Munilla , Efcrivano de Cámara del Rey nueftro Señor, y de Govierno del Confeso: 
Certifico , que por los Señores de él fe ha concedido Privile-
gio por diez años á la Congregación del Venerable Bernar-
diño de Obregon ,para que pueda imprimir , y vender ei L i -
bro , intitulado : Injlruccian de Enfermeros , con IA Praflica 
de ayudar d Bien Morir 3 con tal, qae la dicha imprefsicn fe 
haga por el Original, que fe prefeníó en el Coníejo , y va 
rubricado , y firmado al fin de mi mano , y que antes que fe 
venda fe trayga á M Certificación del Corre¿lor de eñár con-; 
forme , para que fe tafle el precio á que fe ha de vender, 
guardando en la imprefsion lo difpuefto por las Leyes de cf-
tos Reynos 5 y para que conftedoy la prefentc en Madrid 
a 19. de Mayo , año de 1728. 
D. Miguel Fernandez, Munilla. 
'APROBACION D E L DOCTOR D. ISIDORO SALVA-
dor y Medico de Cámara de fu Mage/iad ( que Dios guarde ) 
Proto- Medico del Reyno de Aragón, y Medico mas an~ 
tiguo ielHofpital General de eftaCorte. 
M . P . S. 
GPftofamente pafifa mi rendida obediencia á poner ess execucion el orden de V. A. en que es férvido man-: 
darme vea, y reconozca vnLibro, intitulado: Inftruecion de 
EnfermerosRefugio,de,lqs Pobres : Admirado empece á leeri 
cfte Libro, por ver, que en vn volumen tan-corto, y en vna 
concha tan pequeña, fe hallen encerradas dos perlas tan prc-
ciofas , que firvan de anthidoto tan eficaz , que fin ellas no 
fe pueda el blanco á que fe afpira confeguír. 
Es la primera parte, que trata eftc Libro el inñruir a los 
Enfermeros, para confuele, y alivio de los pobres Enfer-í 
píos i el modo de aplicar los medicamentos 5 la ocafion , y 
tieíIH 
tiempo : Y Tiendo eíla vna consficion tan eíTenclal, que fin 
elU al iVledico mas docto fe le fraür¿ra la curación del En-
fermo , es precifo que dicho tratado de Inl\rucdon de En-
fermeros (ca la primera perla preciofa, que firva de anthido-
to , para que los Médicos, y Cirujanos configan el fin a 
que afpiran , que es la íalud » el alivio , y confuelo délos 
pobres bnfermos. 
Hallóme juntamente con vn papel añadido nuevamente, 
que en el contiene diveríos remedios muy eficaces , experi-
mentados en el Hofpital General, y veo, que el Autor calla 
fu nombre ; pero por mas que lo oculte , no puedo dexar 
de decir, que ella obra es parto de vn Hijo del Venerable 
Padre Bernardino de Obregon j pues ñ cfte ( qual otro 
Eneas) pufo fobre fus ombros á aquel pobre Anciano afli-
gido , conduciéndole á fu cafa , para darle alivio ( fegün nos 
dice fu vida) efte Hijo, por imitar a fu Padre , nó fobre fus 
ombros , ü con la continua tarea de fu trabajo , con el con-
tinuado dcfvelo 4 y exccfsivo amor álos pobres , ha pedi-
do obfer varios remedios de efta pequeña obra fu y a 5 pero 
tan grande , que es digna de todo api a ufo. 
La fegunda perla preciofa , que hallo encerrada en efle 
pequeño Libro , es el tratado de ayudar á Bien Morir 5 y 
efta , íiendo tan preciofo anthidoto s es de mayor eftimacion 
que la primera , por tener por blanco, y fin vltimado , no 
ia falud del cuerpo humano, fi el mayor beneficio que fe 
puede confeguir ,quc es la falud eterna. 
Y no hallando en vno , ni en otro tratado, cofa que fe 
oponga á nueflraSanta Pe Catholica , ni buenas columbres, 
antes bien mucha enfeñan<ja, que pueda fervir para el alivio, 
y confuelo de los pobres afligidos Enfermos , podrá V. A. 
dar Ucencia para que fe imprima: Afsi lo íiento, &c. De mi 
1^410.^4^^^^1112.46 172^ 
ElDüf l jD , ÍJídorú Salvador» 
SUMA 
S U M A D E L A T A S S A , 
TAíTaron los Señores del Real, y Supremo Confejo de Caftilla cfté Libro , intitulado: fnfirúeeion de Enfer-
ntíroí, con la PruSiica de ayudar a Bien Moffc, a feís roarave-
dis cada pliego. Madrid , y Mayo 24.de 1728. 
SUMA D E E L PRIVILEGIO. 
Tiene Privilegio la Congregación de los Hermanos dei Venerable Bernardino de Obregon, por tiempo de 
diez anos, para poder imprimir , y ténder cfte Libro, ín« 
Titulado: Injlrucehn de Enfermeros , con la PraSiiea de ayu~ 
dar d Bien Morir , como confta de fu origmal. Dado cr^  
Madrid á 11. de Mayo de 1728. 
F E D E E R R A T A S . 
PAg. 3. Un. 4- le mejora, lee, le mojará, Lin. 6. fe tendrá, lee ,fe tenderá. Pag. ó.lin. 19. vn populion , lee , cotí 
populeón, ^ag. 7. lin. 4. yernas , lec ^ervas. Pag. 2 9. lin.' 
22.moamente , lee , moderadamente. Pag. 97.lin. 6.repite 
dos vezes délos que los , no leas mas que la primera. Pag» 
[104, Un. 3. fe harán, lee, fe le echarán. 
E N E L REFUGIO A LOS ENFERMOS. 
PAg. ^.feñalfegunda , lin.7. defeubito , lee, decúbito Pag. 7, lin. 1. figa , lee ,fixa. Pag. 24. lin. S.pafsiones^  
lee, paí'sion. 
Efte Libro , intitulado : Inftruccion de Enfermeros, con ¡a 
FraSiica de ayudar d Bien Morir y fu Autor los Hermanos de 
la Congregación del Venerable Bernardino de Obregon, ad-
virtiendo cftas erratas correfponde al que le firve de origi«; 
Pal, Madrid, y Mayo 19. de 1728. 
Lic.D. Benito del Rio Cw 
de Cordido. 
Corredor General por fu Mageftad. 
P R O L O G O . 
UNaclelascauras,quc con obligación precifa me ha teni-do inquieto , ha íido el ver cali obfcurecida la practi-
ca, que con tanto zdo nos dexó en fu IníVrucdon de Enfer-; 
meros nueftro Hermano Andrés Fernandez , á coila de tan-
to defvelo en la efpeculativa , que hizo en veinte y quatro 
años , que tenia ya de Enfermero en nueftro Santo ínftiíutOj 
'dodrina que faltabahafta fu tiempo, para acabar de perfe-
cionar nueOro miniftcrio , COT.O quien avia gozado delin-
jncdiato tiempo de mi V. p» defeando en todo dir alivio ai 
nueftros próximos, focorriendo fus necersidades con la bue-
na díftribucion de las medicincis, 
Y viendo yo la falta que hazian cftos Libros , por averfe 
acabado ya la tercera imprefsion que de ellos fe hizo el año 
de 1664. y el dcfcoconque diferentes fugetos le bufeaban, 
roe vi obligado á folicitar bolverle á facar á luz , para bene-
ficio común; y con la ocaíion de averme ay udado para tan 
fanto fin nueílro carifsimo Hermano íManuel del Efpintu 
Santo ( que de Dios goze ) dexandomc difpoíkion para que 
yo pudieíTc ver logrado el fin de mis defeos. 
Y Afsi (6 prudente Leílor) te le ofrezco añadido en efta 
quarta imprefsion, con algunos remedios experimentados 
por los Hijos de mi Inftituto, y juntamente el modo de afsif-
tir á los fatigados; y no te digo que eftimes la obra por fu 
.Volumen , íifoío por el alma que en si encierra. 
No por lo rctorkojni variedad de nombres que tienejperó 
folo por la fincer¡dad,y modo con que te has de portar para 
Sa execucion de los remedios,y buena aísiftencia en las enfer^ , 
roedades, dando íiemprecn los cafos necefíarios parte á los 
Profeflores de Medicina, ó Cirugia, para el mayor acierto, y) 
beneficio común; porque ion la fuente de donde nació, y na*í 
ce cada dia cfte fruto , con la pradica, y obfervacion inme--
diata que con ellos tenetnosjencargandote el buen methodo 
de componer las medicinas, y el tiempo de adminiftrarlas; 
pues en cíTo coníifte muchas vezesfu mala, ó buena opera-
ción : Y ñacafo de naeflra parre , por inadvertencia hallas 
algún defeílo, efperanaos que tu prudencia lo fupla. 
Fol. i 
P R I N C I P I O 
m D E ESTE T R A T A D O . 
f A ^ A A K I M A ^ A L O S Q U E C V ^ A K , 
j fil ien a ks Enfermos, 
N A de las cofas que me ha ahlmado a Ta-
car á luz vna dodlrina tan neceflaria para 
los que tuvieren á fu cuenta la cura , 
remedio de los Pobres Enfermos , u^e eOa-4 
ba ran metida en el abilmo del olvido, ha fí-
do el grande amor que fiemprc he tenido á 
los mi irnos Enfermos , y grande deíeo de acertar en todatf 
las colas, tocantes á fu remedio, y íalud, afri corporal , co-
mo eípiiituaL Y quiera Dios , que elle amor fea fundado 
en Chriño; porque dice San Pablo : Aunque bable con len-
guas de Angeles , y rejucite muertos , y pajfe los montes 
de vna parte a otra , Jino tengo Carta a d , nada Jo y Mu-.; 
cha obligación tenemos los que íomos llamados al fer-
Vicio de los Pobres , á difponer de nueftra parre á fer-
virlos con candad , y amor , porque el amor iodo lo 
puede, da fuerzas corporales, alumbra el enterdimicn-
ío , esfuerza, y anímala voluntad . haze fácil lo dificul-
tofo , allana el camino fragoío , deípierta, y calienta a 
los tibios, ayuda, y anima á los pufilanimes , y en fin 
todo lo vence. Hartos cxemplos íe podian aquí traer, 
para animar 4 }g§ (^ ue íiiven á EDÍSÍQ^S , paja u^e los 
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curaífeH Con caridad , y amor , y fe animafícn k cumplir 
todas tys necefsidades. Decia el Hennano Bernaadina 
de Obregon muchas vezcs á fus Hermanos, quando vtia 
á alguno tibio , que fe animafle , y firvieíTe á los En-
fermos con caridad , que tiene Dios pueílos los ojos en 
fus necefsidades; de manera , que íi íaltaflen hombres 
embiaria Angciies que los íirvicflen. Y mucho nos de-
bían animar ( principalmente á los que fervimos en los 
Hofpitales ) aquellas fuavifsimas palabras de nueftro 
Macftro, y Rcdemptor, que dicen: Lo que bizkredes 
% e/ios mispequeñuelos 1 Á mi me lo bazeis. Y la promef-
fa del Pfaímo 40. que dice: Bienaventurados los que en~ 
tienden en el remedio de los Pobres, porque en el dia ma-
lo , el Seño* los librara y con todas las demás bendicio-
nes que -van en efie PJaímo ? para animar a los que fe 
exerciian en efte ministerio. Y las que dirá en el dia del 
juicio: Venid d mi benditos de mi Padre y qpe tuveham* 
bre , y di/íes me de comer ; tuve fed , y difiesme de be-
ber 3 éftuve enfermo , y cura/iesme &e. Pues tenemos tan 
buen pagador , y nos ha Mamado á lo que tanto eníma, 
y es tan grande la paga, pues nos ha de dar á simifmo,, 
es neceílario animarnos al fervicio de fus Pobres , y 
romper con todas las dificultades, para alcanzar loque 
tanto nos importa. 
He hecho eíle Tratado, pára que los Enfermos ten-
gan vnado¿lrina llana , y bien aflentada, comová efta, 
villa , y apurada por tantos Médicos , tan doctos , y 
cjcporimentados , para que los eferupuioíos ceíTcn con fus 
eferupalos y tengan obligación a íeguirla , pues con 
ello fe les quitan todos , por ir tan apurada , porque 
en aver yo tenido tantos , fien de mi los tengo bien 
allanados. Lo que pido al devoto Lector es , que lea 
con atencicn eüe Tratado , porque en muchas ocafio-
nes le hade fer muy buen amigo , y de lo que haUáre 
bueno, y á fu propefuo, de las gracias á Dios, que 
es el Autor de todo, por cuyo amor yo lo 
he trabaja^. 
D E E N F E R M E R O S . | 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
Corno fe pondrá defenfilw. 
COmo fea ordinario en las enferrnedídes de la cabeza mandar poner los Médicos defenfivos á los Enferr 
nios , ferá neceíTario advertir como fe han de poner , pa-
ra que el curiólo Enfermero acierte á hazer fu o fk io , 
y ío cump'a ía voluntad del Medico, y el Eníermo re-? 
cupere falud. 
Pri ñeramente medirá con la mano feis dedos aí 
rebe? , deí-ie las ralzes de los cabellos de ía frente , y 
medido^, cortará aquel cabello de fien á fien , que co-
xa ambas las íienes á punta de tixera , lo mas b ixo que 
fe pudiere, y con la ligereza poísible , y no fe corte 
á nabaja por ningún cafo , porque como la cabeza es 
parte principal flaca, y la que padece , no í> huga mas 
llamamiento , y mas daño que provecho. Cortefe en 
eíle efpacio .porque aqui efta íituada la comiílura , lla-
mada coronal, por la qua' entra , y penetra la facul-
tad , y virtud del defeníivo , ó medicamento el que 
fuere ordenado por el Medico , para templar el grande 
calor que padece el celebro , el qual es caufa de no po-
der dormir: y también para que mas fadUnente pene-
tren los medicamentos calientes, quando el Medico lo 
ordenare: y padeciendo el celebro enfermedad muy fria, 
que es caufa del mucho dormir , tiene mucha neceísi-
dad de defpertar, y ílempre fe le ha de poner calien-
te á eftos qne duermen mucho. 
El defenfivole pondrá en efta forma v Cortando va 
pedazo de liento á medida del pelo qu'tado, y picándo-
lo como picaduras de jubón , mojándolo defpues en el 
defenfivo que el Medico huvierc ordenado , y le meiora 
fuavemente , como quien va palpando , todo el efpacio 
del pelo quitado, y fe tendrá encima , advirtiendo , qu« 
11 es Invierno, ó haze frió , fe calentará el dicho defen-
sivo í y fe le pondrá tibio; y li Verano , ó calor, co-
A3 nao 
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mo viene de la Botica , fuera de los que ducimen mucho; 
como eílá dicho. 
Y h pregonare el curiofo Enfermero , quantas vezes^ 
y como fe ha de refrefear \ Refpcndo , que todas las vezes 
que el dicho liei-íco tñuviere (eco, y el Enfermo per fe ve-
rarc en los dichos accidentes , mojándolo en el coc i -
miento , y mojar la cabeza, como eflá d'cho 5 y íi el 
paciente eftuviere furiofo , ferá neceflario ponerle vn 
galápago con quatro vendas á las efquinas , que las dos 
vengan 3 atar debaxo de h barba , y las otras de las orejas, 
y dormido el Enfermo , fiel Enfermero le pudiere quitat 
el defeníivo ( cortar las vendas fin defpertaTle) le ferá de 
grande provecho, conforme á la dodrina de los M e d i c o ^ 
íDefen/tDo, 
AGua rofada , tres oncas , vinagre rofado vna , azcy^» te rofado , dos. Eitc azeyte rofado fe quita á 
y-wZes. 
Ofro defensivo fe haze de quatro on^as de agua rofada^ 
v r a de vinagre , y dos de zumo de roías , y es el mejor. 
Y íi en algún : uel'lo no huvicre agua rolada , fe ha-
rá tomando vn paño de roías , y hazer vn cocimiento , y 
guardarlas miímas cantidades que avernos dicho; y efte 
cocimiento firve de agua rofada, y quando es ya tiempo 
de refolver , añaden azeyte de manganilla , y á los que 
duermen mucho. 
Otro defeníivo : Paños raoiados en leche , frío , d 
jcaíiente , conforme al t iempo, como eñá dicho. 
Ot ro : Zumo de culantro , y azeyte rofado, 
C A P I T U L O I L 
jádonde ? ó como fe ha^e la mhrocáclon, 
A embrocación , para que bien haga fu efe£lo , ef 
neccílario quitar todo el cabello , lomasbaxo que 
í e p u d k í e á puni^ de ij^ eim ligeramente , y defpues fe 
apac-
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apartara U cama de la cabezera mtdia vara , para que 
pueda paífar vna per íona libremente , y fi no fe pudieffe 
apartar la cama, fe mudará el Dacicrte á los pies la cabeza. 
Efto fe advierte , para que los Enfermeros puedan mas l i -
bremente hazer fu o f i c io , y paiticolarmente quando c i -
tan furiofos » para que no fe moje ¡acama. E l modo de 
hazer la embrocación conforme mandan todos los Mé-
dicos , es en cfla manera : Tomara el Enfermero vn 
liento largo , y le torcerá , y le pendra en la cabeza,-
á modo de vna guirnalda, muy bien apretado, porque 
de efta fuerte no caer? el cocimiento por los ojos , y cara 
del paciente , y deípues le mandará poner boca arriba , Ta-
cada la cabeza de la cama ; y puedo en efta figura 3 fe pon-* 
drá debaxo de la cabeza vn bar reño , ó arteldla en que tñh 
el cocimieno , y tomará vn jarro de pico , y le inchirá del 
cocimiento, que el Medico huvit.re ordenado , y lo irá 
echando de media vara en alto en medio de la guirnalda, 
por efpacio de vn quarto de hora . ó lo que durare el ca-
lor en el cocimiento,tornando del que fe cayere en el arte-
fa, y bol viéndole á echar íbbre la cabeza , baña que fe ea-
frie.^j Y no le den palmadas con la mano en la cabeza , por-
que haxc llamamiento >y de quando en quando le podrán 
pallur l'geramente la mano, y con tiento, fin cargsríclb. 
Adviencfe al Enfermero, que el cocimiento de la 
embrocación í iemprc ha de íer c/líente , y en el invier-
no mucho mas 5 pero de fuerte,que no queme al paciea-
te , tentándolo primero con la mano. 
Acabado eíto fe le qui tará la guirnalda , y fe le en-
jugará la cabeza blandamente , de forma que no boga 
llamamiento , y fe le pondrá vn tocador. Advierta , que 
fies Invierno, y haze frió , fe cierren las ventanas pr i -
mero , por el eípacío que durare elle remedio 5 y íi acafo 
el Medico ordenare alguna vntura de azey re en la cabeza, 
íe entibiará , y fe le haralavntnra ce;[ res de averie en-
jugado , poniéndole vn papel de cOraza éi cima , y def-
pues fu foc^dor; y con efto cuo^plirá el Enfermero con 
fu oficio. Hafe de hazer quanuo las Erfermerias quedan 
quieras , y no rc hjga ruido ninguno en e'Uas , para que los 
Enfermos guedan dormir. 
Eq 
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E n losHofpka'es es racnerter mir?r mas con tiento 
efta dodlrina. Acontece , que en las vifiras de las muñan ÍS 
halle el Medico \ n Enfermo frenético, delirando , y coa 
el fentido que lleva en tantos Enfermos , no repara en 
aquel mis que en la necefsidad preíente , y fin examinar 
el tiempo dice: Hagafe luego vna embrocac ión , en tal 
cafo estnenefter que el Enfermero hjga reparar a l V e d i -
co , y le advierta , que en las Enfermerías con venta-
nas , y puertas abiertas , y con la gente que anda por 
ellas , mal puede c; tal enfermo dormir. Y fi dice , que 
í e h a g a q u a n d o f e cerraren las ventaras, que p o d r á í e r á 
las once y media del día . es menefterque el nfermo co-
ma á \o menos quarro horas ant-^ s de la tal embrocación , 
porque le hana mucho daño h z^ila íobre comer j y 
afii es menefter advertir o a! Med co , para que determi-
ne á que hora ha de comer; porque podia eítár con tanta 
flaqueza,que feria mepr reparar las ñiercas , y ucud^le 
en aquel tiempo por ocro camino , harta que llegue ia ho-
ra de la noche mas pro^r a para hazer la embrocación; y 
podr ía mandarle dar en e caldo algún xarave de adormi-
deras , y vntarle vn populeón , como yo l a he vitlo 
frsuehasjvezós s mas el Enfermero no ha de hazer nada 
de fu cabeza, (ino con prudencia advertirfelo al Medi-
co ; y los Enfermeros han de procurar mucho la amif-
rad de los Médicos , y moftrarles mucho amor , y v o -
luntad , para que con cfte amor íirvan á nueftro S e ñ o r , y 
á los Pobres ; y los Médicos confiarán mucho de los 
Enfermeros que hazen bien fu mini í teno: Y (i en efta ho-
ra mandare dar el xarave de adormideras , 6 otr* bebida 
femejante para dormir , fiempre ha de fer quatro horas á 
lo menos defpues de comer ; y fi fuere íubftancia lo que ha 
tooiado, baítan tres horas. 
Emhrocácion. 
HAzcnfe edas embrocaciones de las coras fíguientcs. Algunas fe hazen folo de agua tibia , y las mas co-
munes fe hazen de í lmiente de rmo,alholvas.raxizes de mal-
Tayiftos, de cada vno dos on^as; cocerá en quatro libras y 
me-
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medía de agua , y confui-na nieve oreas, y defpües feic 
añadiráojasde malvas, lechugas, de cada cofa vn ma-
nojo , veleño , cabezas de adormideras, higos de r i o , que 
fon enciferos , y cocerán eftas yernas hafta confumir í ietc 
ongas , y Te le añadirá vn puño de violetas , y con las vio-
leras de dos, ó tres ebuliciones , fegun arte, y de todo ha 
de quedar tres libras» de Jas quales fe hará la embroca-
ción. Algunas vezes fe mandan echar vnas gotas de vina-
gre , y azey te rofado , y mancanilla por la penetración. 
Y deípues de averie hecho con todas eftas cofas, por 
algunas vezes he viílo algunos Médicos acrecentarle vn 
mano o de manganilla, y vna cabeza de carnero con to-
da fu lana. 
Otra embrocación fe haze con leche a los flacos que 
no pueden dormir. 
C A P I T U L O I I I . 
Como fe ha de poner "ün Tichan, 
SUelen los Médicos mandar poner á l o s Enfermos ^ c f -pues de muchos remedios , en ciertos tiempos de al-
gunas enfermedades, algunos pichones, j perrillos, y 
ai parecer de muchos, íe ponen en eña forma. \ 
Primeramente . mandará el Enfermero quitar todo el 
cabel'o de la cabeza del paciente , de la mifma manera 
que eftá dicho en el capitulo paíTado de la embrocación, 
y la guirnalda de la msfma manera ; para que la íangrc 
no baxe corriendo por ia cara , y ojos del paciente , y ácC~ 
pues de ciio cogerá el pichón , ó perr i l lo , de fuerte , que 
no fea muy grande 3 ni muy p e q u e ñ o , de tiempo de vn 
ires , poco mas, ó menos , y junto á la cama del mifmo 
paciente , porque no fe enfríe , Ip parrlrá el diligente 
Enfermero por medio de el efpinazo con vn cuchillo de 
muy buena punta , y cortante , quitando primero las 
plunias dcfde el ptfcuczo á la cola ? y fí acafo no huyie-
re cuchillo que fea bueno, fe ped rá abrir con vna tixeraj 
comentando yot ia cola > h a ñ a ei dicho p e í c u e z o , de la 
pro-
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propria manera , corno fi cortaíTe vn liento , y partido; 
luego al momento con la mifrr a fengre , y ctijpas, íe pon-
drá en medio de Li cabeza » de fuerte , que alcance todas 
las quá t ro comifluras , v luego le pondrá vn liento do-
blado encima » y ckfpües lu tocador , ó galápago ; y 
defpues^i fuere Invierno, íe le pondrá vna almohada 
encima de la cabeza , con poca lana , para que eüé muy 
bien arropado , y cfto íerá por vn quarto de hora , poco 
mas , ó menos 5 y quando eñe frió el pichón , ó perrillo, 
íe puede quitar blandamente, cerrando primero las ven-
tanas, de íberre , que no reciba algún daño por razón del 
ayre , particularmente í] es Invierno. 
Y íi acaío el Enfermero fuere curiofo en querer ía-
ber qual íerá mejor, abrir el penillo , ó pichón , con cu-
chillo , ó tixeras i d;go , que de la manera que rrejor fe 
acomodare , y fuere.mas breve 5 de íuerte , que no íc 
enfrie el perrillo , ó pichón , y con ello cumplirá el buen 
Enfermero con fu obligación : y íi el Medico mandare 
echar polvos de mancanilla , y otr^s cofas en el pichón 5 eí 
que le abriere tendrá otra períona con los polvos en la 
mano , para que los eche con diligencia, y íe ponga e l 
p ichón vivo en la cabeza del Enfermo. 
C A P I T U L O I V . 
Como y y cjiwulo fe hú de ha^er ¡a Entura de Ungüentó 
Topultou, dormideras}y almendradas. 
Uchas vezes, guando los Enfermos no pueden dor-
mir , íe acoííumbra hazer alguna vntuia en las 
fienes , y narizes, con el vnguento p o p u l e ó n , ó el que 
el Medico mandare : y para que t i buen Enfermero acier%, 
te , ferá bueno decir , en que parte , como, y quando. 
Las ñeñes e l b n fituadas encima de los muículos tem-
porales , vna derecha , y otra izquierda , dos dedos de las 
ctJas azia las orejas , en el qual efpacio fe íiente mover , y 
pul lar vna arteria , en eOe fugar, y toda la fíente íe hará la 
S'Btiiig. E l modo de hazctla ?es en cfta forma :. T o m a r á 
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ííl Enfermero el vnguentocon vn dedo , y vntará las á'i-
chasiienes, y toda la frente y vertan-s de las narizes muy 
blandamente, de fuerte que le incorpore , y empape el di-
cho vnguento , y no fe le haga Uaroarmento á la parte : y 
luego fe le vntarán hs ventanas de las narizes . y parti-
cularmente de dentro con el dedo índex j y íl el tnfermo 
eUuviere rebelde en dormir, fe pueden vntar palmas de 
pianos , y plantas de pies , con el orden dicho. 
E l tiem po de hazer efta vntura es , quando clEnfer-í 
rao quifierc dormir , de fuerte , que fi fuere á medio dia, 
vntarle a media hora defpues de comer , quando qailicren 
cerrarlas ventanas, y de noche quando el Enfermero fe 
quiere acortar ; de fuerte , que no aya ruido en la íala , pa-
ra que no defpierte el paciente , fe ra entre diez , y once. 
Eíla hora miíma fe en tenderá de los xaraves de ador-
mideras , y almendradas , e ípeda lmcnte de las que íe ha-
zende pepitas de calabaza , y bebidas de filonio Roma-^ 
no 5 y de otras femillas frias i porque todos eílos benefi-
cios miran , y tienen vn fin , y es , que el paciente duer-
ma } y cepofe i y ñ fe durmiere , no fe le han de hazer eC-4. 
tos remedios. Y advierto, que í l e i r p r e fe han de dác 
quatro horas defpues de comes:, ó cenar , corno dieseti 
el capitulo 18.advertencia 30.. 
C A P I T U L O V . 
Como fe ha de poner el colirio. 
L colirio que fu el en los Médicos ordenar para las itw 
ñamacionesde los ojos , fe ha de poner en cftas 
forma. Tomando primero vna pluma de gall ina, 6 palo-
ma, y mojando en el dicho c o l i r i o , mandará el Enfer-i 
mero mirar al Cielo al paciente , abriendo los ojos , y le 
irá echando tres i ó quatro gotas dentro : eito ba-ftará cada 
hora vna vez j ad virtiendo, que los colirios no íe calien-
tan, fino como vienen de la Botica , íi es Verano j y íl es 
Invierno, rib o ; y ellas gotas de agua fe han de echar 
^1 lagrimal,, tSQjsgdo (samo dixe) los ojos ¿biejctps. 
to I N S T R U C C I O N 
Si el M'-dico ordciure que fe pongan algunas camucf. 
fasaíTadas , le pondr í a mondadas , y calientes ; de fuerte, 
que el paciente no fe queme , poniéndole vn licticp hecho 
cabezal, y delpues fu venda encima, atándole detrás. 
C A P Í T U L O V I . 
CbmofehadefocQYYer a fluxo de /angre, eftando 
aujente el Medico-. 
PAra que el diligente Enfermero pueda en aufencia del Medico focoirer vn fiuxo de fangre, fetá neceíTario 
advertir algunas cofas muy neceffarias. L a primera es ,que 
fi el pacienre eüuviere gordo , y lleno» y comieffe , y dutr 
mieíle bien , y no eftuvieíle evacuado por íang^ias, y el 
fiuxo de fangíe fuefíe poco 7 no fe le ha de acudir 3 ni re-
mediar , 0 no fuefle en demafia. 
L a fegunda es , íi el paciente eftuvieííe flaco , y no 
comieífe , ni durmieíle, y cduvielle evacuado con fangrias; 
en ta] cafo le podia focorrer, aviendo falído cofa de vna 
efcudilla de fargte, comentando por los remedios mas fá-
ciles , y leves. 
Primeramente le irá echando agua fria por la cara , y 
frente r e c á m e n t e , de manera , que el paciente no la 
vea echar , y eOo íera tres , ó quatro vezes 5 y íi a cafo 
períeveraffe adelante , entonces íe echara agua en vnbar-
reñon , ó artera , y fe le regarán los tefticulos , facando-
le de la cama , porque no fe le moje, y fe le pondrán 
vnos panos mojados encima de los mifmos teílicclos. 
También es muy bueno facar al Enfermo la cabeza fue-
ra de la cama, y echarle en la frente agua bien fria; de 
fuerte , que no llegúela Jas narices , y e ñ o no aprove-
chando , cntonees íerá neceíTario hazer vna ligadura con 
cordeles , o cinta , en efta forma Í Atándole los morcillos 
de los brazos , ó muslos , como fe dice en el capitulo 22. 
de las apoplegias, dándole garrotes ; y fiefto no bailare,' 
fe hará otra ligadura de orillos en brazos, y piernas, no 
ínuy apretados, no mas que quilco fe apliquen a forma 
de 
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cíe manga juila í porque fe queden puefbs en b;azos , y 
piernas^, halta que ceffe el Huxo de íangre, etilos rnuf-. 
los, y brazos por efpaciode vn quarto de hora j y no 
ceffando con los dichos remedios , tendrá cuidado el buen 
En ermero de ver por que ventana de la nariz fale la fan-
^re . y (i acafo íalieíle por la ventana derecha , fe lepen-
d á vna ventofa grande encima del hígado ; el qual eftá 
íituado en la parte derecha vn dedo mas abaxo de las cof-
tillas , llamadas mendofas , ó baftardas; y íi falieílc por 
la ventana izquierda , fe le pondrá la ventofa encima 
del bazo, el qual cft¿i íicuado á la parre izquierda deba<o 
délas colillas billardas , baña que el dicho fluxo ceíTe; 
y íl fueífe por entrambas ventanas de la nariz, mandará 
poner vna en el hígado , y otra en el bazo , íi con las ven-
tofas lecas no ceflare Ja fangre , fe han de íaxar las partes 
dichas., y es efica.z remedio. 
v También antes de ponerlas en las dichas parres , con-
viene fe echen primero en pantorr'dUs , y muslos por la 
parre de adentro , y eñen pueOasgran rato. 
Algunas vezes mandan los Médicos fangrar , quando 
el fiuxo de íangre no eelTa : Advierta el En ermero , que 
de ordinario mandan hozer ellas fangrias pequeñas , y á 
paulas , y afsi íelo preguntara para poder.acertar. 
Y íi con los dichos remedios no bañare, entonces fe-w 
ra necesario poner vnas cataplaímas en la .rente > llenes , y 
ventanas de las narizes , y en ella forma. 
Tomará el Enfermero vna, ó dos claras de huevos, 
ydoson^asde poWos reílrictivos, y nud a ongá de yef-
ío , con vnas telarañas , y ta nb'.en vna drag-na de polvos 
de trocifeos de cárabe , de tierra figílata , y todo efto 
]o batirá , y lo incorporará de fuerte que hagi v a cata-
plafma de muy buena coníiliencia , que no fea muy rala, 
ni muy dura , y con el topas hará vnas planchuelas, y las 
pondrá encima de la • rente , y lienes , y le atará vna ven-
da encima , para que no fe cayga , y dcípues tomará 
vnas hilas de eitopa muy delgadas, y hará vnas mechas 
á modo de lechino . ó clavito, y mojado en el proprío 
cmplafto,re las meterin por la ventara que falicre U 
ían¿re 5 escargando mucho al paciente, que no le eícar-
B a be 
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be las nnrizes, ni tora , ni hagi Tuerca , porque íi fe remue-
ve con eíVo , no baelvd á falir con Li tuerca Y con cito 
cumplirá el M-ií'ermcro con el íervicio de Dios , y de los 
Pobres : y en e] entretanto íerá Dios férvido que ven^a el 
Medico , y le redera el Enfermero todos los remed os 
que le tiene hechos , para que el acuda á otros mas gra-
yes de fangrias retentivas. 
Si el íiuxo de fangre fuere por la boca, que fuele fu-
ceder en las cniermedades del pecho , y no efiá el edico 
adonde le pueda acudir tan p relio , á cL\os tales acudirá el 
Enfermero con los figuientes remedies. 
Xaraves de roías fecas, de arrayan , mezclarle p o l -
vos de tierra íi gil ata , ü de bolo armenico , no lo avien-
do , polvos de trocífeos , de carave , polvos de coral 
preparado ; y a cucharadas darfele de quando en quando, 
y fi no bailare echarle venrofas en las pantorrillas , en el 
bazo j y en el higjdo j y á los de fluxo de fangre de na-i 
rizes , fe les puede dar la ruifma bebida. 
Fuera de los remed "os dichos , es bueno fe le diga al-: 
go al bn'ermo íubitamente que le a fu lie , y alborote. 
También es bueno foltar vna e feo pe ta muy cerca de él, 
en el cafo que no fea tan ligero , que le i enga mayar daño ; 
sdvirtiendo á los demás Enfermos no fe elboroten Y fi 
iiuviere piedras de reílreñir fangre .que (e pongan en los 
pulios de los brazos , y en los muslos de la p^rte de dea* 
tro donde fe fiente pulfar , es remedio excelente, íi las 
piedras fon buenas. 
Si acafo aconrecieffe a vn herido darle vn fluxo de fe.n-
gre .y no huvieífe Cirujano , en tal cafo el En'ermero le 
podrá acudir de efta m¿rcr r, 
Har^í con mucha diligencia lechinos de cfiopas , y 
tendrá apercibido claras de huevos , polvos de bolo ar-
•nenico, de r ofas , de array .n •, de fangre de drago > media, 
on^a de cada cofa, y vna dragnia de polvos de indcn'o., 
y hazer la cantidad , con'ormc la neceísidad , y batido 
todo , coger la vena con el primero lechino, mojado en 
ella Garaplafma , y apretar con el dedo moílrador . y irle 
poniendo los demjs lechinos mojados todos encima3y apre--
tanáo fieiDpre ; y defpues ponerle fus planchuelas de efto-
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pa mojadas en lo iiüímo , y apretar con la mano , baña que 
cefle la íangre , y ala poí l re fu ligadura ; y fi no baftare, 
cargarle de polvos de piedra alumbre quemado , y algo-
dones} 6 telarañas , y ponerle vna eüopada de claras de 
huevos encuna . que lo coxa todo , y apretarle bien ( c o -
mo eftá dicho ) con íu ligadura , ó ponerle vnas rafpas de 
rafpaduras de las que quitan las zurradores de los cordo-
yanes , ó polvos de boñigos de vn jumento , ó polvos de 
romero (eftos á ú romero en las heridas menores íbo coaio 
balíacno) defpues de qual^uicra coía de cftas ponerle pa-. 
íios de vinagre agua Jo eíprimidos , y fi pudiere fer enfria-, 
dos en nieve : los panos íe han de poner en la parte (ana, 
quatro dedos encima de la llaga fangrienta. E l oficio de eí 
Ciruiano , es acudir con cauterios , quando no ay otro re-
medio , y para vn cafo que acontezca en el campo , le 
podran acudir con algunos cogollos de terbifeo machaca-
dos : y íi fuefl® en pierna j ó brazo, atarle con Us miímas 
correas , ó cortezas dcl.torbiUo 5 y fino fe hallare á ma* 
no ,^con los mifmos b jnigos ya dichos , y tierra calien-
te del camino ^ 6 ycflb, como queda dicho. 
C A P I T U L O V 11. 
Como fe han d e h ^ r las gargAras. 
U N o de los importantes, y necesarios remedios , que dependen de mano del paciente en los garrotillos, 
fon Us gárgaras , de qualquier genero , 0 manera que lean 
©rdenadas > y para que l u g m bicn fi? oficio , ferá bien de-
cir el como , y quantas vezes íe han de hezer. 
Mandará tomar el Enfermero vn t r igo del cocimien-
to que el Medico huvicie ordenado } y allantado en la ca-
ma , levantándola cabe¿a mirando al 'cielo , y abriendo la 
baca ira gargauzanda, hafta que le fJte el aliento , y lue-
go le echará , y toaiará otro trago , bolviendo á gargari-
zar c^moaBtes j de fuerte , que gargarice tres , o quatro 
vezes cada hora, procurando ro ttagar ccía de ellas , por-
Ru-z l^vao ^i^u^nto c g y p á a c o , y otras cofas 3 qne no 
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conviene que fe trogncn. Y d acafo mn vdfere el Medico que 
tome julepes , ó la.iiedores , le mandaran al paciente ha¿vT 
gárgaras primero , porque no trague algo de las materias 
del garrotillo. 
Y l l acafo el paciente no puiieíTe hazer gá rga ras , ó 
fuefife murhuclio, entonces ícra neccílario geringarle con 
las gárgaras que el Medico huviere ordenado , dos , ü tres 
vezes cada hora , procurando que no lo trague > y lo efeu-
paluego. Aviendofe de gerin^ar , no conviene Heve v n -
guento egypciaco elcocimienro, ni cola co r ro í iva , poc 
el peligro que a y de paflaríe algo fin querer. 
Y para que baga mejor fu oficio el Enfermero g o m a -
ra vn badal , que para clie efecto íuclcn los M edicos man-
dar hazer de hierro j la forma del qual es dos yerros, largos 
de pal,no , y medio con fu encaxe en medio , clavados con 
íu fiel , á modo de tixeras , el vn cabo es de cchuca de vna 
lengua , algo mas ar golla , ó p?! .tilla , de Jirgo de vn de-
do , inclinado ázia dentro , y el otro cabo a la contra , vna 
horquilla con dos gauches , el grueíTo de vn dedo }MQ>as 
corta , ias dos puntas con dos botones aplanchados redon-
dos , bien l imados, y en los otros dos cabos de quatro 
que fon , eílá lo nrírno de hechura mas pequeña para n i -
ños , y ha/erlc abriría boca, poniendo la horquilla deba-
xo de la barba del paciente, y meter la paletilla encima de 
la Icngna , que le coxa toda , y tendrá la cabeza con la ma-
no izquierda por la frente , y con la derecha , y badal Da-
xar las mandibulas inferiores , y íiipeiiores , haziendole 
abrif ía boca lo neceííario , para ver donde c l l i la llaga , y 
deípucs con vna paletilla de pingas, ó p i u c b á l e raerá la 
lengua fuavemente , y legeringará como prdiere. Y íi el 
Medico 1¿ mandafle que lele toqucla llaga íordida con la 
piedra l i p i s , aguafuerte, ó aceyte vi tr iolo, ó qüslquie» 
ra otro caurtico toirará el dicho t nfermero vnas pir-cas 
que tengan (qrtifáéla , y que cor^a halla el o b o á i la pin-
^a , y pondrá en ella la piedra , y le tocará ; y ti fuere vn-
guentos , ó azeytes , hará vn lechmito muy curiólo y pe-
q u e ñ o , conforme fuere la llaga , y l - pondrá en Uü p in-
gas , y có r re t e l a ortiia y deipucsla mojará en el ^autli-
co que fuere , y abierta la boca, tocara U Ua¿aa d< nd« 
cfti 
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cí lá la fordcz , que es vna cola blanca ó gangrer ado , que 
es vn color bcrengenado , eclor de plcmo , y r tgro , con 
grande prudencia , y camela ; de í u t i t e , que r-c toquen 
alas partes Tanas , porque hará bexida adende quiera que 
tocare. Efto íerá vna vez , ü dos , quande el Med icó lo 
mandare. 
Y lino huviere badal v r anille de vna llav^rrctiendoki 
de l'ano , y def pues bolverla de canto , para a j: licar e l re-
medio , y porque no ít fatigue el ErfeiiTiO íe burlve de 
plano, íin facar la llave, y en particular parales difíciles de 
dar de comer. 
-El tocar eñas llagas fe ha de hazer ecn gran blanduras 
de forma , que aunque efte la coí i ta levantada , no fe qui-
te fino folo aflentar ei remedio encima > y efperar la ex^ 
pela naturaleza , ayudada del remedio , porque de otra 
fuerte íe irrita la parte , y fe fufocan , y ahogan los pacicn-j 
tes, por lo que corre de nuevo con mucha brevedad. 
Las mas comunes gárgaras fon , vinagre rofadoi 
agua de cebada , y azúcar. 
Otras ay de lo raifmo , y en lugar de azúcar , echan 
xarave rolado. € 
Otras ay de agua de llantén en xarave ro fado , 6 arro-
pe de moras, y principalmente á los de efquinenda , que 
hincha la garganta. 
Otras en Hagas fordld.is , en lugar de azúca r , o xara-
ve , echan vnguento eg^geiaco. 
Otras en los flacos y por fequedad de garganta Ies 
mandan gargarizar con leche , y azúcar. 
Otras gárgaras fe harán en la engina , y efquinenda, y 
también de aioja. 
C A P I T U L O V I I I . 
(he trata como fe acudirá a Ivi dolor de ¡os oídos. 
A CoOumbran los Médicos en los dolores de los oídos mandar echar dentro leche de muger , ó oleo de al-
«xendras dulces ? y amargas , azeyte de ruda. L a leche fe 
echa-. 
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echará de d í a manera. Llegará ln «nnger adonde cíla el 
Enfermo, y con (a mifina mano ordenará dentro del o í -
do , y el azcyte qnc mandare el Medico , ii fu:re de In-
v ie rno , le entibiará de manera, que no fe Tienta íl cíla 
frió , o caliente , y mirefe que no vaya caliente , por 
feria parte delicada ; y de Verano han de fer los olios, 
y azeytcs cerno vienen de la Botica ; es bueno ponec 
encima vn poquito de algodón , que cocaífe a amizcle, Q 
algalia , ó vna hoja de yerv.? buena. 
U n Hermano nueltro de losántígdos me contó , c]uc 
eí lando vn Enfermo curandofe de calcmaras, le dio va" 
grande dolor en vn oido , y QUC vn D o d o r muy ex-
perimentado , mando , que tomairo vna alcuza acof-
tumbrada á traer asevte , y la puíieíTbal fuego vacia, 
haíla que eíluvicíre hirviendo , tapada la l^oca con vn 
corcho , y que h rebol vi.íTe en vn liento , y la puí ieüe 
al o ído del bnfermo , que en haziendo efté remedio al 
Eníermo T luego fe íe, quitarlaei dolor , y íe le h i z o , y fe 
Je qui tó luego. Erte remedio es muy c o m ú n ; pero ad-
vierta el Bnfermero ü ay fofpecha de iní iamadon j y eíl 
tai caío no fe ha de poner la aicuza. 
C A P I T U L O I X . 
Como fe ha de ha^er la Vncura de la garganta. 
yTUchas vezes acoftuníbran los Médicos en los garro-
wJL nüos ,.o parótidas , mandar hazer algunas vnruras 
deazeyteenla garganta con dulces , y zacarias , manga-
n i l l a , roíado , enxundias de gallina, ó ttiafannaco , de 
agua , arina de trigo , azey te de lo común cocido al fuegos 
oemplafto hecho con cocimiento de malvas, raancani-
l la^ nidos de golondrinas , arina de habas ,.cebada .con 
los mífmos azeytes. Híl;o fe pondrá á modo de galápa-
gos, y para que el Enfermero acierte á hazer bien fu 
oficio , tomarl el azey te , ó - ynguento que fuere ordena-
do , y lo t ib iar l primero , y le k i varando b¡andaírente 
con dos dedos > de kicrte , que /e incorpore , y pene-; 
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tre , y no haga llamafiiicnio a la parte , y defpucs fe 
le pondrá vn Cobre paño encima: elquaí fe vendrá á atar 
encima de la cabeza : Hftas vnturas fe harán m a ñ a n a , y 
tarde , fi huviere necefsidad precifa , y el Medico lo man-
dare: de fuerte , que h es Invierno , y haze frió , fe cer-
raránlas ventanas, y la mayor parte dé la s vnturas fe haga 
á l a n o c h * , media hora anees de cenar, ó media defpues,, 
porque de otra manera fe liguida mas d a ñ o que provecho. 
Dicen los Médicos , que la vntura mejor para los 
garrctillos , es manteca de azahar , porque como es la 
Haga venenofa , y es fuerza mfpirar para refrefear el 
corazón , i mporra ir con la infpiración, cofa que conforte el 
corazón , y afsi fe vntará con la manteca , mezclando 
azeyte de almendras dulces, ó manganilla, rofado no, po r -
que es algo aí i t ingente . 
C A P I T U L O X , 
íDe la Entura de fócho, y de fu h g é r í 
ORdinario es mandar los Médicos hazer á ios Enfec-mos de pecho encerados , y para que fe acierte, 
ferá bien decir , c o m o , y adonde, y quando. E l pecho 
efta íituado defde el fin del gaznare , 6 garganta, hafia dos 
dedos antes de llegar á la boca del cftomago, y ferá vn 
palmo de largo , y lo proprio de ancho ; entiendefe , que 
cfte palmo ha de fer de la mano del Enfermo 5 de mane-
ra , que fi es hombre , fea de hombre , y íi mucha-
cho , fea de muchacho. Efta coníideracion tendrá el 
buen Enfermero, Hazerfe ha la vnrura en efte efpacio, 
puefto el Enfermo boca arriba, ü de lado , ü de la mane-
ra que mejor fe acomodare , calentando ante todas co-
fa? los azcytcs , ó vnguentos , fi fuere Invierno , y íi 
Serano., t ibios; tomará t i Enfermero vn poco de lana, 
ó a lgodón , y mojado , vntará blandamente la parte , y 
fi fuere vnguento con azeyte , derretirlo todo, y con al-
godón , ó lana fe hará 3 y acabada h vntura , fe le pondrá 
yn papel de eíkaza encima, ó liento , para que el me-
C " au 
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dicamento mejor haga fu operación ^ ni fe enfrie la parte, 
ni fe enfucie la ropa : y le podrá poner á modo de vn efea-
pulario pequeño , con quatro vendas en las erquinas , de 
modo que vengan los cabos á atar detrás del peícuezo ¡ y 
Nosotros dos debaxo dé los brazos en el erpinazo , ó en vn 
lado , ó otro , por ü el paciente quiíiere ertár de efpaldas, 
no le haga daño , ó andarfe rebolvicndo. De efta propia 
manera fe podra poner el encerado , calentándolo prime-
ro , y yo por mejor tuviera vn jubón fi le huviera. 
Las vnruras íe harán cerradas las ventanas, fí es In-
vierno , de parte de noche, y calientes, media hora an-
tes de la ce ra , ó vna defpucs , ü dos vezes ?1 dia , G 
el Medico lo mandare . ó viere necefsidad precifa. 
E l encerado fe refrefeara de quatro en quatro días , fí 
es Verano, y haze calor, porque fe derrite , y fe confli-
mc mas: y íi fuere Invierno , ó hiziere frió , de feis a 
feis dias, y con e ñ o cumplirá el Enfermero, y íi ai M e d i -
co le pareciere , fe le pondrá mas vezes. 
, C A P I T U L O X I . 
(Del fítlo y y remedio del coraron, 
EL corazón , como vna de las p-artes principales , y fuente del calor, eílá íituado en la cavidad vital, dos 
dedos mas abaxo de la tetilla izquierda, adonde mejor fe 
íicnta pulfar, en el tal lugar fe harán los remedios en can-
tidad de vn real de á quatro, ora fea epítimas , 6 azey te de 
M a t i ü l o , ó ventofa alguna Epítima fe haze de manteca 
4e azahar, vnguento rofado , vnas gotas de vinagrero-
fado , y las que fon mas pcríeéías , le acrecientan d i ^ -
margariton frígido , aromático r o í a d o , y Matiolo en los 
fatigados , y fe pondrá de erta manera: Irá vntando el 
Enfermero todo el efpacio íobredicho ,afsi como viere de 
la Bo t i ca , fuavemente; y íi fuere azeyte Met ió lo , to-
mará tres, ó quatro gotas en la palrna de la mano , y lo 
irá vntando blandamente , y pondrá dcípues vnlieníjO 
ino;4do vino tibio encima , íi el Medico lo mandare, 
6 
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óeftavicre elEnfenno muy malo, y no fe le ponga pa-
pel de eí l raza. 'Eí ta vntura fe ha de hazer de Irp i c rno , y 
de Verano , luego qac los Médicos lo mandaren. A d -
vierta fe , que d azeyte de Matiolo fe ha de mezclac 
íiempre con vnas gotas de vino blanco , poc la pene-
t rac ión , porque el azeyte entra por los poros. 
Bfíe az.iyte no fe ponga en ÜJ Jtenei, porque n9 
caliente (a cabeza , mayormente en Cáhntttr&s ardientes , y 
mallciofas. 
C A P Í T U L O X I L 
(Del remedio para el dolor de eflomagn. 
EN las enfermedades del dolor de c fio mago mandan los Doctores poner pan toí tado , ó vizcocho r o ñ a d o , 
no digo qual fers mejor , que effo queda á elección del 
Medico : En dos géneros de Enfermos lo mandan po-
ner , á los vno? por mucha flaqueza , y á los otros por 
los bomitos , ó cámaras: aísi es menefter diílinguir , de 
quemanera , y á q u e tiempo fe ha de poner, para que el 
Enfermero fepa cumplir con lo qué los Médicos mandan. 
L o miímo fe entiende en las vntura<: , y porque 
los Médicos mandan, que las vnturas de Invierno , no 
fe bagan fino á la noche, íi el tiempo diere lugar pa-
ra ello , han de fer antes de la cena , eí lando las ven-
tanas bien cerradas, porque de otra manera no es bien 
que fe hagan 5 y las que fueren de agen os , y vino or-
dinario , fe han de hazer luego que los Médicos lo man-
dan, afsi de invierno , como de Verano, principalmen-
te á los que fe pone por flaqueza. 
A los que fe pone por bomito , ó cámaras , ha de íer 
media hora antés d*e comer , poco mas , ó menos 3 biz-
cocho , ó panecillo en eleftomago, 
% E l vfo de los emphfios , e vnguentos, y malag-
mas j que fe ponen fobre el vientre y Ju tiempo es quande 
yd el manjar efld en Ju áigeftkn. Dice ejio Gfileno de 
compofition: feemitim heos. 
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Tomara el ¿nfecmero la mitad óc vn panecillo , pon 
fer erponjoro , ó otro tanto de VB* bizcocho , y k cor-
tará a forma de vn eílomaticon grande , y toíh.ri;ic , ro-
dándole de quando en quando con vino , í l furren cá-
maras , 6 bomito , con tinto , y tino con vino, blanco, 
que íea bueno , porque fe vaya aísí caí; apando-, y to-
mando fubftancia, y defpues de tofbdo . á maníb fue-
go , porque no fe quersae, con mucha brevedad ^ e r -
que no fe enfrie, le pondrán en tx boca del eliomagOy. 
y fe polvoreará con los polvos que el Medico ordena-
re ; y arrimefe íiem-pre á la p^arte izquierda, y no lle-
gue con ello áí higado , ni al pecho , ni baxo , que podrá 
l e r d a ñ o f o ; porque aunque el eOomago efté ñaco , puede 
eftár el h í g a d a , ó bazo i n í i a m a d o j y pongafe de-manen^ 
que le pueda fufrir el Enfermo» 
L o s polvos con que mas ordinapio fe polvorizan^ 
fon de agenjos , de roías de arrayan , y almaciga. 
En las calenturas , polvos dediarrodon , y otros ar.o-
maticos. 
En la flaqueza del eflomago con los mirmos j y lo mas 
ordinario con polvos ds canela. 
Carm ajjadcí en e! efíomavp,. 
Amfeien acofttimbran Tos Médicos mandar poner car-* 
nc añada , por las mifmas razones de arriba : y 
a ís ie l curiofo Enfermero tomará cofa de media libra \ ó-
tres quarteronesde la pulpa de vna pierna d^ e carnero, vt 
de baca fin partirla , y a si entera. , y griuíTa como eQu-
v i e r e f e aífará , y á medio aflar con diligencia fe corta-
rá por med ioporque no fe enfrie la polvoreas i con vno% 
de los polvos arriba dichos; conforme Ib ordenare el Med i -
c o , guardando la dodrina que eílá eícriía»- Advierto, 
que quanto mas fi e i ra la carne, tanto mejor; y también fe 
íuele poner vn pichón parí ido,como ella dicho en el c ap . j . 
£Uaránlos dichos remedios baila que í e enfrien ,que ferá 
poco mas de vn qu^rtodc horary fe quitará , y eníugara la? 
parte bien , y hazerle halavnturade agenjos, y nardino.. 
^ í l o f e haze quando ay grande flaquezapor frialdad. 
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Eñá el eíiomago deb?xo del diafragma , que ts adcn-, 
éc viene 3 acabar el fitio del pecho , que es lo miímo que 
¿cc'k el fin de é l , y llega dos dedos antes del ombligo , erí 
ancho de la pelma de la mano 5 poco mas, ó menos. 
Y íi acafo en el dicho eí lomago mandaffe el Medico 
poner vn Heneo mojado en vino encima, adviertafe , que 
ha de fer caliente , todo quanto lo pudiere fufrir, y def-
pues íu ñíxa ü venda., para que no fe quks . y fí feHievan-í 
ta j no le le cayga. 
Y fi mandare el Medico poner algunas cataplafmas de 
srinas quando padece el eí lomago alguna inflamación, y; 
fi fuere Invierno , tomará el Enfermero vn lien50 del an-
chor de la parte , y tenderá el emplafto , ó cataplafma en 
dicho liento , y fe calentará paííandoíe por encima de la-
lumbre j de fuerte , que e(le mas que tibio , y G fuere Ve-^ 
rano, ó hiziere calor , de la manesa que viene de la Bot"-
ca , poniéndole fu faxa , ó venda. Y íi preguntare el Bn-
fermero» quancas vezes fe ha de refrefear l Digo , que 
quando fe fecare , y el Medico lo m iniare : y en eile pro-
prio efpacio de la mifma manera íe pondrán I05 cí lomatl* 
conesá los camarientos > ó fáquUlos j ó-fomentos^ 
C A P I T U L O X I I í . 
(De la fttuachn del hígado , y como fe han de ha^er las-
Enturas,y remedios, 
tltuado eüá el hígado en la parte derecha , debaxo de 
i las coltilbs mendofas , defviado del efomago dos 
dedos , poco mas , o menos , tendrá de ancho él efpacio 
donde fe han de hazerlos remedios , cofa de quatro dedos, 
3/ en eñe efpacio fe harán las vncuras : y de largo del gran -
dor de la palma de la mano del Enfermo; y p (e tuviere 
duda , es adonde alcanca el codo del Enfermo , poniendo 
k mano en la boca; y en e ü e efpacio fe harán tambLn 
ias fomentaciones , cataplafmas , y vento fas en lostluxcs 
defangse. 
S i k s vntur^s fiiesen de vngLieuto fandalino 9 en i n -
vierno 
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vierna tibias, y en Verano como vienen de la Botica : y 
í¡ fueren vngnentos , ó azeytcs para defopiljr , que ya lo 
advertirá el Medico , de Verano, e invierno , Gemprc haa 
de fer calicnres. 
Y íi acaío ei Enfermo padeciere alguna inflamación 
en c5 hígado , y el Medico le mandalTe poner cataplafmas 
dearinas , ó otras cofas: í iempre feran en el invierno tíh 
b í a s , y en el Verano como vienen de la Botica , tendi-
'tíasen yn lienco del anchor de vnamano , y procurara fe 
le are con vna faxa, ó lo que huviere mas á mano , pa-
ra quando el paciente fe levante , que no fe le cayga > y íi 
fuere vntura y fe le pondrá fu papel de eftraza t oliendo, 
y íi íuere fomentación, fe dirá en el cap. 14, como fe 
ha de hazer. 
Cataplafmas, 
EN las calenturas maliciofas , ^ infamaciones deí higa-d o , eftomago , y bazo , acoftambran los Asedíeos 
poner cataplafinas de arinas, y para que el eur io íb íepa 
como las ha de poner, ferá bueno declararle , adonde, 
y como. 
Algunas vezes fuelen mandar , que fe ponga en el hí-
gado , e í l omago , y bazo; quando aísi l o mandaren, fe 
cortará vn liento que tome aquella r e g i ó n , y e ñ e ha de 
tener en el medio forma de eílomaticon , y cortado el líen-
l o á eíle talle, porquefi fueífe igual , fe pondría cambicB 
en el pecho , y eiío no conviene por el daño , que de 
allí refu'taría 1 ha de fer de anchura de feis dedos , y 
quando le ponen en el h í g a d o , fe cortara vn liento , del 
iargo de vn ge me de] Enfermo , y anchura de feis dedos 
del mjfino Enfermo; porque podrá fer n i ñ o , y fe pon-
drá tres dedos abaxo de las coft'llas , y otros tres que 
las alcance , y fe lo pondrá , comentando de donde co-
mienza e| eftomago , conrinuando parala hijada, y ha de 
fer de invierno t ib io , de Verano como viene de la B o -
tica. Y quien no conoeiefe donde fe divide el efromago, 
ponga tres dedos encima del eftomago , arrimados adon-
de cpmunimente fe ilaraaía paktijia lo qae eoxe U anchara 
de 
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de los tres dedos - h.\:ia alli es c] cftomago í y haftaallife 
han de poner los remedios que fe orden.irí'n para el higa-
do ; porque aanqíie el hígado cubre también el eRomago, 
allí haze otro efeüo íalv^o ( como queda dicho ) fi el M e -
dico ordenare que ie pongan también en el e ñ e m a -
go. 
Efta cata pía fma fe haze de arina de cebada , de agua 
rorada , y muchas vezes en lugar de vinagre echan zumo 
de chicoria, y f!zeyte rolado. Las carapíafmas fe han de 
poner luego que el Medico lo mandare , y fe han de 
c c r f e r v a r í k m p r e h ú m e d a s , y por eflb fe han de poner 
grueffas. 
A eílas puches fe aumentan muchas vezes polvos de 
agenjos , y azeyte de lo miímo , azeyte de erpica , p o l -
vos de la miíraa , y también polvos de roías , conforme á U 
intención del Medico. 
- También ordenan los Médicos , que fe pongan en 
las mifmai» partes djl eftomago ? bazo - o hígado , panos 
de agua rofsda , y vinagre ro f a io , azeyte rofado. E n 
QÍÍO fe ha de guardar la doctrina , de como fe han de 
poner los lientos de las cataplafmas i e arinas, con brtuan-
dofe con lo que ordenare, el Medico ; y mire qüe no fé pon-
gan en vn lugar por otro, que podria poneríe en el vientre, 
lo que e^ manda poner en el h í g a d o , y no aprovechar, an-
tes dañar. 
C A P I T U L O X V . 
fDe la fituacíon del ha%o , y de como fe han de ha e^r 
fus remedios. 
Situado eftá el bazo en la parte izquierda. Su figura es larga. Eftá debaxo del diafragma , y de lascoi i i -
ilas mendofas, y eftá inclinado ázia el vientre, en el qüal Ci-
ño fe han de aplicar los remedios que el Medico ordena-
re , fean quales fueren 5 advirtiendo , que ü e m p r e han de 
fer caliemes las VRturas, íino es que padece alguna inflama-
ción. 
CA-
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C A P I T U L O X V I . . 
(De ¡a Entura del vientre y de f u //fio, diafímcomiS , 
tu / i r apañes, 
L vicnti-e fe puscte decir , qiiie es todo aqwel efpi -
cío que ay de dos dedos ¡ñas arriba del ombliga, 
haiía llegar cíl ei-npeyne , que es U parte adonde nace el 
bel lo , que íer.i largo cofa vn geme., y de través 
.cofa de vn palrao , poco mas. Y fe advierte, qae el pal-
mo , y geme , bara de lee de la mano del paciente , y ca 
cfle cfpaao íe harán los remedios , y vntura-s qae los M e -
dicos ordenaren. 
Y tendrá el Enfermero cuidado de advertir al Medi -
co , fi el paciente cieDe muchas cámaras j para que le qui-
te la vnuirade Ar t í i nka ,y Agripa , ó xarave ,. porque n© 
. l e debiliten. 
ddvhrtxfe , que el vientre fe divide en des parten, 
es a f iber , en vientre inferior , que es el que el Autor dice , el 
fuperior es defde alli , bafla el diafragma , aunque también 
i U m m fuperior tods ¡a región del pecho. 
Los diahnicones . cataplaímas , fe pondrán también 
é n e f t e efpacio , tendidos íobre vn Hengo , fegun fuere 
el vientre del paciente, y deitemplados de Ve rano , y 
poco m.»s que tibios de Invierno f faxandolos , porque no 
fe les cay ga. 
De ordinario en !as camaraé mandan los Médicos a 
los Enfermos poner diafinicones. Ellos fe han de poner 
en el vientre, cllendiendolos en vn lienco ^nadrado, á 
medida, poco mas9 o menos de vn palmo del Enfcrrao 
a quien fe pone. 
Podría fer quando los Médicos mandan poner cftos 
diafinicones en el vientre , ayan mandado poner en el efto-
mago cftomaticones, ó catapíafmas dearinas , ó zumos , o 
cofas femejantcs, por ellár el ello mago abrafado : en tal 
cafo , no ha de llegar el diaftnicon al cliomago : mas íi el 
MsáiQ» W i d í i VQtic coa azeyte de agenjos ¡ sliuaciga, y, 
ínem-
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tnenibrillos, entonces le ha de poner de modo , que to-
me también el edomago , porque todo es á vn miímo fía, 
porque fon eftos azey tes mas templados que las coías quq 
abrazan el eitomaga. 
E l modo como fe ha de poner quandoTiuvlerc de ÍIC-Í; 
gar al eftomago, ha de fer poner vna de las puntas del em-
plazo encima del eftomago, y la otra declinada al empey-: 
ne , y las otras dos á que atravieíTen al vientre , á modo de 
CTUZÍ y íi el l íenlo es bien quadrado „ toma 43iea todo e| 
jfientre, y el eftomago-. 
Y quando fe mande poner también detrás , <jae RO 
es lo de menos coníideracion , por la correfpondencia que 
ay con el eftomago , ha de fer comentando de tres de-
dos mas arriba de los r í ñones : Se calentára fí fuere Invier-: 
n o , pafTandolc por el fuegg ique fe ent ibie , y l i de V e -
rano , cerno viene de la Botica. 
<f¡ Si fe manda/fe poner alguna vntura paradefie-* 
mugo flaco en el efpinaz.o 7 en ¡a oncena vertebra , coMau-
do defds la nuca abaxo* 
Abetos en las cámaras, 
LO s abetos enlas cámaras fe pondrán en cña forma; Tomar la trementina de abeto » y con vnas pingas, 
ó cofa femejante , vntar defuera en el ombligo el grandor, 
poco mas de vn redi de á ocho , y tener apercibidos pol i 
vos de rofas , y arrayán , de almaciga , de agenjos miftura-i 
dos, y polvcarizados por encima , y mojarán las ellopas en 
vino tinto bien cilicnte 3 y efprimiendofe , le pc*ndra con 
diligencia , porque no í e enfrie. 
Y fi fuere Invierno , el abeto fe calentará , para qne 
pegue niejor ; lo mifmo fera quando le mandare echar en 
el eftomago , y fe le pondrá fu papel de eftraza , y fe fixa** 
ra . E l abeto fe calentara metido el vaío que lo tuviere en 
v n perol de agua caliente ; porque fi fe calierta á la lum-
bre,luego íe haze dura la trementina,y pierde 4a fubít-incia, 
y dcfpue-; no fe dexa pegar, Y íi el vientre e ¡ uviere vntado 
icón azey tes , íe limpiara p d m é t o , 6 fe Táb^rá con vn liento 
©ojadq en yií^o c ^ U W c para que pegue el ^bew. 
¡2 
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P R E G U N T A . 
S i f e han de ha^er fregamientos con las. 
"üiuurasl 
\ I g o rqueno fe han de hazer fregamientos en las vn^ 
turas que íe mandaren hazer en partes inflamadas, 
nren el cerro ^ ni en el higado , íalvo quando.^ eituvierc 
0| iLido», 
'Todas las vnturas- del pecho , afsí dé los de dolor: 
de col lado, como empiematicos, tíficos y afniaticos , y 
el cnipeyne, y bex;ga ^ fe han de hazer blanda , y íua-
vemente con vna bedija de lana, y noconlos dedos,,, por 
ningún caíov. , 
Las vnturas del eftomago-, qtrandb fuere por cama--
ras , y por-flaqueza , fe han de fregar con los dedos 
blanda, y fuavemente , baila coníutnrir la- vntura- ? y 
los opilados, fe les ha de: apretar la. mano mas recio,, 
para que penetre. Y fi cUuviere el cito mago- infama-
do , que- fe- conocerá por las calenturas ardientes , y; 
dolor grande , y ardor en la parte , no fe le ha de ha-
zer fregamiento. , íma fomentar con. vna. bedija de 
lana*-
Las vnturas de vnguenros de Art ;iiítai, y Agnpa-
en Los hydropicos , y la uialtca-, lirios-., y fal',- y otros 
femejantes^. que íc; aplican- á durezas- , y a: opijaciíones, 
y dolores adonde, no ay inOimacioii: . fe han de ha-
zer con la. m a n o y tengo por aitjor con toda la. ma-
no ligeramente , para.que fe embeba ét vnguento. Y 
fi mere tiempo frío ; íe tendrá viv braícrito- con lumbre,, 
para calentar las, manos t oara. que íe coníiima- lin ha-
zer llamamiento r íalvo las vnturas del hígado , -que no 
fe han de embeber,: fino quando eftuvkte epsiádo 5 y 
fea regla general , que á ninguna vntura fe- hágafrega-
rnkntv! r^cio , y con aíbereza , por* el' peligro que corre 
de hazeriiaaiajf^iento , falvo en las vnciones del humer 
<GaMcf t como ú dirá en el capitulo $ is. 
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t£>el efpinázo, y como fe han de i'a^r fus Untaras, 
LOs Medjcos acoñumbran en muchas enfermedades, particularmente en los ethicos , mandar vntar c i 
cfptnazo , que por otro nombre fe llama cerro , ferá 
bueno decir adondeeftá fu í i t io , y adonde fe han -de ha-
zer fus vntaras , en particular la que fe hazc con re-
frigerante de Galeno ^  ó vnguento rofado, ó ^zeytc de 
almendras dulces ^ y en las perleíias con azeyte de vu l -
pino , de l au re l , de caftorio r de ruda , y otros , y agua 
ardiente , y triaca magna. Eftos azeytes fiemprc han de 
fer calientes, y fe han de vntar con l ana , y fregarle , por-
que penetre. 
Tara íaperlesía Entura. 
E Nlapcrlefia fe han de hazer las vnturas recias , todo , lo que eítuviere tocado de ella . vntando í iempre 
el cerro,, como eft i dicho arriba , y los azcyres han de 
cftár í iemprc muy Cdlientcs ; y íi fe a?íadiare agua ardien-
te , ha de fer lavando primero 3o que fe ha de vntar con 
vn paño delgado f-con:U dicha agua ardiente , quebrado el 
frió al fuego , íi fuere tiempo muy frío ( y no fe def-
cuide de apartallo , porv^ue le encender i , y abraíará el 
agua) y deípues de labado fe I w á U vntura por donde 
eftá lavado , y dcfpues ponelle encima íu papel de eílraza, 
ó paños delgados calientes , 6 lana fucia cardada. 
Empieza el cerro defde la nuca del cuello > hada el 
hueíTb facro, que eíl) mas abaxo de los r íñones , dos de-
dos y medio de ancho, vntando p r r cima del cfpinazj, 
mandando poner al paciente boca ahaxo , ü de vnlado , ü 
de otro , por íi no puede etUr boca abaxo ; y romara el 
Enfermero yna corteza de calabaza , ü de lechuga , ü de 
bcr^a,de anchor de tres dedos, y cogerá el vngacnto 
g n c l U , y irA vntando muy blandamente poco á poco to-
P i do 
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el dicho efpinazo, comentando deíde la nuca , h a ñ ^ 
llegar al termino dicho ; y procurará el diligesate fcnftrme-
ro , dc ípucs de vntado , poner encima vnas hojas de lechu, 
ga , ü de pámpanos , ó.bcr^a > 6 yedra , o otra qualquiu:^ 
cofa frefea. 
Y advierta , que el vnguenro refrigerante, no feto^ 
que con los dedos i por ningtin cafo , ponqué íi/si convie-
nei Y íi fuere vntura de almendras dulces, ó otros azey-¡ 
tes , fean conforme fe han dicho de los d e m á s , H o menos-
í | refrigerante no íc toque coalos dedos de Verano» 
C A P I T U L O X V I I L 
fDel filo i t los rimnes yj decom fe han h hazgf; 
/us remedios». 
LOs r íñones fon dos, derecho , y izquierdo. dere» cho , fegun dicen muchos , eflá dos decios mas alto* 
del izquierdo»- Y porque en algunas enfermedades 3 partí™ 
eu ía rmeo te inflamaciones | 6 dolores de piedra, o otras 
cnrernisdades que fe ofrecen ^ a las quales acude el Me-
dico á. fus tiempos con íus vnturas, caraplafmas , 6 fomen-
tos , y para que ©teuriofo- Enfermero acierte , í e r l bieiii 
decir , que los.ríñones eíVáii lituados j-.y pegados en los l o -
mos j entre las-Goftíllas^ y la rabadilla. Han de hazer los re-
medios etvcftcefpáGio, del anchor dt la pafma de la manoj-
y haCe «feadvct t t r , que íi- la vntura fuere de yngueoto , & 
iazeytc rafado-, & fuere ea V e r a r i O t y. como viene de la.-
Botica fe ha de aplicar muy fuaveroente , y fuere de 
Invierno tibio-, y poner deí pues ia liento ,, ©• lencos de 
agua, y vinagre , ó hoj.a de lechuga > y de pámpanos . , fe-
gun el Medico ordmare^ 
Y ü fuere entpkfto^ & fomento , fe pondrá t lbio^ 
atándole con fu. gaíai>agí> > y de elta <uerte deiendta-
igaas el med ícamen toen Ja parte, y fervirá d a 
mas 1 impieza? 
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(De U Entura del M a t h ü í 
^ Ü a n d o los Médicos mandaren poner Matioíb , fe 
ra de efta forma 5i y para que la dicha entura apro-
veche , direcnos adonde te ha de hazer , qiaantas-
ytzcs , y como íe ha de refrefear.-
Hazenfe eñas vnturas de efta manera 3 íabando p r i -
mero lospulfoscoD buen vino blanco , caliente , y límpiari-
dole primero que íe hagan las vnturas. Si es Verano r y 
t iempo que íwze calor , tomando el dicho azeyte en ía 
palma de ía iTmao, y con expr opio dedo irá vntando el co-
razón i y los palios , que ej adonde el Mcd'eo t ó c a l o s 
pullos , también en las piernas junto á los tobillos, á la par-
le de a d e n t r o » queen eíVe propio eípacio fe fíente pulfar 
Vna a r t e r i a y defpues de vntadas las dichas partes ten!-
drá aparejada vna venda de dos cabos ,-de ancho- de des-
dedos r y mojada en buen vino blanco , que fea de Ib* 
mejor que í e pueda hallar , y tibio , íe pondrá encima de 
ía vntura , a modo de vnas mai illas j Ge fuerte que de des 
budia* , y con- vna aguja le dará dos puntadas , 
manera que no^pueda correr á vna parte, ni á ©ira,- Eñm 
í e r s e n l a muñeca , y tovillos , porque fon partes apro-
piadas para eílb r y Ci fuere Invierno , fe calentará e l 
azeyte modeamente> meEido> h$ vaío d t l azey re en agua-
caliente y haftu que fe entibie. Refrefcarfe ha iá dicha v n -
tum i retirando la venda mas abaxo * ó arriba , íln d e t 
coferla j y d^ípues v n t a r á l a parte donde fmtiere pulfar 
la arteria, y en aviendola» vmado--, boU*erá a correr l a 
veBda encima de la vntura , y defpues con vn pañito mo* 
javioen sino tibio» mojara íib vendan y eílas1- íeran tantas 
vezes quantai el Medico fo* mandare. 1£ porque aígu* 
nos Enfermos íe deímayan viendo poner las- vendas en 
!bs pulios-, í ^ngO'por mejor , que fe laben priroeití 
son vino blanco 3 y luego hazer íus vnturas , hafta 
f f k fe ^ a í a f f l á Á P ^ S ^ ^ X Mil ponedle paños . T 
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con eílo avrácumpl ido el buen EnFenncro con fu oficio, 
y obligación > y el paciente querrá Dios que recupere 
falud. 
C A P I T U L O X X , 
IDellugar, y fitto de la hexiga*. 
Situada eftá la bexiga en lo mas baxo del vientre , cn« treet propio vientre , y el huello del empeyne , que 
es todo aquel efpacio adonde nace el vel lo , en eñe pro-
prio eípacio íe acostumbran a hazer las vnturas , fomentos, 
ó emplanos , ó ÍQ que el Medico ordenare , caliente 
en invierno , y en Verano tibio. Y advieríaíe , que íi lá 
dicha p^rte padeciere inflamación , que el Medico lo ad-
vierta : entont es íe harán los remedios como vinieren de 
la Botica , y ti Invierno tibies , poniendo defpues íu pa-
pel de eítraza , o lienco j ó para mejor vn galápago 5 por* 
,que (1 fuere ernplalio , no fe cayga quando íe levante ci 
Enfermo , hazí nioie vn agujero por donde íalga el miem-. 
bro , y pueda orinar á fus liempcs^ fin quitar el emplafto^ 
o lo que fuere. 
C A P I T U L O X X L 
Como fe hat$ cíe ha^ er las /omentacíQnes* 
CO m o la fomentarion no tenga parte determinada adonde fe ha de hazer , porque no íabemos la en-
fermedad de que fe ofrecerá ; y también como fe hazen 
con diverfos inftrumenros , fera bueno decir algo en geric^ 
r a l , para que el curiofo Enfermero acierte á hazer lo que 
d Medico ordenare. 
Todas las fomenraciones fe vfan de cocimientos de 
yervas , ü de etros licores , mojada vnaeíponja en el co-
cimiento - ó licor j y fi no hu viere esponja , ó cofa íeme-
;«ntc axila y bien podrán en íu lugar tomar c o t i v u í i d - ! 
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tro de í b m b r e r o , Ó vna madeja de hilo crudo , ó fe ínr-
chira vna bexíga con vno de eílos inf rumentos , y fe hará 
deerta manera.: tomara eí buen l:.r.fcrn.ero el cocimienio 
que el Ntedico hnvicrc ordenado , y w c p r k la efponja , ó 
to que fuere de- eües inürunriento^, lo mas caliente que 
íer pudiere y exprimido con las manos, ó con dos ra-
bljílas moderadamente , y defpues de exprimido , fe pon-
drá encima de la parte donde d Medico huviere ordena-; 
do> poniendo vn tiendo blando , y encima dobÍAdo , por-
que no coxa humedad la camiía 5 porque puede hazer mu-
cho daño i encomendando al Enfermo , que le tenga con 
fü mano r porque no fe le cayga 1 ó fe le mude-
Y fi eñá debilitado s ó no tiene entendimiento' para 
ello > fe le podrá atar con vna venda i de fuerte , que eñh 
í iernpre en % parte , y eiferá la eíponfa fe^íta que el pacien-
te diga > o erEnfermero vea que eltá fria 5 y aí&i-íe hará c o a 
cí í i c i t ra r ó madexa: Y í l f u e r e con bexiga-, fe incinrá con 
el proprio cocimiento , y & le embclvcrá en vn liento del-
gado , y fe le p c n d r á e n c i m i de ía parte donde el M e d i ^ 
mandare; Si-fiierebex-iga-v bada calent^rfe ícía v-fóa» vez;r 
y las otras cofas r por elpacio de vn quano iiora; quan-
tas vezes fuere neceílariu. Y '1 p r e ^ a í s r e Enferaxro,-
quantas vezei fe ha de hazer tík* A día , r-1 Medico lo dirá. 
Ádvíc í ta fc , que no fe ha de llenar niücho la bexiga-, por-
qpe no rebieuctí aprcundüh- . 
C A P Í T U L O XXIÍ. 
(DE- L O S E K i f t ^ P ^ m B X T O S y.COMO S E 
han de ha^ery:en donúe 5 y- <m os. rai.-e^ios v fara. po~ 
der tícudir- n"los ¡ p A o n s d íü fo -
[ • n-íjeos. ' ' ,' 
T Os embarramientos que los ¡Médicos mandan en los: 
y ^ íudores : llamados diaforéticos , ícñales de calenru-
ras maliciólas , y agudas , con vnos fuderes fríos-, pega o-
foá-j.como oleólos >en lo qual es menc í l c r hazer embarra-
mkn- ' 
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rnicntos en la región del pecho , y todo el cerro, coti los 
emplaftos que ellos fuelen mandar > do crta í ue r t c : Man-
¡duirá poner el Enfermo boca abaxo , ü de lado , de la me-
jor fuerce que fe acomodare; y tomará con los dedos el 
dicho embar ranáento , ó empilafto , y k a vncando fua-
vemente todo el efpinazo, el qual efta -íituado deíde U 
nucahaftael fin de las cof!illas mendofas , como efíá dicho 
•en la vntur^ del cerro T <|c ref r igérame, capitula 17. Def-
pucs fe emplazara toda aquejy.a parte del pecho, como 
c u á arriba dicíio en fu vetara, capitulo 10. Y ti el Medk 
co mandare le vayan haziendo ayrc, fera en-efta formas 
T o m a r vn liento recio , grande , porque fe pueda coníce-
i^ar el agua ^ vinagre , y coa -vna bara hecha á modo de 
vander i l í a , o íi«o vn fombrero vic/o (y lo tengo por me-
jor^ y mojado con agua rofada , y vinagre rofado, le 
irán haziendo ayrc recio , dcfde la cabeza , haíta los 
ipies , quitaadole pane de la ropa j para que no l e pro-í 
«voque í udo r , tú dándole en fus comidas, ni bebidas pie-' 
4 r a bezar, y procurando que no duerma, ü fudare, guar-j 
.dando U doctrina gue fe dice m^s araplU en el cap* ijfe 
de fudcarcj^ 
Como fe f únira ^m faham mojada e n i^no* 
N algunas caldas acodumbran los Médicos mandar pt^ J 
nervna fabana mojada en vino blanco, cocido cora 
yervas calientes, como fon efpUcgo, remero, y man-
ganilla , y vn puño de roías fecas , y otras cofas feme-
%3tí&c%* Q i i an io elio mandaren , defpues de cocido el 
vino con e l l a s f e meterá la fabana cogida , y dcfpucs 
•bien efprimida , fe pondrá con .mucha diligencia por en-, 
c i m a ; de manera que le rodee todo ¿i cuerpo, y con di-; 
|igenc"a echallc encima vna manta , y luego la mas xoA 
pa , conforme fuere el t iempo, y la edad 5 que rae-; 
¿aos avrá menefter vn mancebo , y menos de Veranos 
y ,1o cendra todo el tiempo que ci Medico 
lo mandare. 
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Como f e han de ha^cr los baños, 
;Orno los baños fean muchos , y de diferentes aguas, 
f ó cocimientos, y en diferentes partes del cuerpo 
(porque algunos fon generales , y otros particubres) pa-
recerá bien dedr algo en general, para que el Enferme-
ro tenga advertencia de la manera que fe han de hazer , ya 
que todo no lo podemos decir a q u í , porque no fabenios 
que genero de enfermedad fe ofrecerá. 
Dicen algunos M é d i c o s , que fi -losbaños fueren ge-, 
í i e r a l e sen todo el cuerpo , 3/fueren de cocimientos de 
yerbas, ü de agua fría , ó caliente, procurará el diligen-
te Enfermero tener iní l rumento á parte , adonde pueda 
el paciente eílár , de fuerte , que el agua le cubra todo , 6 
l iaüala parte donde el Medico mandare. 
En algunas partes fuelen tener eftanqoes pequeños , o 
tinajas . y otros á modo de vnas medias pipas , otros vnas 
artefas grandes á en fin b u í c a r í e h a i o que mas acomoda-
do fuere, y íe hallare, y lo mejor de todo es vna me-
dia p ipa , 6 tinaja, y qusiquiera .de eí los inOrumentos 
que el Enfermero tuviere lo htnchirá del cocimiento, ó 
agua.que el Medico mandare. Si fuere cocimiento calien-
te , ó agua caliente , procurará no quemar al paciente 5 y 
íi fuere agua fria , no fea muy fría. 
Advert irá el Enfermero , que íi los baños fe ordena-
ren por la mañana , no le de de comer coía ninguna , an-
tes que entre, y fi fuere de -parte de tarde, fe ra quatro ho-
ras por lo menos defpuesde la comida. L o í e g u n d o , que 
no fe le ha de dar de comer en íalieñdo del baño , fino vna 
hora defpues que aya Calido , por lo menos h que íi no es 
deeftamanera^^e íeguirá mas daño que provecho. % íi 
acafo el paciente eftuviere ñaco , íe pondrá vn banquillo^ 
para q u e í e fíente - y íi fuere cavalkro , ó perfo.na delica-i 
da , 6 eftuviere flí»quifsimo , ó fullido , lera mejor romar, 
vnafabana, y metida en el b a ñ o , con las puntas fuera 
E " bicq 
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bien atadas, maiidar i Tentar al paciente en carnes en U 
mifraa (abana 5 de fuerte , que le cubra el agua haíta la 
parte que el Medico huviere imndado . y pregunte el 
Enfermero al Medico , quanto tiempo ha de elíár el pacien-
te en el baño , y a .]aé tiempo le ha de dar bebida , (i el 
Medico lo mandare ; particularmente en enfermedades 
de piedra 
Y li acafo el efpaciodel tiempo que mandó el Medi-
co fueflelar^o , que el cocimiento íe enfriara , podrá te -
ner agua caliente , ó cocimiento del proprio', para añadir 
á modo de quien hazc vna íangria del tovillo , ü de U 
mano ; de fuerte , que pueda cumplir el termino del t iem-
po que mandó el Medico* 
Tendrá cuidado particular el diligente Enfermero, 
que fi el Enfermo etinviere flaco , y debilitado , no le pier-
da de viíía , por íi acaí o le fobreviniefle algún accidente,, 
como defmayo , ó otra cofa, femejante $ y en tal cafo, 
cerradas las ventanas , le facarm del baño , teniendo la 
• cama apareada rnay cerca del baño , te enjugarán blan-
damente , y puefta fa camifa. limpia ,. y íahumada. con 
romero , y efpíiego , 'adyiruendo r que Ct t í baño es de 
agua fria j , no ferá neceíTario calentarlas pondrá ' t l e deA 
pues íu tocador , y dexarle han repofar p o r efpacio Je 
vna hora poco mas d menos fin daríi* de comer cofa 
alguna y falvo ñ te fobrevinieíTe algún accidente de flaque«i 
za : en raí cafo le pueden dar vn bizcocho, 6 yema de hue-
vo , ó vnos tragos de caldo 
Si fuere baño particular de pies piernas brazos . & 
manos , ferá tomando vna efponja , ó madexa de hilo l o 
que mas tuviere á mano : y advierta ,. que fi fuere baño 
de ptes , y piernas , a muslos , mandara el. Enfermero al 
Enfermo afíentar en la cama á modo de quien e^á aflen-
tado en vn banco ó filia , poniéndole debaxo de los pies 
vna artelilla . con el proprio cocimiento , 6 agua que fue-
re mandado y con las manos ó cíponja ira mojándo-
le poco á poco ( y lo rrelor es con vn jarnl ío de pico) 
echarla á modo de la en^brocacion , comen U le cí d^vá 
perlas piernas abaxo ; y ello dure por e^p^cio de vn qu.-r-
to de hora , poco mas , 6 mcRfáRÍ; y íi fuere de manos, 
bra-! 
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brazos , óo inb ros , pondrá fuarceníla encima de fócama, i 
de la fuerte que mejor fe acomodare , y acabad o el buno 
fe enjugará , y arropará , guardando el orden dicho 
arriba. 
ijf Suelen los Médicos mandar } que a l tiempo que ft»-
le del baño , defpues de feco de la agua, le vnten con azeyte 
toda, la perfona , porque el ayre ambiente no le haga mal , ef-
tando abiertos los poros con la agua caliente del baño. 
E l baño de agua f r i a es mas común , mayormente en 
tiempo caliente , y con achaques de calor demajiado en tode 
el cuerpo. 
A eftos baños llaman los Medicas femicupios: e/lo fepa el 
Enfermero , por ft acafo el Medico los nombrare a/si. 
V K T U % A S <DE H I D R O P I C O S (D B O ^ L 
nes , y / a l , 6 azeyte de lirios , y fa l . 
Los hidrópicos mandan muchas vszes los Médicos 
hazer en las piernas vnturas de orines, y fa l , 6 
azeyte de lirios , y fal: las tales votaras fe han de hazer 
blandamente con toda la mano? y (i fuere azeyte, harta 
quefe confuma , y (iempre ha de fer caliente; y íi fue-
re or ina, hafta que íc enfrie. Qaando la calentaren . fe 
le ha de echar vna poca de fal .y en el azeyte no es necef-
fario. Oefpues de vntar las piernas , fe polvorizara con 
fal muy menuda , y molida , y tendrán para atarlas vnos 
paños de liengo , ó bayeta , que le tomen todas las piernas, 
y los pies, y vnas ligaduras , que lleguen de bj:xo arri-
ba: y la ligadura es de tanta importancia , como la vntu-
ra , por el provecho que íe Ggae de calentar la parte , y 
de arrimarlas á la vntura , y al cuerpo del Enfermó , y 
de detener el humor , que no corra abaxo Si fueren 
vnas calcetas hechas de lienco c rudo , qi-ir llaman de ía-
l u d , rociadas con agua ardiente , y eniutas á la fom-
bra , qae vengan juilas á las piernas, ferá mejor 5 y fi-
no de frifa ., óe i t ameña , y principahneme fi es de invier-
no , ferá mejor. 
% Muy fofpechofa cofa es confortar ¡as piernas a Jos 
E 2 byáror 
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bydropicoí , porquefuele mucha* VCZSÍ toda la cantidad , que 
baxa d las piernas , quedar/e en el pulmón , y ahogar a l 
Enfermo. Lo rnifmo fe aconfeja a los. ¿ t o f o s • pero ejfa 
no fe ha de bazer fin orden de los Médicos. Mucbis vir~ 
zes es mejor que corra el humor abaxo 9 como tenemos di* 
cbo en la nota de arriba. T al fin véalo el prudente Medico. 
C A P I T U L O XXIV. . 
COMO S E B A R D E B A Z E % L O S F \ E ~ 
gamientos y y ligaduras,. 
'Ornólos fregamientos fean de muclias maneras , y c i l 
diverfas parres del cuerpo , vnos (can bl indos , y 
otros recios , que llaman doloríferos ; los blandos fe acos-
tumbran a hazer con las manos , no apretando mucho-
los dedos: algunas vezes rutadas las manos con alga-
nos azcyies , y también con algunos llenaos delgadc?se. 
L o s recios fe hazen con azeytes apretando mucha 
las manos , ó, con lléneos gordos* Y por fer las frega-
ciones diferentes , y en diverfas partes del cuerpo , íerá 
bien decir algo , para que el Enfermero tenga alguna 
advertencia , para que lo acierre ái haz-sr quando-elMej-
dico lo mandare.. 
Tres modos' de friccionsr^ fre^mtan Blanda , dii~-
va y o afpera , y mediocre. Qualquiera aplicación de mano®: 
bu de fer fin doler. 
M L F % E G A M I E N T O % L A U D O - D E T I E ^ 
ñas y cotm Jea mas ordmario ¿/eJiara en efl®-
forma.-. 
§ -
Andará el Enfermero poner boe? arriba aípacipnte', 
J . y con entrambas manos merinas por debaxo de 
la Tabana ; de íuerre . que paciente no eílé df ícu-
bierto , comencará de arriba abaxo íuavéníenfe, nr aprc-
íando mucUo los dedos ? y que no pallen por encima de 
U 
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la efpínilla , levantando los dedos pulgares : y C\ fucrfí 
manvacio hazer el fregamiento dolorifico con algún azey-
tc , vntaríeha el Enfermero la palma de la mano , y ira 
kaziendo íu fregainicnro recio-, y dolorif ico, con-o fon 
los que íe mandan hazer en las apoplcxias , y otras en-
fermedades í e m ^ ' a n t c s , ferán -en eüa forma apretando 
todo lo que pudiere las manos , de arriba aHrso recia-
mente, harta que parezca que fale fuego por la s palmas 
de las manos ; y fi íe mandare hazer con vn lu neo re-
cio , y gordo . fe liara de ella propia manera 5 y íl 
con azeyte T vnrandofe primero las manos ( como Te dixo 
arriba j de efta propria maneri íe ha rá , íi et Medico i d 
mandare hazer en los brazas, ó efbaldas y rendo enten-í 
dido el Enfermero , qué cofa-es fregamiento blando , 
recio, 
Otrofregamiento ay que fellaaia mediocre , que es 
medio entre recio , y blando , que es moderado > de fuer-
te , que no fea blando ni recio que haga dolor. Ya en>-
tenderá el EnF^rmero al Medico quando dixere blanco,, 
mediocre , ó recio : hazerfehati por eípacio de medio 
quarto de hora. 
Tambirn acoffumbran los Médicos en- cílas proprias 
enfermedades, como fon garronllos, óapoplexia , y flu-
xos de fangre, aprovecharfe de a'gunas ligaduras , las» 
quales también fon de tres maneras , blandas , me-
diocres- , y dolcrihcas 5 á citas luden llamar garro-
tes, 
Hazenfe eOas ligaduras en los morcillos de los bra-
zos , ó muslos de pietnas , en efta manera. Si las liga-
duras hu vieran de fer blandas, íerán de efta í u . r t e To-* 
mará el Enfermero vna trenzadera, ó cordel delgado ,. y 
le atará en medio del morcillo , feis dedos mas arriba de la 
rodilla , que es el muslo, y con medio ñudo irá apre-
tando poco a poco , tirando por entrambos cabos del 
cordel. 
Y i la ligadura huviere de fer recia ( la qual llaman-
dblorifera , porque haze mucho dolor) tomara vu cor-
deí recio de cáñamo , ó efparto ó vn cerro de Uno por 
r^firillar a y hará lu- medio ñ u d o ; y arretara peco á 
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poco lo que pudiere cora vn garrote , hafta que el Enfer-
mero vea que íe k entra por la carne, haíta que el Medico 
mande otra coía. 
Otra manera de ligadura fuelen hazer con v n orillo 
de paño , embolviendo el muslo poco i poco t y apretan-
do 3 modo de quien embudve vna criatura , ó por me;or 
decir , ara yna cícoba , duraran las ligaduras por cfpa-
cio de medio quarto de hora , poco mas, ó menos rha -
ranfe í iempre las ligaduras media hora antes que coma , ó 
cene , y con eüo cumplirá el buen Enfermero con fu 
obligación. Y es mejor quando las ligaduras fueren dolo-
rificas ¿jfsiftir con el Enfermo el dicho tiempo , apretaní-
do recio , y aflojando las ligaduras : y en las apople-
xias,y fueño profundo fe ha de repetir muchas vezes al día. 
E n las apopíexias , y enfermedades de atheza , fon 
mejores los fregamientos ¿n las partes mas lexanas de U ca-
beza 5 mayormente ea los principios , y eflo llaman los Medí-
eos rehuljion. 
C A P I T U L O X X V . 
C Ú U O S E H A N ( D E B A Z E ^ L O S S A B U -
merlos, ¡abatidas > y medianas, 
COrao á lo s camarientos fea ordinario tener pujos , á los quales fe acude por fer accidentes muy gra-
ves , ferá bueno decir , que cofas ion cftos pujos; pa-
ra que el Enfermero lo entienda. Pujos f o n , quando el 
paciente tiene mucha gana de hazer cámara , y fe levanta 
muchas vezes, y haze grande fuerza , y no es n á d a l o 
que haze , y lo que haze es como mocos fanguinolen-
tos , y defpues que ha hecho lo dicho , queda muy 
defeaníado. A ellos pujos acuden los Médicos mas de 
ordinario con fahumerios , y labativas; el modo mas o r -
dinario como fe hazen , y con que fe hazen cftos 
fahumerios , es el í igaiente. 
Codicia de bazer cámara > llama el Medico en Griego Tíf-r 
nefmo, porque el Enfermero lofepa. 
XA-
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PAra hazer el fahumerio tomará vn feivicio l i irpío; y meteranb dentro vnas brafds en vn úcí\o , ó efcu-
dilla , y apercibido el Enfermo íe le ech?r.í en bra-* 
faí lo qye r l Medico mandare, ó afientado el paciente 
lendraa del íervicio , fe cubrirá c o a vnacapa, y lo recibirá 
por eípació de medio quarto de hora 
Y íi fuere cocimienro, fe meterá vna olla , que que~ 
pa dentro deLíervicio , y que vaya hirviendo de la luru-
bre del mifmo cocimiento , y no le echen en el rerviciot< 
porquenofeentrieluego- Principalmente l ies Invierno, 
los fahiMiierios- rnas ordinarios con que acuden- á los pujos, 
fon U s lig^uientes. 
COCimBKTQ (DEL CQ%pOLOm, 
TOmarán e í gordolobo ,. cafraras de pilfps í capullos de bellotas- zumaque- vn puño ?, y defpues de bien 
cocido , í e hará como íe dice arriba. 
' ÚTRoC : • • v " ; 
Fueflo enras brafas^corno eftá dicho ^ vna poca de 
pez. G r i e g a , y pueLlo cLEnfermo en la maneta foDredicha^ 
OTRO: 
Afinadga echada en lias brafas. 
OTR 0*. 
Cafcaras. de pinas echadas en lasbrafas^ y hecho ló> 
miCmo* 
OTRO. 
Paftilla de bcniul echada en las brafas ? y echo lo mifmo» 
- O I K O . 
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Mctei ' vn ladrillo en el fuego , y hecho afqua, y me-
tido en el íervicio , echarle encima vn poco de vinagre 
fuerce, el mas recio que fe hallare , y affencado el Enfermo1 
en e l , y arropado, como queda dichOc 
• : i O T <Siú. r ; ; 
E l gordolobo cocido con el vino tinto , y haga fe en la 
forma dicha i es el gordolobo vna yerva de vnas hojas 
muy grandes , veliolas , y cenicientas de color. 
V n guijarro cálieate echo afqua echarle v n poco dé 
Vinagre fuerte. 
Remedio muy aprobado para cámaras de fangre ? quando 
r - ¿os Médicos tienen hechas fus diligencias,, 
Comunicándolo con los Médicos , tomarán vn peco de falvado , y vinagre cinto, bien fuerte , y dándole 
v n üervor , y caliente quinto el EoFermo lo pueda íufrir, 
y hecho eraplafto , le le pondrá dos dedos debaxo de los 
r íñones , que llegue halla la rabadilla . y le coxa ambas las 
ingles ? ha ca todo el empeyne es bueno. 
Orro remedio que fe me h izo teniendo camar as de 
fangre muy recias, con grandes dolores en la barriga . y 
tripas , cada vez que hazla cámara » defpues de ayerme 
echado algunas labativas, y reilrictivas. 
Dos azumbres de agua , vna de vino tinto , que fea 
muy bueno , en vna olla nueva , y echado dentro vn pa-
nado de pámpanos , de olivas, y otro de ar rayán , y o í r o 
de balauílrias , y otrode roías fecas , y otro de zumavjae 
atado en vn paño 3 media docena de mancanas de c ip rés , 
hecho fomeheo, de la manera que ella dicho en el cap. a: • 
de 
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'de los fomentos , en bcxiga, ó fieltro; caliente c^üanto lo 
pudiere fufrir el Enfermo, y puedo encima de el om-
bligo. 
Jfoí/o que fe ha de tener en echar enemas, y lahattiat, 
que fu. mmbre es clifter , ó ayuda, 
EL modo que fe ha de tener en echar las enemas^ y labativas , ferá echar el Enfermo de lado , de ma-
nera que 1c queden encogidas las piernas 5 y quede el ef-
pinaz j derecho con el roftro del que le ha de echar U 
enema; de manera que ha de quedar el Enfermo atra-
veíado en la cama ,con la cabeza baxa ; y tomada la ge-
ringaen las manos defpues de tener dentro el cocimiento, 
fe bol verá la punta ázia arriba , y apretando el palo , haft^ 
que falga el cocimiento por la punta, le eche fuera el ay-
r e , y luego al punto echará la enema al paciente: y íi 
quiíiere no le echar ningún ayre , no le acabe de echar el 
cocimiento, dexando el gruefíb de vn dedo por meter el 
cabo de la geringa ; q u e c í l e es confejo de vn gran M e -
dico , y íi tuviere almorranas, le meterá vna tripa de ga-
llina en la punta de la geringa , que con efto no laflimara 
al Enfermo, y tomará vnas pocas de cftopas , ó vn lien-
to blando , y rebuelro en el canon , mojando el dedo en 
el cocimiento, y metido vn poco dentro del vafo del 
Enfermo, arrimando bien la punta de la geringa al de-
do , irá guiandofe por é l , haíta entrarla en el vafo mas 
de la mitad; y mandarale abrir la boca , y que refue-
lle ázia fuera, que de efta manera no laftimará al Enfer-
m o , y la podrá echar honeftamente, fin que fe defeu-
bra al paciente > y en recibiéndola fe bolver i bocaaba-
xo , y ayudándola á tener con las eftopas , 6 liento , y 
tendrála vn quarto de hora , y mas (5 pudiere, y íien-
dafe muy bien en la cama, juntos los pies vno con otro; 
y fi acafofe hallare algunEnfcrmOjquc defpues de puefta la 
geringa no quifieífc entrar el cocimiento, por caufa de 
las durezas , y ventofidades que aya en el cuerpo ,ha-
^á que cntjre bien el canon de la geringa 5 y tornarlo 
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á retirar vn paco JU ras, apretando el cabo, como fe acof-
turrbra , hará efeclo. 
IJ Enem&ef dt/ler , o ayuda, A/edicina labativA ^ m 
et 9trA ctifa , / ta i cov-imienio de cebadi , y azúcar negro 
pero fi buviere macho dolof f fe defaíe vna yema de buevo] 
y J i no fe ecbs. 
En t j l cafo el clífler Jea de folo AX.!yte común , echando-, 
U como dice el Autor. 
Como fe echara ¿ V«o ¿e apoplexta. 
SI mandaren echar á algún Enfermo de apoplcxia aI-¡ guna Medicina dexar.i eftar el di-rho Enfermo echa-
do de cípaldas en la cama, fin menearle , y quitándole 
las almohadas , encoger ¿le las piernas ázia arriba j de 
manera, que queden los talones de los pies pegados a 
las affentaderas , y que alguna perfoni le levante las 
piernas , de minera que quede vn pulmo fin llegar al 
colchón , y de cita manera metido el dedo en el va-
fo del paciente , como cité advertido arriba , podrá 
echar la enema, ayudándola á tener con el paño , p 
cí topas. 
Como fe echará a V« loco , o frenético, 
A Contcce aver vn loco furiofo que no quiere re-cibir las enemas , a eftc tal fe hará de efta ma-
nera. 
Tomara vna pierna de fabana , ó fabana delgada" 
entera , y torcida á lo largo de punca a punta , echar-
fela al cuello , y el vn cabo de ella metelle por deba-< 
xo de las corb is , y ha?elle encoger , que cali l le-
gue con la boca a las rodillas , y de erta forma bol-; 
verle de lado . ü de efpaldas , como mejor fe pudiere: 
es tacil de fugetar al tal Eu femio , para confe-
guir íu remedio. 
( f ) 
Coi 
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Como fe echara a "fino que tiene dificultad en echarle 
y>ria medicina , por tener "üentofidades 3 ola "be-
xiga muy llena, 
AContece hallar á v n Enfermo . que por muchas ven-tofidadcs , ó por tener graves accidentes de no 
poder orinar , por cftár la bexiga muy llena , y tapar 
la via por donde ha de paífar el cocimiento de la enema, 
no íe la pueden echar , ni él recibirla. 
Y á femé jantes Enfermos fuelen mandar los Médi -
cos ponerles la geringa en Teco , fin que tenga coci-
iniento , ni humedad , y poco á poco facar el mango, ó 
el palo de la geringa, como fi huvieíTe de Tacar aJguna 
humedad de las tripas, y hinchir la geringa de la vento í i -
dad: pe^o efto fe haze en vna grande necefsidad , par-
que ay temor no trayga alguna tripa con la vc r toüdad í 
y afsi es menefter que haga eílo otra per íbna que lo fe--
pa hazer , y lo aya hecho otras vezes. 
A efte ta l , facallc fuera de la cama , y tener vn ban-
quillo de media bara , y vna almohada encima de é l , y 
otra en el fuclo , y echado de barriga encima del almo-
hada del banquillo, y con la cabeza , y manos , en la que 
cftuvierc en el fuelo , de efta fuerte fe carga el venrri-
culo , y vexiga azia el eftomago, y da lugar que corra 
el cocimiento 5 echándole la enema, y ayudándole con 
las cftopas, como fe dice en el principio, dexandolevn 
poco de la mifma forma que cftuviére encima del banqui-
llo cubierto con rna manta , y dcfpues echarle en fu cama, 
para que la tenga el tiempo neceífario , no dexandoledc 
acudir con las eÜopas , ó paño , haíta que haga cámara . 
Advertencia del mas común eflilo con que fe ha^en las 
lahattias ¿y la cantidad que han de llegar. 
s 
I es hombre , vn quartillo de cocimiento de cebada, y 
defecho en él on^a , y media de azúcar cegro , y vna 
F 2 ye -
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yema de huevo bien desleyda con vna cuchara la yema, 
y la azúcar , y luego echar el cocimiemo poco á po-
co , y menearlo , y defpues la echarás j y íi es mucha-
cho , la cantidad que pareciere al Enfermero , y algo 
tibio 5 de manera , que cfte mas frió que caliente , y para 
faber fi ertá muy caliente ,1a meneará bien con el dedo , ó 
poniendo el cocimiento en las cfpaldas de la mano , y 
componiendo al Enfermo de la manera que cita dicho 
en la advertencia , como fe han de echar las enemas, y 
labativas , fe la echará. Y advierta, que no es neceíTa-
rio que el Enfermo que la recibe, la tenga mucho tiení-; 
p o j y efta labativa fe puede echar an qualquiera hora, 
y tiempo , aísi antes como defpues de comer 5 con todo 
íerá mejor que el Enfermo tenga el e í lomago defbcu-
pado : falvo íi el Medico ordenare otra cofa. 
^[ Ta hemos dicho , que la yema del huevo fe ha de po-
fier quando el Enfermo tuviere macho dolor de tripas, 
• Avenencias como fe han de l?a%tr las enemas comunes 
compHe/Iasi temperantes,emolientes¿arminatiVás^ 
y re/iriftbas. 
EL tiempo en que le han de echar eftas enemas , el mas cierto ferá preguntarlo fiempre al Medico , por 
no errar , y el mas ordinario , y que fe tiene por mejor 
en las enfermedades comunes , es , echarlas por la ma-
ñana en ayunas , ó cinco horas defpues de comer , fi no tu-i 
vicíTc algún accidente que pidieile lo contrario j y advier-
ta el Enfermero , que no eche la enema en el principio de 
laaccefsion ,1a caufala faben los Médicos: y aviendofe 
de fangrar el Enfermo ? y echar enema , fe f^ngrará me-» 
dia hora defpues de hazer cámara , por muchas razo-
nes queay para e l lo ; y hafe de entender, que las car-r 
, minativas que fe acoftumbran á echar por accidente, fe 
han de echar en todo t iempo, yafsimifmo las labativas. 
Y en el modo de ceflar de la enema , y demás 
remedios , me refiero en el capitulo 20. donde fe der 
clara. 
Ene-
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Brumas comunes, 
LAs enemas comunes fchazen de cocimiento de ceba-da , ciruelas , pailas , mercuriales 3 malvas » ázelgás, 
violeras, y falvado, hecho cocimiento» y'menguada la 
tercia parte , y colado , fe le echará vn poco de azúcar , ó 
m i e l , y íal 5 y con vn qaarcilio de cocimiento , y dos 
onqas de azeytc común , y compuefto el Enfermo en U 
manera que efta dicho en las labativas , fe echará , y ten-, 
"drá con vn liento , ó eftopas , como eftá dicho , fi fuere 
flaco, porque no la eche fuera ; y adviertafe , que no ha 
de íer muy caliente, de manera que el Enfermo fe quexc. 
OtrA enema para los que fon muy duros de ha^t 
cámara, 
TOmar or ina , y labar en ella vnos pocos de falvad 05; ü deshazer vna poca de levadura, y con azeyte, 
girapliega fe haga medicina. 
O tra para los duros de vientre de azeyte folo comilfJa 
con vnos granos de fal. 
Enema compue/ía, 
LA compuefta fe hazc con el mifmo cocimiento, f ¡ azeyte , media on^a de girapliega, ü de diafinicon, o 
benedita , ó diacatolicon , ó lo que le pareciere al Medico , 
con quien conviene comunicarlo, como la enfermedad 
l o pidiere. 
Temperante, 
E N la enema temperante fe echa ei mifmo cocimíen-, t o í i n f a l , y con azeyte violado en lugar delco^ 
mun : y algunas vezes fuelen los Médicos mandar, 
echar pulpa de caña fiüula, ó diaca-
tolicon. 
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Emoliente, 
T Afiftema emoliente fehazcen cí mifmo cocimiento 
i ¡j í infal , y en lugar de azcytc , manteca de puerco, 
ó vaca. 
Otra enema experta para los muy duros de vientre: 
tomafevn palomino, ó pichón con pelo malo , y bue-
no , y eftando v i v o , íc cortara el cuello todo , y afsi coa 
tripas , y piur ías fe echará en vna olla donde venga 
la cantidad de azcyte común que baftare, para que ic 
cubra , y cuczáe l palomino , tapando la olla con vn cor-
cho , y mafa ; y eílando deshecho que no aya fino los 
hueflbs . y azeyte , fe quite del fuego: y de efte azey-
te , y licor íe eche la medicina con el calor que el pa--
ciente pudiere fufrirla. 
Como fe hade/ocorrer alPHdolordehijada en au/enáa 
4e¡ Medico , con homitorios, enemas car-
minativas. 
AContece muchas vezes en horas extraordinarias dar* á los Enfermos dolor de lujada, y no fe poder 
hallar en aquella hora el Medico , y el Enfermero fe 
aflige de vér padecer á los Enfermos . en tal cafo le po-
drá acudir de efta manera; preguntarle, fi comió roas 
de lo acoftumbrado; íi ha tenido regüeldos azedos; ñ 
í iente el cñomago cargado , en tal cafo comenta rá por 
los bomitorios que abaxo van eferitos 5 y efte es confejo 
de vn gran Medico,ydefpuesdcaver bomitado ,echar-
le fus enemas carminativas: comentando primero por la 
de los cocimientos comunes; con fu girapliega , y azcy-
te común , y de manganilla : y en cafo que no ten-
ga efta ocupación en el eiVomago , le podrá comen-
ta r luego por las enemas , y figaiendo algunos de los 
remedios que abaxo van eferitos. 
Hazírfgka afsi , J i el paciente bomiíare con / 4 -
álidn4, y 4ÉÍí*slm€trtt efíuvlers inclinad» a n m f i A , y g * " 
ñas 
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ñas de bowitAr , y fí eflo no tuviere , mejor et ci>men$w 
for difieres , porqve el ejfopoago , y zentriivlo fe hito 
pat a recibir el manjar yy los intejíinos para echar afutra Jus 
i/crementos. 
B O M I T O R I O S. 
Primeramente comentar , por agua tibia, fío ptra 
cofa. 
O t R O . 
Si cílo no bagare, hazervn cocimiento de holas de 
rábanos , ü de la íimiente de los mifmos rábanos , y 
darfelo á beber calicate echando dentro dos, ó tres onr 
a^s de ojimiel. 
O T R O » 
Un manojo de manganilla cocida , y dár el agua á 
beber caliente. 
O T R O, 
Agua cocida con anís , darfda a beber caliente; 
O T R O . 
.Agua de azahar caliente , darfela á beber» 
O T R O . 
Con eftc he vifto cofas muy buenas en femejantcs ac-
cidentes , tomando el eitiercol de los ratones hecho pol-
vo, y paffado por vn cedazo , dártelo á beber en vn po-
co de vino blanco , es remedio muy aprobado , pero 
muy fucio. 
Ellos bomiteriosfe han puerto todos, para que el 
Enfermero vfe del que quifiere 5 y íiu-> bailare, conti-
nua-
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nuará Con algunos de las enemas figuientes: Primcrartteni 
te (como ettá dicho ) comentara primero por la de coci-
miento común, echándole dentro fu girapliega , y azcyte 
pomun ,y de manganilla. 
Y íi algún Enfermo de dolor de eftomago bomitarc 
aeraaíiado , y quedare con bafeas denle cinco on^asde 
agua de hinoja , de azalur , ü de anis á bebsr bien ca-
liente í y de alü á vnahoravnos tragos de buen caldo 
de gallina 5 y efto es aprobado. 
Enemas carminativas. 
Cocimiento de malvas , manganilla > anis con azcy te 
rdc manganilla , y de almendras dulcés. 
H £Jie tiene mas de emoliente Á que de earminattm* 
Otra carminativs. 
Cocimiento de parietaria, manganilla, anis > los mif-
pos azeytcs. 
Otrá carminativa. 
Eíla es muy propia en los dolores de riñones , coci-i 
miento de meliloto, parietaria , manganilla, anis, y con 
manteca de vacas fin fal, ó con los mifmos azcy tes de afc 
riba, y pulpa de canafiftola on^ a y media. 
Otra carminativa. 
Un quartillo de vino blanco, y v»a on^ a de mic^ 
que dé vn hervor. 
O T R O . 
De vino blanco, y miel, y vna enjundia de gallina; 
O T R O . 
Una efcudilla de cocimiento de la yervá eneldo, y otro» 
canto de vino blanco. 
Otra 
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Otra carminativa. 
Poleo , manganilla, y VÍIOSgranos de a n í s , hecho el 
cocimiento , y los azcytes de arriba. 
Otro carminativo. 
Vino blanco , puerros , vnos granos de a n í s , cocido 
todo , y con azeyte de almendras dulces; es remedio ex-
celente , principalmente para los hydropicos. 
Otro remedió de b i j jda , y vientre. 
Si el dolor de hijada, ü de vientre procediere de 
vcntoíldades , es muy bueno echar vna ventofa en el 
ombligo : mas adviei'tafe, que no la han de dexar ellár 
mucho, antes Tacar vna , y echar otra. 
Otro remedio de hijada. 
En Invierno acontece á los ti a eos, principalmente a 
los camarientos, darles dolor de hijada, y íbbre la be» 
xiga , y empeyne: á eftos tales fe les ha de acudir con 
paños calientes , y fino cefla el dolor en el empeyne, 
fe vnrará con azeyte de alacranes , y almendras dul« 
ees , y en la hijada continuar con los paños calientes j y fi-
no baUare , vntarlc con agripa, y azeyte de almendras 
dulces , ó de agenjes , fi no huviere dulces. 
Advertencia de los dolores de bijada y y eftomago. 
Unquc á los Enfermeros no nos toca ( decirlo he de 
pallo ) quando los Médicos hechos todos eftos re-* 
medios , y otros, no fon bailantes , acoftumbran á ha-í 
zer fus fangrias , y primero que las hagan , avien do ya 
paíTádo mas de doce horas de dolor , purgar a los tales En-
fermos con purgas blandas de xarabe í o l a r i v o , y coci-
miento de purgino, ó con maná : y con ellas purgas 
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he viílo muy grandes fuceiíüs , afsi en los dolores de hite, 
da , como de erton-uigo. 
Otro remedio para bijada, quando no puede orinar, 
N O puede hazer daño ( viendo el curiofo Enfermero, que los tales dolcres del Enfermo no paran) ad-
vertir al Medico , ti feria bueno hazer le vn baño de las 
cofas figuicntes , cocimiento de parietaria , manganilla, 
malvas, y metido dentro al Enfermo , aífentado en vn 
bar reño , ó artefa llena del tal cocimiento caliente , quan-
to lo pueda fufrir , haíVa que í e enfrie , y derpues vntalle 
con vnguento de artanita , y agripa. 
^ Todos los remedios que vfanlos Médicos provocati-
vos de orina , que llaman diuréticos , no Jon buenos , en~ 
tre tanto que ti Medico no bu-viere vaciado todo el cuerpo 
por fangrias , y purgas , porque llevan toda la hafeofidad 
d las v i as de la orina y fe baze objíruccion , y mayor re-
tención > antes aconfejan , que vfen mas de difieres , y de 
cofas comidas , y bebidas que hagan derivación por el vien-
tre : y afsi fera bien que el Enfermero avije al Medico, 
porque no todos faben efío. 
Efte remedio ferd bueno , Jt el paciente efluviere bien 
vaciado \ pero bafe de advertir , J i la retención es por obj-
trucian de los rinanes , y vreteras , porque aüife pondrán 
femejantes medicamentos como es efte ; y Jt fuere la obftruc-
cion en la región de la bexrga , fe ponga en la parte dicha baxa: 
también han de efidr advertidas, fi la retención es por piedra 
de riñone s , o de bexiga,, perqué entúnces fe camine como el 
Medico le dixere. 
Remedio para los que no pueden orinar. 
iEfpues de aver echado fus enemas, como lo avran 
^} ordenado los Médicos, de cocimiento de malvas, 
parietaria, meliloto, manganilla , azeyte de almendras 
dulces, pulpa de cañaíilrola, y otros femejantes, fe van 
los Médicos á fus caf as , y el Enfermero laíVrmado de ver 
padecer al Enfermo , ü con las vnturas de azeytes de ala-
tra-
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cranes, almendras dulces, agripa , y otros que fe man-
dan poner , no bailare , he vifto con el remedio figuiente 
muy buenos fucefíbs j conviene á faber , parieraria , man-
ganilla , ajos cortados con fus caícaras , las pajas de los 
nú irnos ajos cortadas menudas , caballos de la cabeza del 
h r m b r e , todo frito con azeyte de alacranes, almendras 
dulces puefto quan caliente íc pueda íui'rir encima de la 
bexiga ; y empeyne 5 es excelente remedio. 
Agita qus beben femejantes Enfermos, 
AColumbran los Médicos quando eílas enfermedades fe alargan , mandar dar agaa cocida con canela , y 
efeor^cnera, ó de pal J de la China ^ ó de faxifragia , 6 
agua envinada con vino blanco, y otras íemejantes: es 
bueno que el Eníermero pregunte , que agua beberá el 
tal Enfermo. 
Otra para los que no pueden hazg? cámara en accidentes 
de los ríñones* 
A Y algunos Enfermos de los ríñones con terrible do-lor de vientre , fin poder hazer cámara , llenos de 
ventofidad , que parece que rebientan ; para eftos tales, 
dcípues que los Médicos buvieren hecho todas fus dili-
gencias de fangrias , enemas, purgas , vnturas , no apro-
vechando nada de efto , fe tomará cantidad de parieraria 
machacada, frita en manteca de puerco fin fal , y fe pon-
drá fobre los riuones, y todo el vientre, y empeyne, 
todo cubierto , caliente quanto lo pueda ñifrir , y vn lien-
to , y ligadura encima, le dexaran ligado , hafta que, po-
co á pocofe vaya cayendo. He viíto con elle remedio 
cofas maravillólas , y nunca ha hecho daño ninguno 5 con 
todo fe prevengan í íempre de las prevenciones ya dichas, 
que los ívledices hagan primero íu oficio ; y tengo por 
me or comunicallo primero con ellos i y he viíto vn cafo 
en eíle Hofpit.il General de Madrid ,en vn Enfermo , con 
vn terrible dolor de vientre, fin poder de ninguna manera 
G z ha-
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hazer cámara , ni echar vna ventoíídad , dando buelcos 
£n la carna , comprimidos los pulios . dando vozes , avien-
dole hecho el Dot tor muchos remedios de purgas ; be-
bidas en caldo , vnturasde artanita, y agripa, y dadola 
a beber azeyte de almendras dulces ; con ningunas co-
fas de ertas pudo dirponerfe á hazer cámara , y hizofe-
le elle remedio arriba dicho , haziendoíele primero vn^ 
cepio ía vntura de artanita, y fe dirpuío de tal manera, 
''que no huvo meneL\er otra cofa, y íe fue á pocos días 
íano . 
Todas eftas cofas he eferito aqu í , por ver lo que vn 
Enfermero caritativo , y zelofo de la íalud de los Enfer-
mos padece quando fe ve en femejantes ocaüones , fin fa-
ber con que poder acudir á vn Enfcrrrio que efta padecien-
do , para que vfe de lasque mas acomodadas le parecieren, 
y le fervirá de con fu cío , y refugio a los Enfermos, vien-
do que fe haze lo que fe puede por ellos j y la caridad 
í iemprc enfeña lo'que masconvienci 
Refíriófivas , y cantidad. 
L modo como fe han de echar , y el mas común co-
mo fe hazen , es , componiendo el Enfermo de la 
manera que efta dicho en la advertencia de las la batí vas: 
y advierta (ele , que fe le ha de echar primero vna labaíi-
y a , y en levantandoíe con ella , la refiricliva. 
Como fe hazen , y de qué. 
R r o z , cebada , lentejas , todo toftado , y cocido 
'en agua azerada , y echándole dentro calcaras de 
bellotas, y zumaque atado en vn l ien to , y vn p u ñ o de 
balaufirías j y íi tuviere mucha fangre , va p u ñ o de hojas 
de llantén , y colado , echada la labauva primero (como 
cfta dicho) fe echará poco mas de medio quartillo de 
cocimiento ; y en las rcitriétivas , ha de ícr menos canti-
dad que enlaslabativas , porque pueda inejor el Enfer-
mo detener el cocimiento mas 
tiempo, 
orno. 
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O T R O . 
Cebada j arroz , lente-as , toflado todo , y media 
gallina , con vna onca de a'¿ey te de membrillos, fe le echa-
ra , como arriba efta dicho. 
O T R O . 
E l mifmo cocimiento fin gall ina, echándole capullos 
de bellotas, vn pufio , otro de balauflrias, y zumaque 
atado en vn lie neo con íebo de venado , o de macho echar 
la rcCtridiva. 
€[ E l febo fe echa quando ay llaga en las tripas ba-
xas , para quefírva de capa , y cobertura de la llaga, y el 
batnor que baxare no fe detenga, y la haga mayor: masJi 
la Haga e/ia en los intejiinos gráciles* , fe ha de i r por otro 
camino, como el Medico le dixere. 
Advierta/e , que el febo fe fuele convertir en grumos > 
qwando no fe echa luego la medicina , porque fe altera del ay* 
re c y viento , f baze mucho daño d la llaga ¿ y a vezes no 
dsxa pajfar los licores que con el fe mezclan. 
O T R O . 
Qaatro on^as de zumo de llantén , y feis de lechá 
azerada , dos dragmas de polvos de bolo armenico, y 
otras dos de zumaque cernido^ febo de venado , 6 de 
macho caliente, y meneándolo t odo , íe le echará vna 
enema. 
Advertencia de las Enturas mas ordinarias que fe ha* 
zen en efte Hojf t ta l General áe Madr id , 
V E C B 0. 
X TNtafe el pecho con azeyte de almendras dulces , 6-) em pía l io de zucarias, ó azeyte de manganilla, ó 
C&jttQcUa de gallina , ó mixturado con qualquicra de ellos.-
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C O R A Z O N . 
L corazón fe vnta ordinariamente con epítima , que 
j es vnguento rofado , mmtcca de azahar, y pol-
vos da dtanqargáfjmn fríos ,vnas gotas de vinagre, y en 
los fatigados coa Matiolo. 
E S T O M A G O . 
EL fcftot-nago fe vnta ordinariamente con azeyte de agenjos, y membr'llos, de arrayan , de álmaciaa| 
otras vezes con azeyte de nardino , y vino ; y íi fuere 
camariento,. con polvos de almaciga , roías , a r rayán , 
agenjos, encima de la vntura. 
H I G 4 D 0. 
EL hígado fe vnta con fandalino rofado , defopilativo de bigado ; y adviertan , que los dos vnguentos 
íandal ino, y defopijativo fe parecen algo el vno al otros 
y el vno es caliente , y el otro frió j que no fe trueque 
vno por otro quando vn tan , porque va mucho en ello. 
B A Z O . 
EL bazo fe vnta con defbpilativo de bazo , otras vezes con azeyte de alcaparras , y vnas gotas de vina-
gre. 
V I E N T R E , 
lOmo lo ordenare el Med ico , y íl fuere hydropico, 
fe acoftumbra vntar con artanita , y agripa r ó miel, 
y í a l , y las piernas con azeyte de lirios , y fal , ó con 
orines, y fal: y (ilemandalfen poner en ellas liencos de 
f ino ediptico , fea bien callente , y pueOos encima otros 
liencos que le a c o m p a ñ e n , y vna venda. Otras muchas 
Enturas ay ,que quedan á la elección del Medico. 
Ta 
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Ta beivoi dicho antes el inconveniente que tiene 
ti enjugar tai piernas de l»s bydropicos ¿otofos 9 y que m 
fe baga fin orden de los Médicos. 
C E R R O . 
E l cerro fe vnta con refrigerante de Galeno, ó azcytc de almendras dulces , y en las perlefías , con azeyr 
te de rapofa, laurel , catloreo , y otros. 
C A P Í T U L O X X V I . 
0e algunas advertencias, guando mandan ¡os Médicos 
ha^er muchos remedios, qual fe hará primero, 
LOs Médicos íuelen ordenar muchos remedios juntos, como es poniendo per exemplo , fangria , enema, 
xulepe , defcní ivo, vntura , comer temprano : parece 
que fera bueno decir , qual de eílos remedios ferá prime-
ro , para que refalte todo en bien del paciente, y el E n -
fermerj haga bien fu oficio: y aunque es verdad que en 
algunas enfermedades fuelen variar los remedios , haz íen-
do v ro primero que otro , por fer la enfermedad grave, 
diremos lo que es mas ordinario , y común : y afsi , íl el 
Medico mandare fangria , enema , xulepe , defenfivo , co -
mer temprano, comencara í lempre el buen Enfermero por 
la enema , y en aviendo obrado con ella, media hora def-
pucs le mandará fangrar 5 y defpues xulepe , defenfivo, 
y vntura , y media hora defpues íu comida : y íi acaío h u -
vleflTe algún cafo muy necefsitado , como es garrotillo , d 
dolor de coflado , ó alguna otra enfermedad grave , de la 
qual corriefíe peligro fu v ida , ó también íi no huvicífe 
tiempo baftante entre la fangria , y la terciana , le mandará 
fangrar primero , y defpues la enema : y defpues de 
ayer obrado con ella . fe le dará xulepe , ó lo que el 
Módico huviere mandado. 
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'Advertencia de la difiancia entre emmat,fangrias, y vento/as^ 
A Contecc muchas vezes , que los Médicos mandan echar enema al Enfermo , y que le íangren ; y el 
Barbero eftá dentro del Hofpital para executar ío qae los 
Médicos mar.cUn \ y podría fer que con eílas prifas hizieC» 
fe mucho daño al íinfermo : es meneVler , que el Encerme-, 
ro fepa íi el Eníenno hiao cámara el dia ant?es i y i l l a hizo, 
puedefefan^rar , y á la carde echarle la enema, dando 
primero cuenta 1^ Medico de loque pafso 5 J í inoechar -
íela , y dcfpues de levantarle con el la , y acoflaríe , fe 
fangre de alli á media h o r a , como queda d i cho , y no 
antes h porque conforme á la doctrina que ficmpre o\ k 
los Médicos , Je podria fer de grande daño 5 porque con U 
enema , y con la levantada que íe haze con d i a , íe eitro-
|>ca la naturaleza., y fe enflaquece: y por otras muchas 
razones que los Médicos dan , aísi fe ha de hazer la fan-
gria media hora dcfpues que fe huviere acoftado , y def-
pues de averfe levantado con ella. Y dado caío que el En-
fermo no fe levante , con la enema echarle vna cala > y no 
fe fangre haíla que haga cámara , fino es alguna infiama-
cion de garganta, dolor de collado , ó otra necefsidad 
precifa , como eftá dicho , porque le fera de grande d a ñ o , 
aunque los Médicos mas doctos que yo he conocido , vfan 
íangrar primero , y defpaes echan la melecina , por-
que por la mayor parte la fangria fe haze con mucha 
necefsidad, y prefteza , y eíperar al clífter que fuele ha-, 
zer mover ei vientre mas vezes , y es e ü o r v o para la fan-
gria : y á eílo añaden otras razones , que no fon para los 
Enfermeros, fino para los M-dicos, Por tanto vfan prime-
ro de fangria que del cliuer. 
Advertencia de quando fe ha de dar el xttlepe. 
C o l u m b r a n los Médicos en las enfermedades de ca-
lenturas maliciofas , mandar dar á los Enfermos xu-í 
lepes cordiales, de confección de jacintos . y de aiquer-
tnes, ó de agua de lengua de buey , ó piedra bezoar , d 
otras 
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otras bebidas cordiales, con polvos de diamargariton frí-j 
gidos, á que tiempo fe han de dar para que el Enfermo co-
bre Talud con ellos 5 conforme 2 la d o í l n n a de los dichos 
Médicos. Eílos xulepes , bebidas , y xaraves que fe dánj 
han de ler por lo menos media hora antes de las fangrias, y 
ventüías , ó media deípues por la mañana , que á la tarde 
tengo por mejor que fe den las bebidas , y xulepes deípues 
de las ventolas, y ayudas, ó otros remedios ] porque 
entonces eftá naturaleza defeargada de aquellas hezes , 
vapores que facó con las ventolas , y el Enfermo enton-
ces e í b quieto , porque no fe pretende refreícar las hezc^ 
y vapores malos que cftan por falir , fino los que quedan: 
y por las mañanas también le podría dar , fino que ay al-
gunos flacos , y es menefter tomarlo primero , porque 
antes de la fangria fe defayunen , íi fuere menefter: yj 
y eftas bebidas fe procuren üempre que fean frías. 
Lo que yo be vifto vfar agrandes A/edicos, dar , 
i/ías bebidas cordiales efiando vacio el ventricuh , aora fea 
tarde, aora fea por (a rr anana: qtianto mas , que aunque 
fe tope con el mantenimiento no puede h&zer mal , que el 
mantenimiento fea también cordial, mayormente f i el En-, 
fermo tuviere mucha gana de beber. 
Aihertenciú fegunda , como fe ha de dar la piedra 
A Columbran los Médicos en las calentura^ malicio-ciofas, viruelas 5 y farampion , mandar echar pie-
dra bezoar en el caldo, ó fubftancias en aguas cordiales, 
y darlas á beber á los tales Enfermos. Para daríe bien , ha 
de ler en vna cuchara de plata , ó de metal, G no la hu-
viere , de palo , hínchendola de caldo caliente , ó de las 
aguas arriba dichas ; y echaráfe la piedra bezoar deípol-
boreadaencima, y darfela á beber fi fuere pofsible , fía 
que le llegue á los dientes , y continuarle con vnes tragos 
de caldoj ó délas dichas aguas: ha de fer cantidad de vn 
garvan<;o. 
Seis 3 0 ocho ¿ranos fe fueU dar de piedra he-
H zoary 
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z.oar , los Indias , dice Orta , que v/aban d? e!¡a por purgt' 
pero en m¿i cantidad que mfotros la d.%wot> 
Allpertenaa tenard. 
PAra que los remedios fe hagan rms brevemente, y fe eviten los inconvenientes que ay , fi fcra primero 
la Medicina , que la fangria , Ora bueno advertir al Enfer-
mero , y darle licencia , que luego en recibiendo el Enfer-
mo en fu lala , y aco í t ado , le pregunte , quantos diasha 
que no haze cámara ; y fi paíTaflc de d í a , y fn~d''o , le 
aiande echar vna enema , por íi acafo el Medico le mán-
dafle fangrar , no huvielTe dilación en la fangria yendofe 
el Barbero , y fucile neceñario bolverle á llamar : y para 
que el Enfermero no dude .que mtlecina fe 1c ha de echar, 
por la diferencia de la enfermedad que tuviere el Enfer-
mo , íerá bien que le echen vna enema emoliente , U 
qual no puede hazer mal á ningún genero de enfer-? 
medad^ 
Advertencia quártd\ Cuidado ft Viene fatigado} pregun-
tar quantos dias ha que ejla enfermo, 
TEndrá cuidado el Enfermero quando recibe el Enfer-mo , particularmente (1 viene fatigado y no puede 
hablar > quealos que fetraxeren , ó le vinieren á viíitar, 
digan quantos dias ha que eíVá enfermo , y que remedios 
le han hecho , para que quando el Medico viriere le dé 
relación , y recibida pueda paíTar adelante con los uüfmos 
remedios comentados. 
C A P I T U L O X X V I ! . 
Como fe han de dar las ¡myzas. 
E L Enfermero tendrá cuidado de faber a que hora le viene k terciana ai Enfermo } para decir íclo al M e -
dico, 
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dico , y que íeñalc U hora en que ie ta de dar la purga; 
porque en efto va la mayor parte de la íAad , y remedio 
de los Enfermos ; y olvidándotele de preguntar, fepa que 
ffempre íe k ha de dar en declinación de la terciana, íi fuef-
fen dobles . porque íi fe le dieren al principio ¡ puede r c -
fuluir mucho daño ; y íiemprc ha de fer en ayunas , 6 
por lo menos quatro , ó cinco horas defpues de comer: 
y conviene que tenga hecha cámara aquella noche , ó 
el dsa antes, y lino echarle enema. También el bnfer-
mero debe mirar al tiempo que da la purga , el pulfo , y 
fujeto del cadente 3 porque muchas vezes fe ha vifto eíiár 
libre de calentura , y co« buen íugeto , quando el M e -
dico fe la ordena , y al tiempo de darícla , hallarle con cre-
cimiento , accidente de de ímayo de flaqueza, ó otros ac-
cidentes , que fuelen por momentos verfe en los Enfer-: 
mosj y importa mas el detenerla , que no ponerfe á pe-
ligro de mucho daño , ad virtiendo el Enfermero la caufa, 
por laqualladetuvo para decirfelo al Medico*. 
<•! Quando sftas tercianas dobla fe alcancan vnas d 
4tras y como dicen los Médicos }¡on fubitrantes , no dan 
lugar , n i tiempo para purgar. T afsi y ¿os mejores Médicos 
aguardan d bjtzerlo quando ven que el Enfermo tiene co-
cidos los humores , y tftan mas aliviados de los ¿u:cidentesy 
y las calenturas fon mas man/as , que afsi lo mandan haz,er 
Hypocrates en muchos Ingares. 
Ten iéndo la purga apercibida para darfela al Enfer-
mo , affentarloha en la cama, y arrimándole las almoha-
das , que quede con la cabeza alta , la tomará * dándole 
algunas cofas , para que no!a vomite, enjuagándole la bo-
ca con vino tinto; lo mas frió que fe pudiere hallar» y 
llevarla , y tenerlo en e l la , hafta que fe caliente, y echar-
lo fuera , metarle las manos en vna bacia de agua tria, 
rocialle la cara , ó tomar vn bocado de membrillo , ó c i -
dra , ó vnos granos de anis confitado , ó oler vna ce-
bolla , ó vn fregamiento blando , ó cofquillas en los pies, 
tirándole los dedos pulgares, ó echándole vna ventola en 
eleftomago, dos dedos mas arriba del ombligo , 6 vna 
yema de huevo añado duro , y ponerleleha en el o y ó que 
cftá p j r baxo de la garganta , haüa que fe enfrie , ó vnas 
H 2 ccr~ 
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cortezas de tocino aliadas , traycndolas á la boca , 6 
algún limón , pero , ó mangana azeytuna , ó otra cofa 
que apetezca el paciente , corno no íea danofa ; y fino U 
pudiere detener , le pondrán vna vacia en que la vomite, 
para qnando viniere el Med ico ; íl le pareciere le eche 
Vüa enema > y fi dando alguna fubftancia , ó otro qual-
quicra fu^ento , el Enfermo tuvisfle el eí lomago e:>raga-
do , y no lo pudiere recibir » y eftuvjere frío de pies , y 
manos , como acontece , que por efta rnirma caufa no fe 
le puede roziar , ni meterlas enagua fria s á efte ral fe 
le pueden hnzer ios remedias íuíodichus ; y en lugar del 
agua, hazerievnosfregamientos blandos , de brazos, y 
piernas. 
En algunas tierras fuden mandar los Médicos dar las 
purgas calientes, adviertan que han de íer , y paífar mas 
de tibias 5 porque íi fon tibias , provocan á vómitos. 
El modo de calentarlas, fe ra en vn cazo de agua bien 
caliente , metiendo el vaíb dentro, meneándola de modo 
que no fe queme j y ü el Enfermo fe teme de voodtada, 
fe le d.'ra fría. 
También es bueno, y remedio muy vfado , poner 
Veos antojos para detener las purgas. 
La razón , porque tas antojos pueden aprovechar en efle 
tafo es y porque el Enfermo fe divierte a mirar d oíras cai-
f a s , tnayormente J l el Enfermo nunca ha vfxdo los antojos: 
también fe les ponen los antojos, porque no huela las vapo-
res del efiomago , y de la purga , y fea caufa de bomito. 
Quando fe dieren pildoras, es bveno dormir vn buen rato; 
porque fe afína mejor , y mas prc/io , excepto los fono-
lientos. 
Segando : Cmm fe ha de dar ¡a Akxandna , 
tOrquefuelen los Médicos ordenar conferva de Aíe-
xandria , y en la ocupación de tantos Enfermos, no 
pueden todas vezes decir el modo que ha de tener el En-
fermero en darla, ferá bueno que lo fepa: y afsi fe le da-
rá el azúcar rofado , á las nueve á c cí día , con dos , ó 
tres tragos 4e agua iras de ella , y le dará á comer den-
tro 
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tro de media hora , y no k dexará dormi r , afsi en cfta 
purga , como en otra qiulqulera , fino es que el Medico 
lo mande , paraloqual lo pregunte, porque a y algunas 
purgas donde es neceílario que duerman los Enfermos,A la 
milma hora fe ha de dár el maná en el caldo. 
Tercera : Como fe dará el caldo á los purgados. 
Y Sí el Enfermero preguntare j (i ha de d a r á todoi cakto; refpondo , que l i paíTan de quatro horas 
defpues de averia tomado , y no ha comentado á obrar, 
fe le darán feis on^as de caldo j y íi fuere purgando bien, 
f e l e p o d r á d á r v n q u a r t o , ó medio de hora antes de co -
mer. Y también yo me he hallado bien quando algunos 
Enfermos no podían purgar dentro de quatro horas , ha-
zerlcs leventarde la cama, haziendo el día quieto, y la 
cafa recogida, y caliente , dando vnos paíTcos por la fala, 
ó por lo menos hazeríes dar bueltas por la cama , ó poner-
les vnos paños calientes en el cftomago, y fino eccharle 
vna enema compuerta. 
^ | Los que fe porgan por algún achique , fía calentU" 
ra > e ¡ios purgan mejor levantados', afsi lodieeft los grandes 
Medicas de díiSirina de Hypacrates. 
Quarto: Corno fe han de dar las pildoras. 
LA hora conveniente en que fe han de dar las pildo-ras , ha de fer la media noche , fí el Medico no or-* 
denarc lo contrario: eftas han de fer plateadas, ó dora-
das , y en cafo que no lo fean , por el mordaz que tienen, 
fe han de cubrir con vna tela de cebolla , y fon mejores 
de tomar. 
El modo como fe han de dá r j tomarlas entre el de-
do moílrador , y el otro el Enfermero , fi 'el Enfermo no 
eüuviere para e l lo , mereríelashan vna á vna hafta el gaz-
nate, y nofiendodoradas , ni aviendo cebolla para e l lo , 
las mojarán en m i e l , que no e í i e m u y grueíla. Y o las he 
dado, y algunas yezes de eft a manera , hecha vna panete-
Ja de pan ra iUdo, con azúca r , 6 miel > y a cucharadas 
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mecerfeUs vna á vna : c á o Te hazc a mas no poder , y tic-; 
ne buenos faceílbs. 
Quicio : Como fe darh el lamedor. 
EN íascnfermeiades de pecho , acoíh imbnm los Mé-dicos dar lamedores • conforme á la enfermedad 
de cada vno : E i modo de darlos ha da fer de rato en ra-
to vna cucharada, y no muy a menudo, y muy poco, 
que no ha de llegar ai eftomago , fino con vn palillo de 
orozuz , que el Enfermo nruve , y chupe í íi fuere calien-
te , fe dará mejor , principalmente fi es Invierno: calién-
tale dentro de vn cazo de agua pueíio al fuego, porque uo 
fe coníuma ellamedor. 
C A P I T U L O X X V I I L 
<De lo que fe ha Áe ha^er quando fe reciben los E n fer* 
snos 3y de f u regalo , y de otras muchas advere encias 
muy neceffarias,, 
SUpueíla la obligación que ay en cfta Tanta Cafa , para que el Enfermo que entrare á curarfe , íc le aya de 
de dar camifa iimpia , quitarle v ñ a s , y cabello , y labarlc 
la cara , y manos ,en cafo que fea neceíTario, avifandole 
al tnfermo que noefte boca arriba 5 porque ii ay calen-
tura fe deffecm , y fe encienden , arsi espaldas , como r í -
ñones , rambien íc ha de procurar que la cabera efte alta, 
porque conviene mucho , parricularmente en los que ef-
tán deívariando oor fluxión de humores al celebro: por-
que como .acude el humor que es grave , cftando la cabe-
Jta baxa , eítá mas ddpue<l:a ^ara con ma^ facilidad recibirlej 
y afsimifmo conviene tener la cabeza alca en las en erme-. 
¿Sades de pecho. 
Y 
Segundo : Si fe ba de vtflir camifa limpia. 
Porque hemos comentado a tratar de la limpieza, 
í ra taremos aora > fi en las enfermedades oialicioías, 
CO-! 
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como fon virucl.is, tabardillo, y fiebres malignas , ferá 
bueno mu Jar ropa eisando (acia ; y refpondefe , que G pon 
razón que la catnifaeriá con los vapores malignos que rc-
fukan de calenturas , y íi fe pu'.ieííe á vn fano , no feria 
macho , que cñando difpucito fe 1c pegafle , que menos 
razón ay , que fe le torne á peg^r al Lnfermo í luego bue-
no fera mudarle la ropa , como no fea en dia de purga. 
Tercero: Modo de veftir IA eamifa. 
EL modo qué fe lia de tener , ha de fer , que la eamifa eí>c muy leca , y caliente, fi fuere Invierno , y fi V e -
rano , no tanto eftando cerradas las ventanas ; y fi el E n -
fermo tuviere de las dichas enfermedades, que el Enfer-
mero ha de mirar muy bieti , primero que le viíla la eami-
fa. ' / 4 ^ 
Quarti : Modo de calentar h eamifa, 
EL modo de calentarla , fera vcfiirla á vn fano por vna noche , y poner las íabanas en fu cama j t^ante^ 
que las pongan al t nfermo . ó echar la eamifa , y fkl^nas 
debaxo de las fabanas del fano, por vna noche í y^^wa^í 
diligencias fon muy neceíTarias á los Enfermos 5 y quando 
fea neceflario mudar de preO'O la ropa, por alguna ocaíioñ>" 
fera lomando la eamifa , y íabanas entre tres , ó quatro 
pe río ñas , y eüregarlas entre las manos, harta que fe que-
branten bien , y parezca que han férvido : y efto es mas 
abreviado , y muy neceflario , por el daño que podra ha-
zer , veftirls íin eftas diligencias. 
Quinto : Modo de defnudar , y veftir U eamifa. 
Y Porque principalmente en Invierno convienen que te ponga con mucho refguardo, cerradas las ven-
tanas , de modo que no le dé el a y re ; meterá el Enferme-
ro el brazo por debaxo de la ropa , fin defeubrir al Enfer-
mo , y irá llegando la eamifa hafta el pefenezo , y pegán-
dole por el cuello ; y luego por vna punta de la manga fe 
la podra facar , fin defcubnrle , y luego vertirle la l im-
pia con elmifmo rcfguardo. 
Y 
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Sexto : E l ¡wner de las fahmus, 
ENtrc dos tomar las Tabanas', cada vno por fu punta; recogiendo en pliegues , le meterán vna punta por 
debaxo de la cabeza , fita defcubrirle ; y la otra , por dc-
baxo de los pies : y paílando de la otra parte de la ca;ra, 
tirándole por clíi , fe la podran poner , íin defcubrirle 
ninguna cofa. 
Ssétimo : SahMa mojada en vino. 
L a fabana mojada en vino , fe pondrá de la mifrna 
manera , todo lo caliente que fe pudiere , levantán-
dole las mantas vn poco entre dos, para ec ludebs con 
mucha diligencia , porque no íe enfrie. Su doctrina fe 
dice mis largamente en el ñn del capitulo veinte y dos, ad-
vertencia íegunda. 
* OftavQ : Humedecer la lengua. 
Y Porque en cftas calenturas maVciofss , y en otras, fuele eítar la lengua muy afpera, y toca % es necef-
fano que los bnfbrmeros tengan particular cuidado con los 
tales Enfermos , acudiendo a humedecerles las lenguas, y, 
raerfelas: lo qual fe hará luziendolos en uagar con agua t n 
b i a , echando vnas gotas de vinagre , y otras vezes con le-
che , principalmente ílno duerme el Enfermo: y yaque 
io ayan hecho algunas vezes , tomar vna cuchara , ó raf-
pador , y raerles la lengua; y para que no fe íeque v te-
ner fus hiíopillos de zaragatona , ó pepitas de membrillo. 
Y adviértale , que fon ellos.remedios de tanta coníidc-
racion , que dice Hypocrates en los prorriricos . Lingu<s 
de >fce , Ó1 arid<e phrcenhicvS, Según he 01 do decir 1 muy 
dodos IVledicos , que tener la lergea con tanta afpereza, 
es cauía de defvariar el Enfermo. 
Y lo otro , íi ay tanta íuciedad en la lengua que 
guOo puede tener el Enfermo , afsi en la bebida . co-
mo en la comida ? También luele fuceder á e no hume-
decer 
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decer Us lenguas perder la gana de el comer , y beber^ 
que es grande mal en las calenturas ardientes. 
Nono : D a r de beber. 
Fs S neceífario que fe les de a beber ír io , y mas íarga-j mente que en otras calenturas 5 y porque en eítas 
enf-rmedades íuele aver defvarlcs, por lo qaal el bnfer-
mo no fe acuerda de pedir de beber, el Enfermero fe 1» 
acuerde , y le dé de beber. 
Décimo : Qnmdo declinan La calenturas. 
Amblen es neceíídrio , que el Enfermero tenga par-; 
ilcular cuidado de Caber quando declinan las calen-
rufas , para que elija la hora en que ha de dar de beber, 
aísi en las tercianas , como en las calenturas continuas, 
quando tienen crecimienros; lo qual conocerá en que la 
cabeza fe templa , y los pies éüán muy calientes. 
Orne: Saber como fe ha> ds bsber > y quantas vez.es a l dia. 
U N a de los remedirá mas importantes á la íalud dé lo s Enfermes, es procurar el Enfermero faber, co-
mo les ha de dar el agua, porque tanto daño le puede 
hazer en quitarfela d-emníiado , como en daríela demafia-
da 5 y afsi ha de aver en efto mucha prudencia; y para 
acertarlo, mejores preguntarlo todas las vezes que pue-. 
da á los Médicos ^ aunque no fe puede eftar fiempre ata-
do á fu regalo Í porque, muchas vezes dice el Medicóla 
cantidad que fe ha de dar , y qnanus vezes en el dia 
ha de beber el Enfermo , y defpucs Je fobreviene vna ca-
lentura que le abrafa: claro eftá , que íi el Medico fe 
hallafleen la declaración;de e l la , le refrefearia con vna 
poca de agua con azúcar j ó vn xulepe , ó aguas cor-
diales , por donde el buen Enfermero ha de e í b r pre-
venido de doctrina antes de tal necesidad: y afsi no f: 
puededsr regla general, fino dexallo á la prudencia del 
buen Enfcrmerc. 
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Doce i Señal para dar agua en las tercianas. 
Y Se conocerá eOj declinación ( como eftá dicho) qac las puntas de los pies citarán mas calientes, que las 
manos , que entonces fe podran refreícar los Enfermos en 
las tercianas. 
[^ Quando el calor decendiere i los pies , entonces es 
el tiempo oportuno para beber , dicelo afsi Auicena. 
A los que fon de color colér ica , y fanguina , y fe-
ces de fu naturaleza, fe Ies ha de dar mas agua , que 
á los de color blanco. 
Trece: Bn que mefes fe ha de dar mas , o menos agua. 
EN el mes de Septiembre , Oclubre » Noviembre , D i -ciembre , Enero , y Febrero íc ha de dar mucha 
menos agua que en otro tiempo , y enjerte tiempo mas, y 
menos, canformandofe con las razones dichas. 
Catorce'. Que no fe le quite el agua. 
N el mes de Mar^o , y Abr i l , fe les ha de dar algo 
J masque en eíiotros mefes : el mes de M a y o , ju -
nio , Julio , y Agofto , fe les ha de dar en abundancia , y 
frefea, fi fer pudiere > porque ñ en efte tiempo fe les qui-
tafíe fe Ies hada mucho daño. 
Quince ; A que Enfermos Je les ba de dar mas agua. 
A L o s heridos de frefeo , y á los de criíipulas frenéti-cos , y á los de carbuncos , todo qu inta pudieren 
beber , y fri^. A todos los de eíla catidad es bueno dar 
cocida , daríela con tamarindos , escorzonera , cebada, ó 
con azederas. 
Adviertefe, que aunque fe les puede dar mas larga-
mente de beber , que álos de otras enfermedades , fe ha 
de confiderar la edad , la templanza , y la coftumbre, 
junto con la cantidad de la comida , con que fe ha de pro-
porcionar la bebida. 
r Diez 
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Diez y ft is ' . A los de terciana. 
A L o s de terciana, fe les ha de dar á beber frefea, como de vna buena cueva , cocida con ruybarbo, 
a vn cántaro , dragma , y media , dándoles á beber en ra-
zonable cantidad, y fe entiende que íea el cántaro de 
diez azumbres. 
<Dk^y fíete : A los de dolor de coftado, ciruelas , y 
fúramfíOiK 
A L e s de dolor de coftado fe les ha de dar poca , y íi lo pudieren llevar con azúcar , y quebrado el 
frío , o cocida con ciruelas pailas , y cebada , ó regaliz, 
y á la declinación, con culantrillo , fi Cuere Verano , y íi 
Invierno con regaliz ( como ertá dicho) no dandofeles 
frió por ningún cafo. A los de viruelas, y farampion , fe 
les ha de dar poca , porque no den encamaras cocida 
con lentejas, ó cebada , y efeorconera : y no fe les ha de 
dar fria con nieve , porque es dañbfa. 
€[ E n el libro de los lugares , cttrando Hypocra tes a 
los de dolor de coftado , caufado de humores gruesas, y pe-
gajofos , dice , que fe les dé a beber agua caliente, ó agua 
miel, 0 vinagre muy aguaio , y todo en m^cba cantidad •, y 
todas bebidas calientes. T Galeno dice , tratando de los afma-
ticos , que fe les dé largamente de beber , en e4 libro j . de 
las Enfermedadesfegun los lugares dtl cuerpo. 
"Diez.y ocho: Agua d los de cámaras. 
A L o s de cámaras fiemprc fe les ha de dar acerada , y almacigada , poniendo primero vnas brafas con 
almaziga , dentro de vn cántaro , ó tina'ia cubierta,, de-
manera que no eche el humo fuera , por efpacio de vn 
quarto de hora , y defpues quitar las brafas , y echarle 
agua dentro , y meterle dentro el .azero tres , 6 qua-
tro vezes , Tegua fuere la viílta , y fegun ladodrina de 
12 vn 
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muy grave U c d o r , que curó en mi tiempo los P o -
bres : la primera vez que fe mete el ñzero , dellemplael 
agua , y es caula de mas cámaras : y afsi aunque lea el 
vaíb pequeño , fe ha de meter mas de vna vez ¡ y a los 
de cámaras coléricas , que lo oirá decir f l Medico , 6 
quex^r al Enfermo , que le efeuecen mucho j y a los de cá-
maras de íangre , fe les ha de dar agua en abundancia, y; 
frefea , y ios dem¿s por taTa , mas , ó menos , conforman-
doíe con el tiempo 3 y con el Doétór que lo^ curare. 
Todas las bebidas que le les dieren de Verano , han defer 
lo mas frefeas que pudieren. Ay cámaras , que mandan 
dar agua cocida con paío de China , ó de íalí'afras i tam-. 
bien ha de fer frefea.. 
íDie^ y m r t c : Agua a los hydropkos, 
A Los hydropicos fe les ha.de dar fiempre menos, por taifa , y quanto menos fe les diere» van per-
diendo masía (ed j el curioío Enfermero no les ha de qur^ 
tar el agua de vna vez í fmo poco á poco » euieando ca-
da dia parre de ella , hafta que fe íes venga á quedar ea 
poca camidad. Yo he vifto hombre que íe Lenia por dí-
ficukofo el poder fanar , y eüár veinte dhs fin beber 
agua , ni vino , foio con darle cada día des naranjas dulces? 
y fano finí quedarle nada dé cfta enfermedad; á edos no^ 
fe les ha de d?r fria con nieve j el v'mo que bebieren, fiem-
pre ha de fer blanco , y h comida sfiada ; íi faere cocida, 
fe cocerá con garbaneos , y ra íz de peregil. 
Dafeles á beber cocida con anis , ó con canela r ó con 
palo de China , ó de fal(afras ; y de Verano , coa culan-
trillo , ó doradilla, ó agrimonia , ó taray. 
A los de perlíjfa. 
Ellos , a los principios fe les da aguamiel tibia, 
y defpues agua cocida ílmple de car^ai , ó palo 
de China , d de faifafras , ó de cañeta > y íiem-
pre fe le ha de echar vnas holas de falvia e» e l cocimiento, 
ó con la íaivía hsmtt el aguaickl. 
M k Ve-
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yeinte : apetitos que fe han de dar a todo genero de 
Enfermos > para, poder comer con fus i r á n -
CffiGsyypo/lres. 
Y Porque ay Enfermos tan deíabridos en el comer, diremos qué a perico fe puede dar á cada genero 
de Enfermos , y las mas comunes cofas que íe han de guar-
dar á los de t&bardíilo , ca rbúncu los , erifipalas , heridas 
de freíco , no fe les ha de dar peregil , íalvo no aviendo 
otro remedio , por fer caliente , y tener partes de vnír -
íe con la colera , y fangre , y aumentarla mas ; á ios tales 
fe ks ha de dár zurro de limón , 6 agraz , y lo mejor de 
todo es timón 7 por fer el agraz aítringeníe j á los de 
delorde coftado » no fe les bá de dar ningún genero de 
agrio, ni carne de mcmbé\l&3 m perada , m fruta ver-
de de ningün genera: falvo cftando yá en la declinacionj 
li le quiíieren dar quatro ciruelas bien maduras para prin-
cipio , y poftre piiedercdar efeor^onera j alfeñique i ca-
labazate , vizcochos , ciruelas en conferva, azúcar de 
pilón.. 
A los hydroprcos rodo el agrio Ies es malo , íaívo el 
peregil, y los dulces no le fon buenos; íalvo fi tomafle fo-
bre comer alguno de ellos , para quitar el güilo de la 
comida, 
A los camarientos; todos los principios han de fer 
aftringentes í y como eftá dicho , í iempre antes de comen-
r a comer : porque fi' los teroaflen fobre comida , le fc-
ria-n can (a de mas cámaras» 
A los dichos Enfermos de cámaras , no fe les ha de 
dar peregil, ni cofa que llegue á vinagre, y avíendofeles 
de dar agr io , ha de fer de agraz folo i íes es provechofo el 
peregil a los convalecientes. 
A los gotofos fe puede dar roda carne ds pluma , car-
nero , y cabrito j y fi le mandaren beber v ino , fea tinto, 
poco , y poco aguado : es les dañofo leche , que-
ío , vaca , puerco , carne fahda, peícado, 
lentejas, 
Vtinit 
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Veinte y vno : Regimiento de quando fe fangran. 
Y Advierta el Enfermero , de no dexar á los Enfcr-; mos dormir, afsi en los crecimientos de las calentu-
ras continuas , como quando cftlu con las tercianas: y 
porque en cft is calenturas fe fangra, ha de advertir el 
Enfermero , de que tnancr.» fe ha de poner el Enfermo 
para que le íangren , porque íuelen algunos Barberos Ta-
carle el brazo en alto, y el cuerpo en baxo , que e$ vno 
de los mayores yerros que baila oy fe hazen : y afsi fe ha 
de incorporar el íEnfermo , y el brazo vn poco caydo , 1c 
fangrará. E l l a orden ha guardado fiempre el Doclor 
Franci íco Gon^?lez de Sepulvcda , Medico Dodifsimo, 
el qual vifitó cftc Hofpiu l á fus principios muchos años, 
cuya dodrina es muy eílimada oy en la Cor te , 
Y porque en ellas calenturas , por razón de Jefvariár, 
fuclen mandar echar fanguijuelas, y ventofas , fe hallara fu 
doctrina en fu propio lugar , cap. 29. 
Y advierta el Enfermero , que todas las vezes que fe 
fangraren los Enfermos , avife al Barbero que rompa muy 
bien la vena ; porque de romperla poco , fe íigaen muchos 
d a ñ o s ; y afsimifmo , que íi fe defmayare , procure el En-
fermero tener agua lo masfria que pudiere , y hazerle te-
ner en quanto íe fingra , la boca llena de ella Í y en calen-
tandofe echarla fuera , y tomar otra , y rociarle la cara: 
y íl hecho eíto fe fuere todavía defimyando , cierre el 
Barbero la vena con mucha diligencia. Y porque fuelen los 
Médicos ordenar , que fe fangre vn Enfermo , y defpues 
de idos darle algnn fudor , ó bomitos grandes , ó cámaras; 
en caá oc^íion no le fangre , fino que el Medico lo ordenp 
con las tales condiciones. Oigo efto, porque ay algunas ca-
lenturas con cámaras , en las quales es neceífario , que fin 
embargo de ellas fe fangre. Afsimifmo fuelen algunos En-
fermos al principio de la enfermedad tener algún fudjr en 
la cara , y pecho, que rodo es de gran carga de humor , y 
no obitante es neceífario que Te fangre. s. 
^[ Algunas vezes J m k n las fangrias que caufan 
defmAyo , fer de mucho provecho en caUaturas ; porque 
con 
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con t i defrnayo fe reifriard todo el ámbito del cuerpo :# fe 
¿cabjin las calenturas. 
, « 
Veinte y dos : E l Jador que es bueno , 6 malo. 
Y Porque en eílas calenturas fuelen venir vnos fu-dores, delosquales algunos fuelen fer buenos en algunas 
períbnas , y determinan, b ien , y en otras perfonas malí 
para lo qual es neceuarlo que el Enfermero tenga no-
ticia de todos fudores v y afsi todas las vezes que le v ie-
ne al Enfermo vn fudor caliente , y que le ocupa todo 
el cuerpo , y que la»gotas fox» redondas , y que han pre-
cedido algunas feñales de cocimiento en la orina , que lo 
avrá oido decir al Medico : cfte tal (udor es neceíTario que 
guarde el Enfermo: y aísi aviendo fuerzas , le hará etlar 
m is de vna hora fin hazerle fuerza , ni echarle ropa que e l 
Enfermo íienta fatiga , fino folo abrigarle vn poco con la 
q!ie tiene , y alguna cofa mas ; y luego tomará vnas toa-
llas , y por debaxo de la ropa enjugará todo el cuerpo, y 
le pondrá fu camifa limpia , y bien caliente 5 y porque 
defpuesde puefta la camifa , fuelen ir íudando mas , avien-
do fuerzas , hágale eftár en el fudor algo mas , y darleha 
vnos forbos de caldo ; porque de citas evacuaciones fue-
len quedar con pocas fuer^ar.. Y también advertirá el En-
fermero , que quando comiencan eftos fudores , esnecef-
lario , porque en eftas ocaüones , no fe halla al Medico, 
que les procure dar vn poco de agua de lengua de buey , ó 
de efeorconera , con vn poco de piedra bezoár , del agua 
feis on^as , y de la piedra cantidad de vn garbanco. Y 
aunque eÜos fudores fean de los buenos > y aprobados, 
pueden matar 0 perfcveranderaariado. Afsi el cuno foEn-
fermero ha de mirar fi el Enfermo fe enflaquece } y en tal 
cafo quitarfele. 
Otras vezes fuelen venir otros fudores diferentes,' 
que los Médicos llaman diaforéticos , y coiriencan por 
vn fudor frió , que quando llega la mano del Enfermero, 
parece fer pegajofo , y los pullos fe váh enflaqueciendoí 
et\os tales , es necellario que no fe guarden ; y que e l 
Imermo no fe duerma 9 ü n o que le muden de v^a parte 
á 
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a orra , dexando h cama con poca ropa j y háganle vna 
banderilla ( y lo mejor es vn fombrcro) y mojada con agua, 
y vinagre rofado , le efte haziendo ayre. Suelen venir 
otros fiadores tan grandes , que h iziendo eftoá remediosj 
no fon Qificieates para prohibirlos : en eftas ocaüo-
nes vían de los embarramientos : y el modo de ha-
zcrlos , ya ella dicho en cí capitulo veinte y dos. 
Tamb?en fe víara darle algura bebida de agua de llan-
t é n , con tíerua íigllata , ó agua de membrillos , ó de ca-
bezuelas de retas ; que todo cito para curar los tales fu do-
res , es bueno, 
O J ' ^ A B E B I D A . 
POlvos de tierra figilata , de bolo armeniro - de marga-; ritas preparadas , de cada cofa vn efcrupulo, xarave 
de roía Teca, de arrayán , de membrillos , de cada vno 
irna oiKja , agua de cerezas cuatro ongas, dáríelo á beber. 
v • .V ; " • V T <!l J . ^ • • •:-[Á 
N o fe hallando todas las cofás de arriba , fe puede 
aár con. los m'fmos xaraves , agua de llantén , 6 de cabe-
zuelas de rofas, polvos de coral preparado } trociícos 
de carave, ® de efpodio. 
Veinte y tres : Orden de dar de comer a los Enfermos 
en las tercianas. 
T Ambien tendrá cuydato el Enfermero á qab hora da la calentura al paciente , para que 
el Medico diga a qué hora fe íe dará de comer ; par-
que del dar de comer cerca de las accesiones , he-
mos vi (i o grandes de ¡"gracias. Y afsi es muy neceflario 
tener mucho cuidado con la hora , afsi para ia comida, 
como para hazer los remedios ; porque hemos vi i lo fan-
grar cerca de ia terciana , y fer neceífario darle luego los" 
bacramentos. Y aCsimifmo tendrá cuidado particular, 
cfue los Enfermos de calenturas eílen cubier tos , porque 
el 
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el c?ior fe buelvc adentro , y caula vnas calenturas 
que los Médicos ilaiuan lipirias , que dicen ^ ion mor-
tales. 
Veinte y qaatro : A l faeno prsfunio como fe acudirá. 
Amblen adv ierta el Enfermero , que quando bailare 
J_ algwa Enfermo con fuerio protundo, que algunas 
vezes da :1 principio de k s tercianas , que fe conocerá en 
el refptrar , y que aunque le llarrjen , no puede defpegar 
l , ;s parpados de los ojos j fino fe pudiere hallar el Medi -
C J le podra hazcr lns remedios íiguientcs , porque no le 
de vn letargo , y dcfpues no tenga remedio. L o primero, 
le hará fregamientos muy recios en las piernas, y en ios 
brazos 5 y íino baila , vna enema compuefta , ó vna cak 
irritante j ó vnas ligaduras con cordeles , ó con cerros de 
lino en brazos, y muslos , tirándole muy recio de las na-
rizes , llamándole en voz alta por íu propio nombre j ha-
blandole recio para que defpicrtc. También conviene echar 
yentoíás en muslos , y pantorrillas por las partes de aden-
tro , y fino bailare, le hará los efíerniuatorios fáciles , í i-
no eftá evacuado el Enfermo, que fi lo eftá, puedenfe vfar 
fuertes, que los Médicos fuelen mandar á ios tales. A d -
virtiendo , que fi haeftado íin dormir algunos dias por íre-
ceíi} doloresjd otra cofa, conviene que duerma* 
E S T E R N U T A T O R I O S . 
Azenfe eflíos efternntatorios por las narizes en for-
ma de polvos , ó cocimientos de medicamentos 
picantes , en forma de calilla , fegun la ventana de la nariz. 
Los polvos de íimiente de mofUza , niaCluer<;o , ruda , y 
poleo , y tomillo molidos todos , ó cada vno de ellos 
muy íutilmente 5 echando en la palma cantidad de vn gar-
banzo, haziendolo forver al Enfermo por las narizes, co-
mo fe toma el tabaco ; y íi no lo pudiere tomar , el E a -
fv-rmero íe lo echará por las narizes con vn canon de plu-
ma 5 y f¡ no quificre de ei\a manera , cocerá los mifmos 
medicamentos, quebrantando las fimiemes, y corundo 
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las yí rv?slas cocerá en vinagre , el mas fiierrc qne fe ha^ 
l iare , y darj el vapor por Us narizes al paciente , echan-
delo en vná botijuela de boca cftrecha. Y para hazerlo 
bien , llegará la cabeza del Enfermo á la orilla de la cama 
de modo , que eíte algo boca abaxo j y quando no fe pu! 
diere hazer de efta manera ,105 polvos dichas , mezclados 
con mie l , y con vna pluma meterlos dentro de las naru 
zcs todo lo que pudiere entrar : y lino los dichos polvos 
con trementina, 6 miel de centaura : y en forma decaía 
meterla en la ventana de la nariz : y fi eílos polvos no baf-
taren . echarlos de caPorio, ó otres que íirven también 
de bon>itorio , los polvos de tabaco , eílos tomados por 
las narizes en accidentes de dolores de e í lomago , quando 
proceden de plenitud , hazen muy buen efecto , y íl perfe-
verare eldolor defpoés de aver bomitado , tomara i nos 
polvos de! dicho tabaco en v i n o , es cofa aorobada. Tam-
bién advierta el Enfermero , que fi hallare algún Enfer-
mo inquieto , dando bueltas, y vozes , fia faber lo que 
le duele , y el M:dico no ve cftos accidentes , fe puede ib-
correr de eíla manera j hazerle vnos fregamientos en las 
piernas, ó vnas ligaduras, baña que eílé quieto , y dar-
le agua tibia , la que pudiere beber de vna vez , por fi 
puede bomitar , principalmente ü tiene bifeas, eckarle 
vna medicina , compueftacon girapliega , y íi[;o hizierc 
cámara con ella , ponerle vna cala irritante , polvorizada 
con celoquintida. Y eftos rcmedio.s íe pueden también ha-
zer-en los accidentes de apopkx ia , y per le í ia , en quan-
to no fe halla el Medico, 
Veinte y cinco : Como fe ba de acudir a vn defmzyo. 
AContcce en las Enfermedades , algunas vezes dár al-gunos defmay os á los Enfermos, y no eftar el Me-
dico prefentc a e(te t a l , tomar tanto vino bueno, como 
agua rofada 5 de Invierno fea caliente , y con vn pánico 
mojado , y llegado á las narizes, es cofa fegura^y 
muy provechoía , y vniarlc los pulfos, 
y fienes. 
Veinte 
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Veintff f feis : Para acudir a los accidentes de pecho. 
N los Enfermos de pecho , como fon dolores de cof-
tado , tifíeos , y aímaticos , acontece principal-
mente á los tíficos , y afmaticos darles vna tos que les 
ahoga quando eüán flacos , porque fe les atravicíia al-
guna flema , y no la puede deípedir , y fe poncen gran 
peligro de muerte , y el Enfermero íe ve atribulado 
fin íaber que hazerlc. Y o hallé fiemprc bueno acudir á ef-¡ 
tos tales , con vnos tragos de agua caliente de la que 
cilos rnifmos beben Í y íi no la ay , cruda , y ievantar-
ks la cabeza , y divertirles con vnos fregamieníos m u y 
blandos , ó con vnas cucharadas de lamedor caliente, 
del que los Médicos le mandan tomar. He viftocon cílo 
muy buenos íucelTos Í no les puede hazer daño : y íi 
eftuviere en ayunas , con vnos tragos de caldo , que no 
tenga grofíuta , echarle dentro vn poquito de lamedor, ó 
azúcar , el que primero hallaren. 
Veinte y ocho : Como fe acudirá a Enfermo en Vn 
accidente de / r i o . 
AY tercianas de tan mala calidad , que en el principio atribulan tanto á los Enfermos , que los hazen 
perder el juyzio , y defmayar , principalmente á los 
hombres viejo» ; eftos tales , luego que vienen al H o f -
pital á curarfe , antes que ios defnuden , les han de 
tener caliente la camira , y veftirfela preí to% y arropar-
los , eííando bien caliente la cama. H e vifto hombres, 
que llegando á los Hofpitales cafi muertos , con efto , y 
con vn vizcocho , 6 toftada en vino , tornaron 
en si . 
Algunas vezes he llegado a Enfermos en dia de purga 
en el invierno , defpues^de aver hecho cinco , ó f e i s c a ' 
raaras , y halle algunos fin hablar : y eftando afsi den-
tro dé las camas , por vna , y otra parte lof calente coa 
vn calentador , ha iU que tornaron en si : luego les daba 
K 2. vnos 
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vnos tragos de cal lo , y quedaban como ñnú huviera te-
nido cofa alguna. E O o m e e n f c ñ ó la necefsidad , y defeo 
que tenia de acudicies : y por la miíericordia de Dios , 
í i empre me íacedió bien. En los fríos muy recios de tercia-
nas , defpues que los Médicos han hecho fus (engrías, 
y purgas , y profiguiendo defoueselfno , hevfadodar 
a los principios vn cícrupulo de polvos fútiles de nuezes 
de ciprés » defatados en dos oncas de vino blanco buenc^ 
y dados dos i o tres vezes , fe íigue gran provecho, como 
lo he experimentado. 
Veinte y nueve : Pa?a las que no pudieren bazer cámara. 
A Y algunos Enfermos de los ríñones , con terrible dolor de vientre , y fin poder hazer cámara , l l e -
nos de vcntoí idades , que parece que rebienran eftos tales-, 
defpues que los Médicos huvieren hecho fus diligencias 
de fangrias , y enemas , purgas, yvnturas , no apro-
vechando i he tomado cantidad de parietaria machaca-
da , frita en manteca de puerco fin f a l , y pueda íbbre los 
r íñones , y todo el vientre haüa el empeyne todo cu-
bierto , caliente quanto lo pudiere fufrir 5 y pueftole VÍI 
Heneo , y ligaduras encima, dexarlo citar haOa que poco 
apoco fe vaya cayendo. He vifto con efto cofas rnara-
yillofas , y nunca he vifto daño á ninguno. 
Y o he vi (lo vn cafo á vn Enfermo \ que defpues de 
vn Doftor muy experimentado aver hecho muchos reme-
dios de purgas , y bebidas en caldo , enespas , y vutu--
ras dé artanita , y agripa , y darle á beber azeyte de 
almendras dulces- : con ninguna cofa deílas pudo hazer 
cámara r y qoexandofe que fe moria , hize efte re-
medio , rntandolc debaxo de. todo ello^ , con vna 
vntura copiofa de artanita , y íe d.'fpuío de tal mane-
ra , que no huvo menclter otra cofa , y á pocos dias cllit* 
yo íano . 
Treinta : Modo de bazer almendradas. 
. E dos maneras fe dan almendradas á los Enfermos: 
la vna que mandan djr los Médicos por medicina: 
y otra fe dá por iiaqueza j pox no poder el Lní¿ruio paffar 
otra 
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otra cofa : la que íe da por flaqueza , fe puede hazer deíla 
manara ; dos oncas de almendras peladas , machacadas 
muy bien ; de raanera , que puedan dar bien la fulían-
cia * y deshechas, en la cantidad de agua que pareciere, 
fe colara por v tí liento que no fea muy eípefo , y cocida 3 
fuego manió , de fuerte que levante hervor , como la 
leche quaado fe efpuma , meneándola í iemprc con vna 
cuchara : y íi el En ermo tiene bomitos , fe la dará 
fría , y ün© caliente quando fuere fu hora echándole 
fu azúcar , y vna hiema de huevo. 
hür que mandan los Médicos de pepitás 3 fe ha^t de e/ia 
manera*. 
(Nca y media de pepitas de melón , y calabaza , 7^  
media onca de almenaras peladas , machacado 
codo muy bien , y deshecho, en agua lo que pareciere, 
y colarlo como arriba ella dicho , y pueíto á fuego manió r 
hafta que parezca que quiere levantar hervor , menean^ 
dola í iempre , y no yerva , porque no fe corte , echan-
dols azúcar quando eílá á la'kimbrc 5 y ís fe manda dar 
con xaravede dormideras , íe echará defpaes de apartada 
del fuego , meneándola muy bien , de raanera que fe 
incorpore , y darfeha eutre ías diez y las once de la noche, 
caliente , fi el Eafenr.o la tomare bien , y fino fría i y 
fi llevare xarave de dormideras , ó fuere bebida de filonio 
Romano , íe dará alas once , aguardando a fi duerme. 
Sin eíto , y a qualquisra hora que mandaren dár fem eian-
tes bebidas , ha de fer quatro horas defpues de aver co-? 
mido , ó cenado. 
Treinta y vno : Talvinau 
TAmbieh acogombran los Médicos en algunas EnferJ medades quedeñi lan del pecho, á dár tal vinas,para 
que el Enfermero fepa como fe han de hazer , fer^ toman-
. do dos puñados de falcados de irigo dentro de vn Heneojy 
meterle nueve vezesenla cantidad de agua que parecierej 
y todasUs nueve vezes le efprima > y cocida aquel agua, 
. ' • • - c haf-
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h a ñ a que eíle grueíía , meneándola í iemprc con vna 
cuchara , y echándole el acucar que batíe , fe le dará 
en ayunas caliente , ó como el iVíedico lo mandare. 
Eftas talvinas íe han experimentado en cíle Hofpital 
General de Madrid , en los tííicos. V es remedio el mejor 
para efta enfermedad que yo he vifto en mas de veinte y 
qua í ro años que ha que firvo á los Pobres. 
Trsint&y dos : Ti/mas como fe bazett. 
EN algunas tierras coflumbran los Médicos a dar tifa^ nas a los Enfermos febricitantes , que eftán vna ó 
dos vezes purgados j hazeníe de crta mantra : en vna olla 
nueva llena de agua puefta al fuego , y eftando hirviendo 
á borbollones , echarle dentro la cevada que fuere necef-
faria ; y apartándola luego del fuego , fe cubrirá ( de 
fuerte que no falga el vapor ) con vna cobertera , y yn 
liento encima , y en enfriandofe pelarán la cebada, y den » 
tro de fu olla nueva cueza con agua , harta que fe desha-
ga , y exprimafe , y cuelefe por vn liento , de manera que 
quede á modo de almendrada , y con azúcar fe dará 
caliente , ó fria á la hora que el Medico lo mandare, que 
fuele fer quand o los Enfermos fe recogen para d o r m i r , ó 
por ia mañana en ayunas. Y advierta el enfermero , que 
la tifana con cafcara , es diferente, porque la calcara es 
caliente, y feca > y lo demás f r ió , y húmedo . 
Treinta y tres % Como fe ha de dar la leche a los ethicos, 
tíficos , j emblemáticos, a qué hora en qué 
tiempo. 
ESta leche fe dará por la mañana en ayunas , y á la noche quatro , ó cinco horas defpucs de cena. L a 
cantidad í e r i comentar por tres on^as el primer dia , y el 
fegundo quatro , y el tercero cinco , y el quarto feis, que 
es la cantidad ordinaria ; y efto fe haze de eita manera, 
porque algunos Enfermos no lo llevan bien fus cftornagos^ 
Llegarfcha U cabra, ó animal que diere, junto á la cama 
del 
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del Enfermo: y fe 1c dará caliente como íale át¿ la teta , y 
con la mayor brevedad que pudiere, porque ro fe cor-
rompa con el ayre : y íl pudiere mamarla en la teta , ferá 
mejor , y el Enfermero preguntará al Medico , de quando 
en quando , íl le echará azúcar , ó no: y fi el Enfermero 
quiere dudar , para advertir al Medico d le dará leche , ó 
no , mire al Enfermo G tiene algunos regüeldos azedos , ó 
deícompoílura de eí lomago. Defpues de tomar la leche 
no fe ha de comer , ni dormir en dos horas por lo menos. 
Y fi quifiere íaber qual es mejor leche , es la de mu-
ger , y luego de burras, y luego de cabras negras, rubias, 
y fmo de vacas, a ma$ no poder de ovejas. 
Treinta y quatro: Modo c\e dar ¡as panetelas ^ almido* 
nesyy otras cofas que fe dan por principio de la co-
mida a los camarientos* 
LAs panetelas fe hazen de pan rallado con caído de fa olla que ha de comer el Enfermo , que para bien ha 
de íer buena ave cocida - y algunas manecillas de cabrito 
en agua azerada, echarle dentro quando fe cuece mem-
brillos , y por verdura vnas hojas de yerva buena , y cu -
lantro , y no le echen peregií ni cebolla, ni vinagre , y íl 
le echare algo de e f ío , ha de fer con tanta moderación, 
que no le pueda hazer daño > y lo mejor es , no echar 
nada, lino lo dicho : y en lugar del agrio , echarle agraz; 
porque en las cámaras coléricas . y defangre, es p r e v é -
chofo haziendolo cocer dentro en la olla» El almidón tam-
bién íe ha de cocer con agua azerada , echándole fus a l -
mendras , y azúcar lo que baile. 
E l pan de que fe hu vieren de hazer las panetelas, ha 
de fer roitado , y puedefe toftar de efta manera : rallar el 
pan 5y defpues de rallado en vna cazuela , ponerla al fuego 
m«nío , meneándole fe puede toftar. 
E l almidón también ha de fer toflado de la irúfma ma-
nera , y cocido con agua azerada j almendras, y azúcar , 
como eftá dicho. 
En ía panetela t y almidón mandan los Médicos echar 
pol-
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polvos de coral i>i-ep¿rado , de alqnirird , de bolo armení-
co , y otros afuingcatcs, no íe olvideo, porque fon de 
mucha coníidcracioa. 
Y es tan cojiv.in , qj^ e en las cámaras las panetelas, 
almidones , arroz , carne de membrillo , coniervillade ci^ 
rucias íiíveftres j roñada de p.an con almivar de membri-
llos , fe da por principio ( como cílá dicho } membrillos a i -
fados , y en las cámaras viq'as , dan .dganos quefo aflado 
3 principiop Hafe de advertir , que principailmenic en los 
H o í pítales, ay regla general en eí dar de la panetela, a l -
« i i d o n , y arroz 5 que quando mandan por principio ai* 
guna de eftas tres cofas, y de las otras antes referidas 
quedandoíc panetela , 6 almidón , 6 arroz , no íe ha de 
Ciar ninguna de las otras cofas , porque baÜa Cola vna, 
que antes le hará d a ñ o , cargarle ei e í í o m a g o , y no lo 
podrán digerir. L a hora quando fe ha de dár , ha-de fer 
jquando le qulíleren dar de comer por principio ;y ad-
viertafc , que hade fer menos de media taza , por la fo-
^redicha raz.on, y ha de co menear con qaaiquiera de eftas 
cofasj porque (i la eomie.re antes, y le dieílen de co-
íner de allí á algún cfpacio de tiempo , le haria mu-
£ho daño , por iuipedirle ei cocimiento haziendole 
¡crud.pzas,, 
Treinta y cinco : Modú de da r , y bazer el farro, 
EL farro fe haze de cebada , de manera que pierde la caícara , y'fe quebranta en molinos que ay hechos 
paraefto: quando íe ha de cocer para darfe á los E n -
fermos, fe ka de labar tres vezes en agua caliente j y 
al cabo, paflarlo por agaa fria , y puefto á enjugar vn 
pocoal foL, ó al fuego , donde huviere mejor comodidad, 
h'ae de cocer en buen caldo de gallina ; y íi fuere de po-
llos menores, fera mejor j el caldo ha de fer templado, 
con poca ía l , ^ fpecias , y verduras: ha de cocer haAa que 
fe deshaga, meneándolo machas vezes con vna cuchara 
de manera que quede r n buesaconfiliencia, ni efpefc, ni 
ral© , coa fu azúcar : hafs de dar por la mañana en ayunas» 
y fervira de alíaucr^o al que lo toosare ,haí]:a la hora del 
co-
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comer; y en cafo que no pueda fer, fe ha de dar por 
principio de la comida, de manera que no divida tiem-
p o , porque aviendo de darfe antes de comer , ha de fer 
por lo menos quatro horas; de manera, que quando coa 
mierc cüe hecha ya la digcfUon. 
U N G Ü E N T O D E E L D O C T O R 
Rayado > Medico del Hofpical General, 
muy aprobado para fama. 
UN a libra de cohombrillos amargos , las raizes de ellos ralladas , fe cuezan Con vna azumbre de vino tinto; 
y con vna libra de azeyte , todo junto , hafta que fe 
gaíte toda la humedad del v ino , y de el cohombrillo , de 
modo que fe quede folo el azcyre , y colado fe le eche qua-
tro on^asdecera , y otras quatro de febode velas , y otras 
quatro de manteca de vacas , zumo de quatro limones 
agrios, media onca de pimienta todo molido , vna onca de 
azufre , cocido en fuego blando , fe haga vnguento , me-
usándolo í iempre , hatta que fe incorpore. 
O T R A P A R A S A R N A . 
PAra ciirat bien la farna , y fer la cura e í lable , ha de fer el Enfermo (antes de hazerle ningún medicamento) 
fangrádo , y purgado , á los quales dan 1 es Médicos xa-í 
rave de fumaria , y borrajas , y los purgan con fu con-
fección Hamech , y xarave Pcríico , con íu cocimiento 
depugino , las cantidades conforme al fugeto , y luego 
hazerle vn lavatorio de fumaria , y romaza , caliente, que 
fe fufra bien , metido en vna vafija grande , Kibarlc todo 
el cuerpo , todas las vezes que fe huviere de vntar , y 
antes que fe vrífc , limpiarle blandamente con vna fabana, 
y luego vntarle.con vno de los vnguentos , todo el cuer-
po ,1 apartándole de los tefticulos falvo íi los tuvieren 
cambien llenos de farna : y ha fe de hazer en ayu-
nas , ó quatro horas per lo menos deípues 
ds cenar. 
L Otn 
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Oirá remedio para la Jama. 
HAzicndoleel lavatorio ( como efta d icho) tendrán vna on^a de pimienta, media de clavos , dos de azu-
fre hecho polvo , páflTadp por vn cedazo , y atado en vn 
liengo , hecho vna muñeca ; calentar vn poco de azeyte 
común i todo lo que fe pudiere fufrir caliente , y meterla 
muñeca de les polvos dentre^y mojando en el miímo azey-
te , irá vnrando todo el cuerpo. Es remedio muy apro-
bado quando no ay calentura j y haíe de hazer vna íoía 
vez al día. 
Otro remedio para fama, 
VN a azumbre de vino blanco bueno , y vna dragma de foliman molido , y cocido al fuego , y calien-
te , lavar al Enfermo que tuviere fama. Es remedio muy 
aprobado. 
Otro remidió, 
mK /T Edio quartillo de zumo de tabaco , quartillo y medio 
J _ V x de azeyte común , vnas gotas de vino , vna on^a 
de azufre hecho polvo , cocido todo , y con la cera fuíi-
ciente , fe haga vnguento. 
T 
Otro remedio, 
Uctanos de vaca , vnguento rofado , de cada cofa 
dos on^as , zumo de limón dos, oncas , azufre me-
dia on^a , vna hiema de huevo frefeo , incorporarlo todo 
fin llegar al fuego , íe vntará con efto. 
Giro remedio para fama , de ¡os que tienen 
calenturas. 
'Oja? de fen vna onca , hojas de lúpulos , dé fuma-
ria , de chicoria , de cada cofa vn rranoio . v io -
letas v a puño , fuero ocho on^as , echado iodo dentro 
en 
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en el fuero de vn hervor , y fe infunda por vna noche , y 
colado con azúcar , lo que fuere neceirario , fe dé á beber 
pcit las mañanas en ayunas. 
O T R O , 
• f J -Ojas de tabaco verde , fin otra cofa , machacadas, 
J [ X fregarfe con ellas quando fe acuelle , por dos , o 
tres vezss. 
O T R O . 
TRcmcntína quarro oncas, manteca de vacas ocho on-* cas , albayalde. feis on^as , íoliman tres dragmas, 
y vn efcrupulo , quatro hiemas de huevos, zumo de l i m o -
nes feis orinas, reíina de pino ocho on^as, alumbre que-
mado vna onca , haga fe vnguento Y quando no baftan 
eftos remedios, fe cura ella enfermedad con las vnciones 
de azogue. 
Remedio para quemaduras fie/cas, que puefío al prin* 
cipio . a dos ? ó tres i¡>e%es/atta. 
H iemas de huevos aífados duros , albayalde , zumo de racimillo , ó de l l a n t é n , ó agua de l lan tén , azcytc 
rofado molido , todo fe ponga á modo de cataplaíma, 
Emplafto de romero, 
ESte craplafto quifiera yo efcrivirle con letras de oro; por las grandes virtudes que le tengo vifto hazsr. 
Ha de fer aplicado en parte de junturas quando tienen 
dolor , y no aya inflamación , ni tumor , ni hinchazón j íi-r 
no folamente dolores que íean conocidos de frialdad , y 
que la parce que duele, no tenga nada mudado fu c o -
lor. También le v i aplicar en enfermedades de pecho 
aviendo dolor en él, como no aya calentura en el Emcrmo. 
Y adviertafe, <£ue no fe le ha de aplicar en humor ca^ 
liente. , 
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Hazefc dcelhi manera , incienfo catorce on^as , myr^ 
ra onqa y media , almaciga on^a y media, cera quarenta y 
feis on^as polvos íutiles de romero catorce eneas, pez 
griega diez y ocho on^as: hagaíe cmplafto íegun el arte. 
Como fe podra confotar Enfermo de gota artética, 
en aufencta del Medico. 
LOs Enfermos de la gota que padecen grande? doío^ res , y aflicciones , haziendo el Medico fu oficio,de 
fangrarlc, y darle fus purgas de pulpa de cañafiilola , y 
otras cofas blandas (que eíto no toca al Enfermero ) cf d i -
cho Enfermero le puede confolar con los remedios í i -
guientes ; porque todos fon feguros para ella i hiemas de 
huevos,echarle azeyterofado , y de lombrices , y man-
ganilla , y mojar en ello vnas cftopas, ó vn liento mitiga el 
dolor. 
O T R O , 
Paños mojados en leche , deshecho en el vnas hebras 
He azafrán , j vnas gotas de azeyte rofado-, y de lombri -
ccs5 de invierno tibio, de Verano como cílu viere, o la leche 
fol4. 
O T R O , 
Untura de azeyte rofado , de lombrices j de Invier-
no caliente, y de Verano como viene de la Botica? vntar-
IJC c o n e í , mitiga el dolor. 
f; : ; - • 0 ? \ 0 ¿ 
# Pan rallado , leche , azafrán , azeyte rofado , de lom-
brices 5 d " manganilla : hecho emplafto , al fuego , y puef-
t p en yn liento en la parte que duele, mitiga el dolor» 
ó r ^ o . 
iCodojiento de malvas ? y man a^nilU. Cpcef en ello 
vn 
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yn pollo 5y vn migajon de pan , azeyte rofado , y de man-
ganilla , y de-lombrices , hagaíe emplafto. EOe es reme-
dio excelente , para quando a la gora fe le tienen hechos 
los remedios arriba dichos : y efte en declinación hafe de 
poner ol iente . Y he v iüo enfermos con grandes dolores, 
á quien ningún remedio mitigó el dolor fino es efte. 
Otro j quando la gota es mas antigua. 
COgollos de torbifeo machacados , embuehos en vn liento mojado en vino blanco, ó en orines, y meti-
do debaxo del reícoldo , quanto íe caliente bien , y puef-
tos en el dolor caliente bien , quanto fe pueda fufrir , mi -
tiga el dolor. 
O T R O » 
L Os orines hervidos con cantidad de fa í , mojar en eílasí ^ vnas eílopadas , ponerles calientes quanto fe pueda 
fufrir , y luego vn paño mitiga el dolor, tfte remedio , y 
el de azeyte común con fal es aprobado remedio, y eficaz, 
defpues de quitado el do lor , y tumor, , para confortar k 
coyuntura, y deíTecar. 
CAPITULO XXÍX. 
(De la manera como fe han de echar las Ventefasfecas, 
y fajadas, 
AUnque no fea de la profeísion de nueftros hermanos echar ventofas , ni fanguijuelas, fera bueno poner 
squi la doctrina de ellas , para que aprendan los Platicantes 
de Barberos que firven en los Hofpitales , y nuq^ros Her-? 
manos lepan de eüa doótrina , para ver quando ellos hazen 
bien íus ( ficios. Para echar bien las ventoías , el Barbero 
ha de tener apercebide- buenas eftopas fecas , y fin ariftass 
y procure tener toda la cantidad de ventoías que el Medico 
mandí* echar , y antqs que ^oppongan al Ellfernio , que 
S¿ I N S T R U C C I O N 
ferá poniéndole boca á baxo con vna almohada en los pe-
chos a y los brazos fuera de la almohada , hazíendofelos 
juntar , de forma , que el Enfermo no reciba pena. Y ü fue-
rede apoplexia , ó afmatico , fe echarán de lado porque 
noleahoge , y teneríclas aparejadas con fus eí lopas. Y 
advierta , que no le eche muchas , ni pocas , porque ÍI 
le echan machas , el fuego abrafa la parte en que fe echan, 
y queda denegrida í de forma , que íi quiíieííe picar, 
aunque mas profLindaíIen , no faldria gota de íangre : y íi 
lleva poco , no haze el llamamiento que pretenden ios 
Médicos , y fe conocerá fi la carne quedare blanquecina, 
y afsi no han de llevar mucho , ni poco , y en los acciden-
tes , corno es en vna apoplexia ; entonces es ncccOario 
cargarle mas ía mano, y echar mas ertopas, con tanto que 
no queme al Enfermo. Y advierta , que íi es perfona fla-
ca , ó niño , las ventoías no fea n grandes de boca , n i fe 
le echen muy juntas > y las que fe huvieren de faxar , no 
han de eftár mucho , fino mientras fe aparejan las eí lopas, 
que ferá por efpacio de vn Credo ; porque eí íando mucho 
tiempo , haze mucho llamamiento a la parte , y fe quaxa 
la fangre , y tapa los poros; y las faxas que fe deben ha-
z e r , fean con vna lanceta que corte muy b ien , la mano 
ligera en tres ternos : deforma, que no diga el vno con 
el otro , profundando vn poco las dichas faxas 5 porque ay, 
algunos que no hazen mas que arañar el cutis, y de efta 
manera no fe alcanzan las venas capilares, y no fale fan-
gre , ni fe ventilan como quieren los Médicos ; y confbr-
me á la doí l r ina que he aprendido de los Médicos con 
quien he tratado , no fe le han áe vntar con febo ., porque 
impide el ventilar de las venas , y falir del humor k que es 
ío que los Médicos procuran, lo que no fe haría tapaa-
dofe con el feba. 
Otro modo ay de echar las ventofas, que los Médi-
cos llaman fiador í eftas fe les echan á los que tienen dolor 
de coílad© , que es echando tres ventofas encima del do-
lor , en triangulo, y otras tres bien aparcadas ,todo quan-
to fe pudiere 5 y defpues de echadas fe han de de picar las 
que el Medico ordenare encima del dolor > y defpues de 
aver facado la fangre, tomará en la palma de la mano vnas 
gotas 
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gotas de azeyte de almendras dnkes , y fal molida, y lo ba-
tirán , y defpues vntarán la parte faxada : es gran remedio 
para efta enfermedad,defpues de las fangrias.Y aunque doy 
cfta doctrina, foy de parecer que fe comunique con los 
Médicos. 
Hanfede apartar de los ríñones , efpinazo , y juego de 
los brazos. A algunos Enfermos fe les Rielen caer las ven-
toras por vna de dos caufas 5 la vna , por tener mucho be-
llo ; la ot ra , por eftár flaco. Si es por el bello , fera ne-
ceífario rapar aquella parte con la nabaja; y dcfpues de 
raída fe vntará la boca de la ventofa con azeyte: y fi eílá 
flaco , bufear ( como eftá d icho) las de pequeña boca; 
aviendole puefto primero las eftopas. Q u ando íe echan Te-
cas , han de cftár medio quarto dehora largo ; y quando 
picadas todas han de eüár el mirmo tiempo , quitando las 
mas cercanas á las faxadas , y empezarán á quitar por las 
fecas, y fi al Medico fe le olvidare decir de donde ha de 
comencar a echarlas, de arriba abaxo , ó de abaxo arri-
ba. D i g o , que conforme fu doctrina en los principios de 
dolor de cabeza , y frenefi, antes de confirmado fe han 
de echar de abaxo arriba , comentando dd las pantorrillas, 
haltala nuca, y muslos de los brazos 5 íalvo quando ellos 
le mandan echar de medio cuerpo abaxo , que entonces 
también fe han de comentar de la mifma parte ; y h fe han 
de faxar algunas, han de fer de las panrornllas , y puntas 
de afle ntaderas ; y quando el doler de cabeza , ó freneíl 
eñá confirmado, íe ha de comentar defde la nuca 
abaxo , y en otras qualeíquiera enfermedades de flaqueza, 
han de echar de abaxo arriba , y al quitar de arriba aba-
xo , y defpues de quitadas , hazerle vn fregamiento con la 
punta de la fabana ázia abaxo. 
Y quando fe mandan faxar altas , ' fe entiende que ha 
de fer en la nuca , ó en los lados de ella , y en los morci-
llos , ó por el amb'to de las efpaldas , fi moflraren mali-
cia.. Y fi por ventura efte tratado fuere a manos de algún 
Medico moderno ; le advierto que en iuntas de grandes 
Médicos, "he vifto difputar robre echar las ventolas , y con-
cluían , que no fe avian de echar , íino de ípu t s que el 
Enfermo efte evacuado con fangrias, porque en el cuerpo 
\U1\0 caufan grande daño9 ^ 
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CAPITULO XXX. 
Que trata del orden que fe ha de tener en echar 
las Janguijuelas. 
PRiracramentc conviene acomodar al Enfermo , confor-i me el fujero que tuviere : y íi eíta muy flaco , le pon-
drán de lado , ID mejor es boca abaxo , poniéndole vna 
almohada en los pechos , y fi no pudiere , de efpaldas, 
avíendo vna perfona quele fuíiente las piernas , levantan-
dale las rodillas ; de fuerte , que los talones de los pies le 
queden en las aíTentaderas , y levantando cerca de vn pal-
mo en la cania , quitada el almohada : es el mejor modo 
para echarlas a los flacos , y á los que eftán muy atribula-
dos , y frenéticos. 
B/ie eso/icio mis de Barberos ; que de Enfermeros', 
es busno que lo fe pan para ver lo que fe haz.e. 
Lofegando , tendrá aparejado vna ventofa muype-t 
tjiteña de boca * y fi el Medico manda poner quatro, 
licmpre fe han de llevar mas, que muchas de ellas no pegan, 
aunque algunos Barberos dicen , que no fe pueden echar 
fin agua de olor , ó fangre de pichón , ó pollo , es inven-
ción Í porque para que peguen , folo fe requiere qué efte 
la parte muy limpia , con agua caliente > y raída á nabaja, 
11 tuviere pelos i y defpues de bien limpia , mojarla con 
el agua en que eílán las fangnijnelas, y meterlas dentro 
de la ventof lia , y aplicarlas , de modo que agarren en lo 
plagado del íicíTo. Y no fe deben picar como algunos di-
cen , para que Diga la fangfc que van chupando ; porque 
en picándolas , luego fu citan 5 y por efta razón fe dexarán 
e í l a r , hafta que hinchen bien , que ellas fe facltaa de gra-
do j y tener aparejada agua caliente , para quando fe fu c i -
ten > y echarla luego en vn fervkio , y que fe aíslente el 
Enfermo , para que acabe de falir la fangre que el M e -
dico manda 5 y Q faliere mas de la neccííaria , de manera, 
que fea menefter reftañar, fe aplicara en aquella parce vna 
d a r ^ c ü bugvo 5 batidacen polvos fefittóiVQS* 
Tara-
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También las í u d e n mandar echar en las almorranas : la-
varafe la dit'lja parte muy bien , hap-a que fe quiten los 
vnguentos', fi fe han puefto : y procurar que agarren en 
las cabezas de las almorranas : las quales acontece algunas 
vezes eílar muy adentro , y es meneÜer que íalgan á fuera, 
en tal cafo fe echará vna vento ía en aquella parte 3 para 
quefalgan : y también para abrirlas quando el Medico lo 
niandarc. 
También fuelen mandarlas echar en las narizes: bol ver-
feha U ventana de la nariz > vn poco á fuera : y con la 
íniffna ventofa fe pegará vna , ó mas r y fino quiíleren 
agarrar, vniar íe lebacon vn poco de fangre: y para mas 
íegundad , meterle vn lechino en la ventana, porque no 
fe entre dentro. 
También las mandan echar detrás de las orejas, lavar-, 
feleha aquella parte, y fe pondrá la ventofa con ellas. 
También fe mandan echar en la mollera , ferá necef-J 
fario rapar la parte á pelo , y a pofpelo },y poner la mif-
ína ventoilca con ellas, y no llegar á ellas , halla que íc. 
caygao. ; -
_ CAPITULO XXXL . 
S)e la d o B á m que han de fegim los B n f i M f r m 
que a/siftkren, y curaren los Enfermos te V . 
de buhas, \ 
Cofiumbran los Médicos en las enfermedades del 
morbo Cjalico á dar xaraves de fumaria, y borra-
jas , y agua de fumaria, y vi algunos , que i i no citaban los 
Enfermos demafiado flacos , en dándoles tres xaraves, 
darles dos fangri.as pequeñas de la vena del arca , vna en 
cada brazo , y al quarto , ó quinto xarave , purgarle con 
confección Hamecíi ^ y xarave magií l ral , de zarca , y CO-
CÍ miento de pugino 3 o de hojas de fen , con ciruelas 
paífas , ó polinodiu , ó con pildoras, de fumaria , ó pol-
yos de xalapa en caldo } y otras conservas, y no fe han 
M ¿ 3 
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dar furores, ni vnciones , fin que primero precedan 
las evacuaciunes de xoraves , y pureas , quando por (fit, 
queza no fe pudiere íangrar , y es de grande provecho 
quando d tiempo , y las enfermedades dan lugar para ello, 
dexar defeanfar los Eníermos dos , ó tres dias, y purgar-
los : y luei^o con!inu,..r con los íudores , que íeran diex 
entre r»i»r¿a , y püega ; y al cabo de todos bolverle á pur-
gar , paia acabar aeechac los humores grncflbs. Y eílo 
es fegan ta doctrina de los Médicos con qaien yo he conti-
nuado , bien experimentados en la curación de efta Enícr-
me dad. 
Como los Enfermeros conocerán el palo x y 
qual es la mejor. 
P Rimctamente , el palo ha de fer del tronca y y no de ía rama , liío , ííri ñudos , y con fu corteza , y color 
que ti^ rc á amarillo i y que tenga mucho c o r a z ó n , que fea 
tirante á negro , y que fea muy pe fado j y conocerá fe 5 
es viejo > y tiene poca virtud fila cafcara fe le quita con, 
facilidad ; y la calcara es lo mejor deí palo,. 
L a z a r l a hade fer gruefla . tirante 3 morado , que 
quando la quiebren , no eche polvo , y fe ande toda fin 
defeonezarfe >y eíta esla nueva . 3^  mejor. L a raíz d e k 
Cliína ha de fer pefada y ñ u d o a , fin carcoma. 
Modadt preparar el palo-, y &ar$a para, eocer el agua, 
PRimeramente fe ha de torñear el palo íanto , ó guaya-cao , por manos de vn tornero ? y no lo aviendo, con 
vna azuela muy menudo. Y el de la Cl i ina fe hará muy 
menudo con vna azuela. 
L a zar^a fe ha de hender por medio á lo largo, o cor-! 
tarla muy menuda. 
Mod» dt eocer Hpakguayaean, que dicen palo fanto. 
TOma ocho on^as de palo fanto, y echado en remo-\o per veinte y ^vutro horas ^ en tres azambres de 
agua, 
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agua , y ponía a cocei* en fuego maníb , hafta que quede 
yna azumbre j tomaras vn palo limpio , íl pudiere íer del 
mirmo palo , y en la olla nueva en que íe ha de eocerjecha-
rás vna azumbre de agua, y meterás el palo i y hafta donde 
fe mojare harás feñal , y e c h a r á las otras dos azumbres j y 
quando te parezca que han menguado las dos azumbres, 
meterás el palo, y ver J S Q llega a la feñal: y apartando la 
olla del fuego , muy bien tapada , como eftaba al fuego , la 
tendrás hafta que fe enfrie , y colada la guardarás en ollas 
vidriadas, ó e n redomas , y de eífe agua darás al Enfermo 
ocho oncas cada vez que aya de fudar,, caliente quanto 
pudiere ier , aunque fea de Verano , y ha de fer de ma-
ñana en ayunas: y á la tarde cinco horas dcfpues de co-
mer (el modo de cubrirlos fe dirá adelante ) y quando el 
tiempo fuere demadado caliente , ó el Enfermo eíluvierc 
muy flaco • y tocado de calenturas , 6 necefsidad feme-
janre , acoftumbran I05 Médicos á quitar algo de las canti-
dades ; afsi del palo , como de la zanga , y echarle en el 
cocimiento vn puñado de cebada mondada ( y la manera de 
mondarla , fe hallará en el cap. i S . advertencia 52. ) y ralr 
zes de chicoria , y otras frefeas : y del palo que quedare 
fe pondrá al íol hafta que fe enjugue 5 y deípues de enju-
to fe cocerá en otras tres azumbres de agua , y mengue 
la tercia parte > y apartado del fuego , y colado , fe 
dará á beber por agua fimple á comer , y á cenar , y á 
las horas extraordinarias. Y adviertafe á los mifmos E n -
fermo* , que no beban en faliendo del fudor , ni menos 
coman , fino es de alli á vna hora 5 y en cafo que ten-* 
gan grande fed , deípues de paflada media h o r a , íi fuere 
for^ofo , fe ledara vn vizcocho , ó mazapán , ó vnos 
confites de anis , y fe le dará por confolarle , vnos 
traguitos de agua. E l agua que fe ha de cocer , ha de íer 
de buena fuente , la mejor que fe hallare : y eílo es de 
mucha coníidemcion. 
E l palo de la China , deshecho con vna azuela muy 
menuda } fe cocerán tres on<¿as en tres azumbre , de agua, 
y menguará la mitad , guardando la dodrina de arriba, 
echándolo veinte y quatro horas en remojo ; y CON lo que 
quedare , fe cocerá agua ílmple , de que ha de beber el 
M * En-
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Enfermo j echándole dentro en el que ya eíluvier' ' coci ío,-
v m onca de lo por cocer , pe rqué k queda poca fuftsfh-
cia , y mengüela tercia parte , y colado , y pueílo en 
redomas j beberá á comer , y á ccn?r. 
L a zar<;a íe abrirá , ó cortará menuda , y tomar,!squa-
tro oncas en tres azumbres de agua , echada en remeio 
veinte y quatro horas , guardando la hcnCmsi dodrina del 
palo Tanto ; y en ca(o que fea el tiempo muy caliente , co-
municándolo primero con cí D o í l o r . fe le echará medio 
p u ñ o de cebada mondada , ó vn manojo de raizes de chi-
coria , y el prudente Medico podrá moderar de edas can-
tidades , íí el C¿ÍÍO lo pidiere j afsi por fer el tiempo fuer-
te , como la complexión del Enfí rmo. Ha de efúr en el 
fudor , de Verano , %'na hora , y tres quarcos, y de i n -
vierno dos horas ; y jfi fuere ñaco , 6 íacil en indar, fe ra 
menos t iempo, conforme ábueiia prudencia. 
Otro modo de agua para fndores. 
CO n lo figuiente he vifto muy buenas curas, princi* i pálmente en enfermedades de bubas con calcmuraj 
y á otros con calentura , y mzl de pecho. De palo 
íanto , de zarca , de íalfafras , de China > de cada vno vna 
enea, echado en remojo ( como arriba queda dicho } co-
ciendo la vna parte con la cebada , fe le echaran jas raizes, 
y dátiles : y quando fe quifiere apartar el culantrillo , con-
viene á faber , cebada mondada vn puño , de dátiles , ó c i -
ruelas pailas vn puño . culantrillo , raizes de chicoria , de 
borrajas , de lengua de buey , de regaliz 5 de o d a cofa vn 
manojo , cocerá todo en ícis azumbres de agua , que mcn~ 
gue la mirad , y colado , fe podrá cocer para el agua fim-
ple, menguando vna parte. Y efta receta fe podrá partir en 
dos vezesj a las paífas fe les quitarán ios granillos. 
> ' Como fe han de dar lasvncionss. 
EL vnguento de las vnciones, ha de fer hecho de mas de feis niefes, y todo cfte tiempo , bien menea-
do QQI\ vna eípatuia de yerro ( y lo mejor fuera traerle en 
vn 
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vn mortero de plomo , moliéndole todo cfte tiempo ) def-
pues de eflár en olUs, vidriadas , y ( como eíla dicho ) me-
neándole en todo tiempo , porgue fe incorpore el azogue 
con las otras cfpedesc: aunqns los Boticarios dicen que fe 
haxe alguno | con que es mejor vntaríe : Luego digo con-
tra eílo j que con la ocaíion de la duda de vn compañe -
ro mió , y por mí íe ventiló cíla queftion , citando en 
Por tugal , entre los Médicos , harta que fe embió con 
ella duda a la Ciudad de Lisboa , por fer bien común de 
muchos 5 y entre todos bs Doctores convinieron 3 que 
no íe pedia dar con buena conciencia , vnciones de azo-
gue , hafta que ias vmuras , y vrguentos paffaflen de 
íeis me;es , y rraxeron para ello muchas razones. 
SÍ quiHere el Lníermt ro fabrr poco mas , ó menos 
quanto v n g a c n t o í e gaOara en cada Enfermo: D i g o , que 
lian de fer cada vniura dos onceas , 0 fueren perfonas gran 
de?, y en las menores fe.hará ádiferecion del Enfermero-
y algunas vezes eo los de menor edad, y en mugeres pre.-: 
nadas ,y Enfermos que ellan tocados de calenturas , acof-
tumbran los Médicos mandar mezclar on^a y media de la 
vniura de azogue , y media on^a de vnguento rofado, 
para que no fea tan fuerte. 
Las partes- que fe han de vntar , han de fer las jun-
turas, ombros , con todo el juego de los brazos , los co-: 
dos , las m u ñ e c a s , o í anos , y bs caderas, el hueflb ds 
h ceática , k;s tovilios , y rodillas > y pies 3 y las plan-
tas de ellos , y las demás partes donde huviere dolores , y 
el cerro íe le ha de correr con los dedos , vmando 
con la miíma vnrura halla la nuca , y fe ha de poner 
blandamente fin fregar en todas las pofiiilas : haíe de 
guardar que no llegue á los tef lkulos , ni ingles, ni a la 
barriga - ni á ios pechos, n i ríñones j falvo , i en eüas 
p?rics huviere las dichas poíli l las, haníe de fregar hal'-
ra que fe confuma la vncion con toda diligencia p e í -
Isibie , y en quanto fueren vntadas vnas partes , fe 
• han de cubrir todas las demás , porque es de mucha 
coufideracicn para la falud de los Enfermes , mirarfe 
en ello. 
L a hora que fe han de dar , fera neceiíario con-
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formarfc con el D o d o r que lo mandare: y lo mas co-
mún es, hazerfe á la tarde quatro , ó cinco horas def-
puts de comer, eftando las ventanas , y puertas de d 
apofento bien cerradas; y ñeado de Invierno , con al* 
gun bra íero de reícoldo dentro. Y adviertafc , que en 
ninguna manera íe ha de echar carbón en él braíero 
donde fe han de curar los tales Enfermos , porque es 
de mucho peligro : y aviendo ; como digo , dé entrar 
fuego, ha de íer de brafa de leña , y íi fuere de carbón, 
tan encendida , que no lleve ya ninguna Tuerca. 
La caía donde íe han de dar , ha «le fer de bue-
nos ayrcs , y no íea de texavana- Quando le fabuma-
r e , ha de fer con la llama del romero , y no fea coa 
el humo. E l tiempo que han de eftar , ha de fer de 
Verano tres horas , y de Invierno quatro j y es mejor 
tenerlo en cada ludor mas tiempo T que aguardar á 
darle mas vnciones ; que íi a la primera baveare, fe-
rá mejor j y efto fe entiende en general, que a losne-
cefsitados por flaqueza , ó condición , queda á la pru-
dencia , y coníejo del Medico que le cura 5 y en re-
ventándomele la boca , no fe le darán mas vnturas : y 
primero que fe la laven , le dexarátTpaíTar algunos dias 
baveando. E l lavatorio con que fe lavan de ordinario, 
es agua de cebada , y azúcar : haziendo para efto vn 
hyííopil lo con que fe b v e : y quando la boca fe va da-
ñando demafiado , fe le dará con el hyflopillo , mo-
jado en cgypciaco 5 y ü la boca eftuviere demaíiado 
hinchada, que á vezes acontece que no le cabe la len-
gua dentro i en tal cafo , acoftumbran los Médicos, 
mandarles cargar las efpaldas , y nuca de ventofas. En 
el comer fe conformarán con el Medico que los cura-
re ; y aunque los Doctores dan por regla á los que 
fudan paífás , y almendras , y pan vizcochado , es 
neccíTario mirar la diípofidon de los Enfermos ; y ef-
tando flaco?, lo mejor es darles ave affada , á lo me-
nos ha de fetr carnero aflado, y no le den otra carne, 
falvo íi fuere de pluma. Y o he vifto opiniones , que 
era mejor dar pan mollete á los Enferuios que fudan , por 
fea mejor de digerir > mas -ha de fer bueno j y 
no 
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no con tanta levadura , tomo lo que fe vende en la 
Y íi dexarc de bavear , y no tuviere algunas re-
bolucioncs en el vientre , acotlumbran los Médicos, 
á continuar la vncion de dos á dos dias , para tornar á 
mover el humor. 
ñ les ^e las vrciones de las bocas hinchadas . dar-
les buen caldo de gallina , que no lleve agrio , ó fuf-
tancias , eílando flacos , de las pechugas , y Ono 
puches de harina con miel : y Ti efluvieren tan flacos 
que fe deímayen , darles vna fopa en vino , antes de 
darles la vncKn* 
JZ/odo de cubrirlos, 
EL modo de cubrirlos fera á los de íudores , me-terles en vna buena manta , entre el colchón , y 
ías fobanas , y echarles dos mantas encima , y hazer-
les quitar la camiía , y darles á beber medio cuartillo 
de agua de zarca , Ó pala fuerte , caliente , qi^amolo 
pueda lufrír , y acodado , hazerle encoger las piernas 
vn poco , y poner las manos tendidas, cen las puntas de 
ios dedos en la frente, que lleguen á las raizes de los ca-
bellos, para hazer vn poquita de a r c o , para p o d e r í u -
írir el refucilo , y luego cubrirle con las manos, fegun el 
t iempo: de manera y que no ísíga fuera el refucilo, y 
al ccnirario , á los de las vncicnes hazeríe tendrr los 
brazos por el cuerpo abaxo 5 y el que elle bien tendido, 
y cubrir el ro í l ro á modo de vn rodete , de manera, 
que no pueda refollar adentro, ni le pueda entrar ayre 
ninguno. L a cantidad de las mantas que fe le han de 
echar , afsi a les vnos, como á los ot ros , eftará en la 
prudencia del buen Enfermero, conílderando el tiempo, 
y los fugetos de cada v n o : lera de manera que no los 
fatigue demafiado; porque fuele acontecer, que echan-* 
úoks demafiada ropa , fe afligen . de fuerte , que no 
pueden fofiegar , y con cfto no 
fudan. 
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Modo-de defcnhrirlos. 
L racdo de defcubrirlos ferá , que á los que toman' 
vnciones , no í"c ksf ha de mudar ropa limpia, 
halta que los pallen á la parte donde han de convale-
cer : y l i las íabanas , y camifa , eíluvieílcn derna-
íiado mojadas del íudor , íc podra quedar el Enfermo 
entre tanto entre las mantas, y l e l e enjuga ra la camiía, 
y [as Tabanas en vn enjugador ^ ó al fol , ü fuere Vera -
no , aviendo eíiado ya con ellas , fudadas por efpacio 
de dos horas , deípues de a ver í ai ido del fudor , y ti 
fueífe poco, es mejor que fe confuma allí , fin quitar-
felas : y quando fe le tornaren á poner, íean calientes, 
y tí fucile perfona delicada , que no pueda fufrir las 
mantas , fe puede prevenir con quatro íabanas , dos 
abaxo , y dos arriba , para que en quitándole las que 
tiene pegadas á las carnes , para que fe enjuguen ( c o -
mo arriba eüá dicho) fe quede entre las otras fabanas, 
haftai que le torne á poner las que fe han enjugado j y 
quando fe las quitaren , y tornaren á poner, ha de íer 
con grande reíguardo , que no le pueda ofender el 
.ayre. 
£l modo de facar á los de fu dores de palo , y zar-
!$a, ferá tener vn brafero bien caliente, vna toalla coa 
que fe limpie , y dos Tabanas , y fu camifa limpia : y 
digo l impia , porque fa pudiere fer todas las vezes que 
fe le diere el fudor, fe le penga afsi j y quando fe le 
quitaren las mantas, afsi á cOos, como á los de arriba, 
no fe les quiten todas de vna vez , porque les rcíul ta-
ria daño , ímo poco á poco , hafta que fe vayan en-
íriando , y queden con las acoílumbradas' , y quitarie-
lian las (abanas en que ílidaren , con mucho tiento, fin 
deícubrirle pie?, ni manos j y para ello es mejor que 
fuden delhudos , teniendo las íabanas calientes ( conio 
eftá dicho) , tomarán la íába.na en.tre dos perfonas » ca-
da vno por fu punta , cogiéndola á modo de pliegues, 
vno á los pies j y otro á la cabecera , fe la igualarán 
}mto al cuerpo, con mucho reíguardo , y metida vna 
pun-
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punta por debaxo de U cabeza ; y la otra por debaxo de 
los pies , y paflando de la otra parce de la cama , con 
las manos por debaxo de las mantas , le ir.?n tirando 
por la fabana , y componiéndola , y de efta manera 
fe podrá poner la de encima , fin defeubrir al Enfer-
mo coía ninguna. 
Sudores que fe dan de fahumerios, 
A Y otro modo de fudores , que algunos dan de fa-* humerios, con paftillas de cinabrio, cr otras co-
fas feinejantes. Y aunque y o no eftoy bien con ellos, 
porque aunque hazen buen efedo , y abreviado con 
grandes mueltras , y principios de íalud , he viíto en 
roucno&'de los que los que ios han tomado muy ma-
los fines : verdad es , que los que tienen experiencia, 
no los dan , fino á Enfermedades defefpcradas , que 
no hallan otro remedio para curarlas. Diré el modo co-
mo fe ha de exercer, y aviendofe de hazer, ha de fer 
adonde no eftuviere mas de vn Enfermo folo , por e l 
daño que con el humo haze á los otros , y por efta 
caufa, con parecer de muchos Médicos » le hize def-
terrar del Hoípital donde y o afsiüia. A y muchos que 
contradicen eílos fahumerios ; y entre ellos , el L i c e n -
ciado Juan Fragofo , acotando con Pedro Paulo Perea, 
Gabriel F alo pió , y Ambrofio Pareo j y no es mi inten-
to difamar eílos Medicamentos, fino decir lo que Tien-
t o , y tengo experimentado , para que los que vfaren 
de ellos, lo hagan con cautela , y vfen primero de otros} 
que por efíb digo , que los dan á enfermedades defef-
pcradas , á quien no han aprovechado otros remedios; 
y pongo abaxo muchos, para que puedan efeoger del 
que mejor les pareciere, y la complexión de cada vno 
lo pidiere : y la manera de como los Enfermeros lo 
han de exercitar. 
E l modo de curar , ferá tener vn banquillo vn po-
co alto , con vn agujero á modo de la boca de vn fer-
vit lo , adonde fe afsicnte el Enfermo , y vna jaula de 
madera , que remate en vna tabla , que p-rtida por 
N en-
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cnmcdio i haga otro fcmcjantc agujero , que fe a|ufte 
con d pcfcuczo ; de manera , que aflentado el Enfer-
mo en el banquillo , quede el cuerpo dentro en la jau-
la , y la cabeza de fuera ; y el afsiento de ella ha de 
fér de cinco pies en quadro , y ha de tener quatro 
piezas corapuefta con fus aldavilías > de manera , quQ 
en la vna de ellas elle vna abertura con dos puertas, 
por donde entre , y falga el Enfermo 5 y fe tapará la 
jaula muy bien con mantas , de manera que no pueda 
íalir el humo por parre ninguna; y antes que entre el 
Enfermo fe ha de meter debaxo del banquillo vn bra-
fero con poca brafa , y que no efté muy viva , porque 
no le queme , 6 fe encienda lo que le echare , y por 
debaxo de vna punta de la jaula , levantando vn poqui-
to las mantas , fin que falga el calor , fe le echara lá 
paftilh en las brafas, tornándolo á tapar , y arrópenle 
la cabeza con vna manta ' Y advierta el Enfermero, 
que el tal Enfermo no efté mas de media hora i y efte 
ha de fer el que eftuviere mas recio , y los otros rae» 
nos; porque aunque parezca la curación muy fu ave , (i 
fe deícuidan fe deímayan , de manera , que quedan 
amortecidos. Hafe de tener para qaando los facaren, 
fu cama hecha , limpia , y bien caliente, y provehida 
de mantas, de manera , que no fe enfrie luego, y fu 
efeoficta de liento , y de paño , con que fe le arrope 
la cabeza , y quitando con brevedad , con vna de las 
mantas que efluvieren calientes , en k jaula le cubran, 
y pongan en la cama con mucha diligencia, y puellos 
fus zapatos en los pies , que no lleguen al fuclo , le 
tendrán bien arropado media hora , para que íudc alli 
de nuevo , y le facaran vna fabana , íi eftuviere mo-
jada , y le pondrán otra limpia , y caliente , y en re-
ventándole la boca, y baveando , ó íi le dieren cama-
ras , no le darán mas íudor , y 1c darán vn grano de 
almaciga , que trayga en la boca 5 y íi fc le reventa-
re , y hinchare demaíiado , fe podrá guardar la doc-
trina que eíU dicha en las vnciones , y no fé ha de 
dár mas de vn fahumerio cada dia > y íi pararen las 
evacuaciones de bavear , y cámaras ^ á la prudencia 
del 
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Sel que diere los fahumerios: puede profeguir con ellos 
de dos á dos dias , ó de tres á tres días , vntandole 
la parce que le doliere con la vncion de azogue, hafta 
que cite bueno. 
(Receta de el <DoEior Bartholomé Hidalgo , de las 
f a/lillas con que fe dan los fahumerks, y modo 
de haberlas. 
C inabrio, que es bermellón, tres oncasmolidogruef-j famente } incienfo en grano , media on^a, eftora-
que liquido vna on<ja , todo mezclado, fe hagan nuc^  
ye panecitos , ó paftillas , enjuguefe I la fombra, y def-
pucs íe vfe de ellas echando en cada fahumerio vna , y po-
drá hazeríe de efta fuerte, citando yá el Enfermo den-
tro, en la jaula bien caliente , fe le echan la mitad de 
vna paftilla de ettas , y de alli á vn quarto de hora 
la otra media j y en cafo que fea el Enfermo muy fla-
co, fe le quitara vna on^ a del cinabrio. 
Otro fahumerio para el mal Francés de ^ndolech, 
Cinabrio dos on^ as , cftoraque,menjui, de cada cofa vna on^ a , myrra , cortezas de pino, de cada coía 
media on^ a , trementina lo c^ ue bailare > haganfe pafc 
tillas. 
Otro fahumerio del mal Francés del mifmo. 
DE todos tres fandalos , de cada cofa vna on^ a, nuez mofeada , ciperos , almaziga , clavos, alcan-
for , carave ( que fon cuentas de ámbar) aflato, de cada 
cofa media on^ a , cortezas de naranlas fecas: haganfe pol-
vos, y con trementina lo que baftare, fe formaran paftillas 
Otro fabumeriopara el mal Francés , de Andernaco, 
ilnabrio media onga , incienfo , almaciga, de cada 
cofa vna on^ a , cálamo aromático, ceduaria , de 
Ñ 2 ca-
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cada cofa tres dragmas: mas , inclcnfo , cropimente , de 
cada cofa dos dragmas, albayalde media oniga , con tre-
mentina fe hagan paílillas. 
Otro fabumsrio de mal Francés ds Calmeteus, 
COrtezas de íncienfo , almaciga , goma , yedra , go-ma de enebro, que es g ra í l a , laadano , hipoquif-
t idos, de cada cofa media opea , oropimente , rubio, 
ó cetrino tres dragmas > cinabrio vna onca, con trementi-
na fe harán pafíillas. 
Modo de ddr la eftufa* 
LA eftafa es hecha de arcos de madera de Cedaceros, caQ al modo de la cubierta de vn bahul , de Oetc 
pies de la rgo , bien arquea Ja , de manera que fea mas 
angofta a la parce que cay en n los pies del Enfermo j y 
en efta parte fe le ha de clavar vna tabla de el anchor 
de vn palmo de largo , donde fe pone el brafero con 
brafas. 
A l tiempo que fe quificre dar el fudor ( que fiem-
pre ha de íer en ayunas) ha de eQár preparado medio 
«juartillo ( bien medido ) de agua de zar^a fuerte , bien 
caliente 5 y primero que el Enfermo la tome , le pondrán 
vna manta caliente, que le tome todo el cuerpo, que 
ha de cftar entre el eclchón , y la Tabana en que fe ha 
de acoftar el Enfermo , defnudo , y por la honeftidad 
cubierto con las puntas de la miíma íabana , y í í fue-
re muger , por mas refguardo , la podrán dexar vna la-' 
baña encima, hafta que la cubran con h e/fufa, y def-
pues de cubierta con la eftufa, quirarfcla por vna pun-
ía . A l tiempo de delmaJar la camiía , beberá el agua 
( arriba dicha) bien caliente , todo lo que pudiere íu-
frir • y luego le pondrán la eftufa: y encima de ella vna 
fabana, y cantidad de m a n í a s , que fuftentcn el calor, 
y bien recogidas de todas partes, y en la tabla que tiene 
la eíHifa , le pondrán fuego íuave ; de fuerre , que no 
íe fatigue ci Enfermo: 5? en U cabeza tendrá arrimada 
vna 
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vna toalla, y vna ir.anta que le abrigue bien la cabezas 
y defpues que el Enfermo cftuviere bien cubierto con la 
«ftuía , fe delabrigará de la fabana , y tendrá dentro vna 
toalla cen que fe limpie lo que fudare , y vna perfona 
quede quando en quando le vaya limpiando el r o ü r o 5 y, 
de ella manera ha de fudar hora y media , y íí fue-
re flaco , vna hora; y el numero de los íudorcs , la nc-
cefsidad lo ha de pedir. Acabado el tiempo limitado, 
le quitaran por los pies la eftufa, y íe quedará con la Ta-
bana , y mantas, por efpacio de media hora bien abri-
gado 5 y le tendr>n camifa, y fabanas limpias bien ca-
lientes, y quitándole lasque eílán ludadas, con el re í* 
guardo que fe dice en el capitulo veinte y ocho , en las 
advertencias cinco , y feis , podrá conner media hora 
defpues que le quiraren la ropa > y Cx pudiere fer fiern-j 
pre aflado , ave , 6 carnero , y fus paífas , ó almendras , y, 
no ha de comer agrio ninguno. 
El agua que ha de beber fuerte , y (imple , ya que-
da dicho el modo de hazerfe en los fudores de palo, 
y de zar^a, conformandofe con la naturaleza , y ne-
cefsidadesdc cada vno. Y adviertafb , que fe ha de poner 
vna fabana encima de la e í lufa , y encima de las manías . 
V I N O S J N T O M U Y J T ^ O B A D O T A ^ á 
todas las enfermedades de frialdades, para desha-
cer tumores, 
ZAr^a quatro on^as, hoj^s de fen quatro on^as , palo fanto quatro on^as , infundido veinte y quatro horas 
en quatro azumbres de vino blanco bueno , fe tomará to -
das las mañana^, medio quartillo bien medido , y íc 
hará todo el exercicio que fe pudiere , y no ha de co-
mer hafta medio día : falvo , que á las diez horas de 
la mañana , podrá tomar vn vizcocho mojado env ino , 
fi fe íintiere flaco. Hafe de vfar efte msdicamei to , en 
tiempo que no haga frió : no fe ha de comer vinagre, 
ni agrio , ni fruta , ni verduras , en todo el ú e m p o 
q u e ' í e tomare P que fer^n veiace dias , interpolando. 
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jrn dia íl , y otro no , en quanto lo tomare , ha de 
comer fiemprc aflado , ave , ó carnero i no íc ha 
de apartar , ni colar el vino haftael cabo ; falvolo que 
fe fuere tomando cada mañana , ni fe cocerá. Y efts 
es vn medicaniento de los mejores que he vifto , íi fe 
toma can refguardo , y no fe comerá por erpacio de 
vn mes cnfalada , ni verdura , ni agrio ninguno (como 
arriba fe refiere.) La bebida fera vino blanco , bien 
aguado moderadamente. Y efta receta fe puede repar-
tir en dos veres : haziendo cada vez dos azum-
bres de vino , con la mitad de los fimples que 
lleva, 
X A ^ A V E M A G I S T R A L Q U E S E 
tffadar en efle Ho/pitd General de la Villa de M a -
drid j d los tocados de buhas 9 y d los que 
padecen enfermedades de humores 
gruejfos. 
ZAtca ocho on^ as , palo fanto polipodio i Se cada cofa quatro on a^s, raízes de chicorias , rai-
aes de borrajas , de cada cofa tres ongas , ciruelas 
pailas , y paífas quitados los granos , de cada cofa 
leis on^ as .fumaria , doradilla , lúpulos , agrimonia, 
falvia , cantuefo , camedros , ibla , artética , cardo 
fanto , de cada cofa on^ a y media. Infiindafe el polipodio^  
y la zar^a, y eí palo fanto , en diez y ocho libras de 
agua 5 y guardando la graduación , fe añada fen ocho on-
a^s, epítimo dos on<;as , anís , hinojo , de cada cofa 
media on<ja, culantrillo de pozo on^ a y media. Hecho 
el cocimiento con fu graduación , fe colara , y dexará aí^  
fentar el cocimiento, y con otro tanto azúcar, 
fe haga xarave. 
( n ) * * * Cfi> 
i V ) (U) 
o r m 
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en forma de letuario , bien experimentado para 
curar bubas. 
ZA^a en polvo, fen , de <?ada cofa quatro on^ as, anis , alegría , de cada cofa dos on^ as , polvos de ílores cordiales dos dragmas , azúcar quatro libras, vi-
no blanco muy bueno ^  media azumbre 5 hagafc letuario 
fegun arte. 
Otro letuario para bubas y muy experimentado }y que 
obra mas prefio, 
ADviertafe, que en efte letuario abaxo eferito , los primeros dos, ó tres dias, dá vafeas, y b o ra i tos 
á quien le toma; y dcfpucs que fe va continuando , la 
naturaleza le recibe me/or. Hafe de tomar por la mañana 
en ayunas, dos, ó tres on^ as , fegun fuere el fugeto , y fe 
ha de continuar todos los dias vna vez , quatro , ó cinco 
horas antes de comer , y el mayor numero ferá hafta nue-
ve dias , fegun fuere la necefsidad. Y acontece muchas 
vezes, que á los cinco dias fe hallan buenos ,y fanos 5 ha-
fe de tomar en pie , y Hazer todo c! exercicio que pu-
diere , y comer, y cenar affado , ave, ó carnero; y no 
coma verdura, ni fruta, ni agrios; y tenga buen regi-
miento por efpaciodevn raes , y beberá agua cocida con 
zar^ a j y en quanto la tomare no ha de beber vino. 
R E C E T A . 
POlvos de zarqa, hermodatiles , polipodio, fen , agua ardiente , de cada cofa vna on^ a 3 miel vn quartillo: 
hagafe efte letuario fegun arte. 
Modo de hazer efte letuarh, 
TOmarfeha el quartillo de m i e l , y echado en vn cazo, y en el vnas gotas de agua y puefto al fuego a bcr-
yir, fe d f UBce hafta que fe apure, y cueza, hafta ponerle en 
pun-
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punto que fe conocerá > haaicndo hilo , y apartarfc 
del fuego , y al apartar , fe le echará el agua ar-
diente : y defpucs de aparcada , fe le e h irán los poU, 
vos , meneándolos coa vna efpatuU , o c u e ñ a r a , h^k 
que fe haga el letuario. 
U N G U E U T O M U Y A í> % 0 ® A <D0, 
fara curar fuentes, que fe ha>en para curar 
humores gruejjos, 
YO ; para mi mifmo he bufeado todos los modos de vnguencos que fe vfan para curar fuentes, y 
lo me/or , y mas experimentado que he halhdo, es el 
Siguiente. 
Ungüento bafilicon , tacamaca , emplaílo de zaca-, 
rias , partes iguales incorporado todo , es buen re-
medio , y muy aprobado. Y advierto , que afsi en ef-
tc vnguento , como en los otros , no es bueno echar 
mucho en el pañito que fe paí lere en las fuentes. 
Cocimiento Magtftral del (Doñor Tuxino. 
TOma hojas de fen , y polipodio , de cada vno dos on^ as , paflas de Corinto tres on^ as , ciruelas paf-
fas , numero veinte , canela , y gengibre , de cada 
vno dos dragmas .anis quatro dragraas , cocimiento de 
cebada quatro libras : echefe en remojo por feis horas Í 
defpues cueza hafta que gafte la quarta parte ; y en-
tonces añade flor de violetas , y de las dos buglofas, 
de cada vno dos puñados , cueza otro poco , y cue-
lefe. Efte cocimiento es el que mas fe vfa en las Boticas 
de eíla Corte en las purgas. 
Xarave del Rey, 
1 Ste xarave fe ordenó en vna enfermedad que tuvo el 
Rey Felipe nuellroSeñor , fegundo de eíle nom-
bre , y fe hizo para purgarle. Y es muy vfado en efta Cor-: 
te de Madrid. 
D E E N F E R M E R O S , x o f 
Hojas de feo yna on^a . infundafe en diez on^as de 
agua de hinojo , y pairadas veinte y quarro horas , fe cola-
rán ; infuíion de anco permutaciones de violetas, infu-
fion de nueve de rofas de Alexandria , de cada vno cinco 
on^as > de azúcar doce ongasj y hágale xarave fegun artc^ 
Para canecer el ruibarbo , fegttn lo eferive Mefui . 
',. mejor ruibarbo e« el que nace en la India : y ef-. 
te fe llama Rabicinio , y luego el que nace en T u r -
quía , y luego el Bárbaro . Y para conocerfe qual es me*» 
jor , es el que es negro por encima : y en partiendofe de-
clina á rub io , con fus mifmas raridades Í ha de fer pefa-
d o , y en quebrándole , fe deshaga; y para conocerfe 
que no es viejo > le tocarán con algo mojado * y teñir* 
como azafrán. 
Cerno fe conocerá el agarito. 
EN el agárico fe hallan dos efpecies Í el vno es ma-* cho , y el otro es hembra ; y el macho es malo^ 
y tiene cftas propiedades , es larmo negro , pefado^ 
y tiene quarvdo fe quiebra , vnos hilos como nervios , y 
cfte es duro , y cfpeíTo : Mas el agárico que los Sabios 
alaban , es la hembra ; y cfte tiene cinco propiedades, 
y todas fon buenas? ha de fer blanco , liviano , fácil 
de quebrar , y que fea efpongiofo , muy Ufo , y l le-
gándole a la lepgua: E n el primer gufto fea dulce, y 
defpues amargo con eftipticidadj y la mejor parte del 
agárico es la de encima Í y la parte que toca á la plaivs 
ta , no es buena , porque á cfta parte íe allega 
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L A S R E C E T A S S I G U I E N T E S , 
fon del 'DoBor Tedrú de Torres , Medico , y Cirujano 
de la Mageftad de h Emperatriz nueftra Señora, 
facadas del Libro que efcr'tyib largamente, 
bar a curar bubas, de fu Jnt ido-
t/ATO D E L P A L O S A N T O , 
TOma doradilla , fumaria , y ercabiofa , de cada vna vn manojo , cueza todo en feis libras de agua, 
cuele fe , y a lo colado , anadefe dclg corteza del pa-
lo fanto , hecho pclvo , media libra , de vino blanco 
bueno diez libras eílefe afsi por veinte y quatro ho-
ras , cueza del pues á fuego man ib , halla que galle 
la quarta parte 5 cuelcfe. Hafe de tomar cada rmaííana 
quatro , ó . feis on^as en ayunas eftando purgado el par 
cíente . 
Otro vino de palo fanto, 
'Orna de vino blanco muy bueno, treinta libras , pa-
lo íanto hecho polvos libra y media t polipodio, ho-
jas de fen , y epítimo , de cada vno vna on^a , indenfo vna 
dragma 5« por veinte y quatro horas efte en infuhon i aña-
dirás luego de agua ardiente feis on^as; á fuego manfo cue-
za , halla gaftar la tercera parte , y luego , lo colarás. De 
«íte vino íe tomará de cinco á íiete oncas en ay unas. 
- -;- :P B G A D O. 
Toma empláílo verde de Galeno , y cñiendeío en 
cuero j á ia forma qus quieras. 
Con/erva magiflral de zarpa. 
Toma de zarga parrilla, y hojas de fen , de cada vno 
dos 
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dos entras , de palo íV.ito vna on<¿a , de pan vizcochado 
vnaon^a , hdgaíe codo p o l v o , y con vna libra de miel 
hagafe vna eonteccion. 
.O y ik d D1A 'ú O |L*T o 
Xarave Magiftral ¿Le za r fd , que fe vfa en Sevilla. 
Toroa de palo Tanto s y zarca parrilla , de cada 
cofa quatro oncas , de cebada dos puñados , raizes de cf-
corconera , y c l i ' co r i a , de cada vno quatro oncas, po-
lipodio . y hojas de fen , de cada vno tres on^ars de las 
qaairo ñores cordiales dos panados, turbir vna dragma: 
cueza todo en fbficientecantidad de agua, fegun el arte: 
añadeíb defpues de colado el azúcar que baile, y hazlo xa-
rave. . 
Pildoras MagifirAÍes para el mal Francés. 
" 4 i • ^ l ' - ' V ' ' " ' ' t - - . y , * — • ^ f - ' « i . w - i t j . . . ¡ 
Toma zar^a parrilla vna l ib ra , cueza en íuficiente 
cantidad de agua, liafta que queden folas opho on^asj 
embébanle eftas en dos on^as de azibar hepát ico , y 
fobrf ello polvoriza de myrra vna quarta , azafrán vn 
cfcrupulo , vino blanco vna onza , zumo de hojas de 
tabaco, y de cardo benedicto, y hojas de fen , de ca-a 
da vno media onza ; redúcelo en forma de pildoras. 
P E G A D 0 . 
T o m a díaquilon mayor dos onzas , foliman molido 
vna dragma 5 mezclefe, y eíliendale en pegado para los ío-
brehueflos. 
Ungüento para el mal Francés. 
TOma enxundia de puerco , íln f a l , vna libra , vn-guento marciaton , y de Aragón , de cada vno vna 
onza, y otra onza de triaca magna, azogue muerto en 
la enxundia ocho onzas, dialtea , y vnguento de agripa, 
de cada vna vna onza , ceniza ide íannlentos quatro 
onzas ,azeyte de laurel dos onzas . azeyte de arrayán , y, 
eftoraque liquido , de cada vno dos on^as, inc ieníb , y 
almaciea hecho polvos , de cada yno media onza i ha-
O i gafe 
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gafe vngucnto, íegun arte, trayendolo con la efpatubj 
hafta que fe incorpore el azogue 
O T R O U N G U E N T O . 
T o m a enxundia de puerco quatro l ibras, azeyte cié 
laurel vna libra , de ceniza de farmientos quatro onzas, 
myrra > almaciga, y incierifo, de cada vno vna onza , tria-
ca magna onza y media, azogue vna libra , hagafe íegun 
arte. 
o r n o U N G Ü E N T O , 
AZogue extinto en oro vna libra , enxundia de puer-co tres libras , vnguento de Aragón , y marcia-
ton , de cada vno treson^as , azeyte de laurel , y ellora-
que l iqu ido , de cada vno dos onzas , triaca magna vna 
onza f de azeyte de manzanilla dos onzas, fera en el azey-
te primero mezclada onza y media j hagafe vnguento. 
OtrulPnguento 3 que es el que yfan en Toledo, en el 
Ho /p í t a í de Santiago de los CaVallnos* 
TO m a . enxundia de puerco libra y media , azeyte de manzanilla , de almaciga , eneldo , de cada vno 
dos onzas , azeyte de laurel vna onza , e í loraque liquido 
Vna onza , raíz de ebula , y de ía enula , de cada vna 
quatro onzas i de canmefo j y cfquinanto 7 de cada vno 
Vna onza, euforbio dos onzas, vino blanco dos libras^ 
cuezafe junto, hafta que fe gaíle el vino caelcfe , y añade 
de litargirio quatro onzas ,almaciga ,indenCo < de cada vno 
vna onza , de refina, y trementina de abeto de cada vno dos 
onzas , cera blanca dos onzas, azogue muerto quatro on-
xas, triaca magna dos onzas $ hugaíe vnguento fegun arte. 
O T R O U N G U E N T O . 
Toma enxundia de puerco íin fal dos libras , manteca 
de bacas ocho onzas, almaciga , y indenfo , y oropimente, 
lílíyr^usütas^r'ifi^trcjneminajdidkeaj barniz de eípaderos, 
Y. 
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y albaysWe , de cada vno vna onqd , azeyte vulpino, de 
laurel , de eneldo , y de lombrizes , de cada vno vna onza, 
azogue ocho otsgts > bermellón vna 01191 : haga^ fegun 
arte. 
O T R O U N G U E N T O , 
Toma enxundia de puerco quatro on^as , azeyte cíe 
laurel íeis on^as ,azogue muerto , con el azeyte quatro 
on^as i vnguento de agripa vna on^a , triaca magna tres 
dragmas ^ con vna on^a de eí loraque liquido , hagafe vn--, 
guento. 
Ungüentos para los buho/os ¿af í etbicss 
T o m a vnguento refrigerante de Galeno tres oncas, 
azogue muerto en azeyte de almendras dulces vna on^a: 
hagafe vnguento íegun arte. 
Polvos páralos que timen bubas. 
Toma hojas de fen , y epít imo , de cada vno dos 
on^as , mirabolanos indos, y chebuloá , de cada vno drag-
ma y media , culantro preparado vna on^a > zar^a on^a 
y media : muelafe no muy fútil , y añade on$a y media 
de azúcar. 
O T R O S P O L V O S , 
Toma hojas de fen , epitimo , y polipodio , de cada 
vno tres dragmas , mirabolanos Indos , y checulos , de 
cado vno dos dragmas , raizes de cardo corredor , y de 
laenula , de cada vno dragmay media , culantro pre-
parado media on^a : muelafe medianamente , y añada-
fe trocifeos de canfora tres dragmas , azúcar vna onza, 
y mezclefe. 
% E L A C l o n M U Y H E C E S S J < 1 1 I A 
de algunas particMlarhiades que fe ofrecen acerca 
de efia cura dt butas9 
Lgunás particularidades que quedan á la elección de 
ios Médicos 2 como es advenir ? que ay algunos A 
i 10 INS T R U C C Í O M ' 
hombres á quien elle rrul tiene tan empedernidos , que de 
ninguna manara puedan fudar : á eítos tales aco^umbraa 
aponerles ladrillos nuevos , muy calientes , raziados con 
vino » yrebueltosen vn paíío , en lasplantasde los. p'es, 
y cubrirles (como cita dicho ) con fus mantas. Y también 
aqu í no es mi intento , declarar el tiempo en que íc dan 
ios rales fadores , porque ay Enfermos de tanta necefsidad, 
que aunque no fe renga eíperan^a , que por la contradi-
s cion del tiempo , íanen , íera neceííario que íe remedie, 
porque no mueran , ó íe hagan incurables : que claro 
eftá , que el mejor tiempo de íudar , es el que abraza me-
jor la naturaleza , ni muy frió , ni muy caliente 5 que 
pore íTo ay peío , y medida , para que en tiempo muy 
trio fe eche mas cantidad , y fea la cafa mas recogida , y 
caliente , y con fu pavellon. Y en el tiempo muy caliente 
echarles menos cantidades en les cocimientos , y raizes 
frefeas , de las que clián nombradas : y en las vnciones fe 
quebrantan con fu vnguentQ rofado. Y á los mozos , y a 
ios muy viejos , y a los flacos menos cantidades. Y a los 
que fon varones , y robuíios 5 mas , y menos ropa , y 
ticnipOyConformc lo dicho. 
Y he hecho aqui eftas advertencias, porque en los Hof-
pitales ay de todo genero de femejantes Enfermos 5 para 
que los Enfermeros eílen advertidos > para poder mejor 
acudir á fus necefsidades. Y también ferá de vtilidad á qual^ 
quiera que las tuviere , para faberfe aprovechar , yendo 
^fte libro á fus manos. 
A q u i doy fin , no del defeo que tengo de que falga tal 
<^ ual fue mi intenro , con que le comencé , para 
honra , y gloria de Dios , que para 
í iempre íea alabado en todos 
los figlos de los íiglos. 
Amen Jesvs. 
%# ^ * ^ 
*** 
DE ENFERMEROS. i \ i 
TRATADO DE DIFERENTES 
recetas , experimentadas para varias enferme-
dades , por diferentes Hermanos de mi 
Congregación , Tacadas á luz en 
efta imprefsion. 
U N T U R A P A R A P A R A L I T I C O S 
de humores frios. 
TOmarás laurel , ruda , manzanilla , las dos falvias, enel-do , tomillo , cantueílb , orégano , romero , flor de 
fabuco , yerva buena , agenjos , centaurea, efpliego , po-
leo , yezgos, betónica , maftuerzo , fabína , de cada vno 
vn puñado» las yervas han de fer verdes j pongafc en 
olla vidriada nueva 5 y fe echará de azeyte común lo 
que baftare, haOa que queden cubiertas , y fe dexaran 
en in fui ion tres, ó quatro mefes, y facarks al fol todos los 
dias que fe pueda > y fi es Verano mas beneficio , que 
mientras mas eften mejor j que fe penetren bien en el 
referido azeyte, y luego fe cocerá todo junto á fuego 
moderado , embarrada la boca de la o l l a , cocerá halla 
que coníuma la humedad , y no chifpee el azeyte , y fe 
aparrará , y frió fe celará , y fe exprimirán las yervas, 
íi puede fer en prenfa, y fe guardará en vna redoma pa-
ra el vio i y deípues de preparado el Enfermo, fevfará, 
haziendo la vntura enla parte , ó partes , que padece, de 
calidad que quede embebido 5 y fe han vifto preciofos 
efedos. 
Polvos para reumatifmos. 
Os ongas de hojas de fen , y dos de zar^a parrilla am-
„ * bas fecas, que no eften apoIUladas , reducidas á p o l -
vos , paíTadas por cedazo fútil , repartidos dichos polvos 
en diez y ocho papelillos , fe tomaran dos cada dia , v ro 
per l a ' m a ñ a n a en ayunas , otro vna hora dcfpues 
de cenar 3 y U cena fea corta , y cada vno de los 
pa-
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papeles, fe echar j ti los polvos ea qaacro on^asdeagm 
hecha en la fonna figuience. 
A Q U A , 
QUatro on^as de zair^a parrilh , quebrantada ligera^ mente en veinte libras de agua , fe ectur \ , y cocc-
• ra en vna olla vidriada nueva bien tapada , cocerá 
ha(Vaqne confürna la mitad ; y quando Ce toinj ha de íer 
del tiempo , ni íritiy Í&$J ni muy caliente : adv'irricndo, 
que en nueve dias qac dura el tornar los referidos pape-
les , no fe ha de víar de otra comida , que de aliado , y 
por fruta , pallr.s , o almendras, y entre día fe ha de 
beber quando aya fed del agua íigmente, 
O T R A A G U A . 
DOs on^asd'e dicha zar^a, quebrantada en veinte l i -bras de agua , cocerá vna hora , y fe beberá de el 
í i e m p o > y íi efluvi^re el Enfenxo eníéñado á beber vino, 
ferá v n cortadillo á cada comida y deí pues dcfde los nue-
ye días , halla los qu aren ta , fo bebida ha de fer de di-
cha agua ( i c i o fi guítarc ) podrá poner menos zarza , y 
echarle vn poco de eícorzonera , que le dará mejor fabor, 
abíteniendofe en cfte tiempo de todo genero de cfpecia, 
y de azi dos , como es el vinagre , limón , & c . fruta, y, 
carnes poco fanas, vfando folo de carnero , perdiz , pi-
chones , ó pollos por los nueve dias arriba dichos, fe ha de 
abilener también de chocolate, y de labarfe cara, y manos, 
y del a¿to venéreo , por los quarenta días. 
J^eyte para la / o rd^a , como no Jea de m~ 
cimiento, 
AZeyte de íiraíente de puerros, y de almenaras araar-i gas, de laurel , dos onzas de cada vno ; De la cf-
píca , caítor^J , coloquiniida , cortados menudamente, 
vna dragmx de cada'cofa > zumo de ruda , y de vino 
b U a c a o r « a y mediade cada vno$ dcfpues fe echa todo 
en 
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en redoma de vidrio , y fe pone al íbl por dos días ; def-
pues Te pone en ceniza , ó arenas c«li¿ntes , haíla que con-
fuma la huirjedad , y cueleíe , y fe guarda para el vfo ; y 
tibio fe aplica , echando tres , ó quacro gocas en los o i -
dos, ó en el que padeciere , y fe pone vn lechino de a l -
godones : le han viílo muy buenos efedos. 
Cocimiento para tumores edema tofos en las 
piernas. 
Ancanilta , flor de fabuco, meliloto , cantueflb i r u -
, romero , centaura mayor , y menor , cola ds 
cavallo , de cada vno vn manojo , coloquintida lo que baf-
tare , cominos ruUticos, cilantro , alcaravea , de cada cofa 
media onca; fe han de cocer eftas yervas verdes en tres 
azumbres de agua coman, y ha de confamir la mitad j y 
al apartarlo de la lumbre Te ha de echar dos ¡rzumbres 
de vino generofo, y fe ha de eftar el v ino , y cocimien-
to en infuiion , y quando fuelle meneíler , facár lo nc-
ceflario > y fe le echará á la cantidad dos dragmas de fal 
de cardo fanto, ó común , y caliente fe mojará vna ef-
ponja , ó cataplafma del grandor que fucíTc menefter en 
ia parte j es remedio experimentado , defpues de fu pre-
paración , como queda dicho. 
Enema para dolor cólico , fixado en la región 
de el e/i amago, 
OC h o oncas de cocimiento de manganilla fina, vná on^a de girapliega, dos de miel Pe r íka , y dos oncas 
de azeyte de ruda , vna dogma de triaca , dos dragmas de 
fal común ; y eíla ayuda fe ha de echar caliente en buena 
proporción , vna hora antes de tomar la bebida figuicnte, 
B E B I D A . 
| C h o on^as de cocimiento de flor de mancanilla finai 
y fe le echará dos on^as de azey te áe almendras ÁuU 
2. ees» 
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ees facado fin fuego j rredu dragma de íal de agenjos , dos 
granos de láudano opiato j y ella cantidad fe repart irá 
C D dos vezes, meneándola muy bien quando íe divida, 
y diere al Enfermo ; y de allí á dos horas fe 1c dará vna 
taza de caldo , y paitadas otras dos horas, (i el dolor fe 
mantiene, fe le dará la otra porción de bebida: mandafe 
dá rdee f t a fuerte por masfeguridad. 
Aunque en fugetos rcbuftos la he vifto adminiürar 
toda la cantidad de vna vez , quitando dos on^as de coci-
snienco menos , y con dos tnas de el r í í e r i d o azeyte ; ícU 
to queda a la dirección de quien lo ordenare, fegun la 
facultad del Enfermo fe han vifto fdices fuceffbs en va-
rios fugetos á quien fe le ha dado , que los pudiera menr 
donar , C\ fuera neceífario. 
Conferva para dolor entripado' 
UNa onga de conferva de rofa rubia, vna dragma de fal de agenjos , y vn grano de láudano opiato , mez-
clefe , y lo tomará de vna vez el Enfermo, y tomará def-
pues vn vafo de agua : y íi quieren pueden vfar antes de la 
conferva, echar alguna ayuda del vinagre aguado, con 
azúcar llamada poica i he vifto muy buenos etedos. 
Uiftura para dolor cólico , d entripado , experimentado. 
LOmbrkes tivas cortadas con tixera , y flor de reta^ naa en peío partes iguales , fegun la cantidad fe 
quiera hazer , fe echará todo en vna redoma con el 
azeyte común que bailare para cubrirfe , y fe pondrá 
al íol las vezes que fe pueda, aunque efte vn a ñ o s y 
fi fuere el de canicula mejor > y luego fe pondrá á co-
cer . y fe añadirá al tiempo de hervir media azumbre de 
vino g e n e r o í o , y fi pofsiblc fuere la cocción fea en ba-
ñ o de María cocerá hafta que fe confuma la humedad , y 
luego fe co la rá , y fe v f a r i d e c l , vntandola región del 
vientre: y fi no huviere el referido baño , te puede po-
ner la redoma dentro de aígun perol , ó la baíija mas 
aparente que l^viere | echando el agua en ella , y metida 
la 
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reJoma denrro , fe pondrá a cocer tapando la bo-
ca de U rcdoixia. 
Legia p i ra hydropieot , ejtpsrimentaiA, 
EN e b r o , agenjos, aarraminfa rubia de Tintoreros reta-ma , habas con cafcara, de cada cofa vn manojq, 
hdgafetodo ceniza, paíláda por tamiz , fe echará en vna 
azumbre de vino blanco bueno , y fe pondrá á cocer , y 
á dos hervores apartarlo ; y fe paíTará por manguilla de 
cordcllaxe , y fe echará en vna redoma pa^a el vio, que es 
en cita forma: fcl primer dia en ayunas tomara onza y 
media , el fegundo dos on^as , e l tercero dos y media , el 
quarto tres , y no pade de efta doüs , vfando de ella en efta 
forma , furtcbuenos efedos j y fe advierte , que no hade 
probar el vino mientras tome el referido remedio , y ha 
de comer cofa aíTada, y beber agua cocida de falfifras. 
Pildoras para obfírucchnes, y opilaciones, 
UN a arroba de limaduras de azero , las pondrás e n v i -nagre fuerte nueve dias al f o l , mudándole cada cfia 
el vinagre , y otros nueve dias le bolverás á poner al fol 
con agua común , haziendo la mi'ma diligencia que con el 
vinagre; y defpucs fe ponen las limaduras á fécar al f o l , y 
fe hazen polvos , y dcfpuesde fecas , fe paflan por tamiz 
fútil; y ü pofsible fuere , fe prepararán en loífa , y def-
pues fe tomará vna arroba de miel efeogida , y fe pondrá 
( defpues de e ípumada) en punto , lo mas fubido que fe 
pueda , y fe le echará vna on^a de azafrán en rama efeo-
gido , é incorporando los polvos , y el axafran poco á po-
co bien mixturado en la mie l , quedará echo m..lla para 
formar pildoras , y el vfo de ellas es como fe figue. 
Para tomarlas no es neceííario prevención alguna, 
fino es echarfe la noche antes vna ayuda y luego fe ha ds 
tomara las doce d é l a noche la cantidad de vn garbanzo 
de la referida maílá , cmbuelco en oblea , ó barquillo : L a 
fegunda noche tomará dos , é ira añadiendo cada noche 
vna hafta cinco t y de aqui no pa í l án j y piofiguiendo hafta 
que fe acabe el pefo de dos on^as medicinales de la referi-
da maífa. P2 L a 
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L a fegla que fe ha de guardar es, no corrieren tres 
mefescofa de fruta, ni azido en la comida , como es © 
limón , naranja t .vinagre , ni cofa agria , ni lavarfc las 
manos , cara , ni cabeza con agua íria : en rodo efte tiem-
po fe hade comer á las doce , y cenar á las í i e te , poco, 
porque cÜé hecha la digeftion á las doce de la noche 
qae f¿ han de tormir las referidas pildoras 5 no neeefsita 
de exercicio , fino es, en el cafo de no poder dormir a!gu. 
na noche, que por la mañana le hará vna hora j U ex-
periencia es , que governandofe con dieta, y abllemen*; 
dofe del: ado v e n é r e o , han quedado buenos 5 y íi fue, 
re rnuger , y fe hallare con fu ordinario , ceüacá del refe-
r ido remedio hafta que fe le quite. 
2£ardVe fmfugo para ías tercianas , j quartams 
de/pues' de freparado H Enfermo y f n 
i Jahgrks i • • L t^U^l 
SE tomará media libra de quina efeogída , y fe moíer i fút i lmente, y fe echara en quatro qmrril lbs de agua 
ardiente , que no fea adulterado-, fino-^dc btict* vino1 , y; 
puefto en vna redoma fe tapará muy b i e n ' y fi fuere CEI 
fiempo^ de canícula , fe pondrá alfoí cce&'dras-, rcniciT-
do el cuidado de menearla de quando en quando muy 
•bien , y boíviendoía á dexar al foí $ y fino es el tiempo8 
.aparente., en cenizas , ó arenas calientes- ef miftm> tiem-
po y teniendo el cuidado , que para averia de menear ha 
de cftár y i la redoiFa fr ia , porque fino , fe pone á con-
tingencia de quebrjtfe ; defpues fe colará y tendrás' 
prevenidas dos libras y media de azúcar clarificada , y 
que tenga punto bien fubido , y fe echará la tinturay 
| r cocerá á fuego manfo 'haOa que tenga punto bien fu-
bido- , mas que de xarave común 5 y fts dofis es vna 
on^a, con quatro de agua de llantén , ó de chicorias, 
fegun ía complexión del Enfermo- , que cxecur?do co-
mo fe debe , fe han vifto felicifsimos fuceífos en eila 
Cor te , y fuera de ella , aun en quartanas de mucho 
f-km-po , gaardandofe d« no comes cola que fe conw 
pos-
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ponga de leche , y governandoíc como tal Enferinpj 
ha de eftár bien purgado priniero. 
Xarave para el mal de ríñones. 
TOmenfe doce lirrones , eorrados fútilmente , he-chos rajas , y fe pondrán á cocer en feis libras 
medicinales de agua, harta que ¡rerme la tercera parte, 
y (¿carlos de la lumbre 5 y exprimiéndolos muy bien, 
fe cuela el l i cor , y fe echa ocho oncas de azes te co -
jmun bueno , y media libra de azúcar de pilón , y fe 
bueive ¿\ fuego manió halla que tome punto de lame-
dor , fu dolls es , quatro oncas cada dia , preparado el 
íügeEo, fegun parecer del Medico.-
E l agua bA de fer la Jigmentf, 
TC m a vn puñado de ía yerva teneboy , ó viias ga-tas por otro nombre , ía pondrás a cocer en olIa; 
vidriada con tres azumbres de agua , que raerme la mit-adt 
y vfar de ellac 
Vara íos Jíatm. 
COminos rufíicos > alcaravea' . anís , de cada cofa quatro onzas, fand.üos blancos feis dragmas , flo-
res demaziastres dragmas, azafrán bueno vna dragmaj 
mezcle fe todo, y hagafe polvos fútiles 5 dividafe en vein-
te y des papeles iguales , y felo fe pueden ir tomando 
cada día vno , y tras de ellos vn cortadillo de agua , ó 
Yn poco de v i n o , ó agua ardiente, facado folo de vino. 
Em¡>h$(i para dolor de cofíado , defpues de las 
eyauiaciones, 
U N quarteron de xabon, vna cebolla de las comunes, fe ralla v n o , y otro , arina de lino lo que bada-
re , vn quarteron de miel , y todo junto fe pondrá al 
fuego, ha iu que confuma la Uumcd^l de la cebolia , y 
ten-
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tentiido la porción que bailare en vn liento tupido el 
emplaí lo , apliqucfe al lado del dolor , lo mas caliente 
que lo pueda íufnr el Enfermo, poniendo encima vn ío-
bre paño , ligarle con fu vendí ajuftada , pjra cjuc fe 
mantenga expectora con facilidad. 
Catapla/ma pjtra el dolor del bazo, 
erbena, íi fuere tiempo que la ayai verde , mejor, 
I vn poco de fal común , todo bien fmxado le echa-
ras claras de huevo .loque baftare á la cantidad que quie-
ras hazer ; bátelo todo , que quede incorporado á mo-
do de cataplaíma , y templado conforme el tiempo fue-
re , fe pondrá íobre vn pmo tupido lo x\\ic fuere ne-
ceflario, y aplicado íbbre la región del bazo , ponerle 
encima vn fobre paño , ó fervilleta echa quatro do-, 
blsces, y faxale de calidad que no fe cayga j dexan-
dole puefto veinte y quatro horas, fangra el bazo por ín-! 
fcníiblc tranfpiracion, fin hazer daño ninguno a la parte. 
*Para mhes de los ojos , de/pues de preparado 
el haciente. 
AGua de hinojo dos oncas , agua rofada on^a y media, vino blanco muy generoíb dos on^as, vn huevo 
freíco de el día , fe pondrá á aíTar hafta que cftc muy 
duro , deípues fe mondará , y fe machacará clara , y hie-
ma , y íe echará con los licores , puefto todo junto 
en la redama que baftare, fe pondrá al fereno vna no-
che , y al otro dia fe le añadirá de polvos de cardeni-
l l o , y eüisrcol de lagarto vn cfcrupulodc c a d a c o í a . y 
tres cogollos de ruda bien molidos , fe mezcla tado 
junto , y fe bolverá á poner a^ l fereno nueve noches, 
teniendo cuidado de menearlo de quando en quando; 
deípues fe colará por liengo bien tupido j y para que 
fe aya de vfar de él , fe le añadirá de azúcar cande, 
y atutía , y eítiercol de Lagarto , de cada cofa 
vn sfcrupulo j y fe guardará para el vfo , echán-
dola 
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dolo á los ojos con vna plumita 4os , ó tres vczes al 
día. 
para lo mifmo. 
U N perol de azófar muy limpio fe ha de votar fuer-temente con miel v i rgen, que es la que fale l i -
quida de los panales , y fe ha de bufear orines de n i ñ o 
íano 5 y fe cogerá cantidad de afquas de lumbre , y c i -
tas fe pondrán en parte húmeda , y fe apagarán con 
los orines , teniendo el perol prevenido á la mano , y 
fe pondrá encima, fin que fe paflTe aquel calor , y va -
por que arroja la lumbre , quando fe echan encima los 
orines muy bien tapado Í y fi fale verde el licor que ba-
xa al fuelo del perol , cftá bien hecho ; y defpues fe 
echará vn quartillo de vino bueno, y fe lavará con e l 
todo el ' p ^ 0 ! , hafta que quede l impio; y efte licor íc 
co la rá , y fe le añadirá vn poco de azúcar piedra echa 
polvo , y paíTada por tamia fútilmente , y fe guar-
dará en redoma para el vfo. 
Agua para turbulencia de la Vtfla , y frhulpi* 
de cataratas., 
AZucar piedra vna onca , ra íz de lirio jrres dragmas, alcanfor , clavos de comer , atutía , fal cocola , vi-" 
triólo blanco , acíbar focotrino, de cada cofa vna drag-
ma , fe hará todo polvos futiks ; aguas la de vfraíla , ce-
lidonia , hinojo, rofada , de cada vna feis on<;as , v ino 
blanco generofo treinta y dos on^as; Ce echará todo jun-
to en vna redoma, y fe pondrá al fol de canícula por efp t* 
ció de quince dias, meneándolo de quand» en quando , y 
í ino en cenizas, ó arenas calientes por los quince dtas;y def-
pues fe colará por vn p a ñ o , y le guardará en reJoma para 
el vro}y íe tapará la boca d é l a redoma quando fe hace. 
Ungüento para curar nubes, panes, granizos inflamaciones 
con fangre en los ojos. 
SE pondrá en vn cacito de plata, ó de cobre bien ef-t añado , vna on^a de vnguento ro£wlo , y quando 
efte 
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e ñ e derretido á fuego maníb , fe le eclturá denfro fe..-
fenta granos de atutid preparada bien í a t i l , y fe mezcla* 
ra todo itieueaftdf lo b ien , y íc aplicará con vna pluniU-
ta al ojo ; tendrá el ojo cerrado deípues por medio 
cjuarto de hora ; fe repetirá tres vezes al día , mañana, 
tarde y noche 5 fe advierte , fe haga deípues de pre-
parado el paciente de purga > íangrias , fegun necefsitare; 
y quando fe ponga ferá tibio , metiendo ei vafa en ceni-
zas calientes ,6 puelioen alguna valija con agua. 
Y en cafo de fer el granizo grueíTo , y embegecido, 
en lugar de la atutia fe puede mezclar en la cantidad de vn-
guento la mifma cantidad de polvos de pesias preparadas, 
por fer mas eficacess fe advierte tarobieo , que en eftc 
cafo íe puede ^cbar hafta |a cantidad de ochenta gra*. 
nos de vnos , 6 de otros polvos , como queda dicho¿ 
preparando elfugeto de quando en quando, 
Tobos experimentados contra ¡as anmlfsimc^ 
4I princifio, 
¡Afearas de huevos vna on9a , tierra fellada, bolo ar-
menico , de cada vno tres on<~as, cortezas de pino 
o r^a y med ía , cafcaras de granadas, nucz.es de ciprés, 
cogollos de romero , de cada vno dos onceas, carne mu-
mi a onca y oíedia , hagafe codo polvos fútiles , y calcinen-
fe á fuego may lento , por vn quarto de hora 5 y a los 
polvos calcieadoí: en U forma dicha , fe le añadirán de pe-
lo de liebre, cortado con cixera muy menudo vna drag-
ma y deípues de bien cortado dicho pelo , fe echará en 
vri tamiz de cerdas , no demaíiado claro , y con los dedos 
fe.iráo meneando , para que pafle [o mas furil de ellos en-
cima de-los polvos , y fe le añadirá de fal de plomo feis 
dragmas, oiíxturandolo todo muy bien , y fe guardarán 
en vafo para el vio* 
Modo de aplicfirhf. 
DEípucs de bien preparado el fug/sto con las evacúa-! cionss neceiTadas ( fegun fu r o b u í l e z , y comple-
xión) 
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xíon ) afsi de purga , como de fangrias , con tal > que ia 
evacuación de fane^e no fea echa de la parce afsóta , pol-
los daños que a ia parte íabc el dicftro Cirujano (ele figuej 
fe reconocerá la parte donde eftá dis'accrado el vaío ,"co-
mo es ia arteria , 6 ramo que nazca de ella , y reconocido, 
fe vntar.i todo lo dislacerado que fe reconociere , por la 
violenta pul íac ionque haze , y toda la circunferencia de 
lo tu moro ib que allí huviere con treventina de Venecia 
efeogída , la qual puefta en vaío , fe meterá dentro de 
otra bafija con agua , y fe pondrá á. la lumbre , hada 
que fe diffiielva , ó liquide , para que de efta forma fe 
vate mejor la parte , y no faceda lo que en el difeurfo de 
cita obra queda d icho , y bien vncada , .fe le echará vn 
circulo de algodones todo al rededor, y fe polvorizara 
con ios referidos polvos, echandofelos con las hiemas de 
los dedos, diííblviéndolos entre ellos , porque el pelo de 
liebre no fe arrolle 5 dexando bien cargada la parte de ellos, 
fe le pondrá encima vna planchuela de algodones , y vn 
fobre paño echo dobleces , y vna venda correfpondicn-* 
te a lo que necefsitare la parte 5 fe le pondrá vna pian-, 
chuela de plomo con fas águgeros z\ rededor , cofida 
en la venda, puefta encima de la cara , fe le ligará con 
ella, de calidad , que no quede demaíiadamenté apretada, 
y fe mantendrá e í tacura halia tanto que ella por si fe def-
pida , regiftrandola de quatro á quatro , ó feis á í'eis dias, 
por fi a cafo fe cfparramafle la fangre extravaíTa , y qu i -
íiefíe hazer punta por alguua parte , donde fe le vma-
rá con la referida treventina , y fe le cargará de polvos, 
añadiéndole mas algodones en la forma referida , fe le 
bülverá á poner fu ligadura. 
Y fe le encargará al Enfermo la grande quietud, y 
dicta que debe tener en el comer , y beber 5 y ü por 
necefsidad huviere de beber v ino , fea muy p o c o , y a 
fu comida, y el puchero con fus berdolagas, y de quan-
do en quando fe le darán fus cordiales , ó bebidas , que pa-
ra feraejantes achaques í i rven de correptivo , ponién-
dole también en la parte fuperior de donde padece el da-
ñ o fus defeniivos, para que templen lo pofsible la fluxión 
d é l a fangre, y a l a parte inferior, C\ huviere elevación 
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los zumos de las yervas aparentes , para la referida enfer, 
medad , huyendo de licores caliginoíbs , y que tengan 
partes muy cfpitítuoras, que en lo que por vna parre pue-
dan refolver , por otra calientan , y adelgazan , y atraen 
mas fluxión, y dolor á la par te i eñá elle remedio tan 
experimentado, que aun aviendole aplicado defpues de 
v n mes de padecer debaxo de la cerba elle trabajo, y 
y la pierna con bailante elevación , fe ha añerxido tanto 
la dislaceracion de la arteria , y fangre extravaía , que fe 
ha quedado dura como vn palo , lo qual fucede quan-
do cfta fe eferive en cfte Hoípital General , íin otros que 
pudiera decir , que aviendofe cogido ai principio han 
curado radicalmente (y bien) fin femejante trabajo , y 
la dureza que queda en la parte, con el exercicio mode-
rado que fe les manda hazer defpues que fe levantan de la 
cama , y fu ligadura, y planchueía que por mucho tiem-
po traen pu«fta, fin que les moleftc la mifma naturaleza 
lo va gallando, y quedan fin Isílon alguna. 
Empía/io para llagas > en qm fe defcuhre conup-
cion y tiene "Virtud para facar las 
e/caras, 
PEz G r i e g a , refina, de cada vho feis on^as , gumilme dos on^as , treventtna de Venecia , y azeyte de lau-
rel, vna on^a de cada cofa , azafrán dé comer hecho pol-
vos vna dragma , fe derretirá lo que conduce á fuego 
lento, y colarlo, y mixturado todo agitarlo muy bien, haf-
ta que efté frió , y fe guardará para el vfo , fe tenderá en 
Valdes, quando fe aya de aplicar lo que necefsirare la parte. 
Emplafío experimenta do en todo genero de heridas, 
y llagas, 
EMpkfto de diapalma, de diaquilon mayor, febo de vela , de cada vno quatro on a^s , treventina de be-
ta dos on^as , azeyte de aparicio media on^a ? y codo 
jun-; 
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Junto fe derretirá en cazuela vidriada , y defpues fe apar-
tará , y fe le echará on^a y media de polvos de minio, y 
fe meneara continuamente hafta que haga conííftcnda , y 
fe guardará para el vfo , fin cargar dcmaíiado los parches, 
ü íc aplicare á caufa primitiva. 
Ungüento parz curar heridas i y prefertar de 
gangrena. 
UNa libra de azcy te virgen , que es Tacado de las azcy-» tunas maduras recién cogidas del árbol, otra libra de 
cera virgen , de vino tinto el mas generoío que íc halle vna 
libra , de fiempreviva menor vna libra , fe tomarán dicha$ 
quatra cofas,y juntas fe ponen en vna olla vidriadanueva,y; 
fe le di fuego fuave haíla quc^el vino fe confuma del todo, 
y queda la compoíkion como li fueíTe xabon claro ,y, 
luego fe faca • y cuela por vn cedazo de cerdas , y; 
fe pone en vafija tapada para que no pierda üi vir-j 
tud, y queda para el vfo. 
Ungüento para curar la tifia, experimentado. 
UNa libra de azcyte común , feis onqas de cafeos de cavallo de regalo , fe cocerán hafta que merme 
la mitad del azeytc, y fe facará del fuego , y colado 
por vn liento , íc añadirá vn quarteron de cera , y fe 
meneará á vna mano , hafta que tenga confiftencia de 
vnguento , y fe vntará la cabeza dos vezes al día , y 
defpues de paíTados ocho días fe le lavará con orines ca-; 
lientes de fugeto fano , y vn poco de fal de almonia-
Co j y fino fe acaba de curar en cfte tiempo , fe pro-
feguirá con la vnmra ; y defpues fe hará el lavatorio 
referido, poniéndole vn paño en la cabeza dcfde el 
principio de las vnturas , quando llegue el lavatorio, dc-
xar que fe ventile 3 fe ha de tener ante* el cuidado de 
que le vea Medico , ó Cirujano para que le prepare, 
(fe^un el fugeto neccfsitare ) y deponga la caufa ante-
cedente ; por medio de purga, y fangdas fe haa vi-io 
buenos efeoos. ft^ OTRQ: 
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O t R Q P A R A LO M I S M O . 
Efpues de preparado el fugeto, tomaras vna por* 
' don de tocino bien rancio , fe pondrá en vn aíTa-
dor al fuego , y lo que mere efeurriendo caerá en vna ca-
zuela , defpues de ciado fe lavará con vn poco de agua 
rofada tres , ó quatro vezes , y quitado el pelo , fe la-
vará la cabeza con orines , y íal , y vn poco de vino, 
defpues fe le hará la vntura referida, continuando hafta 
que íe 1c quite. 
O T R O . 
LOs quatro vnguentos minerales , y los polvos de antimonio, de ambas cofas lo que bailare, íegun 
la cantidad fe quiera hazer ; derretidos los vnguentos fe 
echarán los polvos, meneándolo hafta que buelvaá que-
dar en coníiáencia de vnguento , y preparado el fugeto, 
fe le vntará la cabeza baila que fe deponga el d a ñ o , y. 
guardando dieta de cofas nocibas 5 y de eílos tres reme-: 
dios fe vfará, fegun la plcnitqd de mas, ó menos daño 
que el Paciente padezca, aplicándole el mas , ó menos 
activo. 
Untura para la /ama. 
U Na on^a de azufre vivo , que es el que fale en ter-rón de la mina , y vna quarta de pimienta blan-
ca , fe haze todo polvos , y fe mezcla , y pallados por ta-
miz , defpues de preparado el fugeto , fe toma de los 
polvos lo que pueda coger con vn ochavo fegoviano, 
y fe echan en la palma de la mano , y en ellos vn 
poco d i azeyte común y fe haze alli vna maísilla, 
añadiéndole vnas gotas de agrio de limón , que quede 
Vn poquito fuella , fe flotará las palmas de las manos vna 
contra otra , y entre los dedos, hafía que parezca que 
fe queman con la fricación , y cfto ha de fer me-t 
tido en la cama . y arroparle, bien , que con tal 
que no fea gálica > quedan 
|ano$. 
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Emplafto para curar fiflulas , y lUgas Ipiejas en 
los pechos. 
DE vinagre blanco fuerte veinte y quarro on<;as , dexa-r^ » retina , pez G r i e g a , cera virgen , fcbo de macho 
frcfco , de cada vno vna on<;a fe ha de poner todo a la lum-
bre en cazuela vidriada , hafta que levante hervor , luego 
quitarlo , y en citando vu poco frió , fe lava con ¡á sma-
nos en el vinagre, hada que no fe pegue en ellas , y fe 
dexa en él fiempre , y fe v 'ara de ello defpues de quince 
dias hecho , tendido en vn poco de liento crudo lo que 
baüa rc . 
Otro para ¡os pechos tumorofos. 
DE los quatro diaquiloncs , de las dialtcas, de cada vno dos oLicas , azeyte de azucenas, y de almen-
dras dulces , de cada vno dos on<;3s , fe pondrá á derre-
tir en cazuela nueva vidriada , y en dando dos hervores fe 
apartará , y fe meneará fm dexarlo, hafta que quede en 
confidencia de vnguento , y frió , íe tenderá fobre vn 
liento , y fe aplicará á les pechos , preparando primero 
al íugeto , fegun la neceísidad lo pida íl eftá cjifp^efta á 
r e ío lve r , refuelvc , y íi es fupuracion lo mi ímo , pero 
í iempre continuando con el, hafla que refuelva, ó fuw 
puré j quedará la parte fuave , y fe bolverá en cfte ca-
lo á preparar con fus xaraves sy purgas, governando ú 
fugeto con fus prefervativos , fegun fu complexión. 
Para grietas a los pechos, 
VNaonqa de febo de macho , media de cera \ v n poco de raíz de palomina , manteca de vacas, y 
azevte de almendras dulces loque bailare , quedará en 
forma de vnguentillo algo fuelto , y fe vntará 
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Para lamparones. 
^Keventina de beta, febo de carnero , dos on a^s de 
cada vno , pez naval vna on<;a , cera dos oncas, 
azeytc común dos on^as , fe echara en cazAiela vidriada, 
y puefto ála lumbre , íe meneará con efpatula hafla que 
cfté negro , que es quando eüá bien íubido de punto , y 
fe dexa enfriar , y fe vfa de el 5 tomando vn granito de ib-
liman, del tamaño de vn pequeño grano de trigo , feíc 
aplicará en el lamparon , poniéndole el parche en que 
eft atendido el vnguento , que ha de fer del tamaño que 
ncccfsitare , y ha de cftar fin quitarle quatro días , y def-
pucs fale la raiz , ó pelicula > de'pues fe cura todos los dias^  
prcparíindo al fugeto fegun fu nccefsidad. 
Bal/amo para heridas reeienttt* 
Azey te de nuezes , eftoraque 5 goma de limón, azcy-te de cfpica, cera nueva, de cada vno dos ot^as, 
pez griega , h colofonia vna ©n^ a , treventina vna on^a, 
fe le hecha la cera con el azcytc, y dcfpucs los demás {im-
ples , fe pone á fuego manfo, y fe derrite, y puefto en el 
punto debido, meneándole hafta que fe enfrie, fe guarda 
para cí vio. 
Para h alfereeU. 
LAs entrañas del herízo toftadas > hechas polvos, f mixtos con miel »la que baftare en buena coníiftcn-
cia , adminulrcfeal Enfermo en cantidad proporcionada, 
fegun edad, y fuerzas del fugeto , repiticndola fegun 
la continuación de accidentes. 
¡Para herpes, y llagas Viejas, experimentad; 
LAudano dipurado, pez nabal, pez griega, cera nue-va ,parces iguales, echefetodo en cazuela vidriada, 
en buena vinagre, fe pone al fuego haíla que cuece, y da-
do dos hcjry ores, facarla^y hazcrlopelotillas, y tened» 
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íiempre en el vinagre, y quando fe aya de vfar de él 
páralos herpes , tomefc vna , ü dos pelotillas , fegun fuere 
neceííario , ponías al fuego con azcy te violado , la canti-
dad competente , que quede en forma de vnguento. íe ten-
derá en lienco, ó valdés delgado , fe aplicará , mudándolo 
de doce a doce horas, y limpiando los parches que fe qui-
tan , dexarlos eniugar , y poner otros, íiempre alternan-
do , ha de eftsr fangrado , y purgado el Enfermo, y atem-
perarle , fegun fea convenieRte. 
Lamedor para afeElos de fecho , y ronquera, 
aunque efté ajmatko 5 es de grande 
altVio. 
DE xarave azul, de azufaifas , de cada vno dos ongas, manteca de vacas la cantidad de media nuez , azúcar 
piedra, alfeñique de cada vno media ongajalmendras dulces 
mondadas, y ralladas , tres, ó quatro gotas de azey te de al-
mendras dulces facadasfin fuego,pueílo en cazuelita nueva 
vidriada incorporado á fuego manió , y defpues fe echa vna 
hiema de huevo frefeo , meneándolo todo junto fe dexa fe 
incorpore hafta que hierva,meneándolo continuamente haf-
ta que fe buelve á enfriar; defpues fe tomará á cucharadas, 
poniéndolo en la boca , ypafíaddolo poco á poco:csmuy; 
vtil, y provechofo. 
Pildoras para el pecho. 
Jez y feis granos de habas bien molidas, azeyte de 
' almendras dulces facado fin fuego , lo que baftarc, 
azúcar piedra bien molida vna dragma ,flor de azufre , flor 
de menjui, de cada cofa vn cfcrupulo , incorporado todo 
en buena confiftencia • fe formaran pildoras moderadas ,y 
fe tomarán dos al tiempo de acoftarfe , y dos por la rna^  
ñaña en ayunas* 
D
Untura para el cerro yfara ¡os ethicos > y úpeos. 
T Ornados calabazas largas, cortándolas las extremir d^des, faca las pepitas, dcxandoUs fu carne CRtera> 
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y tomando ía vna extremidad tnas larga , fe echará en ella 
dos on^as de caña de vaca derretida, y colada , y otras 
desde manteca de vacas, lavada dos , ó tres vezes en 
agua rofada ,y vna onca de vngaento de calabaza , y otra 
de vngnento rolado , otra de vngaento fandalino rofado, 
y vna onca de azey te de almendras dulces facado fin fue-
go , y vna quarta de manteca de cacao , y dos on^as de al-
ba/alde , y vna onca de azeyte focotrino , echad > todo 
cito bien mixturado , hn taparas con otra extremidad , y 
las pondrás vn cuello de mktík , y fe empanará , y meti-
da en vn orno , deforma que efte derecha , y cocida íe ía-
ca , y quebrantándola faca el vngaento para vlar de é l , la 
calabaza fe mondará fútil mente la corteza , y -fe "aplicará 
el referido vnguento en el eípinazo dcfde la nuca abaxo 
$odas las noches. 
Oí ra pava lo m 'tftm. 
TOcino bien rancio, pillado bien en vn mortero la catu tidad que fe qu iüe r s , y fin facarlo de él irle aña-
diendo agua rofada , agitándolo con la nfifma mano del 
mortero, echarle quanta pueda embeber en si , y dcfpues 
de b'en agitada . la facaras para el vfo , vfando de ella en 
ía forma que queda referido arriba» 
Wár& quitar el cmexon que queda quando Je lean fe* 
mnda las Ciruelas, 
'Etoroavna mata'de ruda, ó de agenjos, y fe palla 
I fuavemente con qualquiera de ellas por encima de 
hsr portillas , y fe quita la p i cazón , paífandolas cada dia 
vna , ó dos vezes , y para quitar las cicatrices, ó diísimu-
iarlas todo lo pofsible , es bueno el vnto de hombre, 
d la manteca del cacao , vntandol'a fuave-
oaente con vna pluma. 
^^r^ 
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Em¡>ld/i ¡lio para ni ríos quebrados, aunque fem de 
tres y o quatro años, 
TReventina de beta dos on^as , polvos de arrayán , ^ roía ocho quartos , incienfo eícogido quatro quar-
tos , hecho polvos , vnos cogollos de romero verde bien 
molidos, fe echara todo , dc ípuesdc derretida la treventi-
na a fuego manfo , mixturándolos bien con vn palillo de 
romero , dándole el punto en moderada confiftencia , fin 
que íe queme. 
Y fe harán ks planchuelillas de lino , ó de eñopa bue-
na , á proporción de la rotura , y encima de ellas íe ten-
derá el emplallillo referido , y fe aplicará íbbre la rotura, 
y encima vn fobre paño , y fu cabezalito , fe le hará ds í -
pues fu ligadura de cordeílate , que tenga-poco mas de dos 
dedos de ancho , bien echa, metiéndole íus pañitos junto 
á las inglecillas , porque no fe efeuezan , y conrinupr con 
el referido emplazo , fin andar mudando remedios, ligan-, 
dolé de tres á tres dias , fin quitarle el emplaftillo, íi el no 
fe ha defpcgado, y en eíTe cafo ponerle otro ; paíTan de 
docientas criaturas las que he viíio curar con cfte remedio. 
Untura experimentará por Vn fugeto praBico de eftc 
Ho/p i ta l General y para tumores originados de rehu~ 
nía , defprendida en fiígelos de humores 
guejfos. 
AZeyte de palo Tanto , y de ladrillos, de cada vno dos dragmas, azeyte de hiero as de huevos dos dragmas, 
de treventina , de cera , y efpirku de romero , década v ro 
vna dragma , azeyte de bipericon , y devivoras , de cada 
vno media on^a , balfanvo blanco , y vnguento m a r á a t o n , 
y Aragón , de cada vno media onqa , agua de la Heyna de 
Üngr i a , y azeyte vnfancino , de cada vno dos on^as , ef-
per'madc ballena dragma y media , diífuelto todo junto fe 
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le añadiiri el aglU de la Reyria de Ungiría , y pucflc én va-
fo cié boca angolla fe calentara de la furnia que ya Ji,. ho en 
las cofas eípirituoras , fi fuere Invierno 3 y bien preparado 
el Enfermo , vfara de la referida vntura en hs panes que 
padeciere el dolor rehumatico. 
Como/e deben calentar todos los remedios e/p'nituo/os. 
Viendo concluido ya en los remedios añadidos , me 
ha parecido poner aqui el modo de calentar el agua 
ardiente , balíamos „ eííenesas ,y en fin todo remedio'ef-
pir i tüoío , para víar de ellos en tiempo de Invierno 5 te-
niendo vna olla con agua , ü otra qualquier bafiía , fe me-
terá dentro L' redoma con el agua ardietue , ó vntura ef-
pirituofa . con la boca de e l l i tapada , ponerlo en la lum-
bre , para que a vn mifmo tiempo > con el calor que ra co-
giendo el agua íe caliente el l icerque tiene la redoma, y 
teniendo que mojar con el agua ardiente algunos p a ñ o s , fe 
tendrá vna cazuela caliente , donde apartada de la lumbre, 
í e meterán los paños , y alii le Ies irá echando el agua ar-
diente para qee no fe enfrie , y con promptitud menear-
los , y aplicarlos con liberalidad, -porque f\ fe echa el 
licor teniendo los paños en las manos , fe b u e l v e á enfriar, 
y al facar la redoma del agua caliente , que no ta dé 
a y re ,• porque fe abrirá. 
Si fueren cíTcncias como para eflo -nago , ó páralos 
ojos algunos colirios , fe calentará en el pomo en que ef-
tuvieren, ó bien teniéndole á el amor de la lumbre en 
ia mano , ó íi fe pone en el agua , fe atara por el 
cuello de él con vn bramante, y el ramal del braman-
te á el afla de la o l la , y ello fe hará fegun la cantidad 
fea , porque de otra fuerte iodo lo efpirituofo fe exala, 
y pierde la virtud» 
Y quando fe ofrece echar alguna cofa efpirituofa en 
otro genero de vntura , efta fe calentará primero á fuego 
manfo, porque íl es fuerte, fio acabarfe de derrerir fe 
quema ; y efta caliente en efta forma , al tiempo que fe va 
a aplicar , íe le echará el licor efpirituofo , meneándolo 
íüuy biea todo junto. ^ 
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T o d o IQ que va pueilo nuevamente añadido , fon 
remedios experimentados por diferentes Hermanos nuef-
tros . y en particular de nueí t ro Hermano Francifco de 
ia Soledad Hermano Mayor que fue delHofpitai Real de 
h Corre , y N u e ü r a Señora del Buen SuceíTo , aviendo 
vifto fus operaciones, por aplicarlos afsi Médicos,como C i -
rujanos délos dos Hoípicaks de eíla Corte , y de los de-
mas donde iiofotros a'siílimos j con cu y.4 aprobación los 
hemos también experimentado. 
N O O B S T A N T E L A S J D F E ^ T B M C I A S , 
•y ohferVaciones que quedan declaradas en el diftur/o de 
efie íitiro 9 para la curación de las enfermedades, buena 
údminiftracion de medicinas > y alivio de losTác ientes , 
rne ha parecido poner aquí en particular el modo, y regla 
que tenemos para afsiflir a los fatigados y a / ú pAra fu 
limpieza, como para dar? o fu/pender el alimento yy me* 
dicinas liquidas, fegun el efíado en que fe hallaren}y mo* 
do de fujetar los f r e n é t i c o s , m fiendo efia circunftancia 
la menos importante , afsi para el alivio de los Enfer* 
mos, como para diferentes Familias, que no lo timen de 
profefsion, ni infiituto) y para perfonas también parti d 
cejares en fus cafas , defeando yo el acierto para el 
bien común de todos, aunque parecerá 
impertinencia, 
A D V E R T E N C I A PRIMER A, 
Como fe hade fujetar aVn frenét i co , b delirante, 
C^ O n o c i e í i d o q u e e l HnfermoIe fa'rael vfo de h r^zon, a por hazer decubito ála cabeza fu cníirp.iedjd . co-
ma íacede regularmente en los rabardíibs , creilpdas, y 
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otras enfermedades; lo prím'.ro que fe debe hazer, por 
evitar mayoresirc^nveniclites , &e\ Enfermo cílá furiofo, 
c inquieto (fegun regla de buen Enfermero) es, poner 
en la camaíu zalea , el pefcuezo de ella azia las almohadas, 
y vna fabana doblada encima de ella , con efto íe evita el 
que fe pudra la ropa; y echando encima el Enfermo, fe 
toman vnas maniotas, para cada muñeca la í u y a , y otra 
pára los dos pies , metida cada vna en Pa brazo , y ajuf-
tadas á las muñecas , lo primero que fe haze es dar vn nu-
do contra h miíma maniota , y los ramales de los corde-
les e^ aííeguran contra el lecho de la cama 5 y fi e ü o na 
bañare , fe echan las de los pies, haziendo la núrma diligen-
cia 5 á quien no tenga experiencia de los riefgos á que Ce 
exponen les parecerá rigor , pero no es fi no evitar el per-
juicio que al Enfermo le le puede feguir , y pefadurobre 
á quien k afsifte. 
Y fi fucediere cftár el Enfermo tan í u n o f o , que no fe 
puedan fiar de deíátarle , aya gran cuidado de fi acafo fe 
excrementa, limpiándole con las puntas de la fabana por 
v n o , y otro lado , Tacando fabana , y zalea Junto por va 
lado , y be Iviendole á meter otra , ) n í o , conforme íeíaco 
la primera ; y no conviene fe les ate con cordelas , ni cofas 
angoftas , porque fe atormentan demafiado con la mucha 
inquietud que tienen i fe fujetaran mas, ó menos, íegufí 
la inquietud tuvieren. 
ADVERTENCIA IL 
'Modo de ha^er las maniotas, 
SE toma vn pedazo de eflopa , angeo, ó lienco fuerte, de vnaquarta de ancho , y vn gemé , ó algo mas, 
ó menos de largo, fegun fe confideraren ios miembros 
del Enfermo , y por entretela fe pondrá enmedio de 
los pedazos, otros de quatro dedos de ancho , fi fue-
sen de liento , nccefsitarán tres en cada vna , y fi de 
paño baftan dos ? y doblando encima los dos lados de 
¡a priiiicrÁ tela } k coferan con l^ilo de cartas todo al 
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rededor, ó con h'lo doblado fuerte, y defpues fe baf-
tcaran por enmedio , y en los dos extremos de cada vna 
íe le ¿'.brirán dos agujeros redondos por lo ancho, Tacán-
doles el bocado con gabia de vn Carpintero , o inftrurnen-
tofrmejante ,dcxando reíiOencia fuficienre al canto, y 
luego coíerlos como quien haze ojetes ; poricndolos fus 
cordeles metidos por cí vn extremo, y defpues por el otro, 
de calidad, que folapen vnos ojetes fobre otro i los corde-
les feran del grueíío moderado, que fe ponen en jas camas, 
y ft eftán vfados mejor. 
Y para los pies fe corta vn pedazo de media bara de 
largo , y el miímo ancho , y entretelándole fe haze la mif-
ma diligencia, que cotí las referidas, y ha de llevar dos 
ojetes en medio, y los quatro de los dos extremos > y fe 
meterá vn cordel , las dos puntas por los ojetes del vn ex -
tremo , y luego por los de medio , y doblando al con-
trario el otro extremo , fe pafía también el cordel ^ q u e -
dan hechas las maniotas de los pies en vna pieza. 
ADVERTENCIA III. 
E l modo de adminifírar 4 los referidos el alímetito, 
j medicmas líquidas, 
SUele fuceder rio quererlos tomar, y cerrar con m a -cha fuerza la dentadura, y otras vezes lo toman en 
la boca , y lo tiran fuera , y para que íecon.Gga el fin que 
fedefea , en cafo que no quiera el paciente abrir la boca, 
fe íe comprimirán con los dedos de la mano izquier* 
da los dos caños de las narizes, impidiéndole el refuc-
ilo , y de cfta fuerte fucíen abrir la boca , y recibirlo; 
y i j cí lo no bailare, fe le meterá vn anillo de vna lla-
ve moderada con la otra mano, y bolviendole de can-
to dentro de la boca , eftará prevenido el alimento l i -
quido , ó medicina dentro de vn pifiero de cobre , y 
fe le irá echando poco á p o c o , y de efta fuerte lo paf-
fan, advirtiendo , que para ello es meneñer des , y de 
guando en quejido bolver U i^ve 4e pUnp> un f i a r l a 
de 
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de la boca, porque ílicle no podcríc confeguiu bulverla ^ 
meter ; cílo fe haze para que coxa rerpiracion , foltando-
le también los canos de las narizes, c ir continuando haíU 
que acabe de tomar la porción que fe 1c ha de dar. 
A D V E R T E N C I A I V , 
Como fe ha delatar ¡a boca cjaando fe pone la lengua $ 
y fauces llenas de/ero/níadjd Jarro, 
AContece en los tabardillos , dolores de cortado, y ercíipelas , y aun en todo genero de calenturas 
malignas, poneríe la lengua negra , yfaxada , y las fau-
ces llenas de farro dé los vapores que íuben de la regioq 
del eftomago , cofa que folo e¿\a fatiga bafta para quitar 
la vida , pues les quita el g ü i l o , é impide el paíTar el ali-
mento 5 íi el Enfermo tiene fuerzas, fentado fobre la 
cama j fe le pondrá vna jofaina con agua b'en tibia , y to-
m a d á o bocanadas de ella .fe gargarizará muy bien, echán-
dolo fuera, y.arrancando lo que fe moviere ? echándolo 
fuera, queda desahogado el Enfermo , continuando en 
hazerlo las vezes que fueííe neceíTario , y íl quedare al-
g ú n légamo en la lengua, fe limpiará defpues de bien hu-
medecida con la referida agua > con t n ra ípador fuave-
mentc , y fino le huvicre, con alguna cuchara, buelta 
la pala de ella del rebes, con aquel cantero que haze en 
la paletilla , y derpues fe.bol vera á enjuagar , y gargarizar, 
y quedará limpia» 
Hechura de d rafy&cLot, 
SE haze eQe inÜrumento de yerro , ó el metal que qnU íleren , de vn ge me de largo , en el vn extremo 
fe haze voa paletilla de dos dedos de ancho , igua l , y 
feguida, de grueílb en buena p r o p o r c i ó n , ni gorda , ni 
delgada , y en el otro exírenvo vn anillo calado , que 
las cíquinas de el no queden contantes , í ino en buena 
p r o p o r c i ó n , que puedan limpiar , y no herir , y la d(f-
tan-
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tanda que queda defdc Li cucliara a el anillo ., que que-
c?c del grnefib de vna cerilla gorda ; eíte firvc para regif-
trar las fauces con la cuchara de el , el an'llo para rarpar ia 
lengua; y en fia, qoando eílan las Enormes , que no 
quieren tomar los líquidos , meticiidafelo en la boca, 
los toman. 
Y íi d Enfermo eíla tan fatigado , que no puede gar-
garizar fe per si , fe le lavara la boca con vn hyí íbpi -
lio mojado en agua caliente , lengua , y dentadura por 
dentro, y fuera , repi t iéndolo tres , ó quatro vezes , de 
calidad que íe humedezca muy bien la lengua para p o -
de ríela limpiar con el iní l rumento referido 5 de efla 
forma íe les abre el apetito , y fe abren los poros, pa-
ra poderfe ventilar de nuevo los vapores , que á ellas 
partes íuben , fírviéndole de grande alivio al Enfer-
mo y fe hará quando íe 1c vaya á adminiürar algún ali-
mento , ó medicina antes que lo tome 5 cuidado , que 
imporra mucho efta advertencia , quanto es la vida 
del Enfermo. 
ADVERTENCIA V, 
Como fe han de limpiar ios Enfermos, qm no f e pue-
den levantar de las camas. 
j - Xercicio es efte , que fole lo conñi tuyó la Divina P r o -
j videncia en el amor materno , para con fus Hijos, 
que aun para los eftrañps le cuefta repugnancia 5 pero co-
mo tan provida la Divina Miferkordia , no dexó de dif-
poner quien también lo executaííe en las necefsidades del 
hombre , aunque es exercicio efte , que aun á algunos 
J u ñ o s l e s c o ñ ó r e p u g n a n c i a en efta vida: Bendita fea tu 
Providencia, Señor 3 que tanto cuidas de nueílras pro-
prias , y naturales conveniencias! Dadno? , S e ñ o r , la 
fortaleza, para fervirtecon encendido amor en efte fen-
ío empleo 5 porque quien ícrá el que fe vea libre de fe-
mejante miferia \ Dcfde la dignidad mas elevada en lo 
humano á la mas humilde esfera , apenas avrá quien no ef-
te /«jeto a eíU. 
X 
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Y llegando los Enfermos á ver/e- en e í h fatiga, rc , 
lendra el cuidado de limpiados por la mañana , al tiempo 
que fe les haze Us camas, y dcípues de íieua entrome-
terlos , bolviendolos a limpiar vna hora ames de la cenai 
e í lo es > en el cafo que la neccfsidad no obligue á que fc 
haga mas ve/es , como fu ele fn ceder. h 
Y fe h*¿á pá eíia forma ; defeubierto el Enfermo , fe 
le b ü k c r á de vn lado , limpiándole muy bien todas aque-
llas partes con la fabana de abaxo , y dexandole entre-
metido, fe buclvé del otro lado: y hecha la miímadi*. 
ligencia , fe coge en brazos por debaxo de las corbas, y 
í b b a c o s , recogiendo los brazos del Enfermo, para que 
no hagan contrapefo Í y afsi recogido , fe pondrá 
en la cama inaiediaía. Q en ío que eüuniere prevenido 
para echarle, mientras fe le haze la cama, dexandoíe-
la difpuefta con la ?.alea, y fabana , como queda dicho ea 
la advertencia priíncra , y fiempre fea vno folp á levantar 
«1 Enfermo, porque de ella fuerce va el cuerpo recogido, 
fin mortificarle , lo, que no fucedera fiendo dos, d tres 
para moverle , pues cada vno Je es precifo ©I agarrarle 
por fu parte, y es caufa de mayor mortificación pata 
el Paciente 5 y en el cafo que fea fujeto demafiadamentc 
pe fado el Enfermo , fealo también de fucrcas el que ío )c-
vantsrc , porque el pelo, annque fea grave , recogido , no 
es tan penofo en vno , como dividido en dos , ó tres fuge-í 
sos ( digo en efte minií lerio.) 
ADVERTENCIA VI. 
tPífra guando fe fuelm efeocer los Enfermos con el 
excremento > y orín, 
SUcede muchas vezes, ó fea por la dilación del tseoi-Hp'b, que los Enfermos efián en la cama fin po ierfe le- ' 
vartar para i'us neceísidades, ó por fer delicados de CU" 
t i s , que con gran brevedad la fuerza de los excremen-
tos los efeuece ; en eíle cafo , hazisndo vna mafsilla algo 
fueíta con el albayaldc, y agua rofada , vntandolos la 
parte; 
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parte, ó parces ofendidas, íe corrigen, y ferá mojando 
yna pluma > ó dos , y vnrandolos con ella , y íi acaR) fe 
agangrenare , que fe conocerá quando fe empieza á poner 
Ja puntade la coMIa , ó nalgas amoratado , ó cn'deno , fe 
avifara al Cirujano para que lo vea , y íe aolique lo necef-
íarío , par^que no fe figa mayor darlo ; y fi corre á pu-
trefacción , aplicarle vnos parches de vnguenro amaiillo 
bien cargados f para que la quite, y" feparada , fiernpre 
que fe vaya á limpiar el Enfermo , llevar tus Lulas , ó p ían-
chuelas moldas en vn poco de agua ardiente f, y aplicar-
fclas , hafta que fe acabe de confumirla putrefacción,y ma-
terias , y ponerlos ías parches de vr?guento mjgiftral, 6 
blanco encima , y en Ubeircandofe de las materias, fe le 
pondrán fus hilas fecas con vno de los dos géneros de vn -
guentos encima , y gran cuidado en l impiar le , y íi pu-
diere ponerfele vn orinal t ferá mejor para fu mayor alivio. 
Eftos patíos Alelen evicarfe con el cuidado d^ que 
jfíempre que fe llegue á limpiar los Enfermos , fe vea íi fe 
les queda algún excremento feco pegado á las carnes , que 
acontece fer tan ardientes , que fe les fecan con bre-^ 
vedad , y avrá el cuidado , quando cfto fuceda , de lle-
var quando fe va á limpiar agua tibia , y mojando en ella 
vn lado de la (abana que cftá debaxo , fe lavaran muy bien, 
enjugándolos defpues; y eííe cuidado fuele fervir de graa-
á e alivio para evitar los daños referidos, 
ADVERTENCIA VII. 
Como fe ha de cuidar de Us galeas para qüe no 
fe pudran, 
DOndenoay prevención para poderlas lavar , fe to-mará vna tabla de bara y media de largo , poco 
mas, ó menos , y pucíla la zalea encima, con el pef-
cuezodee l l aáz i a arriba, arr imándola tabla caire el lu ¿lo, 
y el cuerpo del que la lava , teniéndola vn poco tendida 
en ciiefta , tendrá prevenida á la mano vna orrera me-
diana , y agua alado , echando fobre ella <&s , ó tres or-
S %^ 
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terasde agaa, donde eftaviere puerca , ftc cfcarvarf la 
lana contra pelo con el cantero de la ortera , y deípues fe 
exprimirá de arriba abaxo , repitiendo efto dos , ó tres ve-
zcs , harta que íalga el agua limpia , fin echarla tanta que 
fe pafle el pellejo de abaxo , y defpues de bien exprimida 
f e l e b u e l v e á ahuecar la lana contra pelo , y íe pone i 
efeurrir en vna cuerda, para que con el f o l , ó a y re fe 
íequen , y lino lo hizierc , fe pondrán en camilla , ó enju-
gador con lumbre manfa debaxo , fegun la cantidad fuere, 
para que fe fequen poco a poco , poniéndolas con tiempo, 
para quando fean menefter, porque con fuego violento 
fe queman , y arrugan , y firven mas de filicio , y tor-
mento al Enfermo 5 y fi huviere muchas de prevención, 
tener cuidado de colgarlas divididas donde no fe apolillen, 
que aun con todo efto no fe íuekn poder libertar, Tacando 
las primeras , para que firvan , que íe empezaren á picar. 
ADVERTENCIA V IIL 
Como fe han de manejar los Enfermos que tienen cafos 
peligro/os de Cirugía, 
Estando con vkeras corrufivas en piernas , ó brazos, de que fe pueda originar grave daño al Enfermo ^ te-
niendo necefsidad de limpiarle , por no poder meterfe va-
fo aparente debaxo de s i ; para obrar , ferá neccífario íean 
dos para levantarle, el vno el cuerpo recogido, como 
queda dicho , y el otro que lleve la pierna , ó brazo 
ofendido fobre las palmas de las manos , ciñendofe fiem-
prc con aquel miembro al mifmo cuerpo , fin hazer 
movimiento finieftro, para no atormentar al paciente; y 
íi fuere brazo , llevarle fobre lamifma almohada en que 
cftuviere puefto. 
Sabido es , que los que eftán con Araduras en piernas, 
© b r a z o s , ó heridas penetrantes en la cabidad v i ta l , vien-
tre , ó fítuacion de pel igro, no fe ks puede andar levan-i 
tando, si folo jfbbre vn banquillo , ó cofa que puedan a l -
canzar coivia mano, fe k s poiie allí encima ios vafos para 
que 
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que puedan hazer Tus necefsidades en ellos íjn Icvantarfe; 
y ü llegaren á verfe tan fatigados , que ni erto puedan ha-
zer , fe les pondrá fu recado, como queda referido en 
la advertencia primera á los que no fe les puede de-
latar. 
Y íl fe ofreciere , por la dilación del tiempo , que 
han menefter para fu curación , mudarlos la ropa blanca 
de la cama , fe Ies quitará la fabana de abaxo t empezando 
entre dos , que Terá con menos trabajo , á facarla poco á 
poco defde ía cabecera por debaxo del cuerpo á los pies, de 
vno , y otro lado á vn tiempo , y de efta forma fe bolverá 
á meter limpia., como queda advertido en el modo de 
mudar la ropa de los fudores generales , que vienen 
por tertuinacion de enfermedad, en el difeurfo de cíU 
obra, 
Y f¡ el Enfermo fe halla con algnn brazo ofendido, 
fe 1c defeoferá la manga de la camifa, y la coftura del cof-
tado, para que con mas facilidad fe le ponga, fin per-
juicio de la parte. 
ADVERTENCIA IX. 
Et iqué cafo no fe les dehe admmiftrar a los Enfermos 
el alimento, b medkina liquidoi. 
LLegan á ponerfe tan fatigados mochas vezes loi Enfermos , que en particular á los fugetos que 
no tienen de profeísion fer Enfermeros , Ies caufa con-
fufíon , fí les dirán , ó no los caldos , ó bebidas 3 y 
digo , que en hallandofe el riefgo conocido , de que fe 
puedan quedar con el alimento difuntos , que fucle fuce-
der quañdo fe hallan , ó con mucha fatiga en ú pecho, 
por abundancia de flemas > que hierve como ii fuera ^na 
olla, ó por demaíí ida extenuación, y debilidad de pul-
fos , tanto , que fuelen no percibirfe; lo mejor es no 
darfclo fin parecer del Medico, ni menos moverle de 
la cama para limpisrlc , lino es entrometiéndole en la 
forma poisibk, á n bolver el cuerpo de va Udtf á otro? 
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y en cftos cafos fe vfará del vino generoíb en todos 
los íentidos , y poniéndole algunas rolladas en el ef-
tomago mojadas con él , para que le regenere en h 
forma poísible ; y ü tan larga faeííe la fatiga , de quan-
do en quando fe le echaran algunas gotas de raido 
liquido en corta cantidad , por no d«xárlc perece^ 
de neceisidad. 
ADVERTENCIA X. 
Que no contiene que a los Enfermos extenuados > otó~ 
y ¿dos, ni a lo* perláticos fe les dé de comer 
mucho* 
AY muchos Enfermos tan extenuados , o flacos , que padecen mucha hambre , y no fe vén íatisfcchosy 
como fucede á Fas ciíicos , camarientos » y á otros , que 
por diverfo? accidentes les falta el calor de el eftomago, 
y otros que por el habito que tienen hecho á la glotone-
ría fe ponen perláticos ; y aunque las caufas de que íc 
originan citas enfermedades fon diverfas, conviene que 
los alimentos fean ficiles de digerir , como gigote , y 
cofas cocidas , que tenga poco que hazer el eitomagoj 
porque dándoles alimentos indlgeítos , ó en cantidad 
mas de loque puede digerir el e í lemago , á los vnos fe 
lesfuele originar encenderíe demaíiado en calentura y 
fobrevenirles ereíipelas, que con brevedad les cueüa U 
Vida , y a los otros darles accidentes apopléticos , que 
los que vna vez entran en ellos , per mas que los Mé-
dicos los íocorrao con medicinas , pocas vezes fuclcn 
falir de ellos. 
Y es gran défconfuelo , que eflan íos Médicos , y 
Enfermeros defvelandofe en procurar la íalud , y alir 
y io de íus Enfermos , teniéndolos ya ral vez en para-
ge de libertarlos la vida , fe echen, ó les echen ( que 
fuele fer los mas cierto) á perder, bolviendorcáatraf-
far lo que eft^ba adelantado, x fucede por íiigeros 
ira-
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imprudentes , que en yendo á viñtarios $ los Hofpita-
ícs fino les llevan de comer , o beber les parece no es vw 
fita, que tal vez valiera mas les focorrieran en íiis cafas 
para convalecer , que no viciarlos quando no tienen 
necersidad , pues no les falra lo neceíTario , fegun , y¡ 
como les conviene a íus horas competentes y es tra*5 
bajo eíte , que aun en las mlrir.as cafas particulares 
Tu ele fuceder , como lo tengo experimentado va-; 
rías vezes. 
ADVERTENCIA XL 
IPara conocer , y fujetar los fagetoí y pe padecen 
de afeño ytenemfo , y fuelen morir 
rahiande, 
S enfermedad tan trabafofa cíia , y de qüe fié 
puede fsguir tanto daño , qoanro es el padecer 
dañando á otros muchos, íi ay falta de conocimiento; 
de las (eriales de femsjantc enfermedad , y íe cotio-i 
cera quando el Enfermo viene como efpantado t cosí 
la vi lía muftia , y como efeondiendofe , y huyen--
do de el ayre , y de el agua , ñ la acierta a ves; 
prefente , fe pone como efpantado , y huye de ella, 
y de quando en quando, aunque no aya nada deefto; 
le dan vno? temblores violentos, como Cieftuvicra azoá 
gado , ó combulío. 
E l modo de añegurarlos es , fi vinieren pací-
ficos , llevarlos buenamente á la cama , poniendo* 
la en parage feparado , d©nde no aya Enfermo nin-í 
guno , y defpues de recogido el Enfermo 9 p o « 
nerle vn vafo de agua delante , y folieitar que 
beba 5 y fi dice que no puede , y fe cfpanta , p r o -
curar inmediatamente atarle de pies , y manos , a£i 
fegurandole contra el lecho de la cama , como que-, 
da dicho de los frenéticos ; y íi el Medico le man-
dare í^ngrar ? y fe feaUa de c ú i i t é gue fe ü en -
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te fobre ¿ i cami , tíix hazer oFenfa á nadie par^  
que íe pueda conreguir el fangrarlc , fe pondrá 
vno por detrás } antes que Taquen el agua , y te-
niendo en la mano algún pañuelo , 6 Tabana arro-
llado , taparle los ojos con ella , y fujetarle , atán-
dole por detrás , y mantenerle |X)r los morcillos 
de los brazos , Cu jetan dolé , para que el Sangra» 
dor pueda hazer fu oficio ; y íi acaíb al tiempo 
de bañarle el pie haze algunos extremos , como íü-
cede , eílár con el cuidado , íl buelve la cara á mor-
der á quien le íujeta , foplarfeía con la mifma boca, 
para que con efíb no pueda perjudicar, que como es 
cofa opuefta , huye el ro í l ro i y íi acaíb fe levantare 
de la cama , porque fuelen defararfe , no ay que vio-
lentarlos con amagos , ni rigor , fino es con razones 
fuaves procurar reducirlos que fe buelvan á la cama, 
que yó he manejado algunos que lo han hecho afsi, 
mejor por bien,que no por mal , porque en entrán-
doles la bafea , que es quando empiezan á efcup'r, 
no fe pueden remediar á SJL mifmos 5 y íl fucediere 
el cftár tan ciegos , y alborotados , que acomemn á 
la gente , con todo difsimulo procurar agarrarlos 
por detrás de ios morcillos de los brazos , echándolos 
vna Tabana , 6 manta al roftro , y de efta manera fe bol ve-! 
ran á fujetar en la cama , atándolos con la feguiidad que 
queda dicho, 
(preguntas que fe les ha de ha^er qmndb entran ¡ y ft 
t>én algmas fofpechas. 
Preguntarle al Enfermo , ÍI le ha raórdido algua perro , ó íí tiene fofpecha de qae k ayan dado 
de comer alguna cofa , con la qual aya fentido den-
tro de breve tiempo aquella novedad en si , porque 
rara vez paíTará de veinte y quatro horas fin que re-
fulte el mal efecto $ d íi acafo ha fentido la novedad agién-
dole dado algún ayre , que por venir inficionado también 
Cuccden femejanecs trabajos. 
El 
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E l mejor remedio para eflos es- , íi fe les co^c 
en tiempo , et meterlos , fin otro remedio alguno, 
en algún pilón de agua , y íi puede fer , que el 
agua de el caño les cayga en la cabeza , y procurar 
que trague la que pudiere , que con eflo íuelcn 
en íaliendo de el b a ñ o provocar el veneno 5 y íi no 
les ha llegado á tocar la maíTa fanguinaria , fe 
curan i dcfpues fe le bclvcrá á la cama , y fuelen 
los Médicos dexarles prevenido íc les den algunos 
cordiales con la triaca , la confección cordial gentil, 
y otras aparentes para la referida enfermedad ; y íi 
no lo tomaíTcn , por la opoficien que tienen en el 
beber , atado como cílá en la cama , fe le echará 
vn pañuelo , ó Cabana torcido por encima de los ojos, 
y fujetando los ramales por detras , fe le procurará 
por vn pií lero darle el cordial , ó bebida que que-
dare recetada , procurando fiernpre que los pies de el 
Enfermo eñen azia la pared , y la cabeza buelta afue-
ra , para que con etlo fe pueda manejar mejor , y en 
empezando a efeupir aya gran cuidado de no arrimar-
fe nadie al rededor , s i folo á diftancia , que no al-s 
caneen las falibas , fe les puede exortar , para que 
lleven con reíignacion fu trabajo , porque no tienen 
mas remedio que morir ; y cuando llegan á echar a l -
gunas pintas de íangre en las faíibas , y como azula-
das , ó verdoías , mueren con gran brevedad , y haí^-
ta entonces , por mas que digan que los Saludadores los 
matan i lo que yo he experimentado es 5 íer falfo , que no 
hazen otra cofa mas que martyrizarlos , y fofocarlos 
mas con los foplos , y no he hallado hafta aora prac-
tica , ni experiencia , que ninguno tenga facultad pa-
ra acelerar la vida á femejantes Pacientes i Y en lle-
gando á fallecer , fe quemará toda la ropa , y fuspro-
prios veñidos , y el piftero por donde huviere toma-
do algo , fe llevará en cafa del Calderero que lo paf-
fen por fuego , y las demás bafijas quebrarlas, echán-
dolas donde nadie ande con ellas 5 y el fuclo , y pa-
red donde efeupicre , fe regará muy bien de vinagre 
fuerte , y ajos , y íc rafpará muy bien , y lo mas 
fe ? 
t 4 4 Í K S T R U C C Í O N 
í ega ro fera picailo 3 y efta es Ja pradica que he vif-
to executar por los Médicos peritos de efte Horpital 
General j quando fe les adminlílre el Sacramento de 
la Extrema-Unción , íe echara vn poco de el Santo 
p l e o en alguna bahja , y con vn palillo de romero, 
p eofaíemejante , fe le \ 'ng i rá , y fe quemara 
defpuesc 
L A U S D E O . 
T A -
T A B L A 
DE LOS C A P I T U L O S 
que contiene eñe 
Libro. 
TRatado para animar á los que curan , y fírven a los tnfermos, fol. r» 
Cap I Como fe pondrá vn defenfivo, fol 3. Defcnfivo, £4; 
Cap. ÍI. A donde , ó como fe hazc la embrocación, fol. 4. 
Embrocación ,£ 6. 
Cap. III. Como fe ha de poner vn pichón, f. 7. 
(Cap. 1V. Como, y quando fe ha de hazer la vntura de VIN 
guarno populeón, dormideras , y almendradas, 
Cap. V. Como fe ha de poner el colino , f. 9. 
(Cap. V i . Como fe ha de focorrer á VJI fluxo de fangre cf-s 
tan do aufente el Medico , f. j o. 
Cap. VIí. Como fe han de hazer las gárgaras, f-13 • 
Cap. VIIL Que trata, como fe acudirá á vn dolor de los 
oídos , fol. 15, 
Cap.IX. Como fe ha de hazer la vntura de la garganta/1 ($-
Cap. X . De la vntura de pecho , y ide fu lugar, F. 17, 
Cap. XI. Del íitio, y rcuiedio del corazón , f. 18. 
Cap. XII. Del remedio para el dolor de cftoraago, y modo. 
de poner la carne aífada en é l , f. 19. 
Cap.XIIl. Dcldíhuaciondclhigado, y como fe han de 
hazer las vnturas» y remedios ,f. ft.l* Cataplafmas, f.22. 
Cap. X V . De la fituacion del bazo, y como fe han de ha-! 
zcr fus remedios , í . z % . 
Cap. XVI . De la vntura del vientre, y d« fu fitio , diafini-
cones , y cruftapanis , f. 24» 
Abetos en las cámaras , fol r j . 
Pregunta, fi fe han de ha^r los fregamientos con las vn-i 
turas, f. 25. X C^P.í 
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Cap.XVíT. De l efpinaro , y como fe han de bazer fas vntu-
ras. Para la perleíia. Untura , fol 27. 
Cap . X V I U . Del ik lodelos r íñones , y como fe han de 
hazer fus remedios , f. 2X. 
Cap . X I X . De la vntura del mateólo , f. 29. 
Cap . X X . L el lagar , y fitio de la bexiga í f. ^o. 
Cap . X X u C o r n o te Uan de hazer lastomentaciones , f. 30. 
Cap . X X l l . De los embarraraicntos^omo fe han de hazer, 
en donde , y otros remedios para poder acudir á los 
fu dores diaforéticos , £ . 5 1 . 
Corno fe pondrá vna (abana mojada en vino,fol . 3 2, 
Cap . X X L l l . C o m o fe han de hazer los b a ñ o s 5 5. 
Unturas de hy.iropicos de orines . y fa l , ó azeyte deli-
rios , y fal , f. 3 ^. 
C a p . X X I V . Como fe han de hazer los fregamientos , y l i -
gaduras , fol. ^ 6 . 
E l fregamiento blando de piernas , como fea mas ordi-
nario , fe hará en ella forma , f. ^ 6 . 
C a p . X X V . Como fe han de hazer los [ahúmenos , lavati-
vas , y medicinas , f. 38. 
Sahumerios , f. ^9. 
Cocimiento de gordolobo, f q 9. 
Otros fahumerlos divcrfos , f, 39 hafta 40. 
Remedio muy aprobado para cámaras de fangre . guan-
do los Médicos tienen hechas fus diligencias . f. 40, ' 
M o d o que fe ha de tener en echar enemas , y lavativas, 
- ; ; que fu nombre escli ler , 6 ayuda» £ 41. 
G o m ó fe echará á vno de aploplexia , F. 4 2. 
C o m o fe echará á vn l o c o , ó frenético . fol. 42. 
• C o m o fe echara á vno , que tiene dificultad en echarle 
vna medicina , por tener ventoíidades , ó la bexiga 
muy llena, fol. 43. 
Advertencia del mas común eftilo con que fe hazen las 
lavativas, y la cantidad que han de llevar , £ 43. 
Advertencias , como fe han de h izer las enemas comu-
nes , compucitas , temoerantes , emolientes c a r m i -
nativas , y reí lr idivas , defde el fol 44-. baila 4*w 
C o m o fe ha de focorrer vn dolor de hifada en aufencia 
del Medico , con bomitorios, y enemas carminari-
yas,dcfde el f. 46. lui ta 4 9* 
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Advertencia de los dolores de hijada ¡ y e í lomago, f.49. 
Otro remedio parala hijada, quando no puede orinar, 
fol. fO. 
Remedio pára los que no pueden orinar , £ j o . 
.Agua que beben í emepn tc s Enfermos , f* i 1. 
Ot ra para las que no pueden hazer cámara en accidentes 
de los r íñones , f c i . 5 r. 
RcOriclivas , y cantidad, fol. 52. 
Como íe liazcn y de que , deíde f. 5 2. hada y 3. 
Advertencia de ias vnturas mas ordinarias , que fe hazen 
en eíte Hofpitai General de Madrid , deíde f. 5 j . 
IiaíVa T y. 
O p . X X V ' I . De algunas advertencias , quando mandan los 
Médicos hazer muchos remedios, qual fe hará primero, 
fol. 5 j . 
Advertencia dé la didancia entre enemas , fangrias, y; 
ventoías , £ 5" 6 • 
Advertencia de quando fe ha de dar el xulepe, f. fó . 
Advertencia ILComo fe ha de dar la piedra bezoar/.^y. 
Adver íecc ia l i l . y I V . Cuidado ü viene fatigado, pre-* 
guntar q 11 antos dias ha quce í la enfermo , f. ?S. 
Cap. XKVÜ. Como fe han de d i r ías purgas, f. 58. 
Segundo : Como fe ha de dar la Alexandria , f 60, 
Tercero : Como fe dará el caldo á los purgados , f. 6.u 
Quarto : Como íe han de dar las pildoras , f. 6i9 
Quinto Cerno íe dará el lanredor , th\. 62. 
Cap. X X V l í l . D e i o que fe ha de h?zer quando fe recibe» 
los Enfermos , de fu regalo, y otras muchas advertencias 
moy necfííarias , f 6¿ , 
Segundo: si íe ha de vertir camifa limpia í .62 . haíla 63, 
Sexto : E l poner de las fábanaf. Sabana mojada en 
vico. Humedecer de la lengua. D ar de beber. Qaando 
declinan las calenturas. Saber como íe ha de beber, y 
quantas vezes aldia. Señal para dar agua en las tercia-
nas. En qué me fes íe ha de dar mas , ó menos agua. 
Que no fe le quite ei agua. A que Enfermos íe les ha de 
dar ma*. A 1 JS de terciana , deíde f, 6 \ . harta 67. 
Diez y íiete : A los de dolor de collado , viruelas , y ía-
rampion, A los camarientos. A los hydropicos. A los 
de perlesía, deíde f. 67. halla 6S* A p c -
i 4 § 
Apetitos que fe han de dar I todo geneiro de Bnfermos, 
para poder comer con Tus principios y pollrcs j f, 6 9. 
Regimiento de quando fe fangran , f. 70. 
E l fudor que es bueno , ó malo , £ 7 1 . 
Orden de dar de comer a los Enfermos en las terciar 
ñas , fol. 72. 
M f u c ñ o profundo como fe acudirá ,f. 75 . 
Efterautacorios , fol. 7 .^ 
Como fe acudirá á vn defmayo ,f. 74. 
Para acudir á los accidentes de pecho ,^75. 
C o m o fe acudirá á vn Enfermo en vn accidente de frío, 
fol. 75'. 
Para los que no pudieren hazer cámara , f. 70. 
Modo de hazer almendradas, defde 76. harta 77. 
Talvinas ,tifanas , como fe hazen , defde 77. hafta 7S, 
C o m o fe ha de dar la leche á los ethkos , tifíeos , y em-
piematicos, á que hora ,y en qué tiempo , fol 78. 
Modo de dar las panetelas, a ímidones , y otras cofas que 
ic dan por principio de la comida á los camarientos, 
fol. 79. 
Modo de dár , y hazer eí farro , f. 80. 
Ungüentos del Dodor Rayado para fama , defde el fol, 
8 1. hafra el 83. 
Remedio para quemaduras frefeas , f. 83. 
C o m o fe podrá cohíblar vn Enferma de gota artetic* 
con varios remedios j f. 84. hafta 8 j , 
C a p . X X I X . Como fe han de echar las ventofas fecas, y 
l axadas ,£ 8 f . 
Cap X X X . Que trata del orden que fe ha de tener en echar 
las fanguijuelas, f. 88. 
.Cap» X X X I , De la dodíriná que han de feguir los Enferme-
ros que afsifticren, y curaren los Enfermos de bubas, 
fol. 85?. 
C o m o los Enfermeros conocerán el palo, y zarca qual es la 
mejor , f. 90. 
O t r a : Modo <ác preparar el p a l o , y zar^a para cocer el 
agua, f. 90. 




Otro • Modo de agua para fudorcs , fol. p? . 
Como fe hmde dar las vndones , fol. 92. 
M ' »do de cubrirlos , fol. «; 
Modo de defcubrirlos Sol, 96. 
Sudores que fe dan de fahamerios, fol. 97. 
Receta del Üoí lor Barthcloine Hidalgo, de las paftillas cotí 
que(e dan los fahumerios , y modo de hazcrlas , #99, 
Otro fabumerio para el mal Francés de Rondolccio^ f. 99» 
kafta 100. 
M o d o dedár lae f tu fa ,f. 100. 
V i n o fmto muy aprobado para todas las enfcrmedadts de 
frialdades , para deshazer tumores , fol. 101, 
Xarave magiftral que fe vfa dar en cfte Hofpital General á 
tocados de bubas, y á los que padecen enfermedades de 
humoresgracíTos .fol. 102. 
O t r o magiftral que fe toma en forma de letuario, f. I O J Í 
O t r o letuario , fol- 103. 
Keceta : Modo de hazer otro letuario. 
Ungüento muy aprobado para curar fuentes, que fe hazcií 
para curar humores gruefíbs , f. 104. 
Cocimiento magiftral del D o d o r Pugino. 
Xarave del R e y , f. \ 04. 
Para conocer el ruibarbo, fegun lo eferive Mcfuc. 
C o m o fe conocerá el agárico ,f. l O f . 
Recetas del Do¿lur Pedro de Tor re s , M e d i c o , y Cirujanot 
de la Emperatriz Nueftra S e ñ o r a , Tacadas del l ibro que 
eferivió para curar bubas, f. i o 5 . 
Uno del palo fanto. 
O t r o vino del palo fanto. 
Pegado. 
Conferva magiftral de zar^ai; 
Xarave magiftral de zár^a , que fe vfa Ca Scvill» 
Pildoras magiftrales. 
Pegado. 
Ungüen to . 
O t r o vngnento. 
O t r o vnguento. 
Ot ro vnguento, que es el que vfan en Toledo en el Hofr 
piial de Samiago de los Cavalkrog. 
I f o 
Otro vnguento. 
Ot ro vngaento. 
Ungüentos para los bubofos caíl etílicos. 
Polvos para los que tienen bubas, 
Ó t ro s polvos , haíla f. 109. 
Relación muy necesaria de algunas particularidades que te 
ofrecen acerca de cíla cura de las bubas, f. ic p. 
Tratado de diferentes recetas, experimentadas para va-
rias enfermedades , por diferentes t-Fernianos de mi 
Congregación , íacadas á luz en ella imprebion , de í -
de el foi. Í i r. 
Untura para paralíticos de humores fríos. 
Polvos para rehuinati ímos. 
Agua, 
O t r a agua. 
A z c y t c para !a fordera, como tío fea de nacimiento. 
Cocimiento para tumores edematoíus en las pierdas. 
Enema para dolor cólico s fíxado en la reg'on del eíiomago9 
Bebida paca después deja enema. 
Confcrva para dolor entripado. 
XJntura para dolor cólico entripado, experimentada, 
Legia para hydropicos , experimentada. 
Pildoras para ob&rucciones , y opilaciones, 
Xarave ferifugo para tercianas, y quartanas 1 defpues de 
preparado el Enfermo íin fangrias, 
Xarave para el mal de ríñones. 
Agua que fe ha de beber. 
Para los Hatos, 
EmpUí to para dolor de co lado defpues de las eva-
euacíones. 
Cataplafma para él dolor de él bazo. 
Col i r io para nubes sa los o jos , defpues de preparado di 
Enfermo. 
O t r o para lo mifmo. 
Agua para turbulencia de la viña y principio de catarata. 
Ungucnro para curar nubes , paños , granizos , y inliama-
ciones con íangre en los ojos. 
Polvos experimentados contra las aneurifíimas. 
M o d o de aplicarlos, 
Etn-: 
1 
Emplafto para llagas , ch c^ ue fe defcubrc corrupción, 
tiene virtud para Tacar las eícaras. 
Emplailo experimentado en todo genero de heridas, y 
llagas , fol . 122. 
Ungüen to para curar heridas , y preferv ir de gangrena. 
Ungüento para curar la tina } experimentado , f. 223, 
Orro para lo rnifrao. Or ro . .?> 
Untura para la farna , fol. 1*4« 
Lmplaíto para curar ñ ü u l a s , y llagas viejas en les pe* 
chos, ' • 
O t r o para los pechos tamororos. Para grietas en los pe-
chos , f. 1 i T. 
Para lamparones. B ¡Ifamo para heridas recientes. Para 
la alferecia. Para herpes, y llagas viejas ,experimen-
tado , fot 126. 
L imedor para afectos de pecho , y ronquera , aunque eíle 
a fin ático es de grande alivio, i 
Pildoras para el pecho. 
Untura para el cerro , para los ethicos , y tíficos , f. 127* 
Ot ra p?ra lo miímo. 
Para quitar el comezón que queda quando fe van íécando 
las viruelas , f. i ¿8 . 
Empíaüillo para niños quebrados , aunque fean de tres, 6 
quatro años. 
Untura experimentada * para tumores originados de rehu-
iría en fugetos de humores grueííos , f. Í 2p. 
Como fe depen calentar todos los remedios efpirituofos, 
fol. 13 o^  
A D V E R T E N C I A S . 
i Orno fe ha de fu jetar á vn frenético }d delirante, 
f#l 13 '. 
2, Modo de hazer las maniotas , f . r 32. 
3- El modo de adminiñrar á los referidos el alimento, y 
medicinas liquidas - fol. 133. 
4> COÍTIO fe ha de lavar la boca quando fe pone la lengua, 
y feuces llenas de ferofídad s ó farro. 
Hechura del rafpador , f. 134. 
f, Como 
¡fí C o m o fe han de l impiarlos Etifcrmos, que no fe pue^ 
den levantar de las camas, fol. 1^ 5, 
6. Paraquando fe íuclen eícocer los Enfermos con el ex-; 
cremento , y orin , F. 136. 
7. Como fe ha de cuidar délas zaleas para que no fe p i ^ 
dran , f. T ^ 7. 
8. Cotno f ehande ínane /a r los Enferniosquc tienen cafog 
peligrofos de Cirugía , f. 138. 
En que cafo no íe les debe adminiftrar á los Enfernaos el 
alimento , ó medicina líquidos , f. 139. 
10. Que no conviene que á los Enfermos extenuados, 
otavidos ) n i á los perláticos íe les de de comer mu-
tho , fol. 140. 
% i . Para conocer , y fujetarlos fugetos que padecen de 
afedo venenofo , y fuclen morir rabiando , f. 141. 
Preguntas que Ce les ha de hazer quando cntrajn, y fe vm 
algunas fofpcchas^f. 142, 
FIN DE L A T A B L A . 
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T R A T A D O 
DE LO QUE SE HA DE HAZER 
con los que eílán en el Articulo de la muer-
te 3 facadlo de divéríbs Libros 
Erpiricuales., 
L principal exercicio de nueftros H e r ^ 
manos , ha de fer í icmpre acudir á los 
Enfermos , y á fusneccfsidades efpiritaa-i 
les , y corporales , y tratarlos como la 
madre al hijo á quien quiere mucho , aísi 
en las obras , como en las palabras. Y no 
permita nueflro Señor , que entre nueftros Hermanos 
aya alguno que fea apafsionado , ni que algún Enfermo 
quede entendiendo de el , que quando 1c pone algún 
poco de rigor , es por paísion , í íno por amor , y de-, 
feo de fu íalud. Y para ello ferá bien tratar á los Enfer-
mos con palabras bUndas , y amor , porque acaba mas 
que el rigor. Y huirán nueílros hermanos , y rodos 
los que curaren Enfermos , de "no tocar á ninguno poií 
via ¿ e rigor , ni pafsion : puefto cafo que el Enfermo 
fea defeomedido , como acontece , porque no fabemos 
quando Dios nos embia alguno de aquellos para probar 
nueftras paciencias. Y adviertan nueílros Hermanos , ^ 
principalmente los que de nuevo entran en nueftro Ha-
bito , que con los que entran en el articulo dé la muer^ 
te , fe ha de tener gran cuenta , porque eftos tales coa 
el frenefi de la muerte muchas vezes fe levantan, y p i -
den fu veü ido , 6 que le hagan U cani^ eq otra parte 
a ' en 
1 ^efuojo a los 'Enfermos, 
en el íuelo. AdviertaCe , que eltos tienen mas necefsí-
dad de amor , y blandura de coracon , que orros. Y 
conviene que el tal Enfermero íe arrime al ta! agoni, 
zante , hablandole con palabras blandas , diciendole, 
que lo que pide fe hará todo, Y no le aten por nfn-
gun cafo , porque no cayga en alguna imparicncia. Y 
el Hermano que quiíiere aprender bien efla doctrina, 
lea nueftras ConiHcuctones , porque alli la hallaba mas 
clara , y íolo fe haze para los que traxeren efte librillo entre 
manos. 
Vna de las obras de miferícordia ett que debemos 
tener pueftos los ojos , en ayudar á bien morir á lo» 
Enfermos , y traer í iempre pueftos tos oíos en los fati-
gados para confokr íos , y ayudarlo». Y porque en tiazcr 
el lo fe gana gran premio , y efte es perdarablc (y í i né l 
í c r émos como el árbol que no lleva fruto , que manda 
p i ó s que fea cortado , y echado en el fuego ) el que 
quií iere ganar cftc gran premio , y gozar del fuave-fru-
to del galardón > corrija primero fu conciencia, trayen-
do fu vida bien concercada , coníeífando muchas vezes, 
y apartandofe de todas las ocaíloncs que te pueden ro-
bar cftc preciofo te foro : porque íi fe aprovecha ;á si al-
canzarán flicr^as de nueflro Señor para a p r o v e c h a r á los 
otros. Y para e í l o , debe también antes que comience 
a ayudar á bien moric , hazer la feñal de fa Cruz , y 
decir en fecrcto el Pater nolicr , y Ave María , y Credo: 
fe recogerá brevemente ? como queda dicho , y dirá la 
Confcísion general , con vn muy grande dolor de aver 
ofendido á Dios , pidiéndole miferkordia , y gracia para 
hazer tan grande obra ? y que fofo fea para que fu di-
yina Magertad fea férvido , adorado ? y gfuríñead^ 
de íus criaturas , y ííis obras , y Inores fe 
aua*eK ten por todos los íí¿k>s* 
A m e n , , 
*** 
(Refugio a los Bnfernm, j 
SeHáUs en que fe conocen e[iar los Enfermos ya en efia* 
do de no poderles de/ampartr* 
S E ñ A L P R I M E R A . 
EN los hydropicos acontece 5 íi es enfermedad dilata-? da , eftár también ethicos , y regularmente fe que-
dan hablando , y fuelen pedir de comer; y fi antes han ef-
t adoinapeíenres , fcñalfixa deque duran poco? fe aten-
derá ala debilidad del palfo , y algunos fudorcillos en It 
frente, íe les pone ainoratadaslasmcxillas, y los labios, 
íc les enfrian los pies, y manos , y narizcj , el acelerado 
afán , el no poder arrojar las flemas , todo fcual de vivir, 
poco , y fe procurará no dcfampararlos. 
S E n A L II. 
EN el dolor de colado fe ha de obfervar , fí el afán del pecho es mucho , íi el ínfpirar ,y refpírar les cucf-i 
ta mucho trabajo , fi los labios , y mexillas fe ponen 
morados , y aun las vnas de los dedos i eftos fe quedan ha-
blando , dando muy pocas treguas; fuelen también tener 
algún defeuvito á la cabeza, que fe ponen furiofos, y de 
cita fuerte fe quedan. 
S E ñ A L III. 
EN las calenturas malignas , y agudas, acontece la mu-cha vigilia é inquietud'» con muchos fufpiros, fietn--
pre pidiendo agüa , por la fcrvefccncia del humor que 
tienen interiormente i aunque las extremidades citan 
ftias, íc debe atender á las intercadencias del pulfo , ref-
p ración penoía , y los ojos vidriados , y quando eftos fe 
íob iegaa , fuele dárle^ vnos movimientos combulíivos, 
que viven muy poco ; acontece también darles repenti-
tiamenre ganas de provocar , y tanta inquietud , qué 
cada autante fe quieren levantar , cchandofede la cama. 
4 Efugio Á los Enfermos, 
mudandoíc de vnlado á otro j y en eíle cafo, aunque 
el pulfo fe halle r o b u í l o , no ay que fiarfe, porque mue-
ren vnas p r e ü o . 
S E ñ A L I V, 
TAmbien acontece en las calenturas malignas entrarles fudores dutoreticos en la cara , y pecho , y en las 
mexillas, u ojos aparecerfe alguna mñaraacion , con la 
refpiracion muy acelerada , y conforme íe les va quitan-
do el fudor , les queda vn quexido , que íes fuele duraií 
muchas horas; pero quando fe paufa, es menefter gran 
cuidado , que fe faclen al parecer regenerar los pul ios , y 
es íeñal de muerte prompta. 
S E ñ A L V, 
SUcede en los fugetos decrépitos íer ía muerte natura!, por declinación de los muchos años con que íe halla 
la naturaleza, fuele no hallarfeles pulfo , y mantenerte 
tres , quatro , y aun cinco dias , que por miedo de íi 
fe quedarán , 6 no con el alimento en la boca , fe les fue-
le fufpender , y con todo effb fe mantienen ; fe les buíea 
el pulfo en las ílértes , y garganta , por la palpitación que 
hazen las venas, por donde fuele conocerfe el vigor de 
la naturaleza: pero lo mejor es , de rato en rato Gonfolar-j 
l o s , pues DO tienen inílante feguro, 
S E ñ A L V L 
AComece en las referidas edades tener grande abun-dancia v ^  plenitud de ñemas , que hierven en ía 
cabidad vital del pecho , y fe mantienen con eí pulfo rod 
buflo, y conforme leva fal tándolaferveícenciade 
ellas , le fáltala refpiracion, y fe quedan 
ahogados. 
^ • ^ ^ ^"k^* 
SE-
Refugio a los Enfermos, t 
S E ñ A L VII . 
EN los heridos ay diverfas fenalcs , y fuelen dar más treguas , como en las heridas penetrantes de vi€ntre> 
que por razón de la fangre extravaffa , ó vafos prin-
cipales ofendidos , fuelen durar harta el quinto , y muy 
pocos llegan al feteno ; fus fenalcs fon , impedirfeles la 
reípiracion , deteriorarfe el pulfo , y cftar defazonado¡s3 
e inquietos, durar muy poco , y hablando fe fuelen que-
dar j y eftando en efte eftado , lo mejor es fufpcnderles la 
cu ra , y fí por alguna vrgencia lo pide la necefsida4¿ 
no apartaríe de la cabezera. 
S E n A L VIII . 
EN las heridas penetrantes con fuventracion, ó fragu-ra en la cabeza , quando llegan á tener pntrefacioñ, 
6 p o r (angre extravaífa , ó t rafcolacionde materias, fue-
len quedaríe con k v i f t a r e i t á , y vidriados los ojos , aten-
diéndolos á la reípiracion , porque quando pierden el 
iemido , fucle darles repetidos accidentes , y pafmos^ 
combulfiones, que con fp repetición pierden á yn tiempo 
con el pullo la vida. 
S E n A L I X, 
EN las enfermedades de enginas, ó garrotilles, fueíc íufeitarfe calentura , y aan inflamación , y llagas , y¡ 
neccfsifan de Sacramentarlos luego al inflante 5 en ba-
xandofelesdicha inflamación por lacabidad vital , v iven 
muy poco , y no fe Ies puede dexar fin confolarlos de 
quando enquando í y también fucede en las referidas ea-
fennedades defapareceríe de vn día á otro las inflama^ 
clones , afsi interiores jComocxieriores, y quedarle muer-
tos de repente j í lempre fera lo mas íeguro , quando 
efto fuceda, dexarics algunos quatro , ó feis días mas en 
iacama ¡ obrervando la refpíracion , y preguntándoles , íi 
fiemen alguna fatiga iwerior, par* í i íc puede evitar tan 
grave daíips Síb 
6 a los Enfermos, 
S E ñ A L X. 
EN los que padecen gota , y juntamente d dolor neiv fritico , aunque frn enfermedades dilatadas, en lle-
gando á poflrarfe en la cama defpues que eftán quebran-
tados del martyrio deeña enfermedad, obfervefeel eftado 
del pulfo, que en eftando débil, y defapareciendofc lo 
tumorofo de la parte ofendida , y que regularmente 
Tuelen eílár algo abotagados , fe ván por la poda ; y 
afsimifmo, fia los que padecen el referido accidente les 
dá otro genero de enfermedad , como tabardillo , ter-
cianas } dolor cólico , n otras . la feñal de meprar de 
los referidos accidentes, es bolverles á picar la gota. 
S E n A L X L 
EN los hydropicos que padecen vníverfalmente efta en-fermedad , defdelos pies á la cabeza, defpues de mu-
cho padecer, pierden el apetito , y fe les difminuye la 
opilación de la cara,qnedandofc lánguido de carriUos,no du-
ran tres días , y fe fuelen poner, como queda dicho , amo-
ratadas las mejillas , y labios , fe oecefsiu de conforj 
lados de quando en quando. 
S E ñ A L E S U K i r E ^ S Á L E S 
de muerte, 
Prioicra: Quando el Enfermo palpa la ropa. 
Segunda : Las lagrimas involuntarias. 
Tercera : Siendo fatigado, e inapetente, y pedir de 
comer. 
Quarta: En enfermedades graves el pedir que los 
muden de vna parte á otra. 
Quinta: La fatiga continua de la rcfpiracion , debí* 
Udad fuma de pulfo, ó celeridad con intercadencias. 
Sexta: La continuada vigilia, y fi quieren dormir 
aí¿unrato, no poder cerrar los ojos, en quedat;dofc con 
la 
^cf'>.gio a ¡os Enfermos: y 
la vifta Oxa , y lo; ojos empañados j todas cftas fea fe-
Jíaks generalmente de muerte , que aunque duren mas , 6 
menos d»as, ü horas , pocas vezes fuelcn efeapar con vi-
da ; pero nunca fe puede echar juicio temerario en el me-; 
dirías horas de la \ ida de ios Enfermos ? porque cfto folo 
queda a la voluntad del Artífice Soberano , si folo fe ponen 
aqui eftas fenales , por lo que la practica , y experiencia 
nos ha enfeñado , p^ ra que haziendo el oficio de los An-
geles, fe les coníüelc , difponiendolos para vna buena 
muerte , cofa que tanto importa para la falvacion , y evi-
tar la gurrra que hazc el enemigo común en eflos lances j y 
no falte eí agua bendita para afpcrjarlos de quando en 
cuando , invocando el nombre de Jesvs , que es lafuavif-
íima Tr iaca , que nos defiende de las aííechan^as de nuef-
tro común adverfario. 
PLATICA QUE SE HA DE HAZER 
á los que entran en el articulo 
de la muertCe 
ADvicrcafc , que eílas p ía tkás íiguícnces , fe han de repetir quando el Enfermo durare mas : de moda, 
que fíemprefeíc ha de decir algo , con tal moderación, 
que í e l e d e algún tiempo para detcanfar, mas no muy 
largo. Y fi en alguna de eítas platicas íintiere mas devo-
ción , fe le puede repetir aquella , aunque no fe digan to-
das. Y íi acafo el Enfermo fuere acabando antes que fe aca-
ben , fe dirán las cofas que eftan al fin de efte tratado, que 
fon mas proprias para quando el alma fale , ó quiere Talir 
del cuerpo. L o primero que fe ha de hazer con los que en-
tran en defeonfianqa de vivir, es'esforzar mucho eftos 
Agonizantes que no dexen cofa por conféflar, y hazerfe-
iesha vna platica en que les defenganen que fe mueren. 
Yer to fea con tal prudencia, que antes le anime al En* 
fermo, que no le defanime. Y con lo que yo me he ha-
llado bien , es con eftas palabras , tratándole ai Enfcr-
mo conforme á la calidad que reprefenta. 
Hermano mió ? todos nacimos para morir, y no cf-
capa 
8 ^ f i i g k a ¡os Enfermo*. 
Capa grande , ni p e q u e ñ o , que no fe muera : ios correos 
de la muerte . fon las enfermedades , y por ellas nos avi, 
fa Dios , que harta merced le hazea?! que le avifa , porque 
muchos mueren de muerte íupita, y otros defaüres. Y bien 
fe mucft ra íer nueftro Señor fu amigo ( fealo él fuyo her-
mano ) y c í l e m u y aparejado , corno buen P i lo to , para 
quando Dios le llamare , ( cñá lo afsi?; Mire no le halle 
defeuidado , que los Médicos , y todosdice;i , que fu en-
fermedad es pcligrofa , y no ay mejor remedio que con» 
Ibrniarre mucho con la voluntad de nueílro leñor f y pefar-
le mucho de averie ofendido , protefte firmemente de nun-
mas le ofender ( hazelo afsi2) Mire que nueílro Señor 
no come palabras , fino corazones, que le imparta mu-
cho decirlo de todo fe corazón , y no dexar nada por 
confeíTar, CQ.nfie.0s, pues.üene tiempo , porque no fe le 
cierre la puerta , como hizo á las Vírgenes locas. Que 
4efpues que iiegaía muerte , no ay remedio i hágalo ea 
quanto Dios le da etvtendimiento , y no aguarde á mañana, 
lo que puede hazer laego ; porque la muerte entra co-
mo ladrón Y fi tiene de que hazer teftamento, deudas, 
íi otras declaraciones , bógalo luego. 
También fe lehadc^conrejar al Enfermo , q u é pida 
con mucha devoción el SantoSacramentí) de la Extrema-; 
ync ion , animándole para ello : porque como por los Sa* 
cramentos Dios perdona pecados , 5' la muerte en t ró por^  
el pecado en el Mundo , muchas vezesacontece, que det-f 
pues les aumenta la vida : mas nunca ha de pedir elle Sa-
cramento con efperan^á de vivir corporalmentc > fino con 
ta de la vida eterna. 
Hágale hazer machas vezes la proteílacion de la 
Ee , , ;y traygale á la memoria la Sagrada Pafsíon d«r 
Chrifto , nombrándole fíempre el duici íámo nombre de 
Jesvs , y que le tenga en el corazón , y c n e í aima. Y 
defvicnle quanto pudieren al Enfermo , de los caydados 
de éfta vida : y íi huviere tenido , ó tuviere muger, d 
hijos , 6 perfona que eité á fu cargo , díganle qua« 
grande es la mifericordia de Dios : y que pues fe acuer-í 
da d é l o s paxjrillos , y hormigas , quanco mas fe icor -
dar^ d^ ÍÜS criaturas , que ic sóí laroa unco. Y íi los 
tf{e/i!£Ío ^ los Enfinim* y 
padres naturales , í iendo tan flacos , iuizcn tantos ef-
tremos por fus hijos , quanro mas lo hará nueftro Pa-
dre Celefliííl , que nos tiene mas amor , y fabe me-
jor lo que nos importa , pues nada fe mueve fin fu 
voluntad. 
Lean fiempre al Enfermo algún paíTb de la Tafsion 
ác Chrifto , por algún libro de Fray Luis de Granada, 
ó de otros librillos que ay de ayudar á bien mor i r , de 
que aya mas devoción , para quando cña mas cercano a 
la mueríe . Y eñando el Enfermo cercano á la muerte, 
}e repetirán mucho eñas palabras : Hermano mió , pe-
fele mucho de aver ofendido á Dios , proteftc firme-
mente de nunca mas le ofender. Prctcftalo afsi í Tenga 
gran confianza en fu grandifsima mifericordia , que es 
mayor que todos los pecados del mundo. Y mire que íc 
comete mayor ofenfa á Dios en deíconfiar de fu miferi-
cordia , que en todos los pecados que contra el fe pueden 
cometer, porque Dios fe precia mucho de mifericordio-
fo , y es Padre dé las mifericordias ; hágale vn firme prow 
pofito de nunca roas le ofender j porque haziendolo afsi; 
eftá Dios con los brazos abiertos , para recibirle , y per-
donarle fus pecados. 
Tiene eñe pefar de averie ofendido ? Pues a b r a í 
c e f e c ó n e l , y pídale mifericordia , y haga las proteftar 
dones que aora le dirc . 
PROTESTACIONES DE LA FE. 
REfpondamc aora á lo que le quiero preguntar. Cree firmemente, y coníiefla la Santa Fe Catholica , y ro-
dos los Artículos de ella , aísi como lo manda la fanta Ma-: 
dre Iglelia? 
Prctefta de morir en ella como Catholico,y verdade-g 
ro Chriftiano' 
Maldice todas las heregias , fuperfticiones, fedas , y 
errores reprobadas por la fanta Madre íglc fia? 
Alegrafe mucho por morir creyendo , y confeífando 
la fanta Fe Catholica. 
' í i c n c , y Gente dentro de fu corazón gozo , y 
b ale? 
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al~gm , por aver recibido los Santos Sacrasnentos de h 
Tiene alia dentro en fu corazón pefar , y dolor , co* 
mo no ha fervido , y amado a J e fu -Chn í lo ? y a fa ben-
dita Madre , en eíle mundo , tanto quanco pudiera' 
Pefale en general, de todos los males , ycalr>asc)ue 
c o m e t i ó , y de las virtudes ; y buenas obras que dexó de 
hazer? 
Querr ía el aora tener muy clara memoria , y cono-
jeimiento de todos fus pecados , para a r repent i r íe , y 
confeflarlos? 
Pide perdón aquí á Jefu-Chrifto de todos fus males, 
y pecados confeQTados, y olvidados1? 
Perdona de todo corazón , y verdadera voluntad á 
todos aquellos que le han injuriado , y hecho algunos 
males? x 
Pide perdón á todos aquellos que ha iojurudo , Q 
enojado' 
Eftá conforme con la voluntad de C ios Omnípotcn* 
te , de padecer con paciencia , y fufrimiento eftos traba-
jos que le d i , y que haga de el lo que le pareciere , fe-
gun fu fantifsima voluntad? 
Pues aoia diga aquí á Jefu Chr iño como yo le diré, 
ACTO DE CONTRICION. 
SEñor mío Jefu C h r i ñ o , D i o s , y Hombre verdadero. Criador , y Redemptor mío : por ícr vos quien 
ibis , y porque os amo Cobre todas las cofas , me pefa 
de todo coraron de averos ofendido. Y propongo fir-
memente de nunca mas pecar. Y de apartarme de fod^s 
lasocaí lones de ofenderos. Y de confeííarule , y cumplir 
la penitencia que me fuere impueila •• y de red imi r , y 
fatisfaccr fi algo debiere. Y por vue?:lro amor perdono 
á todos mis contrarios. Y ofrezco mi vida , obras , y 
trabajos , en fatisfacion de todos mis pecados. Y 
como os lo fuplico , afsi confio en vueílra bonda.H, 
y mifericordia infinita , rae los perdonareis , por los 
merecimientos de vueílra precioíaSangre , y Parsion,y 
me 
^e /kgh 4 ¡OÍ Enfermos, i i 
me Jareis gracia para enmendarme , y paca pérfeverar hár-
tala muerte. Amenjesvs . 
PONGALE EL CHRISTO DELANTE, 
y dirán al Enfermo. 
írad aquí á Jefu-ChriQo , figura de aquel verda-
dero , que recibió muerte » y padon : c i qual 
no es otra cofa , lino el Verbo Divino , Hijo de Dios 
vivo , el qual es la Palabra , y todo el faber del P a -
dre Eterno. Y en eíla C r u z fe le maniScfta , decendien-
do de allá arriba del Pecho del Padre Eterno a eñe 
mundo. Y afsi como elle Jesvs , vnigenito Hijo de Dios , 
por la obediencia , y humildad que üempre tuvo al Eter-
no Pajdrc, fubio á los Cielos , en quanto Hombre : aísi-
mifíno puede el Hermano con tener conformidad con la 
Voluntad Divina . i r á ver , y gozar de Dios , y no ay 
otro camino derecho para ir á la Bienaverturan^ií , l i -
no es efte de la C r u z , la qual es guia verdadera para i r 
al Cielo, Y cofa es muy convenible, que el camino que 
tuvo el que fue Cabeza , que es Je íu-Chr i í lo , tenga en fu 
Jgleíia el que es criatura fuya. Per cierto que es muy 
grande el amor , y deleo queefte Criador , y Redemp-
ror Padre íuvo Jcfu-Chrifto tiene á fu anima de llevarla 
ala Bienaventuranza , y eterna Gloria. Por tanto guarde 
no fe turbe, bolviendofe impaciente, y adrado de eftos 
trabajos , y dolores que fieme. Yf i e f t eHi jode Dios ver-
dadero , no diera poder , y fuerzas á los j u d í o s , para 
que le atormentaran , y crucificaran, y fino fe hiziera 
Hombre pafsible, y flaco , era impofsible ninguna cria-
tura poder hazer cofa alguna contra fu Criador, Y no fo-
lamente dio poder contra si mifmo para que le atormen-
taíTcn, y le mataffen aqui en la Cruz ; pero humillófc 
tanro, que fe fujeto á las elementos infenübles , como es 
al frió , al calor , á la hambre , á la fed , y a las otras cria-
turas, encubriendo fu divinifsimo poder , y deípoj-.ndofc 
d e e í . a l parecer de los hombres. Y todo efto lúe por 
informarle á e l , Hermano mió , y darle dotrina , ^ exem-
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p í o , fiéñdo el mlferable , y pafsible, que tenga mucha 
paciencia en eftos trabajos , dolores ,y agonías , pues que 
cfte benignusimo Jesvs, por redimir , y ganar fu Alma 
del poder del demonio , aqui en el Arbol de la C ruz , que 
por el pecado eftaba privado de la eterna gloria , quifo 
cíle Redemptor vniverfal hazerle íubir á fu Bienaventu-
ranza Jmpaísible , é i n m o r t a l , y efto por fu Gloriofirsima 
Refurreccion. Por tanto ,como Catholico , y buen Chrif-
tiano , y con eíperan^a , y confianca muy cierta de fu 
falvacion , miré aqui á Jefu-Cliní to en eíla C r u z , y ü no 
puede con la lengua, dígale con el c o r a z ó n , de efta ma-
nera que yo le diré. 
COLOQUIO D E L ENFERMO 
con Chnílo. 
O Jefu-Chrifto duldfsimo ! toca aora eíla mi lengua, y boca , con tu divina gracia , para que pueda 
nombrar , y alabar ta duldfsimo y y fuavifsimo nom-
bre de Jesvs. O Jesvs Sansifsimol ven en mi coracon con 
tu fanto , y divino amor , para que dignamente te en-
falcc , y magnifique , con las penas , y dolores que me 
das á Cent ir en efte mi cuerpo ! y para que con abun-
dancia de lagrimas de mi coraron llore tu dolorora , y 
amargaifsima Pafsion. O Jesvs ! enciende mi coraron, 
y entrañas , en tu compafsion , y amor , porque otra 
cofa yo no quiera , y ame , fino que fe cumpla ta 
Santifsima voluntad , y que me des Tuerca, paciencia, 
y fufrimiento , pues tu , Señor , me das á fentir eftos tra-
bajos , y dolores ,como tu Señor ío fabes. O Jesvs ! o tór -
game en efta hora tan pelígrofa, y penofa , tener muy fref~: 
cas todas tus llagas, y dolores, dentro de mi corazón, 
y en t rañas . O Jesvs! dame tu gracia , para peníar de con-
tinua , hafta que mi anima fe arranque , y falga de efte 
m i cuerpo de tierra, qué penas, y agonías , tu Cordero 
fín mancilla, ni macula de culpa, por mi perverfb peca-
dor has padecido , hafta morir de el todo aqui en la 
^ r u z . O jesvs Crucificado! pon delante de mis ojos tus 
def-
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dcfiguales, y crueles penas, y tormentos , porque con 
la confianza de tu Pafsion , y méritos j pueda entraren 
tu Gloria eterna, para que te alabe alia para üempre 
jamas. Amen . 
P L A T I C A A L E N F E R M O , 
defpues de averie dexado defcaníar 
vn poco. 
EN que pienfa aora hermano ? guarde , que no fabe la hora cierta de íu muerte , por eílb no fe deícuide, 
ni duerma mas 3 porque venida la muerte , luego tendrá 
defeanfo , y gozo en la eterna gloria. N o fe altere, ni íc 
turbe , porque le digo aora , que la hora de fu muerte y a 
fe llega ; porque como dice el Real Profeta David , la deu-
da poftrera , y vltima , que es la muerte , la qual de-
bemos todos por el pecado de nuílros primeros padres, to-
dos fin quedar ninguno lo hemos de pagar. Pero digame: 
Jeíü-Chrifto no mOrió aqui en la Cruz , con tanta igno-
minia , y crueldad ? Su Madre María Santifsima , también 
no murió? N o murieron todos los Apoftoles de Jefu-
Chrifto ^ Patriarcas , y Profetas, Marcyres, ConfcíTo-
re s , y Vírgenes? Y afsimifmo , todos los Señores tem-
porales , como Sa lomón , el Rey David con todos los de-
mas* Quien , pues , dice el Profeta , es el que vive en cfta 
vida miferable, que no aya de morir? Alegrefe , pues, 
^pprque en verdad no debe , ni tiene de que eftár trifte, 
penfativo, ni temerofo , pues irá aora antes de mucho á 
ver á Jefu-Chrifto , y a fu bendita Madre Santa Maria , 
con todos los Santos de la Bienaventuranza eterna > fi el 
con mucha paciencia, y conformidad con Jefu-Chriftc 
bendito acepta , y recibe cfte cáliz , y purga de la muer* 
te. Y porque el Bienaventurado San Pablo dice: Que nin-
guno puede recibir , y ganar corona en el Cielo , ílno el 
que bien » y valerofamcnte peleare contra fus enemigos, 
y tentaciones : por tanto arme fu corazón con la Fe 
Santa , y Catholica , y también con el dulciísimo 
Nombre de Jcsvs? porque el demonio, enemigo fuyo. 
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en elle trance , y en eile paílo , y agonía ch la'TVJJIS 
te , no le pueda rentar , ni engañar , peleando contra 
e l , con las armas de la t-e Santa , y Catholica. Adon . 
de mira aora ? aqui en efta Cruz , ha de mirar , y con-
templar á fu Redemptor , tan llagado , y atormentado 
de azotes , y llagas , con tantas penas , y dolores: mire 
como le eftá aguardando aqui en la C r u z , con los bra-
zos abiertos , coa tanta liberalidad , con tanto amor, y 
grande mifericordia para recibir , y abrazar á fu alma 
como á hija , y criatara íüya. Aguardándole eüá aquí 
conla cabeza inclinada , como quien le llama que vaya 
por e l , y no i'olo el p ienf i , y confie que efte Señt>r es 
el que le ha redimido, y refeatado del poder del demo-
nio , derramando toda fu preciosísima Sangre. Y pues por 
falvarle cfte Señor , por el grande amor que 1c tuvo , tan-
to padec ió , y murió aqui en la Cruz > dígale de efta ma-
nera , como y o l e dixere. 
PETICION D E L ENFERMO 
á Chrifto. 
O Jesvs , lumbre de mi alma i otorgafne tu divina gracia , para que perfeverc dentro de mi coraron, 
hafta del todo morir : y para nombrar , y enfaldar fu 
dulcif^imo, y Santifsimo Nombre de Jesvs O Jcsvs C r u -
cificado , benignifsimo amor mío 1 enclava aora cftos 
mis pies , y traípaíTalos con los mirmos dolores qu« 
rompieron los tuyos confagrados. O Jesvs Dulcifsimo, 
ei l ira aora cftos mis brazos , y ponlos en continuo do-
lo r , pues ios tuyos cftuvieron eltcndidos por mi anima 
pecadora aqui en la Cruz . O mi buen Jesvs i cubre mi 
cabeza de péñoras agonías , y dolores , pues la tuya 
íue por mi tan cruelmente írafpaftada de mil efpinas. 
O Jesvs amor mió ! pon en efta mi boca mucha amar-
gura , pues la tuya Santirsima hincheron de h ié l , y v i -
nagre. O buen Jesvs ! cierra aora eitas mis orejas en 
efte trance , y agonía , porque no oygan , ni fíentan 
Jas añudas , ni engaños de los demonio*, pueslastuvas 
hin-
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hincheron de oprobrios , y bUsfcmias. O mi amado Je-
svs ! cierra eños mis o'os de mi anima, y del cuerpo jque 
no m'ren , ni contemplen , fino folo á ti Jesvs Crucif ica-
do , pues los tuyos por ireverencia los'cubrieron con vn 
paño grueíTo, y fucio. O Je lu -Chr i i lo , Redemptor de 
mi anima ! darme acra á guiiar , y íenrir toda tu Paf-
fion , y agonía , pues la tuya toda por mi pecador la 
acetapfte, hafta del todo morir aqui en la Cruz . O Jesvs 
amor mió . y premio de mi gloria! haz que de dolores , y 
penas acabe ya de morir del todo , pues que en tu Santif-
lima Perfonafy Sacrdtifsimo C u e r p o , no quedó parte 
ninguna fin anguftia , y dolor , para que en acabando de 
í ror i r , por tus m é r i t o s , y Pafsion , vaya mi anima á la 
eterna glor ía , para loar í iempre tu dulcifsimo Nombre 
de Jesvs Amen. 
OTRA PLATICA AL ENFERMO, 
defpues de aver deícanfado 
vn poco. 
M ire aquí en efta Cruz eñe Efpofo del alma Jefu-ChriO-oduldíVimo, Fuente viva de la eterna G l o -
ria. EQe Chrifto Jesvs , Fontifice Soberano , y Sumo Sa-
cerdote de infinita Mageftad , y Sol reíplandeciente de 
verdadera jufticia , que defea llevarle para fu Reyno de 
Glor ia . E l tiempo es ya llegado que ha de mor i r , para 
defpues vivir para í iempre vida de gloria, y defeanfo per-
petuo : por tanto, mire que aora es el punto, y tiem-
p o , en que todas las cofas de efle mundo vano , y tran-
íitc-rio ha de dexar, y del todo renunciar , y olvidar, 
í ino folo á eüe jes^s c rucificado , al qual , como á R e y 
eterno , y perdurable , de todo fu corazón , y fueteas le 
ha de llamar , y rogar en fu corazón , y eípiritu , que le 
quiera o i r ; y cor íolar en efla hora prefentc , y que re-
ciba eños fus dclores, y trabajes por íu amor , y re-
niiífion defus culpas: y que no le quiera juzger fegun 
fu rigurofa juflicia , y fu vida paílada i mas íegun fu gran-
de piedad, yroifericordiainfinita le quiera perdonar, y 
íal-
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faivar. Tenga , pues , aora muy grande conflanca , y 
efperanca muy cierta de íalracion : y efía conB3n^J 
, y arpera oca , íola en eíte Hijo de Dios ver-
dadero , que aquí eftá en h Cruz para perdonarle 
fus pecados , y culpas. Y a eñe Redcmptor vniverfal, 
por la fangre que tan copiofamente derramo , y con 
tanta liberaiidad , en refeate fuyo , le falió teda de fu 
cuerpo aqui en la Cruz! , le tiene perdonadas fus culpas, 
y pecados : aora le recibirá con grande clemencia , y 
amor. Dígale con corazón contrito , y humilde de ella 
manera que yo le diré. 
OTRA PLATICA DEL ENFERMO 
á ChriÍLO. 
O Jcsvs , Dios mío Í O Jesvs Inmortal , e ímpafsi-ble , Inmcnfo , y Dios Eterno , Cordero fin man-i 
cilla , y vida eter'na , por reverencia tuya Dulcifsimo 
¡Jesvs , que cftás en efta Cruz Enclavado , te ruego , y 
luplico con lagrimas de mi coraron , que mi alma (al-
ga ya de efte mi cuerpo de tierra , íi eres férvido. Y 
que por los méritos de tu Santiísima Pafsion , y Sangre 
que derramare , pueda yo aora merecer ver , fentir, 
tocar , y adorar á ti mi Redcmptor Hijo de Dios vivo, 
que forcado de amor infinito , de los Cielos a la Tier ra , 
del Pecho del Padre Eterno baxafte , y en ci\a C ruz 
cftas con cinco Llagas en las Manos , y Pies , y CoC-
tado , que voluntariamente recibir , y padecer quiíiítc: 
y tu Sangre Preciofifsima por perdonar qais culpas in-
finitas derramaíle , y todo tu fantifsimo y confagra-
do cuerpo deícoyuntar aqui en la C m z permitiftc: te 
fuplico , Dios mió Jesvs . que quando mi alma falierc 
de efte cuerpo , tu Señor , me quieras llamar con voz 
de mifericordia , y perdón , para bendecir , y 
loar tu Sandísimo Nombre en tu Rey no 
de la Gloria. 
*## 
OTRA 
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OTRA PLATICA AL ENFERMO 
que eílá con feííales de peligro 
de muerte. % 
AO r a es tiempo , y hora , que Chrifto Jcsvs , ma-nifeftara fu Mifcricordia , y confirmará fu alma 
en fu amor , y gracia , antes que no juzgarle , ni caf-
rigarle , íegun fu jarticia. Porque muy mayor en grande 
valor es ta mifcricordia de Chrif lo Jesvs , que todos 
los pecados del mundo ; porque fueron tantos los dolores, 
agonías, y trabajos,que fufciójy padeció nueftro Redemp-
tor Hijo de Dios , y fue tanta , y tan copióla la abundan^ 
ciade fangre que de r r amó , que fobreabundó mas que to-
das las culpas , y pecados de todos ios hijos de Adán j por 
tanto , imitando , y í iguiendo efte Cordero Jesvs, rec i -
ba la muerte con mucha alegría , y paciencia 5 porque acá*» 
badas ya crtas fus penas , merezca alcanzar , y recibir co-
rona en el Cie lo . Esfuercefe mas, porque ya comienza íu 
alma á ir por el camino de la Bienaventuranza Eterna , pa-
ra la qual fue criada. Jesvs , Dios , y Hombre verda-
dero le oiifa con mucha mifericerdia , y le dará lo que le 
pidiere 5 que a todos ha oido efte benditifsimo Jesvs, 3 
quantos aquí en la C r u z fe le encomendaron. Pues en 
confirmación de cfto mueílre ícr Catholico Chriftiano, 
hijo obediente de Jesvs Crucificado , figuiendole en 
cftos fus trabajos ,1o que le fea pofsible ; y con efpcran^a 
muy cierta que efta fu alma faldrá de efte fu cuerpo con ía 
lumbre , y gracia del Efpirita Santo , para que con gran 
gozo , y mucha alegría entre en el Reyno de la Glor ia , y 
defeanfo perpetuo. Adore aqui efia C r u z , y figura de el 
verdadero Chrifto Jesvs 5 diciendole priaiero 
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PLATICA DE EL ENFERMO 
con Chriílo. 
O Jesvs dukifsimo ,Hj jo de Dios Eterno ! grandifsi-ma es la fed que tiene nú alma de ir á t i , Dios , y 
Redemptor mió , que eres Fuente viva , Fuente de Taluda 
y deconfolacion .Fuentede alegría , y de gracia, Fuente 
de repoío , y fuavidad , Fuente de defeanfo , y toda paz, y 
amor. T u , Jesvs , matarte la fed al Santo Rey David, 
quando del todo fe quena morir j y todos los judos , y pe-
cadores defean tan íblamente vna gota de ti Jesvs , Fuente 
eterna. O Jesvs dulcifsimo ! en etla hora prefentc , y en 
efte trance , y agonia en que aoraeftoy ,á ti me ofrezco, 
y me doy en facrificio perpetuo 5 y efto para loor , y ala-
banza tuya : pruébame , Señor , de la manera que tu feas 
férvido ? y alabado , pues mediante tu gracia , y favor, 
.con el ro í l ro fereno , y alegre , bendeciré tu Santifsimo 
Nombre de Jesvs, y haré gracias en mi corazón á ti Je-
svs , Redemptor mío , por todos los dolores , y penas que 
me das á fentir , y dende acra yo las recibo , y las abrazo 
todas por ti Jesvs m i ó , y mi amor. Y eftas agonías , y 
trabajos mios , los eftimo, y recibo por grandes coníola-
ciones , y defcanfbs, fegun es tu infinita bondad , y gran • 
de mirericordia , por la qual te adoro como á Padre de 
Clemencia, y piedad. 
O T R A PLATICA C O N E L 
Enfermo. 
EN que eílá penfando aora ? fíente dentro de fu co-razón alguna trifteza , ó dcfconfuelo , por eííos 
trabajos , y dolores que acra fíente ? M i r e no fe enoje 
contra Dios , con impaciencia : p e r q u é por cierto es 
verdad fer muy grande el amor inmenfo que Jcfu-Chrifto 
le manifiefta aqui en la Cruz , con los Brazos , y L l a -
gas abiertas. Quien pienfa que es cíle ? Chr i í to Jesvs, 
Hijo 
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Hijo de Dios Eterno. Quien le baxó de los altos C k l o s 
acá baxo á la tierra , haziendoíe Hotrbrc i padeciendo 
tantos trabajos , afrentas , y penas , fino folocl inmen-
íb , y grande amor que Jcsvs le tiene J Quiea 
pienfa que le hizo fubir aquí en cfta C r u z Sacrofanta, 
para morir vna muerte tan penofa , y afrentofa , Ono 
el amor tan entrañable que le tiene , para que vaya 
aora , y entre muy cierto en la Bicruvermiranca eternai 
Qvb feria aora ( digame ) íino á|Lcra por el amor , y 
caridad tan grande , que nuertro R.edcmptor Hijo de 
Dios le tuvo , derramando fu Preciofa Sangre en la Cruzí 
Quien le baxó aqai de tan alto á Jefu-Chrií lo , que fue 
del Pecho del Padre Eterno á las EutrarMS Sacrofantas, 
y Virginales de la Santirsima Reyna de los Angeles, 
M.uJre , y Señora nueftra María , y fe virtió de nuef-
tra mortalidad , haziendofe Hombre , y participando de 
todas nueílras miferlas , y poquedades , üno el puro^y 
abrafado amor , que es el fiípirita Sanfo - Qaien le ptifo 
aquí en la Cruz al Hi jo de Dios Eterno clavado de M a -
nos , y Pies , tan cruelmente atormentado Í y todo fu 
Cuerpo virginal , defeoyuntado , Heno ds Sangre , de 
azotes , y llagas , los fentidos rodos turbados , y los 
labios , y la boca toda llena de polvo , y fangre í L a 
lengua muy amarga de la hiél , y vino mirrado > todo 
finalmente desfigurado , ydefpedazado , y todo corrien-
do fangre ? Quien, pues, pudo hacer tal eftrago , y cruel-; 
dad , lino íolo el inmenfo amor , y piedad tan grande, 
que Chrifto Jcsvs le tiene? O amor grande , amor gran 
ciofo , caridad inmortal , qual convenia á las ent rañas , 
y á la bondad , y mifericordia de Jesvs ! Pues como 
no cree el que ertc Redecnptor vniverfal no le quiere, 
y ama mucho j pues por remediar , y falvar fu alma, 
fe dexó poner , y enclavar en el Madero de la C r u z ? M i r e 
no fe eípante por lo que Dios permite, y que tantos dolo-j 
res , y penas fiema. Porque como dice el Bienaventurado 
San Bernardo, con aquella perfona eftá Dios Omnipo -
tente ayrado , y rigurofo , que aviendo (ido pecador , no 
le cartiga en efte mundo. Y por tanto , porque ha fiJo pe-
cador , permite aora la Bondad Divina , que ficnta, y pa-
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dezca eílos fus dolores , y agonías amargas: por lo qual 
fe manifieüa , y íc ve muy claro, quan piadolo , y mifcrk 
cordiofo es Dios Eterno con el. Y pues elle Señor tanto le 
quiere , y ama , mucho le debe el amar , y querer j pero 
en la paciencia , y conformidad , que con la voluntad , y 
querer de eQe Redemptor Jesvs tendrá , íe c o n o c e r á , y 
manifeíVará lo poco , ó mucho que le ama , y quiere: Dí-
gale > pues , con mucha humildad , y conformidad con él 
de cita manera que yo e^ diré. 
HABLA EL ENFERMO CON CHRISTO. 
O Glementlfsímo Jesvs , y quanto debo á tu Magef-tad , Redemptor mió , que no me has defampara-
ido ! lo qual merecia yo por mis muchas culpas, y pecados, 
O Jesvs de bondad )de miíericordia , y de clemencia 1 y 
como me has guardado , y favorecido del poder del de-
mon io , por tu fola infinita mifericordia para que no me 
cchaffen las aílucias, y engaños fuyosá perder. Y coma 
difsimulas , Jesvs , todas mis cu'pas , y maldades. O Jesvs,. 
Cordero de Dios maníuetifsimo , Dios , y Hombre verda-
dero ! y quan pkdofamente has difsimulado mis maldades, 
y malos penfamicntos, todas las horas , y momentos de 
mi vida , moí t randome tu Jesvs , el camino faludablc , y 
.verdadero, por donde te avia de fervír , y guiarme 3 y me 
avia de falvar. Y yo muchas vezes me fui por el camino de 
¡el pecado, y de la muerte eterna. Andabas tu Jesvs, delan-
te de mis ojos, con buenas , y famas inípiraciones, y fan-
tos penfamicntos en mi carazon 5 y yo ingrato , y muy 
pecador» no me acordaba , ni hablaba de ti Jesvs, co-
mo ííno fueíles. O Jesvs de amor! perdóname , y fu pie 
mis faltas, que fon infinitas , por tu infinita bondad , y 
grande mifericordia. O Jesvs Redemptor mío ! á ti fola 
confieffb todas mis graves , y grandes culpas, que tu ic io 
Jesvs me puedes perdonar, Y de eftos trabajos que y o 
aora padezco, te doy infinitas gracias , por tu infi-
nita caridad , y clemencia. O Jesvs Crucificado I gracias te 
doy con perpetua alabanza, porque te acuerdas de mi alma 
pecador^, y no me defamg^ras 2 ni me dex^s «n eíla hora. 
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O Jesvs, Dios mío ! aunque grande pecador, te bendigo , y, 
alabo de todo mi corazón , te enfalco , y magnifico 
para fiempre. Tu Jesvs amor de mi alma , Santo de los 
Santos. Tu eres el verdadero Sol refplandecicnte de vida 
eterna , y y o Tuciedad , y lleno de torpes pecados. T u 
me llamas , y me ruegas á mi . O buen Jesvs ! que vaya 
parad : tu Rcdcmptor me quieras, y me combidas que 
vaya en ta compañía , no fiendo mi alma digna de mirartc¿ 
ni cotemplarte , puefto , y enclavado aqui en la Cruz , tan 
llagado , y lleno de azotes : por lo qual te adoro como á 
Dios, y Hombre verdadero. 
OTRA PLATICA CON EL ENFERMO, 
de la Pafsion de Chrifto. 
EN fu corazón no dize Jesvs María ? Aora en eñe paflb peligroío en que efta , no ha de penfar en 
cofaalguna , fino todo aqui en Je íu-Chri í to Crucificado. 
Y porque entienda fintiendo en fu corazón , quarto fue 
el dolor , y anguilla que íiniió la Virgen Santifsima 
Maria , quando defpues que fue muerto fu Hijo Jefu-
C h r i ñ o lo defeendieron de la C r u z , le quiero traer á 
la memoria ( y en cito efté atento ) las penas , y amargu-
ras que fufrió, y padeció. Como la Madre de el Corde-
ro jesvs , eftaba al pie de la C r u z , a k ó los ojos, y miró el 
roftro , y cara de fu Bcnditifsimo Hijo Jesvs , y mirán-
dole fu cabeza , y todo fu cuerpo , viéndole tan inhu» 
manamente maltratado, acudió al baxarle de la Cruz á 
fu Eípofo , y amado Hijo Jesvs, y recibióle en fus brazos, 
y abracándole íue rcemente , y befándole muchas vezes 
corriendo por fus ojos fuentes de lagrimas, con toda fu fla-
queza , y pocas fuerzas , teniéndole abrazado, puefto á fus 
Pechos Virginales , c o m e n t ó l a Bcnditifsima Señora, y do-
lorida Madre , mirando , y contemplando á fu Hi'io Jesvs, 
diciendole mil vezes (Befándole las Manos, y los Pies ) d é 
efta manera : O Jesvs, Hijo mió de mi Corazon,y en t r añas , 
que haré yo fin vos2 Adonde iré yo Hijo mió Jesvs tan fola? 
A quiee me allegaré P.^ a me confucle.5 (¿orno viviré, y 
9uc-
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quedare tan fol-i , y Viuda deíconíolada O midulce Jcsvs 
Hi jo mío , y quan amarga , y triíte eítá eft i mi alma ! O* 
jesvs , enrrañas rmás , corazón mío , y carne mía , quanto 
ha que eftá agonizado , y trafpaílado eílc mi co razón , y 
anima , con vn cuchillo de amargura ! O Dios Ecerno , H i -
jo vnigenito del ver no Padre , Criador de los Cielos , y de 
la T i e r r a , y Formador de los Angeles! Que es eño hijo 
mío Jesvs ^ Como has confentido » y permirido dexarte 
afsi mahratar, y deshonrar í Como te hasdexado en efta 
C r u z clavar de manos, y pies, con tanta crueldad ^ Y 
que te deícoyuntaíTen todo el Cuerpo , y te corbnaíTen, 
y que te eícupieííen , y que tantos azotes te dieíTcn 2 O 
Jesvs, Hijo mió , y Eí^ejo de mi Alma ! y quien te ha que-
brado , y rompido ellos Divinos , y Tantos ojos Quien te 
ios ha cegado de tanta fangre , y polvo , y con tantos gol -
pes crueles te los ha quebrantado , y cerrado • O ojos mios 
de mi A l m a ! y quanto dolor , y anguilla Ciento de veros; 
en los quales yo me miraba , y contemplaba. O ojos llenos 
de mifericordia , y de piedad , y compaísion , fabrofos , y 
muy guftoíbs á buenos , á malos, á juftos, y pecadores ! O 
cara, y roftro fanto de mi Hijo Jesvs , graciofo, y benigno 
á los Ánge les , y á las hombres 1 O figura de la fubüancia 
Paternal! quien os ha desfigurado tanto el roftro ? Hijo mío 
Jesvs, adonde han puefto vueilra hermofara? Adonde 
cftá Hijo tnio el color , y rofa de vueílra cara? Y el r e í -
plandor , y claridad de todo vueftro roftro? Donde eftá 
también la claridad , y reíplandor tan d i t o de todo vuef-
tro Cuerpo Santo ? O Madre tan fin ventura, y con tanta 
amargura ! pues delante de mis ojos veo efte Jesvs, Hi jo 
mió , tan desfigurado. Quien pudo ,Hijo mió de mi cora-
zón maltrataros tanto, Gn dolerfe de vos ^ Quien tuvo tan 
grande oííadia , y atrevimíenro, fin ninguna piedad? Quien 
pudo , Hijo mió, efeupiros en el roftro, en el qual contem-
plan los Angeles ? Qual fue la mano tandeíVenturada, y tan 
c rue l , que os pudo dar Hijo m i ó , en vueítro roftro Tanto 
tan grandiTsimo golpe , y bofetón < O manos defeonoeidas, 
crueles , y defapiadadas I O manos violentas , Tacrilegas , y 
mdicioTas , q u c á vueítro Criador a^i milcrataftes ! O H i -
jo mió Jesvs, dame tu boca Sagr^ds para b e í á r c c , y to-
mar 
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mar paz! O boca dulce , y íuavc , quien os ha p u e ñ o 
h i é l , vinagre , y vino rnyrrado ! O boca Santifsima , por 
la qual nunca íalió í?no toda verdad , y dodrina cc-
leftial j nunca falió palabra injurioía á ninguno j á to-
do el mundo perdonafte, Hijo m i ó , y ninguno tereco-
noció ! O Jesvs , Hi jo mió de mi corazón , con quanta 
piedad , y clemencia perdonafte , y perdonas á todos los 
pecadores , convertidos á ti! O lengua del Efpiritu Santo, 
y quien te ha buelto tan enmudecida , y feca , que no 
me hablas , ni refpondes , v iéndome tan amarga ? Quien 
te ha quitado Hijo mío , y te ha negado la palabra , ha-
ziendo ru hablar (íi quieres ) á los niños de teta í O lengua 
de dones fempiternos , quien te ha hecho tan negra , y 
tan amarga? O Hijo mió Jesvs , y quan foberanos eran tus 
Sermones , y doftrina Santa , quan dulces , y fabrofas tus 
Santifsimas palabras i Habíame Jesvs Hijo mió , mira m i 
alma quan amarga , y anguñiada cftá. Omanosfantas , y 
benditas , que vngiftes los Enfermes , como las veo tan 
traTpafladas de los clavos crueles \ O ManosSacraliísimas, 
que fanañes á los Enfermos , y los lepro íbs , y curafíes al 
hombre de la Pifcina I DiOes Hijo mío la vifta al ciego en 
Jer icó , y en tocando la arca , y ataúd de! hijo de la viuda 
en la Ciudad de Na im , luego refucitó Quien pudo , ó 
Manos Sacratiísimas , tanto afligiros , y atormenta-
ros? O dulces Brazos , en quien tanto me he delcytado, 
quien os ha quebrantado tanto ? quien os ha iaftimado 3 y 
oshac í l i r ado tanto? O venas tan delicadas , y C o n í a g r a » 
das , como nunca aveis parado Jni ceffado jamás de manar, 
y correr Sangre , que aveis echado fuera de vueftro Cuer-
po la que tenia ? O Píes Santos Confagrados , como aveis 
¡ido enclavados , y en tan eñ recho lugar pueftos en la 
Cruz , y atados en la Columna , que anduvifteis treinta, 
y tres años pnr varias partes á bufear , para perdonar á 
los pecadores? O cabeza Sagrada de mi Hijo Jesvs , digna 
de reverencial temor , y como han rompido v u e ñ r o C e -
lebro eñas efpinas , las quales tantas gotas d e s á n g r e o s 
han Tacado? O Sacratifsimo Cuerpo virginal , en mis v i r -
ginales , y caftifsimas Entrañas concebido por obra del 
Efpiritu Santo , quanto dolor , y anguilla liento en verte 
tan 
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tan vil'Ticnte , y con tanca crueldad tratado , tan azotado 
y todo llagado , que veo Hijo mío Jcsvs , que tienes por1 
todo tu Cuerpo , Confagrado , tantas mil llagas morta-
les , fin otras machas que llegan á las Entrañas. N . T o d o 
aquefloque ha oído , deda la Virgen Maria , á fu Vnigc-
nito Hijo Jesvs , qnando decendido de la Cruz le recibió 
en fus brazos , y pechos. A q u í , pues, tiene aora al mifmo 
Hijo de Dios , y de laSacratifsima Virgen Maria , en figura 
de aquel verdadero : el qual le eílá aquí en la Cruz con 
mucha piedad , y mifericordia aguardando , y muy 
prefto lo verá en la Gloria 3 dígale de cfta manera , que 
y o le diré. 
PLATICA DE EL ENFERMO 
con Chriílo. 
GLor i a , y alabanza fea á ti Dios mió r Criador , y Rcdemptor mió Jesvs ; Hijo Uijigenito del Padre 
Jiterno , por todas las penas , y agonías ^ y efearnios in-
comparables , que por mí anima pecadora quififtc fufrir, 
y padecer. Sea loado, glorificado, y muy enfaldado tu 
amoroí l ís imo , y dulcifsimo Nombre de Jesvs. O Jesvs, 
D i o s m i o , y efpcranca mia ! por reverencia de quantos 
dolores, tormentos , y pafsionespadecifte> y tan v i l , y 
penofa muerte efeogifte 5 te ruego ^ que no me quieras 
aora en efta hora dexar , ni defamparar. O Jesvs, Dios 
mió , y amor m i ó l e v a n t a eftc mi entendimiento á con-
templar á ti folo, y mirarte en eíta C r u z , como verdade-
ro D i o s , y Hombre , Criador , y Redemptor vniverfat 
de todo el mundo. Alumbra , ó buen Jesvs í eft i mi me-
moria con la lumbre de ta gracia , para acordarme de tus 
grandes beneficios, y mercedes que me has hecho haC-
tala hora prefente. Enciende Jesvs, efta mi voluntad, 
con el fuego de tu Divino amor , para quererte , y amarte 
á tiTolo , y defearte fobre todas las cofas , obedecerte , y 
cumplir con grande voluntad , y amor tu fantifsima 
voluntad , Redempror mío , y dulcifsimo 
Jesvs. 
J L E -
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L E T A N I A 
B R E V E A T O D O S LOS S A N T O S ; 
A D V I E X T ^ S E , Q U B S I E N D O M U G E ^ 
fe ha de decir en las Letanías ¡Ora pro eayen lagar de 
ora ¡>ro eoJ o libera eam domine y en lugar de 
libera eum {Domine m 
Yt\c cleyfon , Chriftc cleyfon , Kyrie clcyfon. 
Santa Mana. 




Saníte loannes Baptiftar. 




Sánele loannes Evangeliza. 
Omnes Sancli Apoftoli, & Evangdiftar. 
Omnes Sandi Diícipuli Domini. 






Omnes Sandi Pontífices, & ConfeíTores. 
Sande Benediíbc. 
Sandc Francifce. 
Omnes Sandli Monachi, & Ercmitse. 
Saníla Mana Magdalena. 
Sánela Lucia. 
Ora pro co. 
Orate pro co. 
Ora proeo. 
Orate proeo. 
Ora pro eo. 
Ora pro co. 
Orate pro co. 
Ora pro co. 
Ora pro co. 
Ora pro eo. 
Ora pro ¿o. 
Orate proco. 
Ora pro co. 
Orate pro co. 
Ora pro eo. 
Ora pro co. 
Orate pro co. 
Ora pro eo. 
Ora pro eo, 
Orate pro co. 
Ora pro co. 
Ora pro co. 
Orate pro co. 
Ora pro co. 
Ora pro co. 
Omnes 
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Omnes Sanfte Virgincs , &: Vidac . Orare pro ea 
Omnes San¿i i , & San&ae D c L inierceciite* 
Propitius c(Vo. 
Propitius ei lo. 
Propirius ci to. 
Ab ira tna. 
A mala morte. 
A pcriculo mortis. 
A poenis inferni. 
Ab omni malo. 
A potcftatj; diaboli. 
Per Nativitatcm tuam. 
Per Cruccm, & Pafsioncm mam. 
Pcrmorrem , & icpulturam tuaiT». 
Per gloriofam RefurrcftioRem mam. 
Per admirabikm Afceníionem tuam. 
Per Adventum Spirkus Sandti Píracli t i . 
In dic lud id ; . 
Peccatores. 
Uc ei parcas. 
Parce ci Domine. 
Libera cum Domine , vcl eam. 
Libera. 
Libera, 












T e rogomus audi DOSÍ 
T e rogamus audi nos. 
K y r i c cleyfon íChrifte clcyfon , Kyr ic e leyíon. 
EL MODQ QUE SE HA DE TENER EN 
echar el agua bendita fobre el 
Enfermo. 
ASpcrgcs me , Domine , hyflbpo , &: mundaborí lavabis me , & fupér nivem de al babor . 
Mi íerere mei Dcus , fecundum magnam miíericordiam 
ruam. 
Glor ia Pa t r i , 6c Filio , & c . 
t . Oftende nobis Domine mifericordiara tuam. 
?Í. Et falutarc tuum da nobis. 
O ^ E U U S . 
Xaudi nos Domine Sanfte Pater omnipotens aeterne 
Deus , & miuerc digneris, Sanüum Ángelum tuum 
de ccelis , qui cuftodiac, foveat, puotcgat» vifítet , arque 
defendat hunc famulum tuum , 6c omnes habitantes in hoc 
habitaculo: & fandtifsima bencdidlio tua ü t fuper (rum, 
¿¿Tupernos femper. Per Chrl í luai Doajinura aoftriuru 
Amen-
lefus , ^ lefus , íeíus Ü defeadar. Amen. 
lefus , ¿^c lefus j ^ lefus , te protegac. Amen, 
Ieíus , ^< Teíus , >Jc iefus , ifc per fuam cleruendatn 
te vifitec, & liberet de pcriculo huius anguílix , & á mor-
te perpetua. Arncn. 
Domine ü iniqultates no í l rx contenderinr contra 
nos , fac proptec nomen faníftum tuucn } quoniam multae 
í^nt adverlioncs noarx 5 tibí fuli pcccavimus , expe¿latio 
l í r a e l , & lalvator eius in tempere tribulationise 
iefus , )íc miferere noítri qui pailas es pro nobiSr 
lefus te defendat. Amen, 
lefus í^ c te faecurrat. Amen. 
Iefus tc.bendicat. Amen. 
Bcnedidum eft nomen tuum Deus Patrum nofírum , qui 
cuín iratus faens , mifericordiam facies , c in temporc t r i -
bulationls peccata dimittis, his qui invocant te. Amen. 
MODO DE HAZER LAS INFRAESCRU 
tas rogativas. 
PRimcramente , teniendo el que ayuda alguna C r u z cu la mano ,diga con voz clara » y devora , el Patcr 
nofler ? el qual acabado , dará a befar la Cruz al Enrermo, 
y bendiciendole, y fantiguandolecon e l l a , irá haziendo 
fobre el Enfermo con la roiítna Cruz , todas las íeñaics 
délas Cruzcsqne parecen en la rogativa figuicntc. 
DEPR^CATIO SUPER INFÍRMUM. 
lesvs )íc lesvs ^ lesvs ^ 
Os autem glor ia r i , oportet in Cruce Domini noñr i , 
iefu>Chnl\i , in quo eft (alus , v i ta , 6c refurre-N 
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d i o noftra f per quem íalvad , & übfrat i fummas. 
Glor ia Patri , ) ^ & Fi l io , & Spiritui Sánelo , ) ¿ 
Amen. 
Icfus ifc Tuarn Cracem adoranms. Amen . 
Icfus )í( Tuam recolimus paísioncm. Amen. 
Icfus ^ Miferere nobis , qui Crucirixws ex pro no-
bis. Amen. 
Salvator Mand i , falva nos, qui per Crucem, & Sanguinem 
tuum, redimilU nos , auxiliare nobis deprxcamur Deus 
nofter. Amen, 
Oinnis tér ra adorct te. Et pfallat "tibí : Pfalmum dicat 
nominituo Domine. Amen. 
Icfus ¿& Iriunfator. Ic^us ^ Dominator. Icfus ^ 
Salvator , teliberet, & defendar. Amen. 
lefus )^ ( Maria. 
Ecce Crucem D o m i n i , fugite partes adverfe, vicie 
Icfus , L e o de T r i b u luda radix David : qui martcm 
noftram moriendo deftruxit, & vitam refurgendo repara-
Vic. Amen. 
Sit nomen Domini benedidum, ia fxcula quia fecit 
nobifeum mifericordiam íuam - Amen. 
Icfus ^ Icfus )í( Icfus 
Períignum San¿lifsimae Crucis )^ iairaicis nof. 
tris ¿fc defendat te lefus , Dominus Deus nofter, 
Amen . 
Icfus iff. tuam Crucem adoramus. Amen. 
Icfus iff. tuam glociofam recolimus Pafsionem. Amen. 
Icfus )i( lefus miferere nobis, qui Crucifixus es pro 
nobis. Amen. 
Pange lingua glorioíi pr^lium certaminis, & fuper C r u -
cis troph^um dic triumpbam nobilem , qualiter Redcmp-*; 
tor Orbis immolatus viccrit. Amen. 
Icíus ^ TriumpKator. Icfus ^ Salrator. Icfus ^ 
Dominator , te liberet, & defendat. Amen. 
Icfus )í( Maria. 
Ecce Crucem Domini, fugite parres adverfas, Vicit 
lefus Leo de Tribu l u d a , qui per fuam elementiam 
hngL-ores n^  íVro ipíc tulit dolores noíVros ipfc Icfus 
portavit. Amen. 
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Sit nomen eius benediftum in fxcala , qul fecit nabiC-
cum fnifedcordiam fuam. Amen. 
Icfus >X< le fus [^ Icfus ¿fc 
Per n^num San^ t^ sicnje Crucis <^ de inimícis nof-
trís ifc defendat te lefus , ifc Dominus Deus noíter. 
Amen. 
leíus ^ tuam Cracem adoramus. Amen, 
lefus )J<: tuam gíoriofam Pafsioncm recolimus. Amen, 
íeíus miferere nobis,qui Crucifixus cft pro nobis. 
Amen. 
Crux fidelis ínter omnes arbor vna nobilis , nulla 
fyíva talcm proferí fronde, flore , germine: dulce Ugnun^ , 
dulces clavos > dulce pondus fuftiner. Amen. 
lefus )$( Triunfatur. Icfus Dominator. 
lefus j^ c Salvator , te Uberet, & defendat. Amen, 
lefus (^ María. 
Ecce Crucem Domini fugitc partes adverfx vidt Icfus ¿ff. 
Leo de Tribu Tuda , qulbenignus , & mifericors eft, pa-5 
ticns, & multje mifericordix , & pr^ílabilis fuper mali-i 
tía. Arnen. 
lefus yff. lefus ^ Icíus ^ 
Per fignum Sanilifsimac Crucis (^ de inimícis nof-
tris ^ liberet te lefus ^ Dominus Deus nofter. Amen, 
lefus )í( tuam Crucem adoramus. Amen. 
Icfus ^ tuam glor'ofam Pafsioncm recolimus. Amen, 
lefus ifc miferere nobis , qui Crucifixus es pro no-
bis. Amen. 
Sola digna tu fuifte ferre fseeli pretium , atque portum 
repararse nauta mundo naufrago , quem facer ctuor. 
petunxit fufus Agni corpori. 
lefus ¿fc Triunfator. lefus ^ Dominator. 
Icfus ^ Salvator te viíitet, & defendat. Amen. 
Icfus ifc Maria. 
í c e e Crucem Domini fugite partes adverfne vicit Icfus )¡fc 
Leo de Tribu íudá, qui non ex opcribusiuftitiac qur 
fecimus nos, fedfccundüm fuam mifericordiam falvos nos 
fecir. Amen. 
Sit nomen eius bcnedi£tum in faecula, qu'u fecil nobif-
cum miícricordiana fwaai. A^en. 
- - " Icfus 
^ o ^{efuguo Jlos Enfermos, 
le ías lefus )íc Icfus )J< 
Perfignum Sanctifsima: Cracis ^ de inimicis nof-
tris ¿fc deíendat te Jeíus ^ Dorinnus Deas noílcr. 
A m e n . 
lefus ttiam Cruccm adoramus. Amen, 
lefus >X< tiiam ^loriolam rcculimus iJarsioiiern. Amen, 
lefus % miícrcre nobis , qui Cruciiixus eA pro no-
bis. Amen. 
Arbor decora , & fulgida ornata Regís purpura , ele¿U 
digno ftípete , tam fan¿la mcmbracang<jrc. 
le ías yfc Salvator. lefus ^ Dominator. £, 
lefus Triuntator , te l ibetct, benedicat, de defen-
ciat. Amen. 
lefus i& María. 
Ecce Cruccm )íc Domini , fugitc partes adverfe , vicit 
íefus ¿fc L e o de Tribu luda ,qu i nos vult morceqa peqca-. 
toris , niíi vt vivat, Aaiea. 
Sit nomen cius benedi^um in faecula , qui fecit nobiC-f 
cum anfericordiam íuam. Amen, 
lefus )$( lefus ^( Jefus i& 
Pcrfígnum Sandifsimx Crucis yf/i de inimicis nof-
tr*s ¿& defendat te leíus ^ Dominus Deas nofter. 
Amen, 
Icfus i& tuam Cruccm aderamos Amen, 
l e í a s % tuam praetiofam recolimus Pafsionem. Amen 
lefus Mirertre nobis , qui paüas es pro nobis. 
A m e n , 
Beata cuius brachijs feeli pependit prxt ium ftaterafa-! 
¿ tacorpor i s , pr tdamqae tulit tartarí . 
lefus % TriunFator- Icfus Pominatcr . 
Iefus Salvator , te iUuminet, v i ü t e t , 3c defendac. 
Amen, 
Icfus ifc María. 
EcceCrucem ^ Domini , fugue partetn adverfe , vicit 
l e ías % Leo de Tr ibu luda , qui es cxpe£Utio Ifrael, 
¿Se íálvatio eius í n t e m p o r e tribulationis. Amen. 
Sit nomen eius benedi í tum in fécula , qaia fecit no* 
túfwum íaifericordiam fuam. Amen, 
lefus ^ Icfus >¡< lefus ^ 
ÍJífufa á'Jos Enfcfmfií. 1^ 
Pe^ - fignum Santifsimne Crucis ¿fu de Inimlcls nof-
tris ÍJÍ deíendat te Icfus f^. Dominus Deus nofter. Amen. 
Icíus % tuam Crnccai adoranuis. Amen. 
lefus >í< ruarrt p n c t i o ú m recolimus Pa'sionem. Arr.en. 
lefus )5< Miferere nobls, qui raras , 6í Crucifixus es 
pro nobis. Amen. 
O t rux , ave fpes vnica , ín hoc tribulationis , "vel 
mertis tempere ,auge pijs tui\ttiam . rcifque dona viniaro. 
Amen. 
íerus Triunfatur. Tefus ^ Dominator. 
Icfus >J( Salvator , te v i í i t c t , & liberet ab omni ma-
lo . Amen. 
Icfus María. 
Ecce Crucem >%< Dominus » fugite partes ajverfx, vicit 
Icfus >%< Leo de Trifíhi luda . qui quomodo miferetur 
parer filiorum ,miíercus ert nobis. A meR 
Sic nomen cius benedictum fn fecula quía fecit nobif-
cum mifericordiam fuam. Amen. 
Icfus lefus ^ Icfus 
Per ílgnum Sanclifsim^ Crucis ^ de inimicis nof-
tris >J( liberet te lefus Dominus Deas nefter. 
Amen. 
lefus ^ per fuam Sacratifsimam Pafsionem 5te defen-
sa t. Amen. 
Icfus ^ per fuam pritioíifsinj.ui? Crucem > te viíitct. 
Amen. 
lefus per fuam fpontaneam morcem , & fepulrurafa 
te liberet ab omni malo. Amen. 
O benignifsime lefus •£< mifercre nobis , qui Crucem 
proprer hominem furcipere dignaras es , & dcdifH tuum 
fanguincm noftríe falutis prnetium. Amen. 
O Clemens lefus >%< mam Crucem adoramus , tuam, 
lefus ^ gloriofaro recolimus Pafsionem lefus ^ mlfe* 
rere nobis. 
D 
O ^ E M U S , 
Eus qui per Crucem tuam populo in te credenti 
triunfüra contra inimicos cones^ere voluifii, 
qux-
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quaeíumus, vt tua piecatc adorantibus Crucfim i VH 
¿toriam fempcr tribuas , & honorem. 
N c defpirias omnipocens Deus. N . in aíBidíonc claman-
tcm , fed propter gloriam nominis tui fu» tribalationi 
í l iccurre placacus. 
Deus , qui 'mirifica? impÍLim , Se non vcl mortem pecca-
torcmjmaieftatcrn tuam fuppliciter depraccanaur; vt famu-
lum tuum N . de tua miíericordia confidentem coelefti 
protegas benignas auxilias, & afsidua protectionc con-
ferves, v t i i b i iagiter famulctur , & nullis tentationibus 
á t e f e p a r c t u r : Per Dominura noílram lefum Chriftum 
Filiutn t u m i , qui tccu ia vivit , & regnac in fácula Cx* 
culorum. A<ncn. 
Bcncdicatrc ^ Deus Patcr. 
CuíVodiat te DeusFilius. 
llluüjinct te Deus Spiritus Sanflus , q u i i n T r i n i -
cate pcrfc¿la v i v i t , & regnat in íxcula feculorum. Amen, 
Lasdosinfraercrkas deprecativas fon para el rriifmo 
efeQro que la paflada. Y pidefe en ellas á Dios mifericordia, 
y perdón para el Erjfermo , y á fus acompañados 5 y caula 
mucha devoc ión , íi la faben hazer, y decir. 
DEPR/ECATIO S U P E R i N F I R M U M 
ad SarKStifsimam Triniiatem > & ad puriC-
limam Mariam , Se ad omnes 
Sanólos. 
lesvs >f< lesvs )J< Icsvs )J< 
Pater de coclis Deus. Mifererc nobis. 
F i l i B.cdeinptor Mundi Deus. Mifererc nobis. 
Spirltu Sandc Deus. Mifcrcre nobis. 
Sancta Trinitas vnus Deus. Mifercre nobis. 
Sanda V i r g o Dci Genitrix M a r i í . O r a pro nobis^ 
Omnes fan¿ti bearorum fpiritam Ordmes.Oratepro nobis^ 
O nnes Saaeti, &San^ac Dei. Intercedite pro nobis. 
lefus >í< vincens , leíus ^ naiferans, Icfus ^ qui in 
Ma-i 
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Mnria purifsima conccptus cft , te bcnedicaf. Amen. 
lefus pius , Jefiis )g( clemens, lefus ^ qui de M a -
na Virgine natus cft , te adiavet. & defendat. A ucn. 
lefus ^ parcens , lefus ífc Rbcráns , lefus )gc qui á 
JvWia fonftifsima ladatus e í l , te í i be r c t , & protegat ab 
inúdijs iniuúcorum tucrum. Amen. 
Icfus ^< María. 
f Sancas , Nanitas , Sfc Sanclus, ^ Dorainus Deus 
Sabaoth , ó beata Trinitas , miferere nobis. 
Chri í ie Redemptor omniara couferva tuurts fagiu-
l u r i i , Beat.t fernper Virginia fanilts pr-cdbus. Amen. 
lefus >í( falvans , lelus ^ miíerans , le Cus ^ qui 
ex Marta punfsima conccptus eíl , te i l lumínet , & YU 
í i r t t . Amen. 
le Tus ifi, pius , Tcfus )§c elemens , lefus ^ qui de 
María Virgine natus cft t te adiuvet , & te defendat* 
Amen. 
Icfus ^ parcens , lefus j^c libcrans. 
lefus )Jjc qui l María íanclifsima kctatas eft, te liberct 
ab omni periculo. Amen. 
lefus María . 
Sandus, ^ Sanclus í Sánelas , 9& Dominus Deus Sa-í 
baoth ,6 beata Trinitas , mlferere nobis. 
Jkata quoque agmina cocleílium ípiri tuum prxrcri ta , 
pr rfentia , & futura maU pcllite. Amen. 
leíus i%i falvanos , lefus ^( miíerans , lefus ^ qui 
in María purifsima conceptus eft, te v i í l t c t , 5c benedU 
cat. Amen, 
lefus >5< pitis , Icfus ^ cleoiens , lefas >^ qui de 
Maria Virgine natus eft > te adiuvet , & defendat.. 
Amen, 
lefus ^ parcens, lefus ^< Uberans , lefus ^ qui á 
icariaHincti ísimaladatuseft , te protegat, & liberet abj 
omni malo. Amen. 
Icfus Mar ia . 
Sandus , ^ Sandus , Sandns ^ Domlnus Deus 
Sabaoth , o beata Trinicas, miferere nobis. 
Vares :eterni iudicis , Apoílol ique D o m i n i , fupp'icitei; 
expofeimus falvari veñr i s prxcibus. Ataca. 
c Icfijs 
le Cus falvans , lefas ^ miferans , le fus ^ qui ex 
María puriísima conceptas cft j te vifiret , & benedi-
cat. Amen. 
Icfus plus , le ías )^ clemens, lefas fuccarrat 
qui de María Vírgine natas cft, te adiavet , & bene-
dicat. 
lefus y¿ parcens, Tefas ^ liberans, le ías ^ qui á 
Mar ía íanctiísima ladtatus eft > te liberec ab ornni ma-
lo. Amen. 
lefus ^ María. 
Sandus , ^< Sandus, ^ Santlns, ^ Dominus Dcus 
Sabaoth , ó beata Trinitas , mi fe re re nobis. 
Martyres Deí inc lyc i , Confeflores lucidi veftris Ora-
tíoníbas non ferte ín coelcüibus. Amen. 
l e í a s >J< falvans , lefas miferans , lefus ^ qui 
ex María purifsima conceptas eft , te vifitet, & benedicat, 
A m e n , 
íefus pías , lefus clemens , lefus ^< qui de 
María Virgine natas e í l , te adiavet , fuecurrat, & pro* 
tegat. Amen. 
íefus yfc parcens , íefus ^ liberans , lefus Sfc qui a 
María iaiui'sima laclatus cft, te liberet, 82 detendat ab 
omni malo. Amen. 
lefus ^ María. 
Sancas , ^ San3:us , ^ Sanólas, >J< Dominas Deus 
Sabaoth, ó beatifsima Tr in i ras , mifercre nobis. 
Chorum fanftaram Vii'ginum , Monachorumqae om-
nium , fimul' cum fandís ómnibus con ío r rem C h r i i l i fa-
cían t te. Amen. 
Icfus ^ falvans , íefns ^( miferans . íefus ^ qaí ex 
María purifsima conceptas eíl , te benedicat , & vill-, 
ter. Amen. 
lelus pías , le ías ^ clemens , Iefus vfc qui de 
María Virgine natuseft , teadiuvet, & defendac. Amen. 
lefas % falvans , iefus ^ liberans , lefus ^ qui á 
Maris íacratiísima lac^aiws eft , te protejar , & lífeeret ab 
©mni uiak). Amen, 
E f u g i o a los Enfei'mr* $ $ 
Benediíla fü; fantta Tr in i tas , atqiie indivifa vnitasj 
Confitebimur e i , cjuia fecit nobifcurn miferi cordiaxn fuam. 
O duldís ime lefu parce nobis Domine. 
O clcmcrmfsime lefu ^ exaudí nos Domine. 
O benigmfsime lefu miíererc nobis. 
O PurUsima , $c racrofanfta V i r g o María fuecu-
rre nobis miferis , iuva puiillanitHcs \ mo.iítra te c á c 
macrem > fumírat per te prxces ? qui pro nobis na-
tus tulic efíe tuus, 
Omnes fancti Angel í , Archangclí , T h r o n i , & Do* 
mi naciones , Principatus , & Potertatcs , Virtates C o c -
lon im , Cherubin , arque Seraphin f Patriarehx , & 
Froplictre , Sancli legis Dodor i s , Ápoftoli , omnes 
Chrift i Martj'res , fancti ConfeÜbrcs , Yirgines D o -
mini , Anachoritae , fandique omnes? Intcrcedite 
pro eo, 
Dorninus nofter Icfus, >J< apud te fíe , vt ta dc-
fendat. Amen . 
Saivator noñer Icfus, )X< intra te fit > yt te reíi» 
ciant. Amen, 
Cleracns n o ñ e r Icfus, ^ circa te fit, vt te con-? 
í c rve t . Amen. 
Benignus nofter Icfus, ¿fc poñ te fit, vt te deda-; 
eat. Amen. 
Patiens nofter Icfus , ^ poft te fit, vt te cufto-
áiat . Amen. , 
Crucifixus nofter lefus, ^ fuper te fit, vt te bc-
nedicat. Amen» 
Benedicattc Deus Patei*. 
Vifitet te ^ Deus Filius, 
Illuminet te ^ Deus Spiritus Sanílus , qui in T r i n i -
íate perfecta v i v i t , & regnat l a fxcuia f^culorura. Amen. 
j 6 IRfjÑSh ¿ Bufemos, 
I N C I P I T 
LIT AMIA MATRIS DEL 
Nos cum prole pía benedicat Virgo María* 
Amen. 
Kyrie c l cy fon , Clirifte clcyfon , Kyr i c e l e y f o n X h n f -te audi nos, Chr i í lc exaudinos. 
Pater de Coelis Dcus. niiferere cu 
H l i Redcmptor mundi Deus. íDifererc c i , 
Spirltu San^c Deas. miíererc ct. 
Manila Trinitasvnus Dcus. < miíeucrc ei, 
María raüétlfsinaá Virgo Virginum. ora pro eo. 
Mar ía andHsíma mater1 olis l u ñ i t i ^ ora pro eo. 
Mana fanüiiVima mater vefkatis, ora pro so, 
Mar ía íandli'sima mater pietatis. ora pro co. 
Maria fanítilsima mater pulc l i r r dilcdíonis , & timoris , & 
raagnkudinis , & fanltx fpci. ora pro eoi 
Maria fandasima materchar i rar ís , ora pro co. 
Mar i a ranctifsiina mater cun í ío rum vívcnt íum. ora pro eo. 
Mar i a ían¿Piísima . V i r g o potentiísima ora pro eo. 
Mar i a fanctiísima , V i rgo prius, ac poítcriuts» ora pro CQ. 
Mar ia fanclirsima Anc i lU Dommi míEtís. ora pro eo, 
Maria íanctifsima Anti l ia Chr í f t i , humilis. ora pro eo. 
Maria fandi-sima Ancilla D e i , fideKs. ora pro eo, 
Maria fanctiisima , Sponía iEterni Patris, ora pro eo. 
Maf i a fandiíslma filias fummi Regís. ora pro eo, 
María fanctiísn-m Templum Spirims Sancli. oraproeoi 
Maria fandiísima Altare T h y r a i a n u í i s . ora pro eo. 
Maria fan.Tirsinia do mus Oei. ora proco. 
Mar ia fanétiísiipa Parad y fus voluptatis. ora pro eo. 
Mar ia fanju SUBÍ , alma Redemptcris Matetf. ora pro eo. 
Maria fanftifsima, Sacrarium Chri í l i . ora pro to , 
Maria Mater gratinc , Mater miíericordiaf , tu cum ab 
hofte protege & hor^  mortis íufcipe. Amcu5 
, " ' ' M a m 
fJRgfitgh a hs Enfennos. 
ívlaria dukifsima San^uarium Spiritus Sanfti. 
pro eo. 
Mar ia dulcirsima; fpceulutn iuftitiae, 
tvlaria dwlctísima 3 Civitas refugii* 
Maria dulcífsima , fedes fapienris. 
María duldfbinia fon3 mifcncordix. 
María dukifsíma falus infirmorura. 
María-dulciftima rcfügíum mifcroruni. 
I n t e r ced í 
intercede pro co¿ 
intercede pro c©« 
intercede pro co¿ 
intercede pro eo. 
intercede pro eo. 
inrercede pro co. 
María duldísima advoca ta peccatorum. intercede pro eo 
Mar ia dulciísima fcsla Cae!;, 
María dulciísima porta Parad y ÍÍ, 
Maria dulciísima IDomina mundi. 
Mar ia dulciísima cedras fragr4ns-> 
M¿ria dulcirsima myrrham confervans. 
Mar ía dulcifsima baííaííiom diftillans. 
Mar ía dulciísima fios Vírginitatís. 
Mar ia Mater graiíae , Mater miíerícordí^ 
intercede pro eo. 
intercede pro eo. 
intercede pro eo» 
intercede pro eo. 
intercede pro eo, 
intercede pro eo. 
intercede pro eo. 
, tu nos ab h o í t c 
protege , & hora monis fuíeipe.. Amen,,-
Maria puriísima íilium caftkads. adiuva cam. 
María puriísima Roía puritaiisv aditiva cum. 
Maria puriísima íaluriferas pertus errantium^ adiuva euoiw: 
Ma-ria puriísima palma virens. adiavs cura. 
Maria puriísima virgo florens. adiuva eum. 
Maria puriísima gemma refulgéns^ adiuva cum, 
María puriísima oliva íoecioía. adiuva eum, 
María puriísima columba formoía»- adiuva cum. 
María puriísima Solé íplendidor. adiuva eum» 
Maria pur i ís ima, mulicr bea t i í s ima, 6c gratioía. sdíuva 
María f snñiMtm% rubus íncombuíius. adiuv2 eum. 
Maria puriísima hortus concluíus. ^ adiuva eum. 
Maria puriísima putxus aquarüm vivcntiuin. adiuva eum.-
Maria puriísima vellus Gedeonis adiuva eum. 
Maria puriísima favus Saníbnis. adiuva eum. 
Maria puriísima Stella matutina. adiuva ciun, 
Maria Mater gratiae , Mater mi íe rkord ix , tu eum ab b o ñ e 
protege , & horaHiorí isfuícipe. Amen. 
Maria íacratiísima Aurora coníurgens , defendet ev Si . 
María íacratiísima virisfruclitieans. , defe ; i c . 
Maria facr Atifsini^ thcoaus Salomonis, defende. 
3 § (Rf fu vio a los Enfermos, 
f iar ía faCnitirsima navis abundans. defender 
•María facrariísima , arca falvans. defende. 
María facratifrima glorsa Hieruíalem. , defende. 
Benigoifsima María gloria fxculi . dofeude.' 
Meliflua María honor populi noflri, defende, 
Speciofa Maria natrix fcelix parvuli, d c f c B d e , 
Piirifsinia María Regina , & doaiinarrix Coelorura, & A n -
ge ío rum. defende, 
Puíc i ís ima María Regina Pat i íarcharum ,. & Prophc-. 
tarum. defende. 
Amantifsima María Regina Apoílol^rum. deFende, 
Mitifsima María Regina Martyrum. defendej, 
Humilifáíma María Regina ConFeíTorum. defende, 
peifera Mari a Regina , & corona Virgínum. defende. 
M i fe r i cor d iofi fsi m a María , Regina, & gaudíum omnium 
Sanclorurn. defende* 
María mater gratis , mater mífcrícordíse , tu eum ab ho í l* 
protege, & hora monis íufeipe. Amen. 
María fandifsima ab infidijs diaboli , & ab omni malo , l i -
bera cum Domina. Amen, 
María fanótifsima per iinmaculataíii , Se purifsima Conccp -
tionemtuam .libera cum Domina. A m e n . 
María fanflifsima por íalutifcraai Natívicatem mam, libera 
eum Domina, Amen, 
María fandífsima , per bcatífsímam Praefentationcna tuara, 
iib?ra eum Domina. Amen , 
María íandifsima per Angelicam Salutationem mam , libe-
ra eum Domina. Amen. 
María fanctifsima per humilem Vííitationcm tuam , libera 
eum D o nina. Amen. 
María fanílifsima per L)ívínam Expeftationcm , libera eum 
Dot-nina. A '^sen . 
María fanStiísima per falutarem partum tuum , libera eum 
Do.nina. Amen. 
María facratifsima per facrofandatn Purificationecn tuaoi, 
libera eum Dcaasina. Amen, 
María facratlísima per coelcftem , 8c foelícírsinam 
vítam , de xm$m cuaco , libera eun Domina. 
Amen, 
María 
Hfyfujno a ¡os Bnferinos, rjy 
J t o l a facratirsinna per gloriofirslmam , & adaúrabilera 
AííUaiptionen tuan 3libera cum Domina. A n c n . 
Maria racra^iísima per fanétam Coronationem tuam , libe-1 
ra eum Domina. Amen. 
María benedida per Ipeciofam , $c ranciifs'miani animar^ 
tuaiT». Libera eum Domina. Amen. 
María mater gratiac , rnarci* cnifcricordis ,tu eum ab hoftc 
protege , & hora mortis fufcipe. 
María purifsima peccatores. T e rogansus audi nos. 
M 'ria prudentifsima praefidiuíí), & confolatio noftra. T e 
rogarnos audi nos. 
María beatifsiiTia refugíum , & adiutorium noftmna.Te vm 
gamus exaudí nos. 
A v e de calis alma , fuccurre nobis Domina., 
A v e de coclis pía , fer opem nobis Domina. 
A v e de o2?lis dulcís , intercede pro nobis Domina. : 
Eia ergo benignifsima María , advocara nottra: illos tuos 
o culos ad nos converte. 
Izarla fan6tilsima, monftra te effc Matreni , fummat pet 
te preces , qui pro nobis narus , tullit eñe tuus 
María fanairsima gratia plena fuccurre miícris •: iuva pn* 
fillanimes , fententiat omnes tuum íuvamen. Amen, 
v . Ora pro nobis Tanda Dwi genitrix. 
J^ . Uc digni efticíamur promifsionibus Chri í i i . Amen, 
O ^ E M U S . 
lOncedc -nos fámulos tuos qux-fumus Domine Deus, 
j i perpetua mentís , & corpotis íanirate gaudere : & 
gluriofa beatae María; femper Virginis interceísione á pr^-
íent i l berari triftitia , & aeterna per fruí laetitia. Per D o m i -
Rum noílrum lefum Chriftum Filium t u u m , qui tecum 
yivit» & regnat in fecula feculorum. Amen. 
BENEDICTÍO SUPER INFIRMUM. 
Effis , ^ & fuá Mater fandífsima María te vihtent, Se 
benedícant. Amen , 
lefus, 9% 8c fuá Mater purifsuna te defendant ^ i l l a* 
aainent. Amen. leiu^ 
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Tefas , ^ & fuaMaccr benigniisima María 3 te pretc, 
gant . ^ & üiccurrant . Amen. 
A D V E R T E N C I A . 
Ntcs , ó defpncs de ía bendición dicha , fe dicen 
al Eaicnno las í igüknces oraciones 5 avkndoncceC 
María fuavifsima , Madre de ía Cele i lu l largueza , y 
mifericordia , Virgen gnmdc , magnitica , y p o d e -
rola , Virgen fobcrana, viadre de D i o s , Re y na de los 
C i e l o s , y Tierra 1 O akir&i.-oa Princefa de los Angeles s y 
í inguíar Abogada de los pobres, y trilles pecadores! tu, 
Señora eres abrigo , y reaicdia de los afligidos , y necefi 
í l t ados . O Santiísirna María , María y M a m ! nombre duí-¡ 
c i fs imo, nombre bendito , y alegre . n o m b r e fuave , y 
confortador , Madre del Hijo , Hija del Padre , y Efpoía 
del Efpíritu Santo. O M a r í a , gloria , y a l e g r i a nueftral 
O Mar ía , honra , y amparo ouefíro! oye , Señora } que 
te llamamos los tríftes hijos de Eva en tierra agena, 
afligidos , y defterrados 5 vén piadofifsíms Señora , y 
ampara, -defiende , y focorre eftc tu í iervo N , que cílá 
en la ptefentc anguilla, y neccfsidad ; y efto o s pedi-
mos , Señora $ por la caridad inmenfa de J e í u Chr i l lo 
vue í l ro Hijo , y Dios nueftro , el qual c o n el Padre, y 
Efpiricu Sanco vive> y Rey na en los íiglos de los %ío£¿ 
A m e n . 
. Angeles , Arcángeles , Tronos , Dominaciones,-
Principados, y Potcftades , Vi r tudes , Cherobines, Se-
rafines , Patriarchas , Profetas , Aportóles , Martyres, 
y ConfeíTores, Vírgenes , y todos los demás Santos > y 
Santas del Señor . y Ciudadanos de l a Ciudad Soberana, 
y Keyno Clorjofo d e la eterna Gcrufalem } en l a qual ver-
tidas de celeftiísl g l o r i a eftais ; á vofotros encomendamos 
eííls atribulado . y c o n f i a n d o de vaeftra p i e d a d . Defendedn 
le , pues 5 y ayudadle, b e n d i r i f s i m Q S Sacros , y focor-i 
redi? en eíbi trille , y peligrofa aflicción 5 rogad por 
é l j y apadrinadle , ampara-dle , y favorecedle ante t\ 
aditamiento del Juez Soberanoj fúplicadie, que P»r ^ 
be-i 
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benigna clemencia, y por vucflros ruegos /éa perdonado, 
y en vueñra compañía puerto , y colocado. Y efto os pe-
dimos glorioíiísimos Principes , por la reverencia , y Paf-
fion , y Sangre preciofifsima de Chrifto Redempcor nuef-, 
tro , el qual vive , y Rcyna con el Padre, y el Efpiritu San^  
to , en los figlos de los ligios. Amen. 
ADVERTENCIA. 
LA oración infraeferita , es vna de las que la Iglefla po J ne en la recomendación del alma. Es oración de gran 
focorro , y provecho para el Enfermo que va efpirando, y 
és deprecativa de gran confuelo pára los a c o m p a ñ a d o s , ó 
circunítantes del Enfermo ; y por efto la digan en roman^ 
ce febre el tal Enfermo , en la manera í iguientc, 
O R A C I O N . 
A Dios todo poderofo te encomiendo, y ofrezco, cas» riísima anima ,cuya criatura eres , y á él ruego , y 
í l ipl ico, que como acabares de pagar la común deuda de 
la carne al mi fin o Criador tuyo ( que de nada te crió ) feas 
tornada, y reducida, o afligida anima Chriflíana , red i -
mida por la Sangre preciofa de Chrifto nueftro Redemp-
tor 1 el rcfplandecicnte C o r o de los Angeles te ocur-
ra , y falga al camino en cíle traníito , y jornada tan pe l i -
g ro ía . 
El Colegio de los Ápoftolcs te reciba; todas las com^ 
pañias de los Santos Martyres te focorran , y fean contigoj 
todos los Santos ConfcíTores, y Virgincs te cerquen, y am^ 
paren; todos los dichoíos , y Bienaventurados Patriarcas, 
y Profetas en fu bienaventurada compañía te acojan, y re-
ciban. 
Jefus Maria. 
Manfa , piadofa , fcllival, fe te reprefente la vifta , y af-
pecto de C h r i ü o nuefiro Redemptor, y con fus íiervos te 
mande fer p u e í k , y colocada. Suplicárnosle á cíle Sobera-
no. Señor , por Tu inhnita clemencia , que no permita que 
guftes las horribles lUous > y tinieblas infernales. 
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Jefas María. 
H u y a , y apártete de t i , el tenebrofo , y maldito Satanás, 
con todos fus íequaces: y el Soberano , y podcrofo Oíos, 
y f e ñ o r , en tu íocorro , y ayuda fe levante , y fean deílrui-
dos , y difipados todos tus enemigos. 
Huyan de t i , ante fu Divina Mageftad , los fobervios, 
y malinos efpiritus, Y como el humo íe deshaze . y def-
vanece , y como fe derrite h cera ante el fuego ; afsi los 
e n g a ñ a d o r e s , y malos efpiritus perezcan ante la prefen-
cia , y acatamiento de tu Dios j y fus Angeles de efte Se-
ñ o r vengan , y te focorran , y fean contigo en efta anguf-
tiofa partida. 
Jefus Maria. 
Alegrcnfc , y gozenfe contigo los Juftos, en la pre-
fencia de Dios : y Sa tanás , y fus malditas legiones no pue-
dan , ni offen impedir , ni eftorvar tu viage , y camino pa-
ra el Cielo. Líbre te Jefu Chr i í lo Redcmptor nueftro, 
que por ti murió Crucificado. Y el que es verdadero Paf-
tor te reciba , y entre fus ovejas te ponga, y apaciente en 
los eternos , y dichofos paños de la foberana, y celeüial 
Sion, y como ovejacla Tuya te conozca, y fcñale. 
/ Jcfus Maria. 
A tu Redemptor veas roíko á roftro»coa ojos bien-
aventurados , y cíle elementifsimo Señor , te de a guí>ar 
de la fuavidad de fu dulcifsimo , y D i v i n o amor , con fus 
Angeles , y Santos, y tefocorra , y l i j re en cftc peligro, 
y extrema anguftia , y necefsidad en que aora cftas , y efla 
prefente arguftia fea tu vltima pena, y tras ella te fuceda 
el gozo perpetuo de la clara vifion de D i o s , el qual vive, 
y reyna in fácula fasculorum. Amen. 
Jefus María. 
Dios miíericordioíb , Dios elementifsimo , Dios que 
á medida de vueftr i gran mifericordia , perdo; ais las cul-
pas de los que hazen penitencia, y de las palladas ofenías, 
aunque fean muy graves , hazeis relaxacion, íir\ iendoos de 
daros por fatisfecho del mal que el hombre hizo ; fupli-
camol íe , S e ñ o r , que mires con ojos de mifericordia á efte 
tu í iervo , y que le libres de todas fus culpas, por el re-
medio de las quales fuplica en lo intimo del corazón , al 
tictn-^  
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tiempo que ya las poílreras palabras 1c falcan,y quando los 
o;c?« no pueden feL'teftigos del fenrimiento interior de íu 
alma.Y íi cftár al cabo, 1c hizierc menos cuidadoío en cfto 
la igleíia í en fu n ó m b r e t e fuplica , que le hagas merced, 
en tiempo que tanto laha menefter. Renueva en fu alma, 
piadofiísimo , y amorofifsimo Padre , todo quanto la fra-
gilidad humana, la flaqueza de la carne, las ruines inc l i -
naciones , y las tentaciones , han defeoncertado en e l , 
que beftia tan fiera en fugeto de fu condición tan flaco, 
profanó , y de feonce r tó , a í folando, y echando por tier-
ra cofas que vueftra Divina mifericordia, como en tem-
plo , y fantuario, pufo, reduciendo á vna gran pobreza 
las riquezas de vueftra inefable bondad , con las quales 
quedó hecho Cie lo , effas procura deftruir, y muchas de 
ellas de hecho robo cfte Rey de Babilonia S a t a n á s : cf* 
tas , S e ñ o r , reparad, porque le quepa parte , y mucha, 
de tu magnificencia , í iendo admitido entre aquellos que 
por fu buena vida han merecido gozar del fruto de tu r c -
dempeion, i nco rpo rándo le , y haziendole miembro v ivo 
de tu igleíia Militante , de que tu eres la Cabeza , y el E f -
pofo , y todo bien: Señor mío , muévante á compafsiort 
fus gemidos >• enternezcan tus entrañas fus lagrimas. Mira, 
Señor , que no tiene pueftas fus efperan^as en cofa de quan-
tas ay en el mundo , fino en fola tu miíericordia j a d m í t e -
le , Óios nueftro , al facro myftcrio de tu redempeion, 
para que reducido á tu amiftad , goze del fruto dichoíif-
fimo que de ella nace , en la bienaventuranza , la qual alr 
candara con el favor de Chrif to. Amen. 
Jefus Maria . 
S e ñ o r , recibid á vueftro fiervo en el lugar ( que fian-
do , no en fus merecimientos , fino de vueftra Divina m i -
íericordia ) ha í iempre efperado de la falvacion de fu a l -
ma. Amen. 
Librad . Señor , el Alma de vueftro fiervo ,de todos los 
peligros de los infiernos , de las penas en que han d c v iv i r 
en el , encerradas los malos perpetuamente, y de las t r i -
bulaciones que en cfta nueva jornada fe le pueden ofrecer. 
Amen. 
JLibrad, Señor j el alma de vueftro fiervo, como libraf-
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tes á Enoch , y á Elias de la muerte , trasladando los vivos 
en e l Paraifo terrenal. Amen. 
Librad , Señor, el alma de efte v u e ñ r o ílervo , como l i -
braftes á Noe de las aguas del diluvio. Amen. 
Librad , 5 eñor , el alma de evte vueftro fiervo, como l i -
braí les á Abrahan del fuego de los Caldeos. Amen. 
Librad , Señor , el alma de efte v u e í k o í í e rvo , coraoli-
braftes á J o b , délos trabajos en que cftuvo. Amen. 
L ibrad , Señor , el alma de efte v u e ñ r o (iervo , como l i -
bradas á Ifaac de las manos de Abrahan fu padre , quando 
le quifo facrificar. Amen. 
L ibrad , ^eñor , el alma de efte vueftro fiervo, como 11-
braftes á Daniel de la boca de los leones. Amen. 
' L ib rad , Señor , el alma de vueftro fiervo , como libraf-
tes a L o t h de Sodoma , y de la llama del fuego. Amen. 
Librad , Señor »el alma de vueftro í le rvo , como ! i -
braf tesá Moyfen de las manos de Faraón R e y de Egypto , 
A m e n . 
L ib rad , Señor el alma de vueftro ñe rvo , como libraf-
tcs ios tres mancebos del horno que encendió el R e y de 
Babi lonia , facandolos de las manos del mal R e y . A m e n . 
Librad , Señor , el alma de efte vueftro fiervo, como l i -
braftes á Surana del fálfo teftimonio que en Babilonia la l e -
vantaron. Amen. 
LJ >rad , Señor , el alma de vueftro fiervo, como libraf-
tes a David de las manos del Rey Saú l , y de la potencia del 
"GiganteGoliat. Amen. 
L i b r a d , Señor el alma de efte vueftro ( iervo, como l i -
braftes á San ^edro, y San Pablo, de las cárceles en que cf-
taban prefos. Amen, 
Y como libraftes á la Bienaventurada Santa Tecla V i r -
gen , de tres atrocifsimos tormentos , á que la condenó el 
T i rano : afsi osfer'yid de librar el alma de efte vueftro fier-
ro , del cuerpo de efta mortaldad , y de los peligros en que 
cftá , porque goze de los bienes de que vos gozáis en el 
C i e l o . Amen. 
• ' JefusMaría. ' 
O Bienaventurada Virgen varia, fidelifsima Abogada de 
jtgdo el Geocro Humano,' ó Rey na de mifericordia, a quien 
Dios 
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Dios rodo podero ío ha encomendado el R c y n o de la mife-
r icordia! ó aficionadifsima á hazer fieoapre mifericorcia á 
los hombres » á los quales ardenlirsimamente eílais aficio-
nada , os faplíco por la Encarnación, Nacimiento, y cr ian-
za que hizideis en el Unigéni to Hijo de D i o s , que tam-
bién lo era vueftro , por el ordinario trato , y eonverfa-
cion que entre los dos huvo en efta vida , y por el inefa-
ble amor con que fiemprc os amaücs, por la caridad, 
perfección y virtud , excelencias , privilegios, gracia 3 y 
gloria , con que vueftro Hijo os aventajó fobre todas las 
criaturas, focorred con vueftra clemencia á cfte Enfer-
mo , con Colad el alma que fale de eftc mundo , focorred-
l a , y noladcxeisvn punto , hafta que admitida ya del 
•Juez , entre á gozar dichofa de vueftra compañía . A m e n . 
Je fus Mari a, 
O María dulcifsima Madre de D i o s , por los dolores, 
tormentos que fentifies , quando vueftro Hijo , y Señor 
nueí tro fue condenado á muerte, y quando fe executó 
tan rigurofamenre la fentencia . focorred piadofífsima 
Madre á cfte vueftro í ie rvo , que ha llegado á lo vltimo 
de la vida , al cuerpo a to rmén ta la enfermedad , y el alma 
parte con la prefencia del demonio, y parte con la repre-
fentacion del juicio , que eílá vecino , fe congoja dema-
íiadamente , favoreccdla fuaviísima Señora , porque na fe 
le de fentencia contraria , y fea condenada á perpe pe-
nas , fino que intercediendo vos Señora por ella, goze de la 
Bienaventuranza. O María Virgen ! vfad de mi íc r icor -
dia con efte í icrvo vueftro, que eft.i muriendo, y oíd nuef-
tras oraciones en favor Tuyo : miradle con ojos de miferi-
cordia , Con que miráis a los pecadores : duerma , y dcfr 
can fe íu alma en vueftra paz : oid el clamor de nueftro c o -
razón , con el qual os fu piteamos que le hagáis merced. 
Ayudad Señora a vueftro í iervo, porque no fe glorie el de-
monio de averie vencido i fed refugio amantifsima V i r g e n , 
á efte pobrecillo que fe eftá muriendo , en la horrible t r i -
bulación que paffa, porque en ella no fe defvic del tcmor ,y 
amor del Señor, amparadle ¡ y favorecedle ^ Virgen fantif-
íima, guardad fu alma, y confolad fus grandes triftezas con 
vueftra prefencia, y favor; Amen. 
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Je fus Maria. 
O Maria piadofifsíma Virgen , aved mifericordi^  
de cftc vuertro fiervo , que cfta muy enfermo, y debilita-; 
do : fanadlc el alma, que todo quanto anda allá dentro 
de el, anda alterando con las varias cofas que padece el 
que muere. Librad el alma de vueílro fiervo de las ma-
nos de Satanás; .bolvedla cara , Señora , contra ío$ ene-
migos de vueftro fiervo . que fon tantos los que le acome-
ten , que no podrá defenderfe fin vueftra ayuda. O Maria 
bienaventurada Virgen , no alarguéis el focorro de vuef-
tro fiervo aguijad con pricfla á defenderle : librad , gio-
riofa Virgen, fu alma de la fangrienta , y cruel cfpada 
de Satanás : acordaos , Señora , de vueftras mifericor-, 
dias , y mirándolas , librad fu alma del infierno , enca-
minadla en el camino de la falvacion , y conibladla , de 
manera que no venga á defeonfiar de fu remedio. O glo-
riofa, y bendita Virgen Maria > favorecedora en todas las 
anguídas, y miferias,cn las quales acuden los hombres k 
vos: focorred dulcemente á vueftro fiervo,moftradlc vuef-
tro hermofiísimo toftro en erta vltima necefsidad en que fe 
halla, hazcd con la virtud de vueftro Hi;o , y de fu fantif-
íima Cruz, que huyan todos fias enemigos: defendcdle 
del poderoíb dragón inferna!, y de fu horrible vifta, y; 
de todos quantos engaños le reprefentaren los elpiritus 
malig. ;; dcfcndedle en las muchas anguftias en que fe 
halla, sjue de efta manera en compañía vucílra, y délos 
Santos , alabará perpetuamente á Dios fuyo, que vive, ^ 
rcyna en todos los Cglos de los figlos. Amen, 
DESPUES DESALIDA EL ALMA 
del cuerpo, fe le dirá lo figuiente. 
SUbvcnitcfancHDei , oceurrite Angelí Domini fufci-pientes animan cius, oíferentes eam in conrpe£lii Al-
tifsimi, Sucipiat te Chriftus , qui vocavit te , & in finum 
Abrahae Angelidc ducant te. Sufcipientes animam eius.t. 
Réquiem neternam dona ei Domine Et lux perpetua lu^ 
ccat ci. O^ercntci cao» in confpeítu Altifsimi Kyrie cley-i 
fon. 
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fon , ChriOe cleyíon , Kyríe eleyfon, Patcr noílcr. 
t.Et pe nos inducas intentationejn. 
z^. Sed libera nos á malo, 
f. Réquiem xterna dona ei Dqminc. 
Et lux perpetua luceat ei. y Aportainferi; 
yi. Eme Domine animam eius. 
Requiefcat in pace. vt. Amen. 
y .Docrine axaudi orationem meam. 
Et clamor meus ad te veniat. 
O M U S . 
Tibí Domine commendamus animam famuli tlíi N * vt defunáus fóculo tibí vivat, & qux per íragili-
tatem lianaanse convcL-fationis pcc€atacommirsi, tu venia 
mifericordioíiísifnse'pietatisabílerge: Per Chriítum D o -
minum noürum. Amen. 
RESPONSO. 
MEmento tnei Dcus , quia ventus cñ vita mea : nec afpidat rae vifus hominis. De profundisclamavi ad 
te Domine: Domine exaudí vocem mcam. Nec aípiciat 
me vifus hominis. 
Kyric eleyfon, Chrirteeleyfon, Kyric eleyícn. 
f , Pater nofter. Et ne nos inducas in tentationcm. 
Sed libera nos á malo, 
A porta inferí, 
ife. Erue Domine animam eius. 
Requiefcat in pace. 
Amen. 
Domine exaudí orationem msam. 
fu Ei clamor meus adteveniat. 
0 <I{B M U S. 
INclina Domine auxeno tuam ad praeces noftras , quibus mifericordiam tuam fupplices depraecairur, vt animam 
íamuli tui, quam de hoc íascuio mitrare iufift^ iu paccis 
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ac lucís regione conítituas , & fanftorum tuorum iubcas 
cíTc confertem. Per Chnftum Dominaa i noftruni» 
Amen . 
Acabada la recomendación del alma , fe dirá laor*cioni 
del Santo budfírio , que es en la forma í iguicme. 
ORACION DEL SANTO SUDARIO, 
Di o s , y Señor nueftro , que en el Santo Sudario , ent que fue embucho por Jofcph tu Sacratifsimo Cuer-
po , dexaíce las íeñales de ta Pafsión impreíTas, con-í 
cédenos mifericordiofamente , que por tu muerte , y fe-
pul tura feamos llevados á la Gloria de tu Rdur recc ion í 
que vives , y Rcynas , con Dios Padre , en la vn i -
dad del Efpirltu Santo a Dios por todoslos figlos de l o | 
figlos.Amen. 
Clemente F U I . concedió ¿í los que dixsren la fobndicbA 
Oración , que foquen vna mima de Furgatorh ? y efta fe debí 
¿plicsrpQr elprefente dífuntQ. 
CONFESSION , Y PROTESTACKXNÍ 
de la Fe Catholica , y enmienda de ia vida para 
deípertar el alma á dolor de los pegados , y 
amor de Dios , y particularmente en 
la horade la muerte. Hecha 
por el Maeílro Cafta-
PROTESTACION. 
OYgan los Ciclos , con todos los Angeles , y Santos qüe gozan dé la vida eterna ¡ la confefsion que hago 
de la Fe Catholica : y la proteftacion de agravios, y ofcn-< 
fas, hechas contra mi Dios , y bienhechor , y contra el 
miftno Cielo , da donde juí tamentc v i fo defterrado. Efcur íheme !§ tierra COQ los que en ella vivea. Y rcanme te í t i -
(¡{efugio a los Enfirmof, 4 p 
gos todas Us criaturas de la enmienda de mi v ida , y tomen 
cícarmiento de mis males : y los que fe han eícsndalizado 
de ellos, vean la enmienda,y publica fatisfacion,y exemplo. 
EQén atentosios infiernos , con todos los eípiritus malig-
nos , y deíüichadas almas ? tan jaítamentc condenadas á 
fuego eterno , porque no fe boivicron á fu'Dios , y no 
perleveraron en fu Fe , y en fu amor : entiendan el efcar-
miento que y o tomo en fu cabeza. Y en fin , generalmen-
te , fepan q.uantos efta carta de verdadera protertacion , y 
donación de mi alma á Dios , y efta poñre ra , y vltima v o -
luntad vieren , como y o N . miferablc pecador, hijo pro-i 
digo , eftandoen mi feíno , y entero juizio , digo : Q u e 
a viendo recibido de mi Eterno Padre gran patrimonio , y 
riquezas del Cielo , en el difeurfo de mi vida , las he me-
nofpreciado , en age na do , diísipado , y perdido j no efti-
mando la excelencia , y nobleza , que es fer Hijo de Dios. 
Declaro , que íoy Gervo Tuyo por muchos títulos. Por t i -
tulo de creación , pues me crio á fu imagen, y femejanca, 
para que le ílrvieíTe , conocieiTe , y amaffe. Por tirulo de 
redempeion , pues qiíifo baxar de los Cielos eíte Paftor 
Divino en bafea de mi al na , como de oveja perdida , y 
hallándome en poder de los demonios , para me re (catar 
me co'mpro;COíi.Í3Sangré , pallando treinta f y tres años 
de excefsivos tra&ajos.-. f ó r tirulo de donación , pues que 
y o CÍI el bautiímo hize irávot folemne , de renunciar las 
pompas ? y las Izyés del demonio, y del mundo.. Y enton-
ces el Tiiifmo Dios omnipotente 5 tiendo Señor fuprcmo.y 
Key de Gloria , y y o enemigo fu yo . hijo de ira , y cautivo 
del demonio ( entonces digo ) fin mirar mi báxeza , í lno * 
fu gran bondad , y mifericordia , tuvo por bien que fuefle 
bautizado , en nombre de la Santifsima Trinidad: dándome 
el Padre titulo de hijo , y el Hijo los méri tos , y efeótos de 
fu Pafsioá , y Sangre , y el Efpiritu Santo recibiendo mi al-
ma por fu efpofa. Defdicbadode mi:' que no fupe eü imar -
lo , ni confervarmí en tanta honra , íino en hjgar de v a 
•^rinuo.y perpetuo agradecimiento de tantos beneficios, 
o í iempre defagradecido,aviendo de gallarla vidaeti 
^laban^a fu y a, la he gaftado en agraviarle , y o/cn-
l ^ 4 S culpas- A.y: de m i , c^ ue por muchais de "Has 
g te 
f e tf^efugio i l@s En/énnoe. 
he rn^rcci^o penas de infirmo, como ingrato y traydor. V 
ba íido fu boadad tan invencible con mis males .que quan-
do yo mas olvidado he vivido, mas fe acordaba de mi,con 
publicas infpiractones, y fecretas.Qaando mas he fido Tor-
do , aie llamaba, vnas vezes con amenazas • y otras coa 
alhagos : vnas vezes, con benencios, y regalos ; otras con 
añiciones , y trabajos. Y en fin , el tiempo rodo de mi v i -
da , es vna competencia de mis maldades , y negligencias, 
con íü bondad, y pacienciainfupcrable, Hame efperada 
quanto ha que vivo a penitencia : fea bendito por infinitos 
fíglos. Qsaftto ha que vivo tne conozco por ingrato , y ale-
ve . Fui concebido en pecado; y en pecado naci, y en peca-» 
do he confumido la vida : licmpre multiplicando , y acre-» 
ccntindo pecadojí a pecados. Miícrable Ce mi, defiichado 
de ÍRÍ , íi c i miíericordiofo Dios que es el ofendido, no me 
recibe á fu gracia , y pone el p o í k c r o remedio. A y de mi, 
pues; como ddinquente me pre íento delante del Tribunal 
de fu juíticia , y conñeffo mis pecados , y nulcs , que fon 
mas que las arenas , y las aguas del mar. Y o me juzgo por 
digno de cañigos eternos, y yo confiento la fentcncia , y 
me allano , que por jufticia merezco mil inhernos. Pero u 
fe permite apelar de elle Tribunal tan rigurofo de ;uftici3,y 
fuplicar ante el de mifericordia, y al mífmo Juez Haprcmo; 
y o apelo , y fuprco para fu mifericordisfo Tr ibunal de 
gracia. T e m o por mi Abogado á Jefu-Chrifto , para que 
por las leyes de fu infinita tuifericordia, y de fu gracia, me 
áefienda. Reprefento los méritos de fu v ida , fu Pafsion, y, 
muerte , fu excmplo , fus acciones , y quanto hizo en ef-
pacio de treinta , y tres anos ^ no por fi , que no tuvo nc-
ecfsidaá , fino por mi remedio , y falvacion. Y tu Reyna 
del Cie lo , v i d a , y dulcura , y efperan^a nueftra. y Madre 
de mifericordia , sé mi abogada , y buelve á mi cflbs tus 
ojos de mifericordia. Nombro por mi Procurador al Angel 
de mi guarda , que fabe todos cnis palios , y mis necefsida-
dcs. Sean «ñs valedores todos los Santos , á quien tengo 
devoción , que fon N . N . N . y arrodillado ante ta Mar-v 
íad Divina , Ssfidr , y Dios mió , movido de la 
queprofefsé en el bautifmo , en que protefto v» 
« lo t i r , y alentado de la efpsrao^a, ^ ^a^9 ^e /, 
Qefugh a los Enfermof. $ T 
fuplícotc que mires con ojos de piedad qne foy hechura de 
tus m.-mas , no me condenes , ni deftruyas, pues qu^ no 
me criare para tan^deíaftrados fines , fino para gozarte , y 
slabarte en el.Cielo, N o cfcochcs las acufaciones de mis 
contrarioi , pues que fon mentirofos , calumniadores , y 
enemigos tuyos: no los oygas , no ficntan que favoreces 
á fus intentos malos. Dame tu luz , y gracia , paraque 
fi^mpre entienda ta voluntad , y la erecuce : que dcfde o y 
nías ¿etenuinOf y prometo obedecerte en todo , y de ha-
zer penitencia de lo paífado. N o me defpiáas aora , que te 
ruego , y llamo , pues que tu me r jg-Vaa^ , y llamaban, aurs 
quando yo te ofendía. N o me condenes , y defampares 
aora que te bufeo , y defeo fccvi i t s , pues que no defa^i-
paras á quien te buíca. Y fi á cafo en algún tiempo con 
flaqueza ., ó enfermedad mis , d con aftueia , y maña deí 
demonio dixerc , ó imiginare cofa contraría á lo que aquí 
eonfícíTo , y determino , d . f i e luego lo irrito , y doy por 
nulo ; y quiero , que lo que aquí propongo , fea firme,/ 
Valedero para í íempre. Y defde aora para entonces me re-
mito á efta proteftacion Gatholica , en que es mí voluntad 
vivir , y morir , con defeo de alcan^r el Cic lo , donde 
Conozca, í irva,y alabe á mi Dios , mi Criador , y Rcdemp* 
t o r , fin defeá ios , y fin pecados, en compañía 
de los Santos , por todos los figles 
de los figíos. Amen. 
F I N 
T A B l d 
TABLA DEL TRATADO DE AYUDAR A BIEN MORIR 
. fl^ 3r,''r 1 
O que fe ha de hazcr con Us que cftá^^cij el articulo de U 
iRucrte. f o l . i . 
Señales en que fe conocen eñár los Enfcrráos yá en eñado de no po-
derlos delaaiparar. r .x. 4. 5,6,7.8..?. i o . r 1. iefJe el f.j . al S, 
Señales vnt-veriales de muerte. 1, 2.^.4.5.6. deíde el f.6.hafta el j% 
Platica que fe ha de hazcr á los que entran en el articulo de la 
muerte, 1 íoLjv 
Proteftacion de la Fé , que ha de hazer el que eftá en el arti-
culo de la muerte. fol.9», 
A d o de Contrición que ha de hazer el que eftá en xl articulo 
de la muerte. f o l . i o , 
Exortacioa del Enfermero al Enfermo» fo l . i r,.\ 
Coloquio del Enfermo con Chrifto. fol , i£s 
Otra platica ál Enfermo- defpues dé averie dexado defeanfar 
vn poco. . ; f o l . i ^ 
Petición del Enfermo áChrif to . f o l . i ^ ^ 
Otra platici tx.uy devota al Eníerrao > defpucs de a ver d^fca ti-
fa do otro rato. fol .15» 
O t r a platica del Enfermo á Chriílo-. foi. 1 6. 
Otra platica del Enfermero ai Enfermo qnc fe va acabando, fot-17, 
Otra platica del Enfermo con Chri l lo . fol. s S'. 
Otra platica del Enfermero con el Enfermoi ibid. 
JK-azonamicnto del En&rmo con Chri í lo. » f o l ' . z ^ 
Otrapiaxica de el Enfermero*con el Enferme. fol.2 i . 
Otra platica del Enfermo con Chriílo» fol . 24 , 
Letam i breve á todos losSantCs. fol.? 5 , 
Como fe ha de echar el agua bendita fobre e! Enfermo. foi. 16* 
M o d o de hazer deprecaciones fobre ei Enfermo. fol 27» 
Vaa deprecación muy devota fobre el Enfermo á la SS. T r i n i -
d a d ^ á la Virgen Maria WSefi<|ra,y'á rodos los Santos, fo l . 31» 
©Era Letania devota deis Virgen Mar ta N.S . enia qual eeri-
tieasn todos i«s DO ubres , y atributos que le dan la Sagra-
da Eí'critura, y los Santos. 
Bend'cion fobre el Enfí imo. fol 39, 
Vna Oración muy devet-á í}Ufi recade deci'r 3« tes, ír dcfpues 
de la bendición fobredkha- fol.4<Oi, 
Otra Oración que pone la Iglefia d^ graiKis'impórtansia ? pa-
ra la rccomeRdacion d í l s.>.na. £01.41,: 
Oraciones para delpuss que ha ialido el alma del cuerpo ,7 vn 
Re fponfo, fol. 4 6. 
Oracioa al Santo Sudario de nueílro S mor" fefu Chriflo. fol 4S. 
Indulgencia que concedió fu Santidad ei Papa Clemente 
, y | i l . á quien rezsre la O i icion al Santo Sudario* • fol.48. 
Coñf-iiVioíijV proceilación d« la Fe Cathohci , muy importa nte 
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